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Vorwort E 
Mit der monatlich erscheinenden Veröffentlichung Eurostatistik - Daten zur 
Konjunkturanalyse werden innerhalb kürzester Frist die neuesten statistischen Daten 
über die Europäische Gemeinschaft als Ganzes (EUR12), über jedes Mitgliedsland 
sowie über die Vereinigten Staaten und Japan bekanntgegeben. 
Eurostatistik enthält nicht die Gesamtheit des bei Eurostat verfügbaren statistischen 
Materials, sondern eine Auswahl der relevantesten Reihen über die konjunkturelle 
Entwicklung. 
Schnelligkeit und Pünktlichkeit sind die wichtigsten Vorzüge dieser Veröffentlichung. 
Aus diesem Grunde wurde sie im Umfang bewußt klein gehalten und enthält keine 
Anmerkungen zur Methodik, die im übrigen in den spezialisierten Veröffentlichungen 
von Eurostat zu finden sind. 
Die in Eurostatistik veröffentlichten Daten stammen aus der Datenbank New Cronos. 
New Cronos setzt sich zusammen aus dem alten Cronos sowie REGIO und ist nicht 
mehr in Form von Zeitreihen, sondern in Form von multidimensionalen Tabellen 
dargestellt. New Cronos ist somit eines der Produkte zur Verbreitung statistischer 
Daten, das direkt aus der Eurostat - Referenzdatenbank gespeist wird. Darüber 
hinaus sind die Daten in der Datenbank Eurocron verfügbar, die vom Host Eurobases 
der Kommission angeboten wird. 
Weitere Informationen über Eurostat und seine Produkte können bei folgender Stelle 
angefordert werden: 
Eurostat - Informationsbüro Data Shop 
L-2920 LUXEMBURG 121, rue Joseph II 
Telephon: (352) 4301 34567 Büro 3/235 
Telefax: (352) 43 64 04 B-1049 Bruxelles 
Telephon: (02) 299 66 66 
Telefax: (02) 295 01 25 
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Π Die Daten beziehen sich auf das Gebiet der 
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Soweit nicht anders angegeben, beziehen sich die Angaben auf den Gebietsstand der Bundesrepublik Deutschland vor dem 3.10.1990; sie schließen 
Berlin (West) ein. 
Wechselkurse: Senkung der japanischen Zinssätze 
Am 14. April senkte die Bank of Japan ihren amtlichen Diskontsatz um 
0,75 % auf ein neues Rekordtief von 1 %. Die Zinssenkung ging einher 
mit einem Ausgaben­ und Deregulierungspaket der japanischen Regie­
rung. Mit diesen Maßnahmen sollte die japanische Wirtschaft angekurbelt 
werden, die sich nur langsam von der Rezession erholt und die durch die 
Aufwertung der japanischen Währung gegenüber dem Dollar um mehr als 
20 % seit Jahresbeginn zusätzlichen Belastungen ausgesetzt ist. 
Der japanische Yen schloß am 10. April auf den asiatischen Devisenmärk­
ten mit 80,15 Yen gegenüber dem Dollar und verzeichnete damit einen 
neuen Höchststand. Diese ausgeprägte Abwärtsbewegung der amerikani­
schen Währung ist darauf zurückzuführen, daß die asiatischen Zentralban­
ken Im Zuge der Diversifizierung Ihrer amtlichen Währungsreserven 
verstärkt Dollar absetzen. Die japanische Zinssenkung bewirkte nur eine 
geringfügige Erholung des Dollar, der am 19. April zum ersten Mal seit 
Kriegsende unter die Marke von 80 Yen fiel, sich allerdings später wieder 
etwas erholte und am 26. April mit 84,125 Yen schloß. 
Die Schwäche des Dollar gegenüber der D­Mark war nicht ganz so 
ausgeprägt wie die gegenüber dem Yen, denn es wurden keine Rekord­
tiefs verzeichnet. Fast den gesamten Monat April hindurch lag der 
Wechselkurs der amerikanischen Währung zwischen 1,36 DM und 1,40 
DM, wenngleich dies gegenüber dem Jahresbeginn einen Wertverlust von 
rund 17% darstellt. 
Innerhalb der EU hat der Druck auf die Wechselkurse In den letzten 
Wochen etwas nachgelassen, so daß sich einige Währungen gegenüber 
der D­Mark wieder erholen konnten. Im Anschluß an die Ende März 
vorgenommene Zinssenkung in Deutschland wurden in Belgien die 
Leitzinsen zweimal zurückgenommen und liegen jetzt bei 4,75 %, das ¡st 
der niedrigste Stand seit einiger Zeit. Nach einer gewissen Festigung in 
den letzten Wochen mit Wechselkursen unterhalb der Marke von 3,50 FF 
verlor der französische Franc nach der ersten Runde der Präsidentschafts­
wahlen in Frankreich am 23. April geringfügig an Wert, erholte sich in den 
darauffolgenden Tagen jedoch wieder und schloß am 26. April in London 
bei 3,522 FF. 
Die italienische Lira wies nach den Einbußen von Anfang März im April 
wieder eine größere Kursstabilität auf und wurde gegenüber der D­Mark 
mit 1230­1250 LIT gehandelt. Ein recht uneinheitliches Bild bot die 
schwedische Krone: Ihr Kurs fiel Anfang April auf einen neuen Tiefststand 
von 5,428 Skr gegenüber der D­Mark, zog dann wieder etwas an auf 5,22 
Skr, bevor gegen Ende des Monats ein erneuter Rückgang auf 5,38 Skr 
mit einem anschließenden Kursanstieg auf 5,308 Skr zu verzeichnen 
war. 
Am 25. April stand an der Spitze des Wechselkursmechanismus weiterhin 
der holländische Gulden, gefolgt vom belgischen Franc, der D­Mark, dem 
Schilling, der dänischen Krone, dem Escudo, der Peseta, dem französi­
schen Franc und dem irischen Pfund. 
Renditen von Staatsanleihen: Im März 1995 in vielen Ländern weiter­
hin rückläufige Renditen 
Die Renditen von Staatsanleihen waren im März in sechs der beobachte­
ten Länder rückläufig. Die stärksten Rückgänge wurden in Japan verzeich­
net, wo die Renditen erstmals seit Mal 1994 unter 4 % fielen, sowie In 
Schweden, wo die Renditen von Staatsanleihen im März um 0,5 Prozent­
punkte auf 10,2 % zurückgingen, und in den Niederlanden, die zusammen 
mit Deutschland und Österreich die niedrigsten Renditen in der EU ohne 
Luxemburg aufwiesen. 
Steigende Renditen verzeichneten dagegen sowohl Italien als auch 
Spanien mit einem Zuwachs von jeweils 0,7%, beides Länder, deren 
Währungen im Monat März unter Druck gestanden hatten, was sich im 
Falle der Peseta in Kursverlusten und im Falle der Lira in einem Rekordtief 
gegenüber der D­Mark äußerte. In Spanien wurden im März zudem die 
kurzfristigen Zinsen gesenkt. 
In den Vereinigten Staaten waren die Renditen von Staatsanleihen im 
März erneut rückläufig und fielen auf durchschnittlich 7,5 %, was in etwa 
dem Jahresdurchschnitt von 1994 entspricht. 
Geldvolumen: Langsames Wachstum der Geldmenge M2 in Italien 
Die Wachstumsrate der Geldmenge M2 in Italien hat sich in den letzten 
Monaten beträchtlich verlangsamt. Sie betrug im Dezember 1994 auf 
Jahresbasis umgerechnet 1,7 % und im Januar 1995 nur noch 0,2 % und 
lag damit erheblich unterhalb dem von der Banca d'Italia für 1994 
vorgegebenen Zielkorridor von 5­7%. Das Geldmengenziel für 1995 ¡st 
auf 5 % reduziert worden. 
In Griechenland belief sich die Wachstumsrate der Geldmenge M3 für die 
zwölf Monate bis Feburar 1995 auf knapp 20 % und hat sich damit 
gegenüber der ersten Jahreshälfte 1994 erheblich beschleunigt. Die 
Inflationsrate lag in Griechenland das ganze Jahr 1994 hindurch zwischen 
10% und 11 %. 
Im Vereinigten Königreich betrug die Wachstumsrate von M4 auf 
Jahresbasis umgerechnet rund 4 % und lag damit am unteren Ende des 
von der Bank of England vorgegebenen Zielkorridors von 3­9 %. 
Amtliche WährungsreservemRiksbank trifft Swap­Abkommen mit EWI 
Die schwedische Riksbank hat am 11. April 20 % ihrer US­Dollar­ und 
Goldreserven im Rahmen eines Swap­Abkommens mit dem Europäischen 
Währungsinstitut gegen Ecu eingetauscht. Sie hält damit derzeit gut 1 
Mrd. ECU als amtliche Währungsreserve. Diese Maßnahme steht in 
Zusammenhang mit dem Beitritt Schwedens zum Europäischen Wäh­
rungssystem im Januar 1995. Österreich und Finnland hatten bereits 
Mitte Januar entsprechende Schritte eingeleitet und halten nunmehr rund 
2 Mrd. ECU bzw. 620 Mio. ECU als amtliche Währungsreserven. 
Die belgische Zentralbank hat am 25. April 5 627 Feinunzen ihrer 
Goldreserven verkauft, das sind ca. 22 % ihrer Goldbestände. Der Erlös in 
Fremdwährungen diente der Aufstockung der belgischen Fremdwäh­
rungsreserven um 30 %. Offiziellen Angaben zufolge sollte mit diesem 
Schritt der Anteil des Goldes an den gesamten amtlichen Währungsreser­
ven des Landes an die Verhältnisse In den Nachbarländern angeglichen 
werden. 
INFLATIONSRATE: Europäischen Union der 15 Verstärkter Preisauftrieb 
im März 1995 
Die jährliche Inflationsrate der Europïschen Union der 15 lag Im März 
1995 bei 3,3%. Sie ist damit gegenüber dem berichtigten Wert des 
Vormonats von 3,2 % leicht angestiegen. 
Der Preisauftrieb, der seit Beginn des Jahres in Italien, Portugal und 
Spanien zu beobachten ist, findet in diesem jüngsten Anstieg seinen ■ 
Niederschlag. Dennoch weist die EU­Rate beachtliche Stabilität auf: Seit 
Juli 1992 bewegt sie sich in einer Brandbreite von 3 % bis 4 %. 
Belgien und Finnland hatten mit 1,7% die niedrigste Inflationsrate, 
dahinter folgt Frankreich mit 1,8 %. 
Für die Inflationsraten der Mitgliedsländer im März — mit entsprechenden 
Vorjahreszahlen — ergibt sich folgende ansteigende Reihenfolge: 
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Der Verbraucherpreisindex für die Bundesrepublik Deutschland bezieht sich 
weiterhin auf den Gebietsstand vor dem 3.10.90. In den neuen Ländern war der 
Preisindex im März um 1,9 % höher als vor Jahresfrist. 
Feb 95 / Feb 94 und Feb 94 / Feb 93 
Vorläufig 
EU­ARBEITSLOSENQUOTE im März 1995 auf 10,8% gesunken 
Die Arbeitslosenquote der Europäischen Union der 15 betrug im März 
1995 saisonbereinigt 10,8%. Im Februar lag die Quote bei revidiert 
10,9 %, Im März des Vorjahres bei 11,3 %. 
Am deutlichsten ging die Arbeitslosigkeit im Jahresverlauf in Spanien 
zurück, von 24,3 % auf 23,2 % — gleichzeitig die höchste Quote in der 
Europäischen Union der 15. Finnland (von 19,7 % auf 16,5%) mit der 
zweithöchsten Quote In der Europäischen Union der 15, Dänemark (von 
10,7 % auf 9,2 %) und das Vereinigte Königreich (von 9,8 auf 8,5 %) 
weisen ebenfalls starke Rückgänge aus. In Deutschland sank die Arbeits-
losenquote von 8,5 % auf 8 %. 
Bei den Männern war der Rückgang der Arbeitslosigkeit im Jahresverlauf 
mit 10,2 % auf 9,6 % ausgeprägter als bei den Frauen (von 12,8 % auf 
12,6%). Eurostat vermutet daher, daß sich kurzfristige wirtschaftliche 
Trends in geringerem Maß auf die Arbeitslosigkeit der Frauen auswir-
ken. 
Nach den Schätzungen von Eurostat waren im März EU-weit etwa 17,9 
Millionen Menschen arbeitslos. Dabei handelt es sich um eine saisonbe-
reinigte Zahl, die sich an den Kriterien der Internationalen Arbeitsorgani-
sation (ILO) orientiert. 
Anmerkungen 
Die Arbeitslosenquote und die Zahl der Arbeitslosen werden nach den 
Empfehlungen der ILO und unter Berücksichtigung der unterschiedlichen 
nationalen Methoden zur Erfassung der Arbeitslosigkeit geschätzt. 
INDUSTRIEPRODUKTION in der Europäischen Union der 15 erneut 
gestiegen 
Die positive Entwicklung der Industrieproduktion in der Europäischen 
Union der setzte sich auch im Januar welter fort. Von November bis 
Januar stieg der Konjunkturtrend (Produktionsindex saison- und restebe-
reinigt) im Dreimonatsvergleich um 1,3%. 
Laut Eurostat zeigt sich auch weiterhin keine Abschwächung des Auf-
schwungs. Das Niveau des Produktionsindex (1990 = 100) betrug Im 
Januar allerdings nur 100,1 Punkte. Der Abschwung der Jahre '92 und 
'93 wurde durch den Aufschwung des letzten Jahres also gerade 
ausgeglichen. 
Auch in den USA ist der Aufschwung stabil. Die Industrieproduktion 
erhöhte sich hier im gleichen Zeitraum um 1,2 %. 
AUSSENHANDEL: In den ersten zehn Monaten 1994 stiegen die 
Ausfuhren der Europäischen Union stärker als die Einfuhren (+1,5 
Prozentpunkte) 
Im Oktober 1994 verzeichnete die Europäische Union einen Handelsbi-
lanzüberschuß von 1,4 Mrd. ECU gegenüber 3 Mrd. ECU im Vergleichs-
monat des Vorjahres. Dennoch lag das kumulierte Defizit für Januar-
Oktober 1994 bei 1,1 Mrd. ECU, also weit unter den 6,5 Mrd. ECU des 
Vorjahres. 
In den ersten zehn Monaten 1994 nahmen die Extra-EU-Ausfuhren mit 
einer Steigerungsrate von 11,5% stärker zu als die Einfuhren (10%). 
Diese Differenz ist der Hauptgrund für die Erholung der Handelsbilanz, 
auch wenn sie geringer war als im entsprechenden Vorjahreszeitraum. 
In der Zeit von Januar bis Oktober 1994 verzeichnete Deutschland nicht 
nur den höchsten Extra-EU-Überschuß aller EU-Mitgliedstaaten (20,3 
Mrd. ECU), sondern auch die höchsten Steigerungsraten gegenüber dem 
entsprechenden Vorjahreszeitraum (6,3 Mrd. ECU). 
Der italienische Handelsbilanzüberschuß erhöhte sich um 2,6 Mrd. ECU 
auf 10,1 Mrd. ECU, während er 1993 bei 7,5 Mrd. ECU gelegen hatte. 
Das Vereinigte Königreich hatte in den Monaten Januar bis Oktober 1994 
von allen EU-Mitgliedstaaten das größte Handelsbilanzdefizit zu verzeich-
nen. Es belief sich auf 17,6 Mrd. ECU. Im Vergleich zum entsprechenden 
Vorjahreszeitraum hat sich die Position des Vereinigten Königreichs leicht 
verschlechtert (0,7 Mrd. ECU), obwohl die Ausfuhren stärker zugenom-
men haben als die Einfuhren (-0,8 Prozentpunkte). 
Am meisten ausgeweitet hat sich zwischen Januar-Oktober 1994 und dem 
Vergleichszeitraum des Vorjahres das Extra-EU-Defizit der Niederlande. Es 
hat sich um 4,9 Mrd. ECU auf 15,6 Mrd. ECU vergrößert. 
In der Zelt von Januar bis Oktober 1994 wies der Extra-EU-Handel der 
BLWU und Irlands, verglichen Bei beiden verschlechterte sich die 
außenwirtschaftliche Position in den ersten zehn Monaten 1994 gegen-
über dem Vergleichszeitraum 1993. Das Defizit der BLWU stieg von 0,4 
Mrd. ECU auf 0,9 Mrd. ECU, während In Irland der Überschuß leicht 
zurückging. 
Der Extra-EU-Handelsbilanzüberschuß Frankreichs hat sich zwischen dem 
genannten Zeitraum 1993 und dem entsprechenden Zehnmonatszeitraum 
1994 um 1,4 Mrd. ECU, von 6,7 Mrd. ECU auf 8,1 Mrd. ECU, erhöht. 
Die außenwirtschaftliche Position Dänemarks und Portugals zeigte sich 
zwischen Januar-Oktober 1993 und 1994 weitgehend stabil (Überschuß 
von 2 Mrd. ECU bzw. Defizit von 2,3 Mrd. ECU). 
Spanien und Griechenland haben ihre Handelsbilanz zwischen Januar und 
Oktober 1994 im Vergleich zum entsprechenden Vorjahreszeitraum ver-
bessert. Beide Mitgliedstaaten konnten ihr Defizit im Extra-EU-Handel 
abbauen, und zwar um 0,2 Mrd. ECU bzw. 1,1 Mrd. ECU. Griechenland ist 
der einzige aller EU-Mitgliedstaaten, dessen Einfuhren im Vergleich zum 
Vorjahr zurückgingen (-11,8%), während die Ausfuhren um 15,7% 
anstiegen. 
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chronological series but through multi-dimensional tables. New Cronos is a 
dissemination product directly from Eurostat's Reference Environment. The data are 
also available via the Commission host Eurobases in the Eurocron database. 
Further information on Eurostat and its products can be obtained from the following 
addresses: 
Eurostat - Information Office Data Shop 
L-2920 Luxembourg 121, Rue Joseph II 
Tel.: (352) 4301-34567 Office 3/235 
Fax: (352) 43 64 04 B-1049 Bruxelles 
Tel.: (02) 299 66 66 
Fax: (02) 295 01 25 
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EXCHANGE RATES: Reduction in Japanese interest rates 
On April 14 the Bank of Japan announced a 0.75% reduction in its official 
discount rate, which now stands at a record low of 1%. The rate reduction 
was accompanied by a government package of public spending and 
deregulation. These moves were Intended to boost the Japanese econ­
omy, which is already recovering only slowly from recession, and is 
further suffering from the yen's more than 20% appreciation against the 
dollar so far in this year. 
The yen had reached a new low in Asian trading on April 10, when it 
traded at 80.15 against the dollar. This particular downwards move was 
attributed to Asian central banks diversifying their foreign official reserves 
away from the dollar. The dollar seemed to take little support from the cut 
in Japanese rates, and on April 19 dipped below 80 for the first time in the 
post-1945 period. However, it later strengthened slightly to close at 
84.125 on April 26. 
The dollar's weakness against the mark has not been quite as marked as 
against the yen, since it has not touched historic lows, trading between 
DM1.36 and DM1.40 for much of April, although this represents a 
depreciation of around 17% since the start of 1995. 
Within the EU, currency pressures have receded somewhat in recent 
weeks, with several currencies strengthening against the mark. Following 
the reduction in German rates at the end of March, official Interest rates 
were reduced twice in Belgium, where the central rate now stands at 
4.75%, its lowest level for some time. Having strengthened below the FF 
3.50 level in recent weeks, the French franc weakened slightly after the 
first round of the Presidential elections on April 23, but recovered in the 
following days, to close in London on April 26 at FF 3.522. 
After depreciating in early March, the Italian lire was rather more stable in 
April, trading at around 1230-1250 to the mark. The performance of the 
Swedish krone was rather mixed: it reached a further low against the 
mark of Skr 5.428 in early April, then recovered somewhat to around Skr 
5.22, before falling again to Skr 5.38 towards the end of the month and 
then recovering to Skr 5.308. 
On April 25 the Dutch guilder remained at the top of the ERM grid, 
followed by the Belgian franc, mark, schilling, Danish krone, escudo, 
peseta, French franc and punt. 
GOVERNMENT BOND YIELDS: continuation of falling yields in many 
countries in March 1995 
The yield on government bonds fell In six of the countries surveyed In 
March. The largest falls occurred in Japan, where yields fell below below 
4% for the first time since May 1994, Sweden, where government bond 
yields fell 0.5 percentage points in March to stand at 10.2%, and the 
Netherlands, which together with Germany and Austria has the lowest 
level of government bond yields in the EU with the exception of 
Luxembourg. 
However, yields increased by 0.7% in both Italy and Spain, countries 
whose currencies were under pressure during March with the devaluation 
of the peseta and all-time lows reached by the lire against the mark. 
Spanish short-term interest rates were also increased in March. 
In the United States government bond yields fell again in March, to an 
average level of 7.5%, a roughly similar level to their average during the 
whole of 1994. 
MONEY SUPPLY: Slow M2 growth in Italy 
The growth rate of M2 in Italy has slowed fairly dramatically in recent 
months, to stand at an (annualised) rate of just 1.7% in December 1994 
and 0.2% in January 1995. This is well below the Banca d'ltalia's 1994 
target of M2 growth of 5-7%, which has been reduced to a target of 5% 
for 1995. 
The growth rate of M3 in Greece was just under 20% over the 12 months 
to February, a substantially faster growth rate than that achieved in the 
first half of 1994. Inflation in Greece stood at around 10-11% for the 
whole of 1994. 
In the UK M4 remains at an annualised rate of around 4%, towards the 
bottom of the Bank of England's monitoring range of 3-9%. 
FOREIGN OFFICIAL RESERVES: Riksbank enters ecu swap arrange­
ments with the EMI 
On April 11 the Swedish central bank, the Riksbank, announced that in an 
agreement with the European Monetary Institute it was exchanging 20% 
of its US dollar and gold reserves for ecus. This means that it now holds 
just over 1 billion ecu of official ecu reserves. The Swedish move is 
related to Sweden's membership of the European Monetary System, 
which it joined in January 1995, and follows that of Austria and Finland in 
mid-January, which hold around 2 billion and 620 million ecu of ecu 
reserves respectively. 
On April 25 the National Bank of Belgium sold 5.627 troy ounces of its 
gold holdings. This figure represents around 22% of its total gold 
holdings and the proceeds of the sale were received in foreign currency, 
which allows a 30% increase in Belgium's foreign currency reserves. 
Official sources indicated that the sale was intended to bring the share of 
gold in its total foreign official reserves into line with that of neighbouring 
central banks. 
ANNUAL INFLATION: European Union of fifteen annual inflation up in 
March 1995 
European Union of fifteen annual inflation stood at 3.3% in March. This 
was up slightly on February's revised 3.2%. 
The rise reflects rising inflation in Italy, Portugal and Spain since the start 
of this year. However, the European Union of fifteen rate still shows 
considerable stability: since July 1992 it has remained within the range of 
3% to 4%. 
Belgium and Finland shared the lowest rate-1.7%. France was next with 
1.8%. 
March rates in Member States, In ascending order of inflation, with 
corresponding figures for a year earlier, are as follows: 
Belgium 
Finland 
France 
Germany* 
Netherlands 
Luxembourg 
Austria 
Denmark 
EUR 15 
Mar 95 
Mar 94 
1.7% 
1.7% 
1.8% 
2.3% 
2.3% 
2.3% 
2.4% 
2.5% 
3.3% ρ 
Mar 94 
Mar 93 
2.3% 
0.4% 
1.5% 
3.2% 
3.0% 
2.3% 
3.1% 
1.7% 
3.1% 
Ireland** 
Sweden 
United Kingdom 
Portugal 
Italy 
Spain 
Greece 
Mar 95 
Mar 94 
2.5% 
3.0% 
3.5% 
4.5% 
4.8%p 
5.1% 
10.3% 
Mar 94 
Mar 93 
1.7% 
1.8% 
2.3% 
6.0% 
4.3% 
4.9% 
10.2% 
* The CPI for Germany continues to reflect the geographical borders prior to 3 
October 1990. Inflation in the new Lander in March was 1.9% compared with 
March 1994 
** Feb 95 / Feb 94 and Feb 94 / Feb 93 
ρ Provisional 
Corresponding rates in some other non-EU countries were: United States 
2.9% (2.5%), Canada 2.2% (0.2%), Japan -0.3% (1.3%), Switzerland 
1.5% (1.3%), Norway 2.7% (1%) and Iceland 1.4% (2.6%). 
UNEMPLOYMENT: European Union of fifteen seasonally-adjusted 
unemployment down to 10.8% in March 1995 
Eurostat estimates European Union of fifteen seasonally-adjusted unem­
ployment in March 1995 at 10.8%. This compares with February's revised 
10.9% and a rate of 11.3% in March 1994. 
Biggest falls in the last year have been in Spain (24.3% to 23.2%-the 
highest European Union rate), Finland (19.7% to 16.5%-second highest 
European Union rate), Denmark (10.7% to 9.2%) and the United Kingdom 
(9.8% to 8.5%). Germany fell from 8.5% to 8%. 
The fall over the year has been more marked for men (10.2% to 9.6%) 
than women (12.8% to 12.6%). Eurostat says this suggests female 
unemployment is less influenced by short-term economic trends. 
Eurostat estimates that around 17.9 million people were unemployed in 
the European Union of fifteen in March 1995. This is a seasonally-
adjusted figure in line with ILO criteria. 
Note 
The unemployment rate and numbers of unemployed are estimated 
according to ILO recommendations after taking account of the differences 
between national methods of recording unemployment. 
INDUSTRIAL OUTPUT: European Union of fifteen industrial production 
up again in January 1995 
The trend of European Union of fifteen industrial production rose by 1.3% 
in November to January compared to the three previous months. 
Etat comments that output continues to rise with no sign offaltering. ...ver, the January index (1990 = 100) was 100.1, which means the 
1992-93 downturn has only just been made up for. 
Recovery in the United States is also firm with a rise of 1.2% in 
November-January. 
EXTERNAL TRADE: European Union of twelve's exports increased more 
than imports during the first ten months of 1994 (+1.5 percentage 
points). 
In October 1994 the European Union's external trade recorded a surplus 
of ECU 1.4 billion compared to the ECU 3 billion registered in the same 
month in 1993. Nevertheless, the cumulated deficit for January-October 
1994 narrowed to ECU 1.1 billion from ECU 6.5 registered a year 
earlier. 
During the first ten months of 1994, the extra-EU exports increased more 
than imports: respectively 11.5% and 10%. This positive gap was the 
main reason for the trade balance recovery even if it has narrowed 
compared to the same period in 1993. 
In the period January-October 1994, Germany registered both the largest 
extra-EU surplus among the EU member states (ECU 20.3 billion) and the 
most important improvement compared to the same period a year earlier 
(ECU 6.3 billion). 
During the first ten months of 1994, the Italian trade balance improved its 
surplus by ECU 2.6 billion, reaching ECU 10.1 billion from ECU 7.5 billion 
recorded in 1993. 
In the period January-October 1994, the United Kingdom was the 
European Union country that experienced the largest trade deficit which 
reached ECU 17.6 billion. The UK's trade position showed a slight 
deterioration (ECU 0.7 billion) with reference to the same period of 1993, 
even if the gap between the exports' and imports' growth rates was 
positive (+0.8 percentage points). 
The Dutch extra-EU deficit recorded the most important deterioration 
between January-October 1993 and 1994 (ECU 4.9 billion) reaching ECU 
15.6 billion. 
In the first ten months of 1994, the external position of BLEU and Ireland 
worsened if compared to the same period in 1993. The BLEU's deficit 
went up to ECU 0.9 billion from ECU 0.4 billion, while the Irish surplus 
was slightly reduced. 
France's extra-EU trade surplus improved by ECU 1.4 billion between the 
above mentioned period in 1994 and a year earlier (from ECU 6.7 billion 
to ECU 8.1 billion). 
Between the periods January-October 1993 and 1994, the external trade 
positions of Denmark and Portugal were almost stable (respectively ECU 
2 billion surplus and ECU 2.3 billion deficit). 
From January to October 1994 Spain and Greece improved their trade 
balances compared to the corresponding period a year earlier: both 
countries reduced their extra-EU deficits respectively by ECU 0.2 billion 
and ECU 1.1 billion. Among the EU countries Greece was the only which 
experienced a negative rate of growth of its imports (-11.8% compared to 
the previous year) while exports went up by 15.7%. 
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Avant-propos 
Eurostatistiques - Données pour l'analyse de la conjoncture est une publication 
mensuelle qui a pour but de fournir dans les meilleurs délais les données statistiques 
les plus récentes pour la Communauté européenne en tant qu'ensemble (EUR 12), 
pour les pays membres ainsi que pour leurs principaux partenaires extra-
communautaires (États-Unis d'Amérique et Japon). 
Eurostatistiques ne publie pas d'une manière exhaustive toutes les statistiques 
disponibles auprès d'Eurostat, mais les plus importantes parmi celles-ci. 
Cette publication se veut rapide et facilement maniable. Pour cette raison, elle ne 
comporte pas de notes méthodologiques, qui sont par ailleurs disponibles dans les 
publications spécialisées d'Eurostat. 
Les données publiées dans Eurostatistiques proviennent de la base de données New 
Cronos. New Cronos se compose de l'ancien Cronos et de Regio, représentés non 
plus sous forme de séries chronologiques mais de tableaux multidimensionnels. New 
Cronos constitue en fait un des produits de diffusion émanant directement de 
l'environnement de Référence. Ces données sont aussi disponibles dans la base de 
données Eurocron, accessible par l'intermédiaire du serveur Eurobases de la 
Commission. 
De plus amples informations concernant Eurostat et ses produits peuvent être 
obtenues aux adresses suivantes: 
Eurostat - Bureau d'information Data Shop 
L-2920 Luxembourg 121, Rue Joseph II 
Tél. : (352) 4301-34567 Bureau 3/235 
Fax: (352) 43 64 04 B-1049 Bruxelles 
Tél.: (02)299 66 66 
Fax: (02) 295 01 25 
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EUROSTATISTIQUES: en bref 
Sauf indications contraires, les données portent sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne avant le 3.10.1990, Berlin­Ouest inclus. 
TAUX DE CHANGE: Baisse des taux d'intérêts japonais 
Le 14 avril, la banque du Japon a annoncé une baisse de 0,75 % de son 
taux d'escompte officiel qui s'établit désormais à 1 %, un record à la 
baisse. Cette baisse de taux s'est accompagnée d'un train de mesures 
gouvernemental concernant les dépenses publiques et la dérégulation. 
Ces mesures ont pour objectif de relancer l'économie japonaise qui sort 
lentement de la récession et continue de souffrir de l'appréciation du yen 
contre le dollar déjà supérieur à 20 % pour l'année en cours. 
Le yen a atteint un nouveau point bas sur les marchés asiatiques le 10 
avril lorsqu'il s'est traité à 80,15 contre le dollar. Ce mouvement 
particulier à la baisse est attribué aux banques centrales asiatiques qui 
diversifient leurs réserves de change officiel en dehors du dollar. Celui­ci 
n'a guère tiré partie de la réduction des taux japonais et le 19 avril il a 
plongé au­dessous des YEN 80 pour la première fois depuis 1945. 
Cependant, il s'est légèrement ressaisi pour clôturer à YEN 84,125 le 26 
avril. 
La faiblesse du dollar contre le mark n'a pas été aussi marquée que contre 
le yen dans la mesure où il n'a pas touché de bas historiques, se traitant 
entre DM 1,36 et DM 1,40 pendant la plus grande partie d'avril, bien que 
cela représente une dépréciation d'environ 17 % depuis le début de 
l'année 1995. 
Dans l'UE, les pressions monétaires se sont légèrement relâchées au 
cours des dernières semaines avec un raffermissement de plusieurs 
monnaies contre le mark. Dans la foulée de la réduction des taux 
allemands à la fin mars, la Belgique a baissé deux fois ses taux d'intérêts 
officiels et le taux central s'établit désormais à 4,75 %, son plus bas 
niveau depuis un certain temps. Après être revenu au­dessous de FF 3,50 
ces dernières semaines, le franc français a légèrement faibli à l'issue du 
premier tour des élections présidentielles le 23 avril, mais a récupéré les 
jours suivants pour clôturer à Londres le 26 avril à FF 3,522. 
Après s'être dépréciée début mars, la lire italienne s'est plutôt assagie en 
avril se traitant autour de 1230­1250 contre le mark. Les performances de 
la couronne suédoise ont été plutôt mitigées: elle a enfoncé un nouveau 
bas contre le mark à SKR 5,428 au début d'avril, s'est ensuite raffermie 
quelque peu autour de SKR 5,22, avant de rechuter à SKR 5,38 vers la fin 
du mois pour se reprendre ensuite à SKR 5,308. 
Le 25 avril, le florin néerlandais est resté accroché au sommet de la grille 
du MTC suivi par le franc belge, le mark, le shilling, la couronne danoise, 
l'escudo, la peseta, le franc français et la livre irlandaise. 
RENDEMENTS DES OBLIGATIONS D'ÉTAT: Poursuite de la chute des 
rendements dans de nombreux pays en mars 1995 
Parmi les pays observés, le rendement des obligations d'État a baissé 
dans six d'entre eux. Les plus fortes chutes ont eu lieu au Japon où les 
rendements sont baissés au­dessous de 4 % pour la première fois depuis 
mai 1994, en Suède, où les rendements des obligations d'État ont perdu 
0,5 point en pourcentage en mars pour s'établir à 10,2%, et aux 
Pays­Bas qui en compagnie de l'Allemagne et de l'Autriche détiennent le 
niveau de rendement d'obligations d'État le plus bas de l'UE à l'exception 
du Luxembourg. 
Cependant, les rendements ont progressé de 0,7 % tant en Italie qu'en 
Espagne, pays dont les monnaies ont traversé au cours de mars une 
dépression entraînant la dévaluation de la peseta et des records histo­
riques à la baisse de la lire contre le mark. Les taux d'intérêts à court 
terme espagnols ont également été relevés en mars. 
Aux états­Unis, les rendements des obligations d'État ont rechuté en mars 
à un niveau moyen de 7,5 %, pratiquement similaire à leur moyenne de 
l'ensemble de 1994. 
MASSE MONÉTAIRE: Ralentissement de la croissance de M2 en 
Italie 
Le taux de croissance de M2 en Italie s'est très sérieusement ralenti au 
cours des derniers mois pour s'établir à un taux (annualisé) de tout juste 
1,7% en décembre 1994 et de 0,2% en janvier 1995, ce qui est 
nettement inférieur aux objectifs de croissance de M2 de 5­7 % fixés par 
la banque d'Italie pour 1994 et réduits à 5 % pour 1995. 
Le taux de croissance de M3 en Grèce a été à peine inférieur à 20 au 
cours de la période des douze mois se terminant en février, un taux de 
croissance nettement plus rapide que celui enregistré au cours du premier 
semestre de 1994. L'inflation en Grèce s'est située aux alentours de 
10­11 % pour l'ensemble de 1994. 
Au Royaume­Uni, M4 demeure à un taux annualisé d'environ 4%, 
c'est­à­dire orienté vers le bas de la fourchette des objectifs fixés par la 
banque d'Angleterre de 3­9 %. 
RÉSERVES OFFICIELLES SUR L'ÉTRANGER: la Riksbank conclut des 
accords de swap en écus avec ΓΙΜΕ 
Le 11 avril, la Banque centrale suédoise, la Riksbank, a annoncé qu'aux 
termes d'un accord avec l'Institut monétaire européen, elle échangeait 
20 % de ses dollars US et de ses réserves en or contre des écus. Cela 
signifie qu'elle détient désormais un peu plus d'un milliard d'écus de 
réserves en écus officiels. Cette opération s'inscrit dans le cadre de 
l'entrée de la Suède dans le système monétaire européen en janvier 1995, 
faisant suite à l'entrée de l'Autriche et de la Finlande à la mi­janvier qui 
détiennent environ 2 milliards et 620 millions d'écus de réserves en écus 
officiels respectivement. 
Le 25 avril, la banque nationale de Belgique a vendu 5 627 onces troy sur 
ses avoirs en or. Ce chiffre représente environ 22 % de ses réserves 
totales en or et les produits de la vente ont été encaissés en devises ce qui 
permet à la Belgique d'accroître de 30 % ses réserves en devises 
étrangères. De source officielle, on apprenait que cette vente avait pour 
objectif de ramener la part de l'or dans ses réserves totales sur l'étranger 
dans les proportions similaires à celles des banques centrales voisines. 
INFLATION ANNUELLE: Hausse de l'inflation annuelle dans l'Union 
européenne des Quinze en mars 1995 
L'inflation annuelle dans l'Union européenne des Quinze s'élève à 3,3 % 
en mars 1995 selon les chiffres publiés par Eurostat. L'inflation est donc 
en légère hausse par rapport aux 3,2 % (chiffre révisé) enregistrés en 
février. 
Cette augmentation reflète l'inflation en hausse en Italie, au Portugal et en 
Espagne depuis le début de cette année. Cependant, le taux pour 
l'ensemble de l'Union européenne est toujours très stable: depuis juillet 
1992, il se maintient entre 3 % et 4 %. 
La Belgique et la Finlande enregistrent le taux le plus bas avec 1,7 %. La 
France arrive en deuxième position avec 1,8 %. 
Voici les taux enregistrés en mars, classés par ordre croissant, pour 
chaque Etat membre ainsi que les chiffres correspondants pour l'année 
précédente: 
mars 95 mars 94 
mars 95 mars 94 
Belgique 1,7% 2,3% Irlande** 
Finlande 1,7% 0,4% Suède 
France 1,8% 1,5% Royaume­Uni 
Allemagne* 2,3 % 3,2 % Portugal 
Pays­Bas 
Luxembourg 
Autriche 
Danemark 
EUR 15 
2,3 % 3,0 % Italie 
2.3 % 2,3 % Espagne 
2.4 % 3,1 % Grèce 
2,5% 1,7% 
3,3 %p 3,1 % 
mars 95 mars 94 
mars 95 mars 94 
2,5% 1,7% 
3,0% 1,8% 
3,5 % 2,3 % 
4,5 % 6,0 % 
4,8 %p 4,3 % 
5,1 % 4,9 % 
10,3% 10,2% 
L'IPC pour l'Allemagne continue de refléter les frontières d'avant le 3 octobre 
1990. En mars, l'inflation dans les nouveaux Lander était de 1,9 % comparé à 
mars 1994. 
** Fév 95 / fév 94 et fév 94 / fév 93 
ρ Provisoire 
Les taux correspondants dans quelques autres pays non membres de 
l'Union Européenne sont les suivants: États­Unis 2,9 % (2,5 %), Canada 
2,2% (0,2%) Japon ­0 ,3% (1,3%), Suisse 1,5% (1,3%), Norvège 
2,7 % (1 %) et Islande 1,4 % (2,6 %). 
CHOMAGE: Le chômage dans l'Union européenne des Quinze en 
baisse: 10,8 % en mars 1995 
Le chômage dans l'Union européenne des Quinze, corrigé des variations 
saisonnières, est estimé à 10,8 % en mars 1995. Ce taux est à comparer 
aux 10,9% (taux révisé) enregistrés en février et aux 11,3% de mars 
1994. 
Entre mars 1994 et mars 1995, les plus fortes baisses sont observées en 
Espagne (où le taux est passé de 24,3 % à 23,2 %, taux le plus élevé dans 
l'Union européenne), en Finlande (de 19,7 % à 16,5 %, deuxième taux le 
plus élevé de l'Union européenne), au Danemark (de 10,7 % à 9,2 %) et 
au Royaume­Uni (de 9,8 % à 8,5 %). L'Allemagne est passée de 8,5 % à 
8%. 
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ι La baisse au cours des douze derniers mois est plus marquée chez les 
hommes (leur taux de chômage est passé de 10,2 % à 9,6 %) que chez 
les femmes (de 12,8% à 12,6%). Eurostat indique que ceci semble 
confirmer la moindre sensibilité du chômage féminin à la conjoncture. 
Eurostat estime qu'environ 17,9 millions de personnes sont au chômage 
dans l'Union européenne des Quinze au mois de mars 1995. Ce chiffre, 
corrigé des variations saisonnières, est établi en accord avec les critères 
du Bureau International du Travail (BIT). 
Remarque 
Le taux de chômage et le nombre de chômeurs sont estimés selon les 
recommandations du BIT après correction des différences entre les 
méthodes nationales de recensement du chômage. 
PRODUCTION INDUSTRIELLE : La production uindustrielle dans l'Union 
européenne des Quinze encore en hausse en janvier 1995 
La tendance de la production Industrielle dans l'Union européenne est à la 
hausse: +1,3% de novembre à janvier par rapport aux trois mois 
précédents. 
Eurostat indique que la production continue de progresser sans montrer 
aucun signe de ralentissement. Cependant, l'Indice de production en 
janvier était de 100,1 (1990=100), ce qui signifie que la récession de 
1992;1993 vient seulement d'être compensée. 
Aux États­Unis, la reprise est également solide avec une progression de 
1,2 % de novembre à janvier comparé aux trois mois précédents. 
COMMERCE EXTERIEUR : Les exportations de l'Union européenne des 
Douze ont augmenté davantage que les importations au cours des dix 
premiers mois de 1994 (+1,5 points en pourcentage). 
En octobre 1994, le commerce extérieur de l'Union européenne a 
enregistré un excédent commercial de 1,4 milliard d'écus contre 3 
milliards d'écus pour le même mois en 1993. Cependant, le déficit cumulé 
pour janvier­octobre 1994 a été ramené à 1,1 milliard d'écus alors qu'il 
était de 6,5 milliards d'écus un an auparavant. Au cours des dix premiers 
mois de 1994, les exportations extra­UE ont augmenté davantage que les 
importations: respectivement 11,5 % et 10 %. Ce différentiel positif a été 
la raison principale du redressement de la balance commerciale, même si 
celui­ci s'est contracté, comparé à la même période de 1993. 
Au cours de la période janvier­octobre 1994, l'Allemagne a enregistré 
l'excédent extra­UE le plus important des États membres de l'UE (1,3 
milliard d'écus) et la hausse la plus forte par rapport à la même période 
de l'année précédente (6,3 milliards d'écus). 
Au cours des dix premiers mois de 1994, l'excédent de la balance 
commerciale italienne s'est accru de 2,6 milliards d'écus, atteignant 10,1 
milliards d'écus contre 7,5 milliards d'écus en 1993. 
Au cours de la période janvier­octobre 1994, le Royaume­Uni a,parmi les 
pays de l'Union européenne, enregistré le plus fort déficit commercial 
(17,6 milliards d'écus). La position commerciale du Royaume­Uni s'est 
légèrement détériorée (0,7 milliard d'écus) par rapport à la même période 
de 1993, même si le différentiel entre les taux de croissance des 
exportations et des importations était positif (+0,8 points en pourcen­
tage). 
Le déficit extra­UE néerlandais a enregistré la plus forte détérioration entre 
janvier­octobre 1993 et 1994 (4,9 milliards d'écus) atteignant 15,6 
milliards d'écus. 
Au cours de la période janvier­octobre 1994, le commerce extra­UE de 
l'UEBL et de l'Irlande a enregistré les plus forts taux de croissance des 
États membres de l'Union européenne comparé à la même période une 
année auparavant. Pour les importations, ces taux étaient respectivement 
de 23,1 % et 21,3 %, tandis que les exportations enregistraient des taux 
inférieurs (21,3 % et 16,3 % respectivement). Au cours des dix premiers 
mois de 1994, la position extérieure de ces deux Etats membres s'est 
détériorée par rapport à la même période de 1993. Le déficit de l'UEBL est 
passé de 0,4 milliard d'écus à 0,9 milliard d'écus, tandis que l'excédent 
irlandais s'est légèrement tassé. 
L'excédent commercial extra­UE de la France s'est accru de 1,4 milliard 
d'écus entre la période susmentionnée de 1994 et à la même période de 
l'année précédente (passant de 6,7 milliards d'écus à 8,1 milliards 
d'écus). 
Entre les périodes janvier­octobre 1993 et 1994, les positions du 
commerce extérieur du Danemark et du Portugal étalent pratiquement 
stables (respectivement 2 milliards d'écus d'excédent et 2,3 milliards 
d'écus de déficit). 
De janvier à octobre 1994, l'Espagne et la Grèce ont amélioré leur balance 
commerciale par rapport à la période correspondante de l'année précé­
dente: les deux pays ont réduit leur déficit extra­UE respectivement de 0,2 
milliard d'écus et de 1,1 milliard d'écus. Parmi les pays de l'UE, la Grèce a 
été le seul à enregistrer un taux de croissance négatif de ses importations 
(­11,8 % par rapport à l'année précédente) tandis que ses exportations se 
sont accrues de 15,7%. 
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2.9 
0.8 
123.4 
125.3 
122.9 
123.9 
­2.0 
0.5 
0.4 
0.2 
1.2 
122.5 
124.2 
125.7 
124.4 
­1.7 
0.5 
0.8 
­0.7 
1.2 
Bruttoanlageninvestitionen 
Volumen 
132.0 
130.4 
122.4 
123.6 
­2.8 
­1.7 
0.5 
­1.0 
1.6 
153.9 
155.5 
144.6 
146.6 
Einfuhr 
Volumen 
148.0 
154.0 
147.5 
152.5 
­3.5 
­0.8 
0.9 
0.3 
3.1 
146.7 
150.8 
144.6 
148.8 
98.8 
90.7 
89.0 
95.5 
9.6 
­4.5 
1.8 
0.7 
4.3 
117.7 
117.1 
112.2 
121.1 
­1.4 
­4.6 
6.4 
2.0 
2.8 
135.3 
136.5 
126.5 
126.2 
­4.7 
­1.5 
0.1 
­2.7 
3.3 
151.2 
156.9 
141.3 
144.6 
­7.9 
­0.8 
­0.4 
­1.3 
5.2 
111.8 
112.8 
112.6 
113.4 
115.4 
117.4 
117.1 
117.8 
143.9 
139.7 
135.1 
137.6 
183.5 
194.0 
197.3 
204.5 
127.2 
128.2 
126.9 
128.3 
­0.3 
­0.2 
0.1 
0.2 
0.7 
Gross Domestic Product 
volume 
118.0 
119.4 
118.3 
120.2 
­1.0 
0.2 
0.3 
0.0 
0.7 
1985= 100 
205.2 
142.6 
146.1 
152.2 
Τ/Γ-1 % 
117.5 
118.4 
117.6 
119.4 
­0.2 
0.3 
­0.6 
0.9 
0.1 
129.3 
131.7 
132.2 
134.3 
Consumption of households 
volume 
129.1 
131.8 
128.7 
128.8 
­0.9 
­1.1 
­0.8 
­0.1 
0.1 
176.6 
169.7 
152.2 
150.2 
­3.2 
­2.8 
­2.2 
­1.0 
0.1 
216.7 
231.0 
223.6 
231.7 
­2.4 
­1.7 
0.2 
2.5 
3.8 
118.4 
120.0 
120.8 
122.1 
­0.9 
0.6 
0.7 
0.0 
0.0 
1985= 100 
247.9 
135.5 
138.1 
143.6 
TÍT-1 % 
124.2 
126.9 
123.1 
123.7 
­1.8 
­0.3 
0.0 
­0.2 
1.3 
Fixed capital formation 
volume 
132.3 
129.0 
122.4 
124.2 
­3.3 
­1.2 
0.7 
­0.6 
­0.2 
147.7 
149.3 
143.7 
148.6 
­2.3 
­1.4 
0.9 
­0.1 
2.9 
1985= 100 
114.2 
114.0 
114.4 
120.9 
T/T-1 % 
Imports 
volume 
1985=100 
142.7 
150.5 
154.7 
163.7 
T/T-1 % 
125.0 
122.5 
108.9 
109.7 
^t.5 
­3.4 
­1.9 
0.2 
1.6 
146.7 
155.2 
143.9 
149.7 
­5.9 
­1.3 
0.3 
­1.6 
5.8 
129.7 
131.9 
132.2 
134.4 
210.4 
206.0 
214.3 
210.4 
148.3 
148.5 
144.9 
147.2 
118.7 
120.4 
120.7 
122.2 
­0.5 
0.6 
0.5 
­0.3 
1.0 
118.1 
120.6 
121.6 
122.6 
­2.2 
2.4 
0.3 
­0.3 
0.1 
120.7 
122.0 
118.5 
118.1 
­5.1 
1.5 
4.4 
­6.8 
0.6 
135.0 
138.5 
137.6 
141.4 
­3.0 
1.9 
2.1 
­1.4 
1.8 
127.1 
128.5 
126.9 
128.3 
­0.5 
­0.9 
134.5 
139.5 
140.7 
141.0 
0.4 
­0.5 
Produit Intérieur Brut 
volume 
115.1 
114.6 
116.8 
119.7 
0.3 
0.8 
0.7 
0.7 
0.8 
113.6 
116.5 
120.0 
123.6 
0.2 
0.5 
0.7 
1.7 
0.7 
130.0 
131.4 
131.5 
132.5 
0.9 
­0.5 
0.3 
­0.7 
1.0 
Consommation privée 
volume 
122.9 
122.9 
125.9 
128.7 
0.3 
0.6 
1.2 
1.1 
0.6 
113.7 
116.6 
120.5 
124.5 
0.2 
0.8 
1.1 
1.1 
1.1 
125.6 
127.8 
129.1 
131.5 
1.3 
­0.6 
0.4 
0.7 
1.4 
Formation brute de capital fixe 
volume 
168.7 
177.8 
170.8 
172.7 
­2.4 
­2.7 
215.2 
239.2 
237.4 
244.3 
1.4 
­6.7 
118.0 
116.5 
116.9 
121.0 
0.2 
­2.4 
1.1 
2.5 
2.0 
132.4 
140.7 
144.7 
150.3 
0.4 
­1.0 
1.6 
2.7 
0.8 
94.5 
100.4 
111.4 
122.1 
2.6 
2.2 
2.1 
5.7 
1.6 
123.7 
134.5 
148.4 
164.3 
2.8 
3.2 
1.5 
3.9 
2.1 
158.7 
157.4 
155.3 
153.9 
0.8 
­0.4 
0.3 
­1.5 
­0.7 
Imports 
volume 
160.6 
159.9 
164.9 
170.2 
1.8 
1.4 
0.2 
2.0 
2.5 
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VOLKSWIRTSCHAFTLICHE 
GESAMTRECHNUNG ESVG 
NATIONAL ACCOUNTS 
ESA 
COMPTES NATIONAUX 
SEC 
EUR DK DC GR IRL NL UK USA JAP 
0106 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 I 
II 
III 
IV 
1994 I 
0111 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 I 
II 
III 
IV 
1994 I 
0112 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 I 
II 
III 
IV 
1994 I 
0113 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 I 
II 
III 
IV 
1994 I 
Ausfuhr 
Volumen 
135.5 
141.0 
141.3 
148.2 
-2.0 
0.4 
1.8 
2.2 
1.9 
139.8 
142.1 
137.5 
141.9 
136.0 
141.0 
139.1 
144.9 
-4.4 
-2.0 
7.1 
2.0 
-3.8 
Bruttoinlandsprodukt 
Veränderung der Preise 
126.9 
131.5 
132.7 
135.8 
0.9 
0.8 
0.5 
0.7 
0.6 
127.4 
133.7 
141.1 
147.1 
125.9 
130.0 
136.0 
138.5 
2.1 
-0.4 
-0.3 
0.8 
0.7 
Privater Verbrauch 
Veränderung der Preise 
122.6 
127.5 
128.6 
132.0 
0.9 
0.7 
0.6 
0.8 
0.7 
121.8 
126.2 
133.4 
138.9 
124.2 
128.4 
134.3 
137.2 
0.9 
0.4 
0.5 
0.0 
0.7 
145.4 
150.9 
141.8 
148.6 
-4.1 
-0.1 
-0.7 
3.5 
2.8 
127.2 
134.8 
145.3 
148.7 
0.7 
0.9 
0.4 
0.9 
0.4 
121.8 
128.7 
137.9 
141.8 
1.0 
0.6 
0.6 
1.3 
0.5 
Bruttoanlageninvestitionen 
Veränderung der Preise 
122.7 
124.8 
125.4 
127.7 
0.6 
0.7 
0.4 
0.2 
0.3 
121.4 
126.8 
132.4 
137.8 
121.1 
127.1 
132.9 
135.7 
0.4 
0.6 
-0.1 
-0.9 
1.3 
127.4 
134.7 
144.7 
147.3 
0.5 
1.0 
0.4 
0.5 
-0.1 
171.5 
185.3 
189.9 
197.8 
116.5 
122.0 
127.7 
131.9 
122.9 
128.4 
134.2 
138.4 
88.2 
93.1 
95.2 
97.7 
130.5 
139.3 
151.6 
165.5 
1.6 
3.0 
3.4 
4.5 
7.1 
153.7 
158.7 
147.4 
145.0 
0.8 
1.0 
0.9 
1.0 
1.0 
147.3 
152.0 
142.1 
140.8 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
1.2 
138.2 
137.3 
128.4 
126.0 
1.8 
1.3 
0.8 
0.4 
1.4 
132.4 
139.0 
138.1 
143.3 
-2.2 
0.7 
3.2 
0.9 
-0.1 
Exports 
volume 
1985= 100 
161.2 
182.1 
189.0 
198.9 
T/T-1 % 
129.4 
136.2 
151.0 
161.5 
5.9 
-1.1 
2.8 
1.2 
5.1 
Gross Domestic Product 
change in price 
1985= 100 
118.8 
123.7 
130.7 
133.1 
1.0 
0.6 
0.2 
0.1 
0.4 
70.9 
109.2 
107.2 
111.8 
T/T-1 % 
141.7 
142.3 
128.7 
131.3 
1.2 
1.4 
1.2 
0.6 
0.7 
134.2 
136.0 
131.3 
134.6 
127.8 
135.6 
142.5 
149.0 
Consumption of households 
change in price 
1985= 100 
116.2 
121.2 
127.8 
130.4 
0.7 
0.5 
0.5 
0.4 
0.6 
57.4 
112.0 
108.7 
112.9 
T/T-1 % 
134.5 
136.2 
123.9 
127.2 
1.6 
1.3 
1.1 
1.3 
0.2 
124.3 
129.7 
138.1 
144.2 
3ross fixed capital formation 
change in price 
1985= 100 
115.9 
118.9 
124.7 
126.8 
1.0 
0.3 
0.3 
0.2 
0.5 
113.4 
116.3 
114.2 
118.6 
77T-Í % 
127.1 
126.8 
114.9 
117.9 
1.8 
1.3 
0.3 
0.3 
2.0 
128.8 
136.0 
142.0 
149.2 
136.2 
139.6 
140.4 
145.8 
-3.0 
3.1 
1.9 
2.3 
-0.4 
116.6 
121.4 
128.5 
131.3 
-0.3 
0.4 
0.6 
0.8 
0.7 
117.5 
122.9 
131.1 
134.2 
0.6 
1.1 
0.3 
0.0 
1.2 
119.2 
124.3 
131.0 
133.2 
-0.5 
0.4 
0.3 
1.5 
0.6 
161.3 
171.2 
165.1 
175.6 
-0.6 
-9.0 
161.4 
187.2 
187.2 
188.3 
3.3 
1.2 
142.5 
159.9 
158.4 
159.7 
2.2 
0.7 
121.0 
124.7 
128.6 
134.6 
1.0 
-1.4 
3.0 
0.6 
2.3 
175.7 
186.9 
193.5 
203.9 
-0.6 
0.9 
-0.2 
4.7 
-0.3 
Exports 
volume 
125.4 
131.9 
133.3 
135.0 
1.1 
-1.9 
0.7 
-2.1 
3.7 
Produit Intérieur Brut 
évolution des prix 
117.2 
116.3 
113.6 
119.6 
1.3 
0.8 
0.7 
0.9 
0.7 
76.8 
75.4 
85.8 
90.6 
0.9 
0.6 
0.4 
0.3 
0.7 
117.6 
121.2 
154.4 
172.1 
0.2 
0.3 
0.5 
0.0 
-0.1 
Consommation privée 
évolution des prix 
114.8 
114.3 
111.9 
118.0 
1.0 
0.8 
0.7 
0.6 
0.8 
79.3 
78.2 
89.0 
94.2 
0.7 
0.6 
0.3 
0.6 
0.3 
116.7 
120.8 
154.0 
172.2 
0.3 
0.3 
0.5 
-0.4 
0.5 
Formation brute de capital fixe 
évolution des prix 
145.0 
162.8 
163.4 
164.9 
3.1 
0.3 
113.2 
104.7 
99.1 
103.2 
-0.3 
0.6 
0.4 
-0.5 
-0.1 
70.4 
67.0 
74.3 
77.8 
-0.3 
0.4 
-0.3 
0.1 
0.5 
111.5 
113.6 
143.5 
157.9 
0.2 
0.0 
-0.2 
-0.4 
-1.0 
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BESCHÄFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
0201 
1991 
1992 
1993 
1994 
0202 
1991 
1992 
1993 
1994 
0203 
1991 
1992 
1993 
1994 
0205 
1991 
1992 
1993 
1994 
EUR Β DK 
Gesamtbevölkerung 
329264.1 10004.5 5146.5 
330988.6 10045.2 5162.1 
330867.2 5180.6 
330875.2 
Zivile Erwerbspersonen 
insgesamt 
146229.6 4126.6 2860.6 
146624.8 4159.7 2868.6 
145430.3 2874.4 
145452.3 
Zivile Erwerbstätige 
insgesamt 
132988.1 3735.5 2607.3 
132083.7 3724.0 2584.1 
129377.9 2573.9 
129407.9 
Zivile Arbeitnehmer 
insgesamt 
109102.2 3001.4 2342.2 
108644.5 3067.9 2351.6 
106230.6 2310.1 
106230.6 
DO 
64074.0 
64865.0 
65316.0 
30203.0 
30502.0 
30533.0 
28514.0 
28694.0 
28263.0 
25460.0 
25627.0 
25199.0 
GR 
10200.0 
10313.6 
10368.2 
3933.5 
4034.3 
4118.4 
3632.4 
3684.5 
3720.2 
1930.5 
1937.6 
1980.8 
E F IRL 
Total population 
mon 
39024.9 
39085.1 
39082.6 
57055.4 
57373.7 
57666.8 
3526.0 
3549.0 
3563.0 
3571.0 
Civilian labour forces 
total 
1000 
15073.7 
15149.7 
15308.2 
24491.2 
24598.7 
24692.0 
1330.0 
1348.0 
1363.0 
1385.0 
Civilian employment 
total 
1000 
12607.7 
12359.2 
11825.6 
22142.3 
22007.9 
21780.6 
1122.0 
1127.0 
1134.0 
1164.0 
I 
57114.0 
57187.0 
56121.0 
24063.0 
24069.0 
22614.0 
21410.0 
21270.0 
20152.0 
Mumber of civilian employees 
total 
1000 
9332.3 
9030.0 
8634.0 
19281.7 
19241.7 
19111.4 
853.0 
858.0 
15297.0 
15297.0 
14266.0 
L 
387.1 
392.5 
395.2 
165.8 
166.7 
166.7 
163.5 
164.0 
163.2 
177.7 
182.7 
186.3 
NL 
15069.5 
15184.0 
15290.5 
Ρ UK 
Population totale 
9861.3 
9833.0 
9839.7 
57800.9 
57998.4 
Population active civile 
total 
6934.0 
6905.0 
7008.0 
6444.0 
6519.0 
6571.0 
4799.9 
4706.1 
4681.9 
28248.3 
28117.0 
27911.0 
Emploi civil 
total 
4602.1 
4512.0 
4424.4 
26007.3 
25438.0 
25046.0 
Emploi civil salarié 
total 
5721.0 
5794.0 
5806.0 
3193.1 
3351.0 
3257.1 
22512.3 
21906.0 
21554.0 
1991 
1992 
1993 
1994 
0207 
1991 
1992 
1993 
1994 
0206 Arbeitnehmer Landwirtschaft 
2394.0 
2215.6 
2026.4 
2026.4 
17.9 
17.9 
52.4 
51.8 
51.8 
222.0 
211.0 
201.0 
30.4 
28.5 
35.7 
Number of employees 
agriculture 
1000 
464.7 260.1 23.0 
400.7 259.3 22.0 
371.7 258.8 
743.0 
748.0 
605.0 
Arbeitnehmer Industrie 
37714.4 949.7 651.2 10599.0 
36404.7 932.6 630.8 10411.0 
34647.1 630.8 9884.0 
34647.1 
690.0 
675.7 
621.4 
0208 Arbeitnehmer Dienstleistungen 
1991 
1992 
1993 
1994 
68990.6 
69861.2 
69434.6 
69434.6 
2033.7 
2117.3 
1638.6 
1669.0 
1627.5 
14639.0 
15005.0 
15114.0 
1210.1 
1233.3 
1323.7 
Number of employees 
industry 
1000 
3539.5 6032.8 288.0 5726.0 
3330.7 5837.3 280.0 5674.0 
3009.0 5568.6 5421.0 
Number of civilian employees 
services 
1000 
5328.1 12988.7 542.0 8827.0 
5298.6 13145.3 555.0 8875.0 
5253.3 13284.6 8240.0 
Emploi salarié 
agriculture 
1.5 107.0 135.5 336.5 
1.5 101.0 95.9 278.0 
1.6 99.0 85.9 276.0 
Emploi salarié 
industrie 
55.9 1576.0 1327.6 6278.7 
56.5 1502.0 1266.1 5808.0 
56.6 1477.0 1227.1 5539.0 
Emploi civil salarié 
services 
120.3 4037.0 1729.9 15896.1 
124.7 4030.0 1989.0 15819.0 
128.1 4108.0 1944.1 15739.0 
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BESCHÄFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
0209 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 IV 
1994 I 
II 
III 
IV 
0210 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 IV 
1994 I 
II 
III 
IV 
0211 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 IV 
1994 I 
II 
III 
IV 
EUR Β 
Arbeitnehmer 
Industrie 
NACE Rev.1 C­E 
98.0 
94.3 
88.5 
86.8 
86.0 
85.2 
84.6 
99.1 
95.5 
90.3 
88.1 
DK 
97.9 
95.9 
91.5 
90.7 
Arbeitnehmer 
Verarbeitendes Gewerbe 
NACE Rev.1 D 
97.9 
94.3 
88.7 
86.9 
85.9 
85.3 
84.8 
98.8 
95.0 
89.8 
87.9 
Arbeitnehmer 
Metalle 
NACE Rev.1 27 
98.1 
93.0 
87.7 
85.8 
98.6 
96.6 
92.4 
91.7 
98.0 
98.6 
95.0 
93.9 
DC) 
101.4 
98.9 
90.3 
84.4 
87.4 
86.0 
84.8 
83.8 
82.9 
101.6 
99.0 
90.4 
84.4 
87.5 
86.0 
84.8 
83.8 
82.9 
97.5 
92.9 
81.5 
72.6 
77.1 
74.1 
72.9 
72.1 
71.4 
GR 
93.8 
88.4 
84.2 
83.4 
92.5 
88.0 
83.4 
82.7 
82.3 
81.6 
98.0 
92.1 
84.4 
82.7 
81.5 
80.8 
E F IRL 
Number of employees 
industry 
NACE Rev.1 C­E 
97.0 
94.2 
85.2 
83.1 
83.1 
83.2 
82.7 
82.8 
83.5 
1990=100 
98.2 
94.9 
90.6 
88.9 
89.3 
88.9 
88.9 
88.9 
88.9 
100.2 
99.8 
99.7 
100.0 
100.0 
Number of employees 
manufacturing industries 
NACE Rev.1 D 
96.8 
93.5 
88.2 
85.9 
86.5 
86.1 
85.2 
85.8 
86.5 
1990=100 
98.4 
95.6 
91.1 
89.3 
89.7 
89.3 
89.3 
89.3 
89.3 
100.5 
100.2 
100.2 
100.5 
100.6 
Number of employees 
production of metals 
NACE Rev.1 27 
95.4 
97.8 
166.3 
149.3 
162.0 
151.8 
150.7 
144.0 
150.9 
1990=100 
92.8 
86.7 
81.2 
78.0 
79.5 
78.9 
78.1 
77.9 
77.3 
100.0 
88.2 
88.2 
87.6 
89.5 
I 
97.2 
91.8 
86.7 
85.1 
83.9 
82.9 
82.0 
96.4 
90.9 
85.2 
83.1 
81.9 
80.9 
80.2 
95.5 
87.3 
79.5 
77.6 
76.6 
76.4 
75.9 
L 
99.2 
99.4 
94.2 
90.8 
92.5 
91.8 
90.9 
90.5 
90.2 
99.1 
99.3 
94.1 
90.9 
92.5 
91.5 
91.1 
90.7 
90.1 
94.1 
88.9 
79.9 
74.2 
77.8 
75.6 
74.6 
73.8 
72.9 
NL 
99.7 
99.0 
95.4 
93.7 
92.6 
91.9 
Ρ UK 
Emploi salarié 
Industrie 
NACE Rev.1 C­E 
96.0 93.0 
87.9 87.9 
84.9 
83.7 
84.5 
84.1 
83.8 
83.5 
83.4 
Emploi salarié 
Industrie manufacturière 
NACE Rev.1 D 
99.6 
98.6. 
94.5 
92.6 
91.4 
90.7 
95.9 92.7 
87.7 87.8 
79.5 85.5 
84.7 
76.7 85.5 
85.0 
84.5 
84.5 
84.6 
Emploi salarié 
Métallurgie 
NACE Rev.1 27 
88.0 
78.4 
73.3 
71.3 
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BESCHÄFTIGUNG EMPLOYMENT EMPLOI 
EUR DK DC) GR IRL NL UK 
0212 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 IV 
1994 I 
II 
III 
IV 
0213 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 IV 
1994 I 
II 
III 
IV 
0215 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 IV 
1994 I 
II 
III 
IV 
Arbeitnehmer 
Chemie 
NACE Rev.1 24 
98.7 
95.8 
91.4 
89.8 
88.8 
87.4 
86.4 
100.5 
99.7 
96.1 
94.0 
Arbeitnehmer 
Machinenbau 
NACE Rev.1 29 
97.7 
93.1 
85.2 
82.7 
81.4 
80.5 
80.0 
97.1 
87.3 
81.4 
78.9 
Arbeitnehmer 
Fahrzeugbau 
NACE Rev.1 34-35 
100.0 
97.6 
94.4 
87.2 
98.2 
97.7 
91.4 
89.8 
100.0 
102.2 
99.4 
91.6 
101.0 
99.5 
92.8 
86.9 
90.2 
88.5 
87.3 
86.3 
85.4 
101.1 
97.5 
86.8 
79.0 
83.1 
80.5 
79.4 
78.4 
77.7 
100.0 
100.8 
98.3 
89.6 
93.1 
87.7 
87.0 
86.4 
87.0 
86.9 
87.4 
87.4 
82.6 
81.8 
78.1 
76.9 
100.0 
97.5 
93.8 
80.7 
79.6 
81.7 
76.8 
Number of employees 
chemical industry 
NACE Rev.1 24 
94.7 
80.7 
76.5 
76.6 
76.2 
80.8 
75.9 
73.9 
75.8 
1990=100 
99.0 
97.1 
94.6 
93.6 
93.8 
93.6 
93.4 
93.7 
93.8 
107.3 
113.0 
116.6 
118.3 
119.7 
Number of employees 
machinery and equipment 
NACE Rev.1 29 
92.6 
90.8 
87.0 
84.9 
83.9 
84.0 
83.3 
85.5 
86.8 
1990=100 
100.0 
96.5 
90.2 
87.5 
88.2 
87.2 
87.3 
87.5 
87.9 
98.2 
100.9 
100.6 
103.0 
103.9 
Number of employees 
transport equipment 
NACE Rev.1 34-35 
100.0 
95.7 
98.9 
90.8 
88.7 
87.0 
87.6 
86.1 
85.8 
1990=100 
100.0 
97.7 
95.9 
92.7 
100.0 
104.4 
106.1 
107.4 
98.7 
92.8 
87.0 
84.6 
81.9 
80.2 
78.3 
93.5 
85.7 
78.7 
76.9 
76.3 
75.5 
75.1 
100.0 
97.0 
90.1 
83.2 
81.6 
80.5 
79.7 
78.7 
143.2 
239.9 
243.2 
235.9 
237.9 
239.4 
239.5 
233.3 
231.5 
99.1 
97.0 
92.1 
87.6 
90.4 
89.9 
88.7 
86.8 
84.9 
98.9 
97.1 
92.6 
90.6 
90.4 
90.1 
Emploi salarié 
Chimie 
NACE Rev.1 24 
92.7 
84.8 
76.2 
73.1 
95.5 
94.9 
92.9 
87.9 
92.1 
90.9 
88.7 
86.7 
85.5 
Emploi salarié 
Machines et équipements 
NACE Rev.1 29 
101.6 
101.5 
96.4 
95.5 
94.8 
93.2 
100.0 
98.8 
98.8 
88.1 
85.2 
83.1 
82.2 
98.8 
95.3 
86.7 
85.2 
92.3 
85.9 
81.4 
79.9 
80.4 
79.8 
79.5 
79.9 
80.3 
Emploi salarié 
Matériel de transport 
NACE Rev.1 34-35 
100.0 
96.9 
93.5 
89.5 
100.0 
91.7 
85.2 
78.1 
77.2 
76.6 
75.3 
73.9 
73.6 
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BESCHÄFTIGUNG 
0216 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 IV 
1994 I 
II 
III 
IV 
0217 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 IV 
1994 I 
II 
III 
IV 
0218 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 IV 
1994 I 
II 
III 
IV 
EUR Β DK 
Arbeitnehmer 
Nahrungsmittel, usw. 
NACE Rev.115 
Arbeitnehmer 
Textilien 
NACE Rev.1 17 
94.7 
89.0 
81.7 
79.1 
78.3 
77.7 
77.2 
96.6 
93.1 
86.6 
84.6 
98.6 
95.1 
93.1 
93.2 
89.1 
87.7 
83.6 
81.7 
Arbeitnehmer 
Schuhe, Bekleidung 
NACE Rev.118 
DC) 
106.7 
106.3 
100.6 
97.6 
99.1 
98.3 
98.1 
97.4 
96.7 
98.1 
91.6 
79.6 
71.8 
76.2 
74.0 
72.7 
71.2 
69.4 
95.9 
86.1 
69.0 
60.9 
65.0 
63.4 
61.8 
59.7 
58.4 
GR 
95.0 
94.1 
94.2 
95.4 
95.4 
95.3 
88.1 
80.6 
70.9 
69.3 
66.4 
66.5 
EMPLOYMENT 
E F IRL 
Number of employees 
food, drink 
NACE Rev.115 
95.4 
91.8 
92.0 
91.0 
93.4 
93.4 
90.1 
91.3 
89.1 
1990=100 
101.6 
102.5 
101.4 
101.1 
101.1 
101.1 
101.3 
101.2 
101.0 
100.7 
99.9 
101.0 
102.8 
102.3 
Number of employees 
textiles 
95.7 
80.5 
65.9 
65.8 
60.4 
63.2 
64.6 
65.1 
70.4 
NACE Rev.117 
1990=100 
91.9 
85.8 
74.5 
68.8 
71.5 
70.2 
69.3 
68.1 
67.5 
98.3 
97.1 
91.4 
91.3 
92.4 
Number of employees 
footwear, clothing 
NACE Rev.118 
1990=100 
92.1 
85.9 
78.1 
75.1 
75.8 
75.6 
75.4 
75.3 
74.2 
I 
95.1 
90.8 
85.8 
83.2 
82.0 
81.4 
80.9 
L 
101.1 
98.1 
94.1 
89.1 
90.8 
89.6 
88.8 
88.6 
89.3 
NL 
EMPLOI 
Ρ UK 
Emploi salarié 
Alimentation et boisson 
NACE Rev.115 
101.0 
100.4 
99.5 
98.7 
96.6 
97.6 
103.3 
99.5 
96.2 
93.6 
91.6 
90.8 
99.5 
94.6 
76.3 
70.1 
73.6 
67.7 
95.7 
86.8 
63.7 
19.6 
84.8 
79.2 
78.3 
79.1 
80.2 
80.3 
78.9 
78.7 
78.7 
Emploi salarié 
Textiles 
NACE Rev.1 17 
93.4 
80.1 
70.4 
67.1 
91.1 
88.4 
87.8 
88.1 
88.5 
88.6 
87.5 
88.1 
88.3 
Emploi salarié 
Habillement 
NACE Rev.118 
99.6 
95.7 
89.4 
88.0 
86.1 
78.8 
77.0 
77.4 
79.8 
78.0 
77.6 
77.6 
76.2 
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ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR DK GR IRL NL UK USA JAP 
0301 Arbeitslosenquoten insgesamt 
saisonbereinigt 
Unemployment rates total 
seasonally adjusted 
Taux de chômage total 
désaisonnalisé 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
0302 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
8.8 
9.6 
10.7 
11.0 
11.0 
11.0 
11.1 
11.1 
11.1 
11.1 
11.2 
11.1 
11.0 
11.0 
10.9 
10.9 
10.8 
7.5 
8.2 
9.4 
10.0 
9.8 
9.8 
9.9 
10.0 
10.0 
10.0 
10.1 
10.1 
9.9 
10.0 
10.1 
10.0 
10.0 
9.9 
10.0 
8.9 
9.5 
10.3 
10.1 
10.4 
10.4 
10.4 
10.4 
10.5 
10.4 
10.3 
10.4 
10.7 
10.1 
9.8 
9.6 
9.3 
9.3 
5.6 
6.4 
7.2 
7.6 
7.7 
7.6 
7.6 
7.7 
7.8 
7.8 
7.8 
8.1 
7.7 
7.6 
7.5 
7.4 
7.4 
7.3 
Arbeitslosenquoten Männer 
saisonbereinigt 
7.3 
8.2 
9.3 
9.5 
9.5 
9.6 
9.6 
9.6 
9.6 
9.6 
9.6 
9.5 
9.5 
9.4 
9.3 
9.3 
9.2 
5.0 
5.5 
6.5 
7.0 
6.9 
6.9 
6.9 
7.0 
7.1 
7.1 
7.1 
7.1 
7.0 
7.0 
7.0 
7.0 
6.9 
6.9 
6.9 
7.8 
8.4 
9.4 
9.1 
9.5 
9.5 
9.4 
9.4 
9.5 
9.4 
9.3 
9.3 
9.7 
9.1 
8.9 
8.6 
8.4 
8.3 
4.6 
5.0 
5.9 
6.4 
6.4 
6.3 
6.3 
6.4 
6.5 
6.5 
6.6 
6.6 
6.4 
6.3 
6.3 
6.2 
6.2 
6.1 
7.7 
4.8 
16.4 
18.2 
21.8 
23.0 
22.7 
22.7 
22.9 
22.9 
23.0 
23.0 
23.2 
23.2 
23.0 
22.9 
23.0 
22.9 
23.0 
22.6 
12.3 
14.2 
18.0 
18.5 
18.7 
18.8 
18.9 
18.8 
18.8 
18.7 
18.9 
18.7 
18.4 
18.4 
18.4 
18.2 
18.2 
17.9 
9.5 
10.0 
10.8 
11.3 
11.2 
11.2 
11.2 
11.2 
11.2 
11.3 
11.3 
11.3 
11.3 
11.3 
11.3 
11.3 
11.3 
11.3 
% 
16.2 
17.8 
18.4 
17.7 
18.3 
18.4 
18.1 
18.0 
18.0 
17.9 
17.9 
17.7 
17.6 
17.5 
17.6 
17.6 
17.6 
17.5 
17.3 
10.1 
10.3 
11.1 
11.8 
11.2 
11.3 
11.4 
11.4 
11.6 
11.9 
11.9 
11.8 
12.0 
11.9 
12.0 
12.0 
12.1 
12.2 
Unemployment rates men 
seasonally adjusted 
7.4 
8.1 
9.1 
9.4 
9.5 
9.4 
9.4 
9.5 
9.4 
9.5 
9.5 
9.4 
9.4 
9.4 
9.4 
9.3 
9.3 
9.3 
% 
15.6 
16.9 
17.4 
16.7 
17.3 
17.3 
17.1 
17.0 
17.0 
16.9 
16.8 
16.7 
16.5 
16.5 
16.5 
16.6 
16.4 
16.2 
16.1 
6.8 
7.1 
7.7 
8.3 
7.8 
7.9 
7.9 
7.9 
8.1 
8.3 
8.4 
8.3 
8.4 
8.3 
8.5 
8.5 
8.5 
8.6 
1.6 
1.9 
2.6 
3.3 
2.9 
3.0 
3.0 
3.1 
3.2 
3.3 
3.2 
3.3 
3.2 
3.3 
3.4 
3.5 
3.5 
3.5 
1.3 
1.5 
2.0 
2.6 
2.3 
2.4 
2.4 
2.6 
2.6 
2.7 
2.6 
2.7 
2.6 
2.8 
2.7 
2.7 
2.7 
2.7 
7.1 
7.2 
8.8 
9.5 
10.0 
10.0 
10.6 
10.0 
10.0 
9.7 
9.8 
9.8 
9.9 
10.0 
10.1 
10.0 
5.3 
5.6 
6.9 
7.4 
7.9 
8.0 
8.6 
8.0 
8.1 
7.7 
7.6 
7.6 
7.6 
7.6 
7.8 
7.4 
4.0 
3.9 
5.1 
6.1 
5.6 
5.8 
6.0 
6.2 
6.2 
6.3 
6.4 
6.2 
6.1 
6.0 
6.0 
6.1 
6.2 
6.2 
8.9 
10.2 
10.4 
9.6 
10.2 
10.0 
10.1 
9.9 
9.9 
9.7 
9.7 
9.7 
9.8 
9.6 
9.4 
9.2 
9.1 
8.9 
6.7 
7.4 
6.8 
6.1 
6.5 
6.4 
6.7 
6.5 
6.5 
6.4 
6.1 
6.1 
6.1 
6.0 
5.8 
5.7 
5.6 
5.5 
2.1 
2.2 
2.5 
2.8 
2.9 
2.9 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
2.9 
Taux de chômage hommes 
désaisonnalisé 
2.8 
3.3 
4.3 
5.3 
4.8 
4.9 
5.0 
5.2 
5.2 
5.3 
5.4 
5.4 
5.3 
5.2 
5.3 
5.4 
5.5 
5.5 
10.0 
11.9 
12.2 
11.2 
11.8 
11.7 
11.7 
11.6 
11.5 
11.3 
11.4 
11.4 
11.5 
11.2 
11.0 
10.7 
10.6 
10.4 
7.0 
7.8 
7.1 
6.2 
6.6 
6.5 
6.8 
6.7 
6.5 
6.4 
6.1 
6.0 
6.2 
6.1 
5.8 
5.8 
5.6 
5.5 
2.0 
2.1 
2.4 
2.8 
2.7 
2.9 
3.0 
2.9 
3.0 
3.1 
2.8 
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ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR DK GR IRL NL UK USA JAP 
0303 Arbeitslosenquoten Frauen 
saisonbereinigt 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
0304 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
11.0 
11.7 
12.6 
13.0 
13.1 
13.1 
13.2 
13.2 
13.3 
13.3 
13.4 
13.3 
13.2 
13.2 
13.2 
13.2 
13.1 
11.4 
12.2 
13.7 
14.4 
14.2 
14.2 
14.2 
14.3 
14.4 
14.4 
14.5 
14.5 
14.4 
14.5 
14.6 
14.5 
14.5 
14.4 
14.4 
10.2 
10.8 
11.3 
11.2 
11.5 
11.5 
11.5 
11.6 
11.7 
11.5 
11.5 
11.5 
11.7 
11.2 
10.9 
10.7 
10.5 
10.4 
7.0 
8.3 
8.9 
9.3 
9.4 
9.4 
9.3 
9.5 
9.5 
9.5 
9.5 
9.9 
9.3 
9.2 
9.1 
9.0 
8.9 
8.9 
Arbeitslosenquoten 
unter 25 Jahren insgesamt 
saisonbereinigt 
17.5 
18.1 
19.7 
19.9 
20.0 
20.0 
20.1 
20.0 
20.1 
20.0 
20.0 
19.8 
19.5 
19.4 
19.3 
19.3 
19.2 
16.7 
17.6 
19.6 
20.0 
20.3 
20.3 
20.4 
20.6 
20.7 
20.6 
20.6 
20.3 
19.4 
19.7 
19.7 
19.6 
19.4 
19.2 
19.2 
11.2 
11.4 
11.4 
10.6 
11.3 
11.3 
11.2 
11.3 
11.2 
11.1 
10.8 
10.7 
11.0 
10.4 
10.2 
10.0 
9.7 
9.6 
5.8 
5.9 
6.3 
6.3 
6.5 
6.5 
6.4 
6.6 
6.7 
6.6 
6.5 
6.7 
6.6 
6.2 
6.1 
5.9 
5.8 
5.8 
12.8 
24.6 
23.8 
25.5 
28.7 
30.9 
29.9 
30.0 
30.2 
30.3 
30.4 
30.8 
30.9 
31.1 
31.1 
31.0 
31.2 
31.3 
31.4 
31.0 
Unemployment rates women 
seasonally adjusted 
% 
12.1 
12.5 
13.0 
13.6 
13.3 
13.4 
13.5 
13.5 
13.5 
13.6 
13.6 
13.7 
13.7 
13.7 
13.7 
13.7 
13.7 
13.8 
17.3 
19.4 
20.1 
19.7 
20.2 
20.3 
20.0 
19.9 
19.9 
19.9 
19.9 
19.5 
19.5 
19.5 
19.6 
19.6 
19.8 
19.9 
19.6 
15.6 
15.7 
16.8 
17.8 
17.1 
17.2 
17.2 
17.4 
17.5 
17.9 
17.9 
17.6 
18.0 
17.9 
17.9 
18.0 
18.1 
18.2 
2.3 
2.8 
3.6 
4.4 
4.0 
4.0 
4.0 
4.1 
4.3 
4.3 
4.3 
4.4 
4.3 
4.1 
4.7 
4.8 
4.9 
5.0 
9.8 
9.7 
11.7 
12.8 
13.2 
13.1 
13.6 
12.9 
13.0 
12.6 
13.2 
13.0 
13.4 
13.5 
13.7 
13.8 
Taux de chômage femmes 
5.7 
4.8 
6.2 
7.3 
6.8 
7.0 
7.3 
7.6 
7.5 
7.5 
7.6 
7.3 
7.1 
7.1 
7.0 
7.0 
7.1 
7.2 
7.6 
7.8 
8.0 
7.4 
8.0 
7.9 
7.9 
7.8 
7.7 
7.6 
7.5 
7.5 
7.4 
7.4 
7.3 
7.1 
7.1 
7.0 
désaisonnalisé 
6.3 
6.9 
6.5 
6.0 
6.3 
6.2 
6.5 
6.3 
6.5 
6.3 
6.1 
6.1 
5.9 
6.0 
5.9 
5.7 
5.6 
5.4 
2.2 
2.2 
2.6 
2.8 
3.1 
2.7 
3.0 
3.2 
2.9 
3.0 
3.0 
31.1 
32.9 
37.8 
38.3 
38.4 
38.5 
38.7 
38.6 
38.6 
38.4 
38.6 
38.4 
38.0 
38.0 
38.3 
38.2 
38.6 
38.0 
Unemployment rates 
under 25 years total 
seasonally adjusted 
21.3 
21.8 
23.1 
23.4 
23.6 
23.7 
23.6 
23.7 
23.7 
23.7 
23.7 
23.6 
23.2 
23.2 
23.2 
23.0 
23.0 
23.0 
% 
24.5 
27.6 
27.9 
26.4 
27.7 
27.9 
27.5 
27.3 
27.4 
27.0 
26.8 
25.8 
25.2 
25.1 
25.9 
26.4 
27.1 
26.0 
25.5 
28.5 
28.5 
30.5 
31.1 
31.0 
30.9 
31.2 
31.3 
31.5 
32.3 
32.1 
31.9 
31.2 
30.8 
30.3 
30.3 
30.2 
30.4 
3.2 
3.8 
5.7 
7.1 
6.5 
6.6 
6.6 
6.9 
7.1 
7.3 
7.0 
7.4 
7.0 
7.5 
7.3 
7.3 
7.1 
7.3 
11.4 
11.8 
15.0 
15.6 
17.0 
16.8 
17.9 
15.8 
15.5 
14.0 
14.7 
14.3 
14.9 
14.6 
15.3 
14.7 
9.1 
9.0 
10.3 
11.4 
10.8 
10.9 
11.0 
11.2 
11.5 
11.9 
12.0 
11.7 
11.2 
11.0 
11.2 
11.2 
11.4 
11.4 
Taux de chômage 
moins de 25 ans total 
désaisonnalisé 
15.0 
16.1 
16.2 
14.9 
15.7 
15.3 
15.3 
15.2 
15.0 
14.9 
15.0 
15.1 
15.7 
15.1 
14.5 
14.4 
14.2 
14.0 
13.4 
14.2 
13.3 
12.5 
12.7 
12.3 
13.5 
12.9 
13.1 
13.2 
12.6 
12.2 
12.5 
12.6 
12.1 
11.8 
11.4 
11.6 
4.4 
4.5 
5.1 
5.3 
5.3 
5.3 
5.8 
5.6 
5.6 
5.7 
5.0 
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ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR DK GR IRL NL UK USA JAP 
0305 Arbeitslosenquoten 
Männer unter 25 Jahren 
saisonbereinigt 
Unemployment rates 
under 25 years men 
seasonally adjusted 
Taux de chômage 
hommes moins de 25 ans 
désaisonnalisé 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
0306 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
16.0 
17.1 
19.0 
19.2 
19.1 
19.3 
19.4 
19.3 
19.2 
19.2 
19.1 
18.8 
18.6 
18.3 
18.3 
18.2 
18.1 
13.6 
14.8 
17.3 
17.7 
18.2 
18.2 
18.3 
18.5 
18.6 
18.5 
18.6 
18.3 
17.2 
17.4 
17.2 
17.2 
17.0 
16.8 
16.9 
10.2 
10.4 
10.7 
9.7 
10.5 
10.4 
10.3 
10.4 
10.3 
10.2 
9.9 
9.8 
10.2 
9.4 
9.3 
9.1 
8.9 
8.8 
Arbeitslosenquoten 
Frauen unter 25 Jahren 
saisonbereinigt 
19.1 
19.3 
20.6 
20.8 
20.9 
20.9 
21.0 
20.9 
21.1 
20.9 
21.0 
20.9 
20.7 
20.5 
20.5 
20.5 
20.4 
20.0 
20.6 
22.1 
22.4 
22.7 
22.6 
22.7 
22.8 
23.0 
22.8 
22.8 
22.6 
21.8 
22.2 
22.3 
22.1 
21.9 
21.7 
21.6 
12.4 
12.4 
12.2 
11.5 
12.2 
12.3 
12.3 
12.3 
12.2 
12.0 
11.7 
11.6 
12.0 
11.3 
11.1 
11.0 
10.5 
10.5 
5.4 
5.4 
6.1 
6.2 
6.3 
6.4 
6.4 
6.5 
6.6 
6.6 
6.4 
6.5 
6.5 
6.0 
5.9 
5.7 
5.6 
5.6 
6.3 
6.3 
6.5 
6.5 
6.6 
6.6 
6.5 
6.7 
6.7 
6.7 
6.6 
6.8 
6.7 
6.5 
6.4 
6.2 
6.0 
6.0 
17.1 
33.5 
25.7 
28.3 
34.4 
34.3 
35.1 
35.1 
35.2 
35.1 
35.0 
34.5 
34.9 
34.3 
33.5 
33.9 
34.0 
33.7 
34.2 
33.4 
37.8 
38.7 
42.3 
43.5 
42.7 
42.9 
43.2 
43.2 
43.1 
43.4 
43.3 
43.6 
43.6 
43.1 
43.8 
43.9 
44.3 
43.8 
18.1 
19.1 
21.1 
21.2 
21.7 
21.7 
21.6 
21.7 
21.7 
21.6 
21.7 
21.5 
21.0 
21.1 
21.0 
20.8 
20.7 
20.6 
% 
25.9 
29.0 
29.5 
27.8 
29.0 
29.2 
28.8 
28.7 
28.9 
28.4 
28.0 
27.4 
26.8 
26.6 
27.1 
27.6 
28.3 
26.9 
26.7 
24.2 
24.4 
26.5 
27.1 
27.0 
26.8 
27.2 
27.1 
27.4 
27.8 
28.1 
28.0 
27.2 
26.9 
26.3 
26.4 
26.2 
26.5 
Unemployment rates 
under 25 years women 
seasonally adjusted 
24.6 
24.7 
25.2 
25.7 
25.6 
25.8 
25.8 
25.9 
25.8 
25.8 
25.9 
25.8 
25.6 
25.6 
25.5 
25.5 
25.6 
25.6 
% 
22.7 
25.8 
25.9 
24.7 
26.0 
26.3 
25.8 
25.5 
25.5 
25.3 
25.4 
23.9 
23.3 
23.2 
24.3 
24.9 
25.6 
24.8 
24.1 
33.7 
33.6 
35.5 
36.1 
35.9 
35.9 
36.2 
36.5 
36.6 
37.8 
37.0 
36.7 
36.1 
35.6 
35.3 
35.1 
35.1 
35.4 
3.2 
4.0 
6.4 
7.9 
7.3 
7.4 
7.3 
7.6 
7.7 
8.0 
7.6 
8.3 
8.2 
8.8 
8.3 
8.3 
7.8 
8.0 
3.1 
3.6 
4.7 
6.1 
5.6 
5.6 
5.7 
6.1 
6.4 
6.6 
6.4 
6.2 
5.6 
6.0 
6.0 
6.1 
6.2 
6.5 
10.8 
11.9 
15.4 
15.4 
17.1 
17.8 
20.4 
17.6 
16.8 
15.4 
14.7 
14.1 
13.9 
13.8 
15.1 
14.3 
12.0 
11.7 
14.5 
15.7 
16.8 
15.7 
15.3 
13.9 
14.1 
12.5 
14.7 
14.5 
15.9 
15.4 
15.5 
15.2 
6.5 
7.6 
8.5 
9.5 
9.3 
9.3 
9.2 
9.4 
9.6 
9.8 
10.0 
9.8 
9.4 
9.2 
9.4 
9.5 
9.7 
9.8 
17.3 
18.9 
19.0 
17.5 
18.3 
17.9 
17.9 
17.7 
17.6 
17.4 
17.6 
17.8 
18.3 
17.8 
17.2 
16.9 
16.8 
16.6 
14.3 
15.3 
14.3 
13.2 
13.6 
13.2 
14.6 
13.7 
13.9 
13.8 
13.5 
12.7 
13.4 
13.3 
12.6 
12.4 
11.8 
12.2 
4.7 
4.7 
4.9 
5.3 
5.3 
5.8 
5.9 
5.6 
6.1 
6.2 
5.4 
Taux de chômage 
femmes moins de 25 ans 
désaisonnalisé 
12.1 
10.7 
12.6 
13.6 
12.6 
13.0 
13.3 
13.5 
13.8 
14.4 
14.4 
14.0 
13.4 
13.3 
13.3 
13.3 
13.5 
13.5 
12.1 
12.6 
12.8 
11.8 
12.4 
12.2 
12.2 
12.1 
12.0 
11.8 
11.9 
11.9 
12.5 
11.9 
11.4 
11.3 
11.1 
10.9 
12.4 
13.0 
12.2 
11.6 
11.7 
11.3 
12.2 
12.0 
12.2 
12.6 
11.6 
11.6 
11.5 
11.7 
11.6 
11.2 
10.9 
10.9 
4.2 
4.2 
5.2 
5.4 
5.2 
4.9 
5.8 
5.6 
5.1 
5.2 
4.6 
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ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR DK GR IRL NL UK 
0308 
1991 
1992 
1993 
1994 
0307 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
Bei den Arbeitsämtern 
eingetragene Personen 
insgesamt 
16111.1 
17330.6 
19072.9 
19803.0 
19518.1 
19839.4 
20560.8 
20601.7 
20301.2 
20014.7 
19610.0 
19324.6 
19633.4 
19703.5 
19756.8 
19361.9 
19303.2 
19464.3 
19953.1 
429.5 
472.9 
549.7 
588.7 
586.1 
591.5 
594.0 
585.6 
572.4 
562.9 
554.7 
554.0 
601.3 
622.3 
616.7 
606.5 
595.1 
598.6 
599.9 
292.0 
313.8 
343.2 
336.9 
342.5 
350.2 
373.9 
381.6 
372.1 
352.3 
330.9 
323.3 
342.3 
326.2 
311.6 
317.9 
303.2 
307.6 
2616.5 
2993.5 
3442.6 
3692.7 
3559.6 
3688.9 
4029.5 
4042.4 
3900.4 
3806.6 
3665.5 
3594.6 
3706.5 
3635.7 
3493.3 
3447.4 
3430.4 
3559.7 
3850.0 
173.3 
185.3 
175.9 
179.8 
184.8 
205.1 
204.9 
209.7 
198.3 
179.3 
158.9 
161.9 
166.9 
161.8 
150.9 
159.9 
195.6 
209.1 
218.5 
Number of persons registered 
at unemployment offices 
total 
1000 
2289.0 
2259.9 
2538.0 
2647.1 
2679.7 
2705.8 
2769.5 
2774.6 
2761.2 
2736.4 
2679.4 
2644.8 
2560.0 
2530.9 
2561.7 
2590.4 
2599.9 
2556.8 
2586.4 
2709.1 
2911.2 
3172.0 
3329.2 
3361.5 
3400.3 
3426.0 
3387.3 
3326.9 
3260.0 
3204.0 
3169.2 
3241.3 
3317.1 
3391.9 
3410.2 
3392.5 
3423.9 
3427.6 
253.9 
283.1 
294.3 
282.4 
286.7 
297.1 
297.0 
293.5 
290.6 
284.5 
277.1 
278.4 
283.7 
283.0 
276.5 
272.7 
271.9 
280.2 
281.7 
4427.1 
4475.3 
4870.2 
5232.0 
4934.9 
4968.4 
5090.3 
5164.6 
5198.1 
5212.2 
5226.0 
5153.2 
5244.6 
5333.8 
5511.5 
5220.0 
5210.0 
5220.0 
5273.0 
Nombre de personnes inscrites 
dans les bureaux de placement 
total 
2.3 
2.7 
3.5 
4.6 
4.3 
4.3 
4.8 
4.9 
4.7 
4.5 
4.2 
4.2 
4.1 
4.3 
4.8 
5.0 
5.1 
5.1 
5.6 
334.5 
336.0 
415.0 
486.3 
453.0 
480.0 
495.0 
520.0 
500.0 
483.0 
461.0 
465.0 
470.0 
484.0 
484.0 
490.0 
480.0 
492.0 
293.3 
317.2 
347.1 
396.0 
355.6 
365.1 
386.6 
396.2 
398.9 
398.4 
395.7 
390.4 
386.6 
383.6 
390.3 
402.8 
411.9 
410.2 
424.0 
2291.9 
2778.6 
2919.2 
2628.3 
2769.4 
2782.7 
2889.3 
2841.4 
2777.5 
2734.4 
2652.6 
2585.6 
2625.9 
2620.9 
2563.5 
2439.2 
2407.6 
2401.1 
2486.9 
Bei den Arbeitsämtern 
eingetragene Personen 
unter 25 Jahren 
4663.8 
4763.8 
5164.7 
5187.6 
116.3 
124.7 
142.7 
145.6 
59.5 
60.0 
60.5 
55.6 
404.5 
408.0 
456.2 
464.0 
47.9 
51.4 
48.6 
49.8 
Number of persons registered 
at unemployment offices 
under 25 years 
1000 
686.7 
678.4 
787.3 
778.4 
650.5 
670.0 
721.5 
731.6 
72.2 
84.7 
86.2 
80.0 
1766.8 
1699.2 
1831.6 
1939.5 
Nombre de personnes inscrites 
dans les bureaux de placement 
moins de 25 ans 
0.5 
0.7 
1.0 
1.3 
73.8 
76.3 
100.3 
104.5 
87.9 
87.7 
96.3 
105.6 
697.9 
822.2 
832.0 
732.3 
1993 11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
5359.0 
5379.7 
5401.2 
5407.2 
5286.7 
5155.5 
5017.0 
4964.5 
5072.8 
5221.4 
5312.7 
5167.4 
5120.5 
5124.0 
5059.4 
158.9 
158.0 
155.2 
147.2 
137.3 
128.6 
121.0 
119.6 
152.8 
166.3 
165.2 
158.0 
149.6 
146.9 
143.3 
58.9 
58.8 
64.5 
64.9 
62.6 
58.4 
51.5 
49.3 
57.1 
55.9 
53.1 
51.9 
49.2 
48.8 
448.8 
469.0 
513.6 
532.6 
511.6 
477.0 
441.9 
443.7 
493.6 
479.4 
444.8 
411.9 
401.4 
416.2 
457.2 
51.1 
56.5 
56.0 
57.5 
54.4 
49.4 
44.3 
45.2 
46.9 
44.7 
41.9 
44.7 
54.6 
58.0 
60.3 
843.6 
833.7 
851.0 
851.0 
836.2 
816.3 
785.2 
773.4 
732.9 
720.3 
742.1 
752.0 
756.4 
724.6 
732.1 
850.0 
863.5 
725.3 
712.9 
691.0 
663.8 
646.0 
640.2 
678.4 
728.9 
806.3 
828.4 
825.1 
832.9 
686.9 
82.0 
85.3 
85.9 
84.0 
83.2 
80.4 
77.0 
78.3 
79.5 
79.5 
78.0 
77.0 
79.7 
77.3 
77.6 
1889.2 
1870.7 
1919.7 
1930.8 
1925.9 
1934.4 
1940.7 
1921.3 
1863.6 
1971.7 
2042.3 
1947.0 
1929.0 
1947.0 
1967.0 
1.3 
1.2 
1.4 
1.4 
1.3 
1.2 
1.1 
1.0 
1.0 
1.1 
1.4 
1.4 
1.4 
1.4 
1.5 
103.0 
114.0 
121.0 
126.0 
110.0 
98.0 
90.0 
96.0 
101.0 
106.0 
101.0 
101.0 
96.0 
102.0 
97.8 
99.5 
105.4 
107.7 
107.2 
105.7 
104.7 
104.2 
102.6 
101.2 
103.3 
107.0 
110.0 
107.7 
110.2 
774.3 
769.6 
802.4 
791.1 
766.1 
742.2 
713.8 
692.3 
763.4 
766.3 
733.3 
687.0 
668.0 
661.3 
672.5 
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ARBEITSLOSIGKEIT UNEMPLOYMENT CHOMAGE 
EUR DK GR IRL NL UK 
0309 Bei den Arbeitsämtern 
eingetragene Frauen 
Number of women registered 
at unemployment offices 
Nombre de femmes inscrites 
dans les bureaux de placement 
7000 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
7943.8 
8405.1 
8980.4 
9368.1 
2637.2 
2621.0 
2592.7 
2601.2 
2548.6 
2508.6 
2446.8 
2442.0 
2522.5 
2610.2 
2671.0 
2600.3 
2568.1 
2544.9 
2499.8 
251.5 
273.8 
312.2 
331.6 
83.8 
82.8 
81.2 
77.2 
72.3 
68.3 
64.8 
65.3 
83.2 
90.6 
89.7 
85.1 
80.4 
78.6 
76.4 
157.3 
167.5 
177.5 
176.6 
31.3 
30.5 
33.2 
32.8 
31.7 
30.0 
27.4 
26.3 
30.0 
30.5 
29.1 
28.4 
26.4 
25.5 
1331.3 
1574.1 
1737.0 
1831.6 
214.7 
214.6 
227.6 
227.7 
219.8 
212.1 
200.0 
207.0 
234.2 
232.1 
216.8 
203.6 
195.9 
194.2 
202.6 
89.3 
95.3 
88.0 
92.4 
30.8 
33.4 
31.9 
33.4 
31.8 
28.8 
26.2 
27.5 
29.2 
27.8 
26.4 
28.2 
34.0 
35.5 
35.9 
1380.7 
1305.7 
1345.1 
1363.6 
476.3 
465.2 
472.1 
474.1 
468.8 
459.8 
442.8 
440.2 
424.1 
415.6 
430.8 
438.2 
438.0 
417.6 
422.6 
1442.7 
1506.7 
1568.0 
1664.7 
443.1 
444.2 
371.8 
365.6 
356.2 
346.4 
339.0 
343.8 
370.5 
398.8 
439.7 
447.4 
442.2 
439.9 
361.2 
83.5 
96.0 
100.5 
98.0 
33.3 
34.7 
34.8 
34.0 
33.3 
32.4 
31.6 
32.4 
33.3 
33.1 
32.6 
32.2 
32.6 
32.1 
31.8 
2315.5 
2391.3 
2586.6 
2761.6 
983.9 
976.6 
988.6 
1007.7 
1001.9 
1008.2 
1005.0 
988.4 
966.1 
1020.0 
1059.5 
1009.0 
1001.0 
1009.0 
1028.0 
0.9 
1.2 
1.5 
1.9 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.7 
0.7 
0.7 
0.6 
0.7 
144.8 
141.0 
174.3 
203.8 
46.0 
51.0 
48.0 
46.0 
39.0 
38.0 
36.0 
43.0 
46.0 
53.0 
51.0 
48.0 
44.0 
47.0 
192.2 
199.1 
206.5 
224.4 
62.4 
63.0 
66.2 
67.1 
66.5 
65.3 
64.3 
63.9 
63.5 
62.6 
64.1 
66.4 
68.0 
66.3 
67.5 
554.9 
652.6 
683.1 
618.4 
230.9 
224.4 
236.6 
235.1 
226.8 
218.6 
209.4 
203.5 
241.8 
245.5 
230.6 
213.2 
204.9 
198.6 
200.6 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR DK DC GR IRL NL UK USA JAP 
0401 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
0402 
1993 12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
Industrie 
NACE Rev.1 C-E 
brutto 
99.0 
98.0 
94.8 
99.2 
93.6 
93.9 
99.4 
103.9 
99.8 
98.9 
102.3 
96.0 
77.5 
103.8 
105.8 
107.7 
101.4 
100.2 
98.2 
98.1 
93.0 
85.7 
96.5 
101.4 
98.6 
99.5 
94.9 
97.3 
67.7 
83.2 
96.2 
Industrie 
NACE Rev.1 C-E 
saisonbereinigt 
95.4 
95.4 
96.5 
97.4 
98.1 
98.6 
99.4 
99.7 
101.0 
100.4 
100.1 
100.7 
103.1 
102.0 
92.5 
94.7 
96.0 
94.0 
95.0 
92.0 
92.3 
90.0 
91.7 
91.7 
103.9 
106.1 
106.6 
110.2 
105.8 
114.7 
114.3 
112.6 
111.2 
111.2 
108.2 
114.0 
118.0 
116.7 
115.0 
99.4 
971 
90.0 
93.4 
90.0 
83.8 
87.7 
99.1 
91.6 
90.2 
95.4 
88.9 
84.3 
99.9 
101.4 
101.3 
96.7 
90.5 
90.5 
89.1 
90.7 
92.6 
91.6 
92.9 
94.2 
93.7 
93.9 
95.0 
93.6 
95.7 
97.2 
96.2 
98.6 
97.7 
94.8 
95.7 
91.1 
85.0 
91.1 
93.7 
92.7 
95.1 
101.6 
101.1 
89.8 
109.7 
99.4 
98.6 
91.1 
87.8 
93.6 
92.9 
94.1 
95.2 
95.6 
95.7 
97.3 
99.2 
96.5 
98.2 
95.1 
95.2 
93.9 
96.0 
95.7 
91.3 
95.4 
97.6 
96.8 
97.4 
99.4 
97.2 
104.1 
100.4 
98.2 
101.9 
103.5 
104.7 
102.0 
Industry 
NACE 
100.0 
98.9 
95.3 
98.8 
97.7 
103.7 
103.9 
103.5 
103.9 
101.3 
102.4 
97.8 
75.6 
102.1 
104.6 
109.1 
102.9 
109.3 
gross 
7990= 700 
103.3 
112.7 
119.1 
133.3 
1990=100 
121.5 
118.5 
130.3 
139.6 
132.9 
133.9 
141.5 
120.7 
118.7 
132.1 
143.2 
145.0 
143.5 
industry 
99.1 
97.8 
95.7 
101.3 
89.4 
93.8 
105.0 
104.6 
106.6 
106.0 
108.6 
108.4 
50.4 
108.7 
109.1 
112.0 
102.8 
101.9 
113.4 
NACE Rev.1 C-E 
seasonally adjusted 
98.2 
98.4 
98.2 
99.0 
100.1 
100.6 
100.6 
101.4 
102.8 
102.2 
101.9 
102.5 
103.3 
103.9 
7990 = 700 
123.6 
122.9 
128.3 
129.3 
130.0 
130.3 
133.5 
131.7 
138.7 
131.7 
139.4 
138.7 
145.7 
94.4 
94.5 
97.2 
97.0 
100.3 
99.3 
101.0 
103.7 
108.4 
101.4 
102.4 
102.9 
108.0 
103.1 
105.4 
100.5 
99.6 
96.6 
102.3 
90.5 
103.0 
103.8 
106.5 
111.4 
112.0 
105.8 
98.1 
83.2 
101.0 
101.6 
106.7 
94.9 
96.6 
105.5 
99.8 
102.3 
103.8 
103.2 
99.0 
100.2 
108.5 
100.9 
100.0 
103.3 
101.4 
101.7 
101.4 
99.6 
102.5 
104.9 
103.9 
107.9 
107.1 
105.2 
98.6 
100.8 
87.4 
85.2 
100.8 
110.9 
109.3 
112.3 
108.1 
107.7 
98.0 
99.1 
101.4 
102.8 
102.2 
101.6 
102.7 
103.0 
103.3 
103.3 
104.6 
100.6 
104.7 
103.4 
101.6 
101.3 
99.6 
95.2 
95.0 
94.4 
94.0 
98.9 
97.8 
96.8 
97.1 
98.6 
98.9 
68.3 
100.4 
96.6 
98.6 
94.0 
95.6 
93.3 
95.0 
94.2 
93.6 
95.1 
94.2 
95.0 
98.7 
96.4 
94.7 
94.7 
95.1 
96.1 
96.0 
98.2 
103.3 
96.9 
98.2 
107.3 
109.6 
100.9 
100.5 
103.3 
95.8 
93.1 
105.8 
109.9 
111.1 
104.3 
101.6 
110.9 
99.2 
101.1 
101.0 
101.0 
102.5 
103.7 
103.8 
103.5 
104.2 
104.2 
104.9 
103.2 
106.6 
104.7 
104.5 
Industrie 
NACE Rev 
98.3 
101.5 
105.7 
111.4 
106.0 
107.0 
108.5 
109.4 
108.6 
109.4 
113.5 
110.2 
115.0 
115.2 
114.4 
112.7 
112.5 
113.1 
114.8 
Brut 
Industrie 
NACE Rev.1 C-E 
désaisonnalisé 
108.2 
108.2 
109.1 
110.0 
110.1 
110.7 
111.3 
111.5 
112.4 
112.2 
112.7 
113.5 
114.8 
115.1 
115.6 
89.8 
90.2 
89.8 
93.7 
91.6 
90.7 
93.1 
92.2 
95.9 
94.1 
93.3 
95.9 
95.6 
94.5 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
EUR DK D(*) GR IRL NL UK USA JAP 
0403 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
0404 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
Umsatz 
NACE Rev. 1 C-E 
saisonbereinigt 
103.6 
104.8 
103.0 
106.5 
102.1 
103.8 
107.6 
104.6 
108.4 
101.4 
101.5 
98.9 
105.8 
Baugewerbe 
NACE Rev.1 45 
saisonbereinigt 
99.2 
98.8 
94.8 
91.9 
93.9 
92.7 
95.8 
94.8 
94.7 
96.0 
95.5 
97.0 
96.2 
86.7 
103.5 
84.4 
77.6 
83.8 
86.3 
87.6 
79.1 
86.1 
85.5 
88.0 
86.3 
88.1 
101.3 
104.0 
97.6 
109.2 
110.1 
105.1 
103.4 
108.6 
105.2 
110.9 
110.5 
109.4 
107.2 
109.5 
112.1 
111.6 
117.1 
115.4 
114.2 
77.5 
79.2 
80.2 
80.8 
82.4 
84.7 
82.8 
80.4 
80.0 
79.6 
80.3 
79.1 
77.8 
78.0 
77.4 
106.0 
107.2 
99.3 
102.8 
95.9 
97.3 
104.0 
97.3 
102.1 
104.1 
115.4 
119.0 
131.2 
116.3 
128.1 
123.4 
128.6 
126.3 
128.3 
130.1 
129.4 
132.4 
132.2 
133.0 
140.2 
142.4 
83.4 
81.1 
80.9 
81.8 
82.8 
83.8 
85.0 
86.1 
87.3 
87.9 
88.5 
89.7 
94.4 
Turnover 
NACE Rev.1 C-E 
seasonally adjusted 
101.9 
102.1 
99.7 
104.1 
103.5 
98.5 
99.3 
103.7 
101.5 
105.9 
105.2 
103.3 
105.3 
106.7 
104.1 
107.6 
107.9 
7990= 700 
104.9 
112.5 
123.9 
136.9 
7990 = 700 
129.2 
132.4 
132.6 
134.2 
133.6 
133.8 
134.4 
136.8 
138.0 
135.8 
141.7 
141.9 
147.3 
Building 
104.6 
106.7 
109.2 
120.1 
114.5 
108.8 
113.1 
117.5 
115.1 
118.7 
121.0 
115.8 
132.6 
124.8 
118.3 
127.0 
128.4 
131.7 
NACE Rev.1 45 
seasonally adjusted 
101.6 
100.6 
96.7 
97.9 
89.2 
96.6 
97.0 
94.9 
95.6 
93.3 
95.6 
98.1 
100.9 
95.5 
96.9 
100.2 
99.3 
93.7 
7990= 700 
1990 = 100 
101.5 
99.2 
91.5 
88.2 
87.0 
85.8 
84.8 
83.9 
82.9 
82.4 
81.9 
81.3 
80.8 
97.8 
99.8 
101.7 
103.6 
108.0 
107.2 
109.7 
106.8 
108.6 
109.8 
106.2 
112.8 
108.9 
108.9 
101.5 
104.2 
103.0 
100.1 
85.2 
120.3 
110.6 
101.1 
98.3 
96.1 
92.3 
93.2 
88.5 
95.5 
95.1 
99.0 
111.3 
104.0 
99.3 
97.7 
93.2 
95.7 
92.0 
92.2 
88.5 
95.2 
94.6 
94.9 
96.4 
87.0 
106.8 
95.5 
95.0 
102.1 
99.8 
99.5 
100.9 
107.1 
113.5 
106.7 
108.7 
109.5 
109.8 
111.5 
113.4 
113.9 
115.5 
115.0 
116.3 
116.9 
114.7 
116.7 
116.1 
116.8 
93.2 
89.6 
87.8 
90.6 
88.9 
89.3 
89.7 
90.1 
90.5 
90.8 
90.7 
90.6 
90.5 
90.7 
91.1 
91.4 
91.7 
Chiffre d'affaires 
NACE Rev.1 C-E 
désaisonnalisé 
98.4 
102.1 
108.0 
117.3 
112.8 
112.2 
113.7 
114.8 
114.7 
115.5 
116.5 
115.2 
120.5 
119.6 
118.7 
121.8 
123.8 
124.5 
125.2 
101.5 
96.3 
92.7 
93.8 
90.6 
90.2 
90.9 
95.3 
93.3 
90.3 
94.6 
93.5 
95.9 
93.2 
94.0 
96.9 
96.9 
94.2 
Construction 
NACE Rev.1 45 
désaisonnalisé 
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INDUSTRIELLE PRODUKTION INDUSTRIAL PRODUCTION PRODUCTION INDUSTRIELLE 
0405 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
EUR Β DK DC) 
Industrie und Baugewerbe 
NACE Rev.1 C-F 
saisonbereinigt 
98.9 
98.1 
95.7 
99.1 
91.1 
86.3 
89.7 
92.1 
93.4 
92.3 
91.4 
90.7 
90.6 
89.5 
90.4 
90.9 
98.1 
97.6 
99.6 
98.5 
92.4 
96.6 
92.3 
92.3 
92.3 
93.1 
95.8 
94.6 
95.9 
97.4 
96.9 
97.5 
98.2 
96.9 
99.4 
100.7 
GR E 
93.3 
96.1 
92.1 
95.4 
97.1 
F IRL I 
industry and building 
NACE Rev.1 C-F 
seasonally adjusted 
100.2 
99.2 
95.5 
98.5 
97.4 
96.9 
97.9 
97.7 
98.4 
99.3 
99.3 
99.7 
100.7 
102.4 
101.1 
100.9 
102.0 
102.7 
102.1 
990= IOC 
103.3 
112.7 
119.1 
133.3 
990= WC 
119.7 
123.6 
122.9 
128.3 
129.3 
130.0 
130.3 
133.5 
131.7 
138.7 
131.7 
139.4 
138.7 
145.7 
98.5 
96.9 
90.0 
82.6 
81.1 
L 
100.6 
100.0 
97.1 
102.1 
93.9 
95.6 
106.3 
100.6 
102.5 
103.6 
102.9 
98.4 
99.4 
107.9 
100.4 
99.3 
102.8 
101.6 
NL Ρ UK USA JAP 
Industrie et construction 
102.3 
102.9 
101.9 
103.1 
102.2 
102.7 
104.3 
104.2 
104.4 
103.8 
104.6 
104.5 
105.4 
105.9 
NACE Rev.1 C-F 
désaisonnalisé 
96.1 
95.1 
44 
PRODUKTION 
NACH KATEGORIEN 
0406 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
0407 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
EUR B DK DC) 
Grundstoffe und Produktionsgül 
saisonbereinigt 
99.4 
98.8 
96.2 
101.5 
97.3 
97.0 
98.2 
99.3 
100.5 
100.8 
101.9 
101.7 
104.2 
103.6 
103.1 
101.9 
106.3 
105.9 
98.1 
97.8 
92.4 
91.0 
90.8 
92.8 
95.2 
93.3 
93.8 
94.8 
86.5 
96.4 
96.5 
100.7 
103.2 
104.5 
107.9 
104.2 
112.5 
113.1 
110.7 
111.5 
111.1 
109.5 
115.4 
119.1 
119.6 
117.4 
Investitionsgüter 
saisonbereinigt 
96.6 
92.8 
87.7 
90.6 
85.8 
86.1 
88.4 
88.7 
89.0 
90.0 
91.6 
90.9 
91.6 
92.1 
91.9 
92.1 
94.9 
93.4 
104.3 
92.7 
92.5 
93.5 
92.0 
94.5 
92.4 
94.9 
90.0 
92.6 
96.0 
91.5 
91.2 
96.6 
103.7 
102.0 
104.1 
102.3 
110.8 
110.3 
107.4 
106.8 
109.6 
106.2 
113.2 
119.5 
118.2 
117.4 
99.0 
97.9 
91.5 
97.3 
91.6 
92.0 
92.7 
94.9 
94.5 
96.5 
97.6 
96.5 
98.0 
99.9 
99.0 
101.4 
104.3 
104.6 
98.4 
93.7 
84.2 
86.1 
84.1 
81.1 
85.2 
85.4 
84.8 
85.8 
87.2 
87.0 
86.2 
88.0 
86.6 
87.9 
88.1 
87.9 
GR 
er 
96.0 
93.2 
91.3 
93.5 
91.6 
90.6 
90.7 
92.3 
93.5 
93.7 
94.5 
95.5 
94.1 
96.9 
92.6 
93.6 
94.0 
92.8 
114.0 
119.9 
102.8 
95.0 
94.3 
96.8 
107.8 
103.1 
90.5 
93.0 
93.7 
93.4 
91.5 
96.9 
96.6 
94.2 
82.5 
99.3 
I 3R0DUCTI0N 
BY CATEGORY 
E 
95.1 
92.6 
95.4 
97.4 
97.5 
98.0 
100.0 
99.7 
103.5 
101.8 
98.8 
101.4 
103.3 
104.8 
102.3 
79.9 
75.9 
80.8 
84.4 
83.5 
83.0 
85.6 
84.4 
91.1 
86.3 
86.8 
89.4 
92.6 
98.5 
94.8 
F IRL I 
Intermediate goods 
seasonally adjusted 
1990=100 
101.3 
101.5 
98.5 
102.5 
100.2 
99.7 
99.7 
100.1 
102.5 
102.1 
102.3 
103.4 
105.8 
104.7 
103.9 
103.9 
105.8 
107.4 
108.2 
118.2 
125.9 
144.1 
1990= 10C 
130.9 
129.2 
138.6 
137.8 
143.7 
135.3 
147.3 
137.7 
159.3 
136.6 
154.2 
147.4 
161.6 
99.4 
98.8 
97.0 
102.0 
95.9 
96.6 
99.1 
98.7 
102.1 
100.6 
101.4 
104.5 
108.6 
103.0 
104.3 
96.5 
108.9 
105.2 
106.6 
Investment goods 
seasonally adjusted 
7990= 700 
97.4 
92.0 
85.6 
87.1 
85.5 
86.2 
86.4 
87.1 
87.0 
87.8 
88.1 
88.3 
88.6 
89.2 
89.3 
90.2 
91.1 
91.3 
97.4 
110.1 
117.9 
138.1 
95.9 
90.9 
87.9 
91.8 
7990 = 700 
124.3 
127.7 
126.8 
131.8 
128.2 
134.3 
138.7 
139.0 
140.5 
138.8 
147.9 
147.9 
154.9 
86.3 
81.5 
85.2 
85.4 
88.6 
90.8 
95.3 
93.2 
98.4 
93.0 
94.4 
94.2 
101.0 
94.7 
98.7 
L 
99.1 
96.8 
92.9 
98.9 
94.8 
100.6 
96.1 
99.1 
100.4 
99.7 
97.3 
98.5 
105.4 
97.9 
96.1 
99.7 
96.2 
107.6 
100.7 
98.9 
101.1 
86.5 
113.9 
102.8 
97.3 
102.8 
108.5 
93.9 
86.7 
119.8 
98.8 
96.8 
97.5 
95.0 
NL 
101.6 
101.8 
101.0 
104.3 
101.6 
99.8 
103.5 
103.8 
105.4 
103.8 
104.9 
104.3 
106.6 
105.9 
107.8 
99.8 
105.5 
106.8 
101.4 
101.3 
100.7 
95.2 
99.0 
89.8 
95.0 
97.0 
99.2 
97.5 
96.9 
99.3 
99.2 
98.3 
100.5 
100.7 
100.3 
103.7 
99.7 
102.6 
Ρ 
100.2 
99.0 
93.4 
96.5 
95.4 
93.3 
95.0 
96.2 
94.7 
96.3 
94.9 
96.3 
100.9 
98.9 
96.9 
97.1 
96.9 
98.3 
91.4 
84.2 
84.8 
81.4 
82.5 
84.3 
80.1 
82.3 
82.2 
83.0 
84.7 
85.7 
86.7 
85.7 
89.4 
90.7 
PRODUCTION 
PAR CATEGORIE 
UK USA JAP 
Biens intermédiaires 
désaisonnalisé 
97.7 
97.7 
101.0 
107.4 
105.2 
104.8 
104.8 
104.9 
106.7 
108.1 
108.7 
107.6 
108.7 
108.6 
109.2 
106.9 
110.0 
110.2 
108.8 
95.8 
97.7 
101.3 
106.9 
103.5 
103.4 
103.7 
105.1 
105.7 
106.5 
107.3 
107.8 
107.9 
107.4 
108.6 
109.3 
109.8 
110.3 
110.7 
91.7 
91.4 
91.8 
94.1 
93.8 
93.7 
95.6 
94.3 
97.4 
97.4 
96.3 
99.0 
99.6 
98.0 
Biens d'investissement 
désaisonnalisé 
94.1 
92.0 
93.0 
97.0 
87.5 
94.7 
94.8 
94.0 
95.4 
96.7 
97.2 
96.9 
97.2 
97.8 
99.3 
97.0 
102.9 
98.3 
99.7 
97.6 
101.2 
106.5 
112.9 
109.4 
109.5 
110.5 
111.0 
111.5 
111.9 
112.3 
112.8 
113.8 
114.2 
114.9 
115.0 
116.4 
117.3 
117.6 
79.3 
80.7 
79.2 
86.2 
81.0 
80.9 
84.1 
82.7 
85.3 
83.0 
85.1 
87.2 
85.4 
84.8 
45 
PRODUKTION 
NACH KATEGORIEN 
PRODUCTION 
BY CATEGORY 
PRODUCTION 
PAR CATEGORIE 
0408 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
EUR Β DK 
Verbrauchsgüter 
saisonbereinigt 
100.8 
101.5 
98.0 
93.0 111.0 
DC) 
104.8 
103.7 
95.9 
97.6 
92.7 
94.4 
98.0 
96.7 
98.4 
101.3 
102.1 
GR 
99.8 
100.6 
99.7 
97.6 
94.7 
97.1 
98.6 
99.7 
E 
102.5 
95.7 
100.1 
100.8 
100.5 
102.3 
103.6 
98.9 
107.4 
103.3 
102.2 
107.2 
107.1 
106.9 
104.1 
F IRL I 
Durable consumer goods 
seasonally adjusted 
7990= 7ÖO 
100.6 
102.5 
100.4 
104.6 
100.5 
102.2 
101.2 
102.9 
102.3 
104.4 
104.0 
105.1 
106.8 
105.8 
106.0 
107.5 
106.5 
105.6 
103.8 
110.9 
114.9 
121.7 
990= IOC 
117.4 
112.1 
120.1 
119.5 
120.9 
122.0 
118.5 
120.6 
125.8 
122.3 
123.7 
126.4 
128.0 
100.4 
99.9 
97.7 
102.8 
95.9 
97.0 
99.5 
100.1 
104.4 
101.5 
102.9 
106.7 
111.3 
104.0 
103.4 
94.9 
108.2 
103.2 
105.6 
L 
105.3 
117.6 
120.0 
125.4 
115.4 
131.2 
124.7 
124.0 
128.4 
123.7 
114.4 
120.1 
120.8 
123.3 
127.4 
131.2 
136.0 
NL Ρ UK USA JAP 
Biens de consommation durables 
désaisonnalisé 
103.1 
104.0 
104.7 
103.9 
103.9 
105.0 
107.2 
105.7 
106.8 
106.3 
108.4 
107.4 
105.3 
101.2 
97.7 
92.3 
90.1 
87.5 
89.4 
92.0 
88.3 
88.5 
88.9 
88.8 
96.1 
89.4 
86.7 
86.7 
95.2 
96.2 
97.6 
101.6 
98.8 
100.5 
100.3 
100.6 
101.1 
101.1 
100.9 
101.6 
102.4 
102.2 
102.6 
102.5 
103.4 
101.5 
101.9 
99.6 
102.4 
105.8 
109.4 
107.2 
107.8 
108.7 
109.2 
108.6 
109.0 
109.7 
109.5 
110.0 
109.3 
109.3 
110.1 
111.4 
111.5 
112.1 
46 
PRODUKTION NACH 
PRODUKT-BEREICHEN 
PRODUCTION 
BY BRANCH 
PRODUCTION 
PAR BRANCHE 
EUR DK DC) GR ¡RL NL UK USA JAP 
0409 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
0410 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
Elektricität, Gas, Wärme 
NACE Rev.1 40 
saisonbereinigt 
104.3 
105.4 
105.9 
107.8 
106.5 
104.8 
106.4 
105.7 
108.4 
107.2 
108.2 
110.6 
110.1 
109.8 
109.4 
105.6 
107.0 
101.9 
102.6 
101.1 
101.3 
100.7 
101.1 
101.3 
102.3 
100.8 
101.4 
102.3 
101.4 
102.0 
Metalle 
NACE Rev.1 27 
saisonbereinigt 
97.5 
94.3 
89.5 
96.3 
90.1 
92.0 
91.9 
94.3 
94.3 
97.0 
94.6 
95.2 
98.1 
98.4 
97.1 
99.0 
103.6 
96.4 
89.4 
85.5 
85.9 
89.5 
92.0 
89.3 
89.2 
96.3 
91.6 
97.0 
88.1 
90.4 
127.0 
123.5 
119.0 
125.2 
120.0 
131.5 
126.0 
129.3 
132.7 
130.7 
133.5 
139.5 
148.5 
145.2 
146.9 
101.8 
101.6 
100.0 
100.9 
101.4 
99.2 
99.0 
99.8 
101.9 
101.5 
101.8 
104.7 
102.9 
101.1 
101.9 
96.6 
99.8 
95.8 
92.2 
82.0 
87.6 
83.2 
86.2 
85.1 
90.3 
85.3 
88.4 
86.7 
83.7 
87.9 
89.7 
86.7 
89.3 
91.3 
98.2 
105.4 
108.1 
113.7 
107.5 
103.9 
105.3 
107.5 
111.2 
114.3 
117.4 
118.2 
119.5 
119.9 
114.0 
116.3 
117.3 
115.1 
103.2 
100.4 
95.1 
96.5 
94.0 
90.3 
96.6 
98.2 
99.2 
93.0 
96.1 
95.4 
90.8 
102.8 
97.1 
97.5 
101.0 
99.7 
Electricity, gas, steam and hot water 
NACE Rev.1 40 
seasonally adjusted 
7990= 700 
101.6 
98.6 
100.9 
99.8 
101.3 
100.6 
104.6 
105.5 
104.7 
102.2 
99.1 
97.7 
99.7 
100.6 
96.5 
93.5 
90.3 
99.5 
102.2 
102.6 
101.8 
102.2 
101.9 
102.5 
106.0 
106.0 
109.0 
106.2 
114.9 
109.0 
108.9 
110.9 
113.2 
111.2 
113.6 
111.2 
112.1 
109.0 
116.6 
112.7 
113.8 
117.3 
117.7 
117.0 
115.4 
108.0 
112.0 
119.4 
1990=100 
102.8 
103.6 
103.3 
107.3 
102.9 
99.4 
104.9 
101.5 
105.3 
106.2 
108.2 
110.1 
111.4 
110.3 
108.7 
112.4 
109.2 
111.8 
107.3 
Production of metals 
NACE Rev.1 27 
seasonally adjusted 
7990= 700 
97.1 
95.2 
87.2 
97.2 
89.4 
90.9 
89.9 
92.4 
92.6 
94.7 
95.5 
96.2 
100.9 
98.1 
98.1 
104.0 
104.1 
101.9 
89.4 
80.6 
84.7 
81.5 
1990= 10C 
80.9 
89.1 
83.5 
80.2 
77.9 
84.7 
73.9 
80.5 
91.9 
67.4 
80.5 
84.5 
83.8 
103.3 
100.9 
100.3 
111.5 
97.1 
104.5 
103.2 
105.5 
109.8 
110.2 
108.0 
109.3 
123.4 
115.7 
114.9 
112.5 
120.3 
116.1 
114.8 
104.1 
101.9 
103.0 
109.0 
113.6 
109.4 
108.3 
108.7 
111.9 
109.7 
108.8 
108.8 
109.5 
112.1 
103.9 
106.4 
110.1 
96.6 
91.1 
91.5 
90.4 
94.0 
104.0 
92.3 
94.0 
96.5 
97.1 
91.2 
94.4 
93.8 
81.4 
82.7 
84.4 
72.9 
105.7 
106.5 
105.8 
105.9 
103.6 
108.6 
106.5 
109.8 
108.9 
110.5 
101.3 
102.6 
101.2 
110.7 
97.1 
102.7 
104.6 
103.1 
107.1 
111.2 
110.1 
109.3 
114.2 
112.6 
114.0 
115.6 
123.8 
111.9 
111.0 
105.7 
107.1 
108.0 
106.9 
105.8 
108.2 
100.5 
104.7 
110.2 
110.1 
109.1 
107.6 
110.7 
107.0 
106.3 
92.5 
100.2 
96.2 
97.5 
87.3 
90.7 
97.9 
87.5 
91.3 
94.1 
109.4 
120.2 
96.3 
94.3 
102.3 
Electricité, gaz, chaleur 
NACE Rev.1 40 
Désaisonnalisé 
106.2 
108.8 
114.5 
118.6 
118.0 
114.4 
117.5 
113.1 
116.7 
116.4 
115.6 
120.6 
121.5 
123.5 
128.1 
116.2 
119.7 
123.4 
115.7 
91.6 
87.5 
87.5 
88.2 
83.8 
86.7 
84.4 
84.1 
86.6 
92.5 
85.4 
87.0 
91.5 
89.9 
88.4 
87.8 
94.2 
91.4 
91.2 
102.1 
101.8 
105.8 
107.6 
105.2 
109.4 
108.9 
107.3 
104.4 
105.4 
110.2 
108.3 
108.1 
106.0 
106.6 
106.4 
105.6 
107.0 
104.8 
106.2 
107.2 
114.1 
110.5 
111.1 
110.9 
112.9 
108.0 
109.5 
111.0 
100.3 
124.6 
116.2 
113.3 
111.5 
114.6 
Métallurgie 
NACE Rev.1 27 
Désaisonnalisé 
92.7 
95.8 
100.5 
107.6 
106.6 
101.5 
104.9 
105.3 
107.8 
107.9 
106.8 
105.8 
106.7 
109.0 
108.9 
112.0 
115.9 
113.4 
101.7 
93.2 
91.2 
90.9 
86.4 
85.8 
87.4 
89.8 
89.5 
89.3 
91.5 
89.1 
91.9 
91.9 
92.4 
95.7 
96.2 
47 
PRODUKTION NACH 
PRODUKT-BEREICHEN 
0411 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
0412 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
EUR Β 
Chemie 
NACE Rev.1 24 
saisonbereinigt 
100.3 
103.0 
102.3 
108.9 
104.3 
104.3 
105.0 
106.6 
107.3 
109.1 
108.3 
108.0 
111.9 
110.4 
110.6 
111.5 
114.2 
99.9 
111.7 
107.8 
106.4 
107.3 
112.5 
110.2 
110.1 
105.7 
106.6 
97.9 
102.2 
107.2 
DK 
118.1 
108.8 
113.1 
120.9 
106.8 
127.9 
127.9 
132.4 
128.2 
121.9 
117.4 
126.6 
129.5 
118.8 
114.8 
Metallverarbeitung 
NACE Rev.1 29 
saisonbereinigt 
94.8 
90.4 
85.4 
89.5 
84.1 
85.1 
88.7 
87.3 
87.9 
88.6 
88.7 
89.5 
90.9 
90.1 
90.8 
92.2 
94.5 
95.5 
87.3 
81.2 
80.9 
84.4 
85.2 
82.7 
85.3 
79.2 
82.7 
80.6 
82.7 
83.3 
94.0 
100.0 
95.6 
102.3 
94.1 
106.0 
103.8 
101.5 
102.8 
104.4 
101.3 
105.2 
112.1 
111.8 
111.5 
DO 
99.1 
100.2 
97.1 
104.2 
99.7 
97.9 
99.5 
100.9 
100.8 
104.2 
104.3 
103.5 
106.3 
107.6 
106.1 
108.2 
111.1 
92.5 
86.2 
75.9 
76.9 
74.7 
72.4 
78.7 
75.7 
75.7 
76.2 
76.6 
76.5 
78.1 
76.9 
77.2 
79.4 
79.5 
GR 
95.0 
91.6 
95.4 
96.7 
96.6 
98.6 
94.3 
96.0 
95.1 
96.4 
96.3 
96.0 
98.2 
98.8 
96.5 
98.4 
95.7 
99.3 
90.9 
93.2 
94.5 
97.0 
105.3 
97.0 
93.5 
96.3 
93.6 
95.6 
97.6 
104.4 
89.9 
102.9 
104.9 
94.8 
92.9 
104.2 
E 
104.3 
109.1 
107.5 
109.7 
108.1 
111.3 
112.5 
108.7 
117.8 
114.7 
112.4 
116.4 
116.4 
115.9 
117.2 
83.8 
76.9 
80.6 
86.4 
80.4 
84.0 
89.6 
88.3 
126.9 
85.4 
85.8 
93.3 
99.9 
96.4 
101.5 
PRODUCTION 
BY BRANCH 
F IRL I 
Chemicals 
NACE Rev.1 24 
seasonaly adjusted 
7990 = 700 
102.4 
108.2 
109.8 
118.2 
112.3 
115.1 
113.0 
114.3 
116.5 
118.4 
113.9 
116.7 
119.7 
117.2 
116.8 
118.8 
119.8 
119.6 
121.9 
142.3 
156.6 
186.9 
1990= 10C 
161.0 
151.7 
174.8 
171.2 
180.3 
180.8 
193.2 
174.5 
214.3 
181.1 
210.1 
195.7 
215.6 
97.7 
98.9 
96.7 
100.6 
95.7 
97.5 
96.7 
97.9 
100.4 
100.8 
97.8 
99.8 
107.1 
99.4 
102.6 
101.0 
106.1 
102.9 
103.5 
Processing of metal 
NACE Rev.1 29 
seasonally adjusted 
7990= 700 
93.3 
88.7 
81.7 
82.1 
99.6 
102.4 
104.7 
102.7 
102.4 
103.0 
102.5 
104.0 
104.0 
103.6 
104.6 
106.2 
107.2 
107.0 
91.9 
88.3 
84.9 
97.8 
1990= 10C 
86.9 
80.3 
90.7 
99.3 
93.7 
99.9 
95.9 
105.1 
105.1 
107.1 
96.8 
95.9 
103.5 
96.6 
94.3 
97.3 
109.3 
93.5 
98.1 
101.3 
102.5 
107.2 
106.3 
108.4 
107.7 
120.6 
109.9 
112.7 
113.6 
123.2 
118.4 
119.3 
L 
107.4 
155.2 
177.6 
206.5 
187.0 
216.1 
182.1 
191.7 
190.0 
214.7 
160.0 
163.4 
215.4 
228.1 
221.3 
241.9 
253.0 
107.7 
93.1 
92.3 
91.8 
76.4 
113.6 
97.8 
92.5 
96.2 
108.6 
81.9 
69.8 
116.4 
81.1 
85.7 
83.7 
74.4 
NL 
97.1 
95.8 
94.0 
98.6 
96.5 
94.0 
93.8 
98.9 
99.7 
98.9 
96.5 
99.1 
100.8 
99.2 
101.4 
99.1 
101.9 
100.9 
Ρ 
88.4 
82.0 
73.6 
66.2 
72.2 
72.6 
76.1 
73.3 
77.2 
73.6 
70.4 
74.9 
81.2 
78.0 
70.1 
PRODUCTION 
PAR BRANCHE 
UK 
102.6 
104.9 
107.4 
113.3 
109.3 
109.5 
110.8 
112.2 
111.5 
113.3 
114.2 
113.5 
115.0 
115.0 
114.4 
114.6 
116.1 
115.7 
116.3 
USA JAP 
Chimie 
NACE Rev.1 24 
Désaisonnalisé 
99.4 
102.6 
106.6 
110.9 
108.1 
108.6 
108.6 
109.7 
109.2 
110.8 
111.4 
111.7 
111.9 
111.2 
111.3 
112.6 
113.2 
113.2 
101.9 
101.7 
99.5 
104.6 
98.3 
99.3 
100.4 
100.3 
101.0 
102.8 
104.8 
106.0 
105.3 
106.8 
108.7 
109.0 
111.0 
Transformation des métaux 
NACE Rev.1 29 
Désaisonnalisé 
96.7 
91.4 
82.1 
79.6 
83.7 
86.4 
82.1 
84.5 
89.4 
90.6 
86.7 
95.4 
90.8 
90.9 
95.1 
90.4 
85.4 
84.5 
87.9 
83.6 
87.9 
87.7 
86.5 
87.3 
88.4 
86.4 
89.4 
88.8 
87.9 
88.8 
87.0 
88.4 
87.0 
87.2 
48 
PRODUKTION NACH 
PRODUKT-BEREICHEN 
PRODUCTION 
BY BRANCH 
PRODUCTION 
PAR BRANCHE 
EUR DK DC) GR IRL NL UK USA JAP 
0413 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
0414 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
Elektrotechnik 
NACE Rev.1 31 
saisonbereinigt 
94.5 
93.4 
87.6 
91.1 
87.8 
88.0 
88.4 
89.4 
89.3 
90.4 
90.3 
91.1 
92.1 
93.0 
91.8 
93.3 
95.7 
87.7 
93.1 
91.0 
100.9 
91.0 
97.4 
96.0 
104.0 
99.5 
106.8 
101.1 
109.5 
116.2 
117.0 
117.3 
Fahrzeugbau 
NACE Rev.1 34-35 
saisonbereinigt 
83.0 
96.0 
94.7 
91.6 
95.8 
88.9 
91.6 
90.9 
93.6 
85.7 
91.3 
96.3 
96.7 
91.0 
79.9 
102.4 
109.7 
101.5 
110.8 
113.2 
123.9 
118.5 
118.3 
120.5 
113.5 
124.3 
137.8 
128.3 
124.9 
92.2 
92.4 
84.4 
89.0 
86.0 
85.2 
85.3 
88.0 
86.2 
89.1 
89.8 
88.8 
90.0 
92.7 
88.5 
91.7 
93.0 
99.1 
99.2 
83.3 
89.7 
85.5 
: 83.0 
85.7 
88.9 
89.3 
88.4 
92.1 
95.6 
85.1 
91.3 
89.6 
92.4 
95.3 
100.6 
100.9 
99.6 
100.1 
86.2 
99.7 
114.5 
90.7 
96.2 
99.1 
97.3 
93.7 
100.4 
109.4 
99.9 
103.6 
96.5 
110.3 
111.5 
113.1 
88.5 
77.4 
85.8 
77.9 
82.9 
85.9 
75.2 
78.2 
78.1 
73.6 
81.5 
78.4 
76.7 
76.9 
63.2 
83.1 
94.0 
85.4 
90.7 
96.6 
94.1 
94.4 
96.7 
96.4 
112.1 
10V7 
100.6 
105.9 
115.0 
117.7 
115.2 
75.4 
75.6 
81.3 
80.5 
83.6 
83.2 
82.7 
83.4 
85.3 
88.1 
90.5 
92.3 
95.1 
94.7 
91.5 
Electrical engineering 
NACE Rev.1 31 
seasonally adjusted 
99.2 
97.7 
94.2 
91.8 
91.9 
91.4 
90.4 
91.2 
91.3 
92.0 
92.0 
92.2 
92.3 
92.7 
92.7 
93.6 
94.7 
96.8 
1990=100 
1990=100 
98.1 
95.4 
88.6 
93.2 
85.1 
87.5 
88.3 
86.0 
90.9 
91.1 
91.1 
95.2 
112.4 
91.2 
91.2 
92.6 
101.1 
95.9 
97.9 
Transport equipment 
NACE Rev.1 34-35 
seasonally adjusted 
102.1 
99.6 
90.0 
99.1 
86.6 
86.0 
87.0 
89.1 
91.9 
93.0 
94.3 
97.1 
107.1 
100.6 
103.5 
105.5 
105.9 
104.2 
1990=100 
89.9 
84.2 
80.2 
82.1 
7990 = 100 
79.7 
86.0 
83.8 
82.1 
80.5 
86.7 
78.2 
83.0 
80.9 
84.6 
82.4 
76.9 
80.3 
92.0 
83.9 
68.1 
73.8 
65.2 
63.1 
63.8 
66.4 
69.7 
72.3 
74.2 
74.8 
88.9 
73.8 
76.8 
77.3 
84.1 
81.1 
81.1 
101.1 
101.3 
88.8 
93.7 
85.7 
90.0 
90.4 
91.8 
91.1 
91.1 
92.9 
94.6 
94.8 
94.9 
96.5 
96.9 
99.2 
109.6 
117.7 
109.7 
95.0 
110.7 
112.5 
101.1 
97.1 
90.5 
87.9 
97.5 
82.7 
105.8 
97.7 
102.4 
98.7 
90.1 
76.7 
69.1 
65.0 
64.0 
64.9 
68.7 
64.0 
69.3 
73.5 
69.4 
71.7 
71.0 
71.7 
Construction électrique 
NACE Rev.1 31 
désaisonnalisé 
91.8 
87.2 
86.7 
89.9 
85.7 
89.6 
90.3 
90.4 
90.3 
91.1 
87.6 
90.9 
89.6 
90.5 
91.9 
88.1 
87.9 
87.6 
87.5 
Materiel de transport 
NACE Rev.1 34-35 
désaisonnalisé 
94.7 
98.3 
98.6 
102.5 
99.8 
102.9 
103.3 
102.8 
102.4 
101.7 
102.3 
98.4 
104.0 
103.7 
102.8 
102.4 
103.3 
102.7 
100.5 
99.4 
92.4 
88.2 
83.7 
85.5 
86.8 
90.6 
86.0 
83.8 
91.3 
87.2 
88.2 
90.5 
88.1 
90.5 
90.3 
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PRODUKTION NACH 
PRODUKT­BEREICHEN 
0415 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
0416 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
EUR 
Eisen­
Β DK DC) 
und Stahlindustrie 
NACE Rev.1 27­10 
saisonbereinigt 
99.3 
90.5 
73.5 
71.8 
78.5 
80.9 
80.1 
79.2 
84.2 
78.8 
82.0 
79.7 
80.8 
Textilien 
NACE Rev.117 
saisonbereinigt 
95.5 
93.5 
88.8 
92.4 
90.4 
89.8 
90.6 
92.0 
92.2 
91.4 
92.5 
93.5 
92.5 
93.4 
92.2 
93.3 
95.1 
88.3 
94.5 
84.6 
83.5 
88.6 
86.2 
86.0 
85.8 
85.0 
85.5 
78.5 
84.5 
81.5 
84.9 
94.5 
95.8 
97.6 
88.8 
90.4 
91.5 
90.4 
84.8 
82.4 
76.1 
84.5 
86.8 
88.8 
80.4 
100.7 
95.2 
87.3 
98.6 
88.1 
96.2 
97.4 
98.1 
98.4 
98.9 
96.7 
97.9 
97.8 
98.8 
100.8 
100.2 
102.3 
90.5 
82.2 
73.3 
70.5 
70.5 
71.2 
69.9 
71.3 
70.3 
71.2 
71.1 
69.3 
71.3 
69.0 
68.1 
70.4 
72.8 
GR 
90.1 
81.3 
76.6 
74.4 
72.9 
76.7 
74.1 
76.4 
74.7 
74.9 
74.8 
77.6 
72.9 
77.2 
73.3 
73.1 
67.3 
76.5 
E 
94.6 
88.3 
96.8 
96.6 
101.5 
98.9 
97.6 
101.7 
94.6 
101.6 
102.7 
102.5 
99.0 
108.8 
103.1 
86.3 
80.3 
83.7 
85.9 
85.7 
86.2 
89.0 
86.5 
99.1 
89.1 
85.7 
87.8 
89.0 
93.2 
91.6 
PRODUCTION 
BY BRANCH 
F IRL 
PRC 
I L NL 
Iron and steel 
NACE Rev.1 27­10 
seasonally adjusted 
97.2 
93.8 
86.9 
94.6 
91.3 
88.2 
87.5 
88.4 
89.1 
91.8 
91.6 
94.1 
104.5 
96.0 
96.4 
101.6 
101.7 
100.1 
990= 10C 
1990= 10C 
Textiles 
102.4 
97.8 
97.3 
105.4 
87.4 
98.8 
97.4 
100.2 
105.1 
99.9 
103.3 
103.5 
108.4 
117.0 
109.0 
107.2 
114.8 
108.2 
110.4 
NACE Rev.117 
seasonally adjusted 
94.8 
93.4 
86.5 
91.1 
88.8 
87.9 
87.9 
90.8 
88.6 
88.5 
90.6 
90.6 
89.8 
89.9 
89.7 
91.5 
89.9 
89.1 
1990= 10C 
99.8 
105.2 
107.8 
110.5 
7990= 70Í 
118.5 
110.0 
105.7 
115.2 
110.4 
117.3 
108.0 
101.8 
117.4 
115.9 
113.4 
109.1 
102.3 
99.6 94.6 
100.4 88.8 
98.2 87.8 
105.4 92.6 
101.5 89.0 
99.1 88.7 
102.5 88.7 
103.8 90.4 : 
106.2 89.2 
102.9 91.8 
104.7 94.5 
109.1 95.6 
104.9 90.1 
108.4 96.5 
105.6 93.7 
107.0 94.2 
110.8 97.6 
105.6 
105.8 
)DUCT 
P 
87.0 
103.9 
106.1 
114.7 
88.9 
91.8 
101.1 
83.0 
99.4 
104.3 
120.0 
120.4 
109.2 
101.8 
104.5 
98.2 
86.1 
82.4 
86.3 
85.2 
91.0 
90.7 
90.3 
91.3 
86.7 
95.4 
91.1 
89.3 
90.0 
ON PAR BRANCHE 
UK USA JAP 
Sidérurgie 
NACE 
94.1 
90.8 
94.1 
98.6 
88.7 
93.9 
94.3 
93.5 
96.7 
101.8 
95.3 
92.7 
101.2 
98.1 
98.9 
100.6 
115.9 
105.4 
103.4 
90.7 
90.2 
90.2 
90.0 
88.0 
91.8 
89.9 
91.4 
88.0 
90.7 
89.6 
92.4 
88.9 
90.7 
89.6 
87.2 
90.3 
84.9 
84.6 
désaisonnalisé 
■ textiles 
NACE Rev.117 
désaisonnalisé 
99.6 
107.1 
108.9 
112.3 
108.8 
109.4 
110.0 
110.9 
111.9 
112.2 
111.9 
112.5 
112.6 
112.2 
113.9 
115.1 
114.8 
115.5 
98.3 
94.7 
85.3 
81.9 
82.7 
82.5 
81.4 
82.0 
82.1 
81.6 
82.2 
81.3 
82.8 
82.6 
81.5 
81.6 
81.0 
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PRODUKTION NACH 
PRODUKT-BEREICHEN 
PRODUCTION 
BY BRANCH 
PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR DK DC) GR IRL NL UK USA JAP 
0417 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
0418 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
Nahrungsmittel, 
NACE Rev.115 
saisonbereinigt 
101.4 
101.4 
102.1 
103.8 
103.3 
101.2 
103.1 
103.9 
102.7 
103.0 
103.7 
104.2 
105.9 
103.8 
104.3 
104.8 
105.0 
101.6 
103.2 
102.2 
102.1 
102.2 
103.1 
102.5 
101.7 
99.4 
98.7 
97.0 
96.5 
95.7 
Bekleidung 
NACE Rev.118 
saisonbereinigt 
95.9 
92.0 
87.0 
88.2 
88.1 
85.1 
86.4 
87.6 
90.0 
90.0 
87.9 
86.3 
88.3 
90.5 
90.3 
87.6 
88.6 
106.6 
108.3 
117.3 
128.2 
118.2 
110.5 
111.8 
118.9 
116.5 
115.4 
92.0 
113.3 
107.9 
USW. 
113.9 
112.7 
111.5 
116.9 
113.6 
120.6 
117.2 
115.2 
114.1 
112.6 
108.2 
112.4 
113.2 
108.7 
111.1 
111.1 
93.0 
107.0 
105.2 
108.3 
111.5 
104.3 
102.1 
103.5 
104.3 
99.0 
104.9 
104.4 
112.5 
99.4 
99.7 
99.5 
99.6 
101.4 
102.5 
97.9 
100.4 
102.8 
98.1 
100.2 
101.1 
101.6 
102.3 
101.1 
102.6 
105.2 
103.1 
92.4 
80.3 
71.1 
61.1 
67.1 
67.0 
66.1 
64.3 
61.4 
60.9 
62.6 
62.4 
62.0 
57.3 
55.2 
56.1 
57.8 
106.1 
113.2 
113.4 
115.5 
116.5 
101.1 
113.8 
116.8 
119.8 
118.9 
123.1 
126.6 
110.7 
111.6 
110.4 
115.0 
118.2 
121.6 
102.2 
99.5 
91.5 
82.1 
84.3 
90.5 
85.3 
82.5 
87.2 
82.2 
83.6 
83.8 
73.1 
80.3 
75.7 
76.8 
84.2 
74.9 
107.2 
99.2 
103.1 
101.1 
99.7 
99.6 
101.3 
97.5 
105.0 
98.5 
98.9 
100.6 
100.1 
101.8 
96.0 
83.4 
79.3 
81.2 
83.7 
85.4 
87.8 
88.7 
84.0 
79.7 
84.5 
85.7 
88.8 
86.1 
86.2 
83.9 
Food, etc 
NACE Rev. 1 15 
seasonally adjusted 
102.2 
102.7 
103.4 
104.0 
105.3 
103.6 
103.5 
105.7 
102.9 
103.6 
104.5 
106.1 
109.1 
106.1 
105.5 
107.8 
106.0 
104.6 
7990= 700 
104.4 
111.6 
116.3 
125.0 
7990= 700 
117.7 
112.5 
121.9 
121.6 
123.1 
123.7 
123.0 
126.2 
128.3 
126.2 
128.8 
131.4 
133.8 
Clothing 
102.7 
102.1 
103.4 
104.6 
100.2 
99.6 
103.4 
101.9 
108.5 
100.7 
104.4 
107.6 
108.1 
103.3 
104.8 
102.0 
110.2 
99.2 
102.8 
NACE Rev.118 
seasonally adjusted 
94.2 
87.7 
80.4 
75.2 
90.6 
77.7 
83.6 
82.4 
84.6 
94.3 
86.0 
77.0 
82.4 
100.8 
102.1 
88.5 
86.3 
86.8 
1990=100 
87.1 
83.8 
74.3 
70.1 
1990= WC 
72.3 
72.0 
69.8 
74.9 
72.3 
69.8 
64.9 
69.7 
63.0 
74.3 
73.5 
66.3 
71.3 
99.9 
98.4 
94.4 
99.7 
93.0 
93.6 
94.1 
96.5 
101.5 
98.2 
96.8 
100.0 
106.3 
103.3 
102.8 
100.0 
102.9 
100.9 
103.3 
103.3 
99.3 
102.2 
105.5 
92.1 
99.4 
100.6 
103.3 
109.2 
104.4 
97.6 
99.3 
102.5 
111.5 
108.7 
112.5 
116.7 
103.5 
103.6 
101.7 
102.7 
98.7 
101.3 
103.6 
105.3 
99.9 
101.4 
102.1 
105.3 
103.9 
100.0 
102.0 
102.6 
104.6 
99.9 
91.6 
92.9 
90.4 
93.7 
89.5 
92.5 
94.2 
88.3 
87.1 
89.2 
89.2 
93.6 
92.3 
88.7 
89.4 
90.3 
Produits alimentaires, etc. 
102.0 
97.3 
98.4 
99.9 
92.6 
98.0 
98.7 
93.1 
97.0 
94.0 
96.7 
100.9 
100.4 
91.9 
95.2 
100.9 
98.7 
88.9 
80.5 
78.1 
78.7 
83.0 
77.9 
77.3 
77.5 
77.7 
90.6 
76.1 
76.2 
82.0 
99.3 
100.3 
101.2 
103.0 
101.8 
101.8 
102.9 
102.5 
101.8 
102.7 
102.9 
103.7 
104.5 
103.6 
103.5 
102.6 
103.4 
101.0 
100.9 
90.3 
92.0 
92.0 
96.2 
95.2 
101.6 
97.0 
97.6 
97.8 
96.3 
97.7 
93.9 
95.4 
93.7 
93.9 
94.9 
94.7 
87.1 
84.9 
NACE Rev.115 
désaisonnalisé 
Habillement 
NACE Rev.118 
désaisonnalisé 
100.8 
103.1 
103.0 
104.4 
102.8 
101.5 
101.8 
103.6 
105.3 
105.3 
105.3 
105.1 
104.8 
105.2 
105.1 
105.0 
105.0 
104.0 
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PRODUKTION NACH 
PRODUKT-BEREICHEN 
PRODUCTION 
BY BRANCH 
PRODUCTION PAR BRANCHE 
EUR DK DC) GR IRL NL UK USA JAP 
0419 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
0420 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
Schuhe 
NACE Rev.1 19 
saisonbereinigt 
93.7 
90.1 
89.2 
93.5 
91.6 
90.2 
91.6 
93.1 
93.0 
92.3 
92.9 
94.8 
96.9 
93.5 
93.7 
94.6 
95.4 
Papier 
85.1 
82.4 
69.5 
76.3 
NACE Rev.1 21 
saisonbereinigt 
101.9 
102.8 
101.6 
107.5 
103.4 
103.7 
104.2 
105.2 
106.3 
106.7 
106.7 
107.1 
109.2 
109.0 
108.9 
109.3 
113.2 
97.6 
101.8 
93.5 
89.7 
92.7 
89.9 
93.2 
93.5 
90.5 
87.4 
87.8 
92.2 
90.0 
112.7 
146.3 
156.0 
147.4 
127.6 
135.0 
148.3 
150.3 
142.9 
121.0 
146.1 
133.2 
143.4 
152.7 
153.8 
91.7 
96.0 
94.3 
100.4 
93.1 
97.5 
101.3 
102.2 
105.0 
103.9 
99.7 
105.6 
109.8 
110.2 
103.0 
79.9 
70.7 
62.9 
53.2 
59.1 
55.1 
53.9 
55.1 
53.0 
54.0 
56.0 
53.3 
54.7 
53.9 
46.5 
51.3 
51.9 
103.4 
102.1 
99.1 
103.6 
101.8 
102.5 
101.0 
103.4 
101.4 
102.4 
103.0 
100.7 
102.8 
106.4 
105.5 
105.0 
109.1 
94.1 
89.0 
94.2 
87.1 
98.8 
85.7 
95.4 
91.9 
99.7 
86.4 
88.4 
100.0 
82.9 
81.7 
68.6 
82.8 
82.3 
84.2 
107.6 
109.8 
102.2 
109.2 
111.9 
103.1 
107.7 
105.7 
101.5 
103.0 
107.8 
113.0 
107.7 
114.5 
116.5 
116.0 
113.6 
113.8 
88.4 
82.5 
87.8 
89.8 
87.4 
87.7 
86.3 
83.6 
83.8 
83.4 
81.8 
85.1 
80.5 
80.1 
77.8 
109.1 
103.0 
104.7 
110.4 
108.9 
114.4 
112.5 
112.3 
110.0 
116.2 
114.0 
117.2 
119.5 
122.2 
119.9 
Footweai 
NACE Rev. 1 19 
seasonally adjusted 
94.0 
89.5 
84.4 
82.2 
82.7 
84.4 
85.3 
84.1 
83.1 
84.4 
85.6 
90.3 
85.7 
85.0 
84.8 
84.8 
87.0 
85.2 
7990= 700 
91.2 
77.5 
1990=100 
Paper 
97.3 
94.7 
97.3 
108.0 
103.3 
101.2 
103.2 
105.7 
106.1 
104.5 
105.8 
108.1 
122.9 
108.8 
109.0 
110.3 
110.7 
111.6 
112.8 
NACE Rev.1 21 
seasonally adjusted 
103.2 
108.7 
106.1 
113.0 
110.4 
111.6 
111.6 
112.1 
113.1 
115.1 
113.9 
114.1 
116.2 
116.9 
116.5 
117.7 
119.8 
119.7 
1990=100 
101.8 
103.7 
103.1 
106.6 
1990=100 
103.7 
106.4 
104.7 
106.7 
107.5 
103.3 
102.4 
105.0 
111.4 
107.2 
106.0 
106.2 
112.5 
102.4 
102.0 
103.1 
110.5 
102.6 
105.5 
106.9 
106.4 
111.1 
108.2 
110.4 
111.7 
117.4 
109.8 
109.9 
111.1 
117.9 
110.5 
111.9 
96.8 
90.0 
86.8 
83.1 
90.3 
81.5 
83.5 
85.0 
82.6 
81.4 
83.6 
79.6 
84.5 
83.4 
83.2 
84.4 
84.6 
98.9 
100.7 
99.0 
103.8 
97.8 
101.0 
101.2 
101.5 
102.0 
102.8 
101.0 
102.7 
108.5 
103.3 
105.7 
107.0 
108.7 
106.3 
97.8 
97.2 
94.1 
92.7 
97.0 
97.0 
102.9 
101.6 
96.1 
96.6 
104.1 
126.5 
102.7 
104.7 
98.3 
110.5 
107.5 
99.7 
97.8 
92.6 
96.6 
99.4 
101.8 
107.8 
109.2 
111.4 
118.2 
116.6 
111.8 
102.7 
84.8 
81.1 
81.1 
77.0 
78.2 
80.0 
77.6 
77.1 
77.4 
78.5 
75.7 
74.9 
74.7 
74.1 
77.6 
77.1 
79.8 
78.7 
78.5 
97.9 
98.8 
101.8 
105.2 
102.4 
104.1 
103.9 
103.5 
104.0 
103.8 
104.3 
105.6 
105.4 
107.0 
107.1 
105.6 
108.0 
107.5 
108.9 
Chaussures 
NACE Rev.119 
désaisonnalisé 
Papier 
NACE Rev.1 21 
désaisonnalisé 
115.2 
117.9 
121.9 
124.9 
123.5 
124.6 
124.5 
124.8 
52 
MEINUNGSUMFRAGE: 
INDUSTRIE 
OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS 
L'INDUSTRIE 
0501 
1993 08 
09 
10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
0502 
1993 08 
09 
10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
EUR B DK 
Produktionsaussichten 
Industrie 
-9.0 
-3.0 
-6.0 
-7.0 
-7.0 
2.0 
10.0 
13.0 
14.0 
17.0 
12.0 
9.0 
14.0 
16.0 
15.0 
D(") 
insgesamt NACE 1-4 
-27.0 
-26.0 
-27.0 
-21.0 
-20.0 
-7.0 
6.0 
-4.0 
-3.0 
-1.0 
-1.0 
-3.0 
6.0 
7.0 
7.0 
Auftragsbestand 
6.0 
28.0 
14.0 
-16.0 
-8.0 
-16.0 
-14.0 
-12.0 
-6.0 
4.0 
6.0 
8.0 
8.0 
7.0 
10.0 
10.0 
9.0 
8.0 
Industrie insgesamt NACE 1-4 
-44.0 
-45.0 
-41.0 
-44.0 
-40.0 
-38.0 
-35.0 
-26.0 
-23.0 
-18.0 
-16.0 
-13.0 
-10.0 
-10.0 
-6.0 
-42.0 
-40.0 
-44.0 
^12.0 
-40.0 
-37.0 
-30.0 
-26.0 
-24.0 
-25.0 
-22.0 
-16.0 
-15.0 
-14.0 
-18.0 
-6.0 
9.0 
31.0 
-57.0 
-57.0 
-55.0 
-59.0 
-57.0 
-57.0 
-51.0 
-43.0 
-41.0 
-37.0 
-34.0 
-31.0 
-28.0 
-25.0 
-20.0 
GR 
19.0 
22.0 
20.0 
12.0 
8.0 
17.0 
25.0 
28.0 
32.0 
30.0 
28.0 
27.0 
30.0 
33.0 
24.0 
-22.0 
-19.0 
-10.0 
-26.0 
-27.0 
-17.0 
-20.0 
-25.0 
-23.0 
-18.0 
-23.0 
-17.0 
-17.0 
-17.0 
-14.0 
E F IRL 
Production expectations 
all industry NACE 1-4 
BALANCE % 
-16.0 
-4.0 
-2.0 
-11.0 
-13.0 
-5.0 
10.0 
11.0 
13.0 
12.0 
4.0 
1.0 
0.0 
9.0 
10.0 
-22.0 
-18.0 
-12.0 
-22.0 
-18.0 
-5.0 
2.0 
14.0 
18.0 
22.0 
8.0 
7.0 
10.0 
14.0 
19.0 
3.0 
3.0 
5.0 
-6.0 
-2.0 
15.0 
17.0 
10.0 
16.0 
13.0 
1.0 
8.0 
12.0 
26.0 
23.0 
Order books 
all industry NACE 1-4 
-59.0 
-49.0 
-45.0 
-49.0 
-49.0 
-38.0 
-46.0 
-30.0 
-19.0 
-25.0 
-20.0 
-10.0 
-8.0 
-15.0 
-3.0 
BALANCE % 
-59.0 
-59.0 
-56.0 
-59.0 
-56.0 
-51.0 
-43.0 
-26.0 
-19.0 
-7.0 
-10.0 
-7.0 
-2.0 
2.0 
3.0 
-15.0 
-29.0 
-6.0 
-5.0 
-12.0 
0.0 
^t.o 
-5.0 
-9.0 
-9.0 
-1.0 
2.0 
-1.0 
14.0 
6.0 
1 
-6.0 
2.0 
-6.0 
0.0 
2.0 
9.0 
16.0 
20.0 
21.0 
25.0 
17.0 
8.0 
16.0 
21.0 
20.0 
-37.0 
-42.0 
-26.0 
-30.0 
-23.0 
-21.0 
-28.0 
-16.0 
-14.0 
-10.0 
-7.0 
-4.0 
-7.0 
-12.0 
-1.0 
L NL Ρ UK 
Perspectives de production 
ensemble industrie NACE 1-4 
-15.0 
-14.0 
-21.0 
-15.0 
-11.0 
-14.0 
-8.0 
3.0 
-5.0 
-4.0 
-ΑΛ 
0.0 
-3.0 
4.0 
-3.0 
4.0 
5.0 
5.0 
-5.0 
12.0 
11.0 
9.0 
9.0 
10.0 
9.0 
5.0 
11.0 
16.0 
11.0 
-7.0 
-5.0 
-4.0 
-2.0 
-3.0 
-1.0 
3.0 
6.0 
11.0 
8.0 
6.0 
6.0 
13.0 
14.0 
14.0 
16.0 
17.0 
7.0 
12.0 
9.0 
16.0 
24.0 
22.0 
16.0 
23.0 
22.0 
13.0 
31.0 
23.0 
19.0 
Carnet de commandes 
ensemble industrie NACE 1-4 
-52.0 
-55.0 
^5.0 
-54.0 
-51.0 
-38.0 
-39.0 
-29.0 
-29.0 
-23.0 
-22.0 
-19.0 
-24.0 
-14.0 
-17.0 
-20.0 
-20.0 
-23.0 
-25.0 
-22.0 
-16.0 
-13.0 
-9.0 
-12.0 
-9.0 
-6.0 
-t.O 
^ . 0 
-3.0 
-48.0 
-49.0 
-46.0 
-39.0 
-36.0 
-36.0 
-30.0 
-21.0 
-22.0 
-23.0 
-18.0 
-22.0 
-21.0 
-17.0 
-12.0 
-18.0 
-21.0 
-30.0 
-23.0 
-19.0 
-21.0 
-11.0 
-14.0 
-17.0 
-3.0 
-3.0 
-9.0 
4.0 
2.0 
-2.0 
0503 
1993 08 
09 
10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Lagerbestände an 
Fertigerzeugnissen 
Industrie insgesamt NACE 1-4 
Stocks of finished products 
all industry NACE 1-4 
Stocks de produits finis 
ensemble industrie NACE 1-4 
23.0 
20.0 
19.0 
19.0 
17.0 
15.0 
13.0 
14.0 
12.0 
11.0 
10.0 
9.0 
5.0 
7.0 
4.0 
11.0 
10.0 
9.0 
5.0 
5.0 
1.0 
-2.0 
4.0 
-1.0 
1.0 
3.0 
2.0 
-2.0 
0.0 
1.0 
-7.0 
7.0 
2.0 
28.0 
25.0 
23.0 
26.0 
22.0 
21.0 
20.0 
18.0 
17.0 
13.0 
13.0 
10.0 
8.0 
9.0 
6.0 
12.0 
14.0 
4.0 
13.0 
9.0 
11.0 
6.0 
10.0 
11.0 
10.0 
3.0 
6.0 
5.0 
5.0 
9.0 
34.0 
27.0 
31.0 
25.0 
23.0 
23.0 
17.0 
16.0 
15.0 
11.0 
12.0 
16.0 
13.0 
13.0 
10.0 
BALANCE % 
29.0 
28.0 
21.0 
24.0 
22.0 
19.0 
18.0 
23.0 
9.0 
9.0 
6.0 
6.0 
1.0 
-3.0 
-2.0 
18.0 
21.0 
13.0 
20.0 
12.0 
9.0 
10.0 
7.0 
0.0 
16.0 
13.0 
4.0 
9.0 
9.0 
8.0 
17.0 
15.0 
13.0 
13.0 
10.0 
8.0 
5.0 
6.0 
6.0 
8.0 
9.0 
9.0 
5.0 
6.0 
1.0 
24.0 
21.0 
16.0 
12.0 
13.0 
19.0 
1.0 
5.0 
1.0 
-3.0 
4.0 
4.0 
-1.0 
-1.0 
9.0 
11.0 
7.0 
9.0 
8.0 
6.0 
7.0 
8.0 
6.0 
6.0 
3.0 
2.0 
-1.0 
1.0 
1.0 
15.0 
17.0 
12.0 
8.0 
6.0 
11.0 
6.0 
5.0 
7.0 
6.0 
5.0 
4.0 
9.0 
8.0 
-€.0 
17.0 
11.0 
18.0 
14.0 
15.0 
13.0 
13.0 
14.0 
18.0 
15.0 
10.0 
12.0 
8.0 
12.0 
10.0 
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0506 
1993 08 
09 
10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
0504 
1993 08 
09 
10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
0505 
1993 08 
09 
10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Produktionsaussichten 
Grundstoffe und Produktionsgüter 
-5.0 
-1.0 
-6.0 
-7.0 
-5.0 
5.0 
16.0 
18.0 
19.0 
22.0 
14.0 
12.0 
16.0 
18.0 
20.0 
-38.0 
-38.0 
-35.0 
-23.0 
-26.0 
-11.0 
18.0 
-6.0 
4.0 
-4.0 
-5.0 
-4.0 
17.0 
16.0 
8.0 
15.0 
40.0 
12.0 
-11.0 
-8.0 
-13.0 
-14.0 
-10.0 
-2.0 
10.0 
14.0 
15.0 
15.0 
13.0 
17.0 
17.0 
13.0 
10.0 
Auftragsbestand 
Grundstoffe und Produktionsgüter 
-48.0 
-49.0 
-45.0 
-46.0 
-42.0 
-37.0 
-30.0 
-21.0 
-18.0 
-10.0 
-6.0 
-4.0 
-1.0 
0.0 
6.0 
-53.0 
-53.0 
-59.0 
-54.0 
-54.0 
^3.0 
-37.0 
-29.0 
-33.0 
-29.0 
-26.0 
-23.0 
-17.0 
-17.0 
-23.0 
-2.0 
19.0 
36.0 
-59.0 
-59.0 
-57.0 
-61.0 
-58.0 
-57.0 
-49.0 
-39.0 
-38.0 
-25.0 
-22.0 
-19.0 
-14.0 
-10.0 
-6.0 
12.0 
14.0 
11.0 
2.0 
0.0 
9.0 
24.0 
21.0 
19.0 
24.0 
21.0 
18.0 
25.0 
31.0 
27.0 
-31.0 
-31.0 
-20.0 
-31.0 
-32.0 
-21.0 
-16.0 
-19.0 
-25.0 
-17.0 
-24.0 
-20.0 
-21.0 
-23.0 
-22.0 
Production expectations 
intermediate goods 
BALANCE % 
-14.0 
-1.0 
-9.0 
-11.0 
-16.0 
-11.0 
9.0 
20.0 
20.0 
28.0 
12.0 
8.0 
-1.0 
10.0 
15.0 
-19.0 
-17.0 
-16.0 
-27.0 
-9.0 
0.0 
17.0 
17.0 
19.0 
24.0 
8.0 
4.0 
7.0 
11.0 
25.0 
-12.0 
12.0 
1.0 
-9.0 
-2.0 
9.0 
13.0 
15.0 
4.0 
33.0 
9.0 
11.0 
0.0 
24.0 
15.0 
Order books 
intermediate goods 
BALANCE % 
-61.0 
-40.0 
-58.0 
-44.0 
-47.0 
-42.0 
-41.0 
-26.0 
-18.0 
-18.0 
-18.0 
-9.0 
-11.0 
-8.0 
-4.0 
-66.0 
-70.0 
-61.0 
-66.0 
-60.0 
-56.0 
-38.0 
-18.0 
-7.0 
8.0 
9.0 
8.0 
13.0 
18.0 
21.0 
-22.0 
-12.0 
9.0 
-3.0 
4.0 
-2.0 
6.0 
15.0 
-20.0 
9.0 
21.0 
10.0 
5.0 
22.0 
21.0 
-1.0 
5.0 
0.0 
3.0 
0.0 
12.0 
15.0 
24.0 
25.0 
23.0 
17.0 
7.0 
17.0 
27.0 
22.0 
-33.0 
-49.0 
-30.0 
-30.0 
-20.0 
-17.0 
-22.0 
-16.0 
-13.0 
-12.0 
-6.0 
0.0 
-7.0 
-11.0 
7.0 
-11.0 
-10.0 
-19.0 
-10.0 
-2.0 
-5.0 
-10.0 
7.0 
-4.0 
-5.0 
-8.0 
-1.0 
-8.0 
6.0 
-57.0 
-59.0 
-50.0 
-60.0 
-56.0 
-40.0 
-43.0 
-29.0 
-30.0 
-22.0 
-26.0 
-23.0 
-30.0 
-16.0 
Perspectives de production 
biens intermédiaires 
-9.0 
0.0 
5.0 
11.0 
-4.0 
22.0 
17.0 
7.0 
12.0 
6.0 
14.0 
7.0 
9.0 
15.0 
10.0 
-17.0 
-16.0 
-19.0 
-20.0 
-24.0 
-21.0 
-11.0 
-7.0 
-4.0 
-8.0 
0.0 
2.0 
3.0 
3.0 
6.0 
-15.0 
-6.0 
-10.0 
-5.0 
-3.0 
3.0 
10.0 
10.0 
19.0 
15.0 
11.0 
7.0 
16.0 
18.0 
17.0 
25.0 
25.0 
12.0 
12.0 
11.0 
20.0 
32.0 
27.0 
18.0 
37.0 
23.0 
26.0 
33.0 
27.0 
31.0 
Carnet de commande 
biens intermédiaires 
^6.0 
^5.0 
-13.0 
-36.0 
-34.0 
-24.0 
-21.0 
-15.0 
-10.0 
-9.0 
-3.0 
-5.0 
-5.0 
-1.0 
0.0 
-31.0 
-30.0 
-33.0 
-27.0 
-28.0 
-18.0 
-9.0 
-9.0 
-12.0 
10.0 
10.0 
2.0 
16.0 
12.0 
16.0 
Lagerbestände an 
Fertigerzeugnissen 
Grundstoffe und Produktionsgüter 
Stocks of finished products 
intermediate goods 
Stocks de produits finis 
biens intermédiaires 
24.0 
20.0 
21.0 
18.0 
18.0 
14.0 
12.0 
13.0 
11.0 
11.0 
7.0 
8.0 
4.0 
3.0 
0.0 
11.0 
10.0 
6.0 
3.0 
3.0 
-2.0 
0.0 
5.0 
-1.0 
1.0 
5.0 
6.0 
1.0 
1.0 
6.0 
-9.0 
-4.0 
-2.0 
28.0 
24.0 
26.0 
27.0 
22.0 
19.0 
18.0 
16.0 
12.0 
10.0 
12.0 
8.0 
2.0 
5.0 
5.0 
10.0 
13.0 
8.0 
13.0 
10.0 
18.0 
4.0 
8.0 
10.0 
8.0 
7.0 
12.0 
9.0 
8.0 
19.0 
30.0 
22.0 
52.0 
19.0 
23.0 
30.0 
20.0 
13.0 
19.0 
7.0 
15.0 
16.0 
12.0 
15.0 
7.0 
BALANCE % 
33.0 
31.0 
22.0 
21.0 
21.0 
20.0 
15.0 
22.0 
17.0 
7.0 
5.0 
6.0 
-1.0 
-8.0 
-9.0 
3.0 
18.0 
1.0 
16.0 
12.0 
11.0 
9.0 
6.0 
2.0 
17.0 
1.0 
1.0 
7.0 
3.0 
6.0 
18.0 
14.0 
7.0 
12.0 
9.0 
0.0 
-2.0 
3.0 
2.0 
10.0 
3.0 
6.0 
5.0 
4.0 
-7.0 
24.0 
21.0 
16.0 
11.0 
11.0 
18.0 
1.0 
6.0 
-2.0 
-4.0 
5.0 
5.0 
2.0 
-1.0 
9.0 
12.0 
8.0 
10.0 
9.0 
7.0 
6.0 
8.0 
4.0 
6.0 
-1.0 
-1.0 
-3.0 
-2.0 
-3.0 
18.0 
28.0 
23.0 
11.0 
8.0 
14.0 
14.0 
4.0 
8.0 
1.0 
1.0 
-1.0 
0.0 
4.0 
-12.0 
18.0 
12.0 
17.0 
17.0 
24.0 
10.0 
16.0 
11.0 
14.0 
14.0 
9.0 
12.0 
9.0 
3.0 
6.0 
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0507 
1993 08 
09 
10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
0508 
1993 08 
09 
10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
EUR B DK 
Produktionsaussichten 
Investitionsgüter 
­10.0 
­9.0 
­14.0 
­7.0 
­7.0 
­3.0 
7.0 
8.0 
10.0 
14.0 
11.0 
6.0 
15.0 
13.0 
16.0 
­26.0 
­22.0 
­29.0 
­21.0 
­24.0 
­20.0 
­9.0 
­8.0 
­11.0 
­2.0 
0.0 
6.0 
10.0 
9.0 
11.0 
Auftragsbestand 
Investitionsgüter 
­46.0 
­16.0 
­48.0 
^6 .0 
­45.0 
^5 .0 
­39.0 
­36.0 
­36.0 
­30.0 
­28.0 
­23.0 
­20.0 
­22.0 
­21.0 
­39.0 
­34.0 
­39.0 
­38.0 
­40.0 
­46.0 
­32.0 
­30.0 
­30.0 
­28.0 
­28.0 
­18.0 
­23.0 
­19.0 
­20.0 
2.0 
40.0 
12.0 
­10.0 
19.0 
36.0 
DC) 
­20.0 
­15.0 
­25.0 
­16.0 
­20.0 
­17.0 
­6.0 
0.0 
1.0 
7.0 
7.0 
6.0 
9.0 
6.0 
6.0 
­63.0 
­67.0 
­68.0 
­68.0 
­69.0 
­67.0 
­65.0 
­62.0 
­61.0 
­60.0 
­58.0 
­50.0 
^5 .0 
­44.0 
­43.0 
GR 
­10.0 
10.0 
30.0 
10.0 
28.0 
39.0 
48.0 
63.0 
51.0 
47.0 
54.0 
49.0 
42.0 
35.0 
26.0 
­37.0 
­34.0 
­14.0 
­10.0 
­43.0 
­26.0 
­19.0 
­29.0 
­24.0 
­30.0 
­34.0 
­25.0 
­30.0 
­35.0 
­20.0 
E F IRL 
Production expectations 
investment goods 
BALANCE "/ 
­17.0 
­2.0 
0.0 
­10.0 
­10.0 
­3.0 
12.0 
7.0 
11.0 
22.0 
2.0 
­3.0 
­1.0 
7.0 
5.0 
­22.0 
­23.0 
­18.0 
­14.0 
­14.0 
­5.0 
­1.0 
6.0 
9.0 
17.0 
12.0 
12.0 
17.0 
22.0 
22.0 
27.0 
0.0 
2.0 
­30.0 
­4.0 
18.0 
26.0 
7.0 
46.0 
­3.0 
8.0 
12.0 
29.0 
33.0 
39.0 
Order books 
investment goods 
­57.0 
­52.0 
­34.0 
­46.0 
­40.0 
­26.0 
­37.0 
­20.0 
­12.0 
­29.0 
­12.0 
­5.0 
­4.0 
­14.0 
6.0 
BALANCE % 
­53.0 
­49.0 
­49.0 
­47.0 
­53.0 
­51.0 
­48.0 
­45.0 
­42.0 
­24.0 
­22.0 
­18.0 
­18.0 
­17.0 
­13.0 
4.0 
­47.0 
­3.0 
­5.0 
­29.0 
2.0 
­6.0 
­5.0 
7.0 
­11.0 
­9.0 
1.0 
10.0 
23.0 
14.0 
I 
­18.0 
­14.0 
­21.0 
­12.0 
2.0 
6.0 
14.0 
16.0 
18.0 
26.0 
10.0 
1.0 
12.0 
17.0 
27.0 
­57.0 
­43.0 
­42.0 
­39.0 
­40.0 
­40.0 
­37.0 
­26.0 
­22.0 
­13.0 
­9.0 
­10.0 
­5.0 
­15.0 
­14.0 
L 
­33.0 
­41.0 
­49.0 
­60.0 
­56.0 
­60.0 
­18.0 
­21.0 
­18.0 
­13.0 
1.0 
6.0 
21.0 
­1.0 
­53.0 
­57.0 
­49.0 
­52.0 
­66.0 
­59.0 
­47.0 
­44.0 
­34.0 
^16.0 
­20.0 
­15.0 
­18.0 
­16.0 
NL Ρ UK 
Perspectives de production 
biens d'investissement 
­2.0 
2.0 
­6.0 
­4.0 
­8.0 
­4.0 
4.0 
1.0 
­1.0 
6.0 
11.0 
1.0 
12.0 
10.0 
6.0 
­21.0 
­36.0 
­20.0 
­32.0 
­29.0 
­4.0 
­18.0 
­14.0 
­16.0 
­6.0 
­7.0 
­7.0 
10.0 
13.0 
­8.0 
21.0 
14.0 
4.0 
15.0 
12.0 
8.0 
23.0 
15.0 
16.0 
16.0 
19.0 
7.0 
26.0 
16.0 
17.0 
Carnet de commandes 
biens d'investissement 
­33.0 
­35.0 
­37.0 
­37.0 
­34.0 
­31.0 
­27.0 
­21.0 
­19.0 
­22.0 
­22.0 
­16.0 
­17.0 
­16.0 
­15.0 
­60.0 
­68.0 
^19.0 
­55.0 
­56.0 
­53.0 
­19.0 
­43.0 
­39.0 
­34.0 
­21.0 
­40.0 
­41.0 
­25.0 
­20.0 
­11.0 
­21.0 
­38.0 
­22.0 
­16.0 
­27.0 
­2.0 
­9.0 
­23.0 
­10.0 
­13.0 
­12.0 
­2.0 
­10.0 
­15.0 
0509 
1993 08 
09 
10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
Lagerbestände an 
Fertigerzeugnissen 
Investitionsgüter 
Stocks of finished products 
Investment goods 
Stocks de produits finis 
biens d'investissement 
21.0 
21.0 
19.0 
17.0 
17.0 
18.0 
13.0 
15.0 
11.0 
11.0 
11.0 
13.0 
7.0 
8.0 
6.0 
11.0 
12.0 
12.0 
­1.0 
9.0 
11.0 
­2.0 
­4.0 
­8.0 
­6.0 
-11.0 
­13.0 
-12.0 
­13.0 
-11.0 
­21.0 
­4.0 
­2.0 
28.0 
29.0 
23.0 
24.0 
24.0 
27.0 
22.0 
19.0 
17.0 
15.0 
15.0 
14.0 
12.0 
11.0 
8.0 
24.0 
22.0 
-17.0 
28.0 
39.0 
9.0 
12.0 
18.0 
40.0 
45.0 
­2.0 
­1.0 
9.0 
19.0 
15.0 
36.0 
35.0 
20.0 
28.0 
22.0 
11.0 
14.0 
15.0 
11.0 
19.0 
10.0 
13.0 
9.0 
9.0 
9.0 
BALANCE % 
17.0 
16.0 
13.0 
12.0 
7.0 
5.0 
6.0 
10.0 
9.0 
6.0 
5.0 
7.0 
2.0 
­3.0 
­6.0 
33.0 
33.0 
33.0 
40.0 
9.0 
12.0 
-1.0 
7.0 
2.0 
29.0 
18.0 
7.0 
-4.0 
5.0 
6.0 
19.0 
19.0 
20.0 
10.0 
12.0 
20.0 
14.0 
8.0 
8.0 
6.0 
13.0 
8.0 
5.0 
11.0 
12.0 
19.0 
13.0 
-3.0 
0.0 
0.0 
29.0 
­18.0 
­46.0 
-9.0 
-8.0 
-10.0 
-20.0 
-46.0 
-24.0 
9.0 
11.0 
7.0 
8.0 
6.0 
4.0 
5.0 
6.0 
7.0 
5.0 
5.0 
6.0 
3.0 
2.0 
0.0 
18.0 
20.0 
23.0 
14.0 
24.0 
17.0 
­4.0 
6.0 
6.0 
3.0 
13.0 
19.0 
12.0 
14.0 
20.0 
18.0 
13.0 
23.0 
15.0 
20.0 
24.0 
13.0 
24.0 
14.0 
16.0 
14.0 
24.0 
9.0 
18.0 
14.0 
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MEINUNGSUMFRAGE: 
INDUSTRIE 
OPINIONS IN INDUSTRY OPINIONS DANS 
L'INDUSTRIE 
EUR DK DC) GR IRL NL UK 
0510 Produktionsaussichten 
Verbrauchsgüter 
Production expectations 
consumption goods 
BALANCE % 
Perspectives de production 
biens de consommation 
0512 
1993 08 
09 
10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
1993 08 
09 
10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
0511 
1993 08 
09 
10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
-12.0 
-4.0 
-4.0 
-8.0 
-9.0 
0.0 
4.0 
12.0 
12.0 
14.0 
7.0 
4.0 
12.0 
12.0 
12.0 
-24.0 
-25.0 
-29.0 
-24.0 
-18.0 
5.0 
6.0 
-9.0 
-2.0 
-4.0 
-6.0 
-14.0 
-5.0 
-8.0 
-1.0 
Auftragsbestand 
Verbrauchsgüter 
-41.0 
-40.0 
-36.0 
-40.0 
-38.0 
-38.0 
-39.0 
-28.0 
-22.0 
-20.0 
-21.0 
-19.0 
-16.0 
-14.0 
-11.0 
-48.0 
-46.0 
-41.0 
-42.0 
-41.0 
-41.0 
-29.0 
-34.0 
-27.0 
-33.0 
-27.0 
-21.0 
-23.0 
-28.0 
-31.0 
3.0 
19.0 
12.0 
-8.0 
-3.0 
21.0 
-27.0 
-8.0 
-21.0 
-16.0 
-16.0 
-9.0 
-8.0 
-9.0 
-6.0 
-9.0 
-8.0 
-10.0 
-6.0 
-7.0 
-1.0 
-62.0 
-57.0 
-55.0 
-53.0 
-56.0 
-60.0 
-55.0 
-46.0 
-44.0 
-46.0 
-48.0 
-19.0 
-53.0 
-43.0 
-34.0 
20.0 
25.0 
33.0 
21.0 
17.0 
38.0 
35.0 
42.0 
52.0 
39.0 
33.0 
35.0 
36.0 
38.0 
35.0 
-12.0 
-7.0 
-12.0 
-30.0 
-17.0 
-13.0 
-20.0 
-24.0 
-19.0 
-14.0 
-12.0 
5.0 
4.0 
3.0 
6.0 
-23.0 
-13.0 
5.0 
-14.0 
-11.0 
5.0 
5.0 
7.0 
7.0 
8.0 
-3.0 
-2.0 
8.0 
15.0 
5.0 
-31.0 
-21.0 
-5.0 
-28.0 
-39.0 
-18.0 
-17.0 
16.0 
27.0 
30.0 
7.0 
8.0 
11.0 
15.0 
15.0 
-19.0 
5.0 
14.0 
-3.0 
0.0 
17.0 
12.0 
33.0 
16.0 
19.0 
11.0 
18.0 
16.0 
43.0 
24.0 
Order books 
consumption goods 
-61.0 
-62.0 
^45.0 
-64.0 
-70.0 
-57.0 
-69.0 
-59.0 
-41.0 
-16.0 
-40.0 
-24.0 
-14.0 
-21.0 
-16.0 
BALANCE % 
-59.0 
-57.0 
-55.0 
-65.0 
-58.0 
-55.0 
-51.0 
-21.0 
-7.0 
-2.0 
-16.0 
-9.0 
-3.0 
3.0 
-2.0 
-27.0 
-25.0 
-7.0 
1.0 
-18.Ó 
4.0 
-2.0 
-16.0 
-11.0 
-5.0 
-1.0 
11.0 
3.0 
17.0 
8.0 
-1.0 
2.0 
-6.0 
0.0 
2.0 
6.0 
15.0 
21.0 
19.0 
25.0 
17.0 
14.0 
18.0 
15.0 
18.0 
-33.0 
-34.0 
-20.0 
-27.0 
-17.0 
-20.0 
-32.0 
-13.0 
-12.0 
-9.0 
-8.0 
-6.0 
-7.0 
-13.0 
0.0 
-18.0 
-15.0 
-4.0 
-4.0 
-18.0 
-15.0 
5.0 
5.0 
6.0 
9.0 
11.0 
1.0 
0.0 
-5.0 
-26.0 
-30.0 
-20.0 
-27.0 
-16.0 
-14.0 
-13.0 
-14.0 
-23.0 
-15.0 
-5.0 
0.0 
2.0 
-5.0 
4.0 
13.0 
15.0 
3.0 
-2.0 
6.0 
7.0 
18.0 
14.0 
17.0 
3.0 
3.0 
13.0 
21.0 
16.0 
8.0 
9.0 
13.0 
14.0 
18.0 
-3.0 
4.0 
13.0 
12.0 
15.0 
11.0 
23.0 
17.0 
3.0 
22.0 
8.0 
13.0 
3.0 
11.0 
7.0 
18.0 
21.0 
23.0 
12.0 
18.0 
21.0 
5.0 
32.0 
25.0 
16.0 
Carnet de commandes 
biens de consommation 
-15.0' 
-14.0 
-10.0 
-15.0 
-17.0 
-14.0 
-13.0 
-15.0 
-8.0 
-11.0 
-11.0 
-10.0 
-5.0 
-4.0 
-5.0 
-22.0 
-37.0 
-27.0 
-20.0 
-17.0 
-28.0 
-14.0 
-9.0 
-19.0 
-14.0 
-11.0 
-15.0 
-22.0 
-16.0 
1.0 
-11.0 
-11.0 
-21.0 
-20.0 
-13.0 
-18.0 
-17.0 
-20.0 
-16.0 
-10.0 
-5.0 
-15.0 
-1.0 
4.0 
-2.0 
Lagerbestände an 
Fertigerzeugnissen 
Verbrauchsgüter 
Stocks of finished products 
consumption goods 
Stocks de produits finis 
biens de consommation 
26.0 
22.0 
20.0 
23.0 
21.0 
20.0 
20.0 
19.0 
15.0 
14.0 
13.0 
12.0 
10.0 
10.0 
9.0 
24.0 
13.0 
12.0 
13.0 
17.0 
10.0 
10.0 
11.0 
17.0 
21.0 
22.0 
26.0 
19.0 
18.0 
11.0 
6.0 
19.0 
14.0 
35.0 
31.0 
28.0 
30.0 
27.0 
27.0 
25.0 
25.0 
29.0 
24.0 
25.0 
25.0 
25.0 
23.0 
18.0 
19.0 
14.0 
-2.0 
14.0 
14.0 
6.0 
9.0 
10.0 
15.0 
19.0 
-5.0 
-3.0 
-5.0 
-7.0 
2.0 
39.0 
23.0 
25.0 
32.0 
26.0 
39.0 
23.0 
170 
190 
20 
110 
170 
120 
8.0 
14.0 
BALANCE % 
37.0 
38.0 
28.0 
41.0 
44.0 
36.0 
39.0 
39.0 
-3.0 
5.0 
3.0 
3.0 
2.0 
0.0 
1.0 
35.0 
20.0 
0.0 
11.0 
13.0 
18.0 
18.0 
-1.0 
0.0 
12.0 
10.0 
5.0 
11.0 
3.0 
-3.0 
20.0 
17.0 
16.0 
17.0 
11.0 
14.0 
12.0 
9.0 
11.0 
8.0 
15.0 
13.0 
6.0 
8.0 
6.0 
28.0 
25.0 
21.0 
24.0 
23.0 
19.0 
11.0 
22.0 
21.0 
3.0 
8.0 
9.0 
3.0 
9.0 
8.0 
8.0 
5.0 
6.0 
8.0 
6.0 
10.0 
8.0 
6.0 
7.0 
8.0 
3.0 
-1.0 
3.0 
5.0 
12.0 
6.0 
-1.0 
12.0 
16.0 
17.0 
0.0 
5.0 
6.0 
20.0 
9.0 
13.0 
27.0 
6.0 
12.0 
14.0 
7.0 
17.0 
9.0 
2.0 
5.0 
9.0 
9.0 
22.0 
17.0 
9.0 
5.0 
6.0 
14.0 
10.0 
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INDUSTRIEERZEUGNISSE INDUSTRIAL PRODUCTS PRODUITS INDUSTRIELS 
0601 
1987 
1988 
1989 
1990 
1993 II 
III 
IV 
1994 I 
II 
1993 jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
0602 
1987 
1988 
1989 
1990 
1993 I 
II 
III 
IV 
1994 I 
1993 mar 
apr 
mal 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
EUR B 
Steinkohle­
förderung 
102.0 
98.7 
96.0 
90.7 
Naturgas­
gewinnung 
100.4 
92.5 
96.5 
101.1 
DK DC) GR E 
70.1 92.7 120.1 
40.0 89.3 118.1 
30.5 87.2 119.2 
16.7 86.2 120.8 
0.0 120.0 
0.0 104.3 
0.0 109.4 
0.0 111.5 
0.0 121.3 
0.0 123.4 
0.0 104.5 
0.0 95.0 
0.0 113.4 
0.0 113.0 
0.0 112.2 
0.0 103.1 
0.0 98.7 
0.0 114.4 
0.0 121.5 
0.0 117.1 
0.0 123.7 
0.0 123.1 
0.0 119.3 
0.0 
73.7 108.9 272.1 
33.7 101.5 352.7 
25.1 100.2 595.9 
18.7 99.2 534.1 
10.8 357.7 
10.4 288.2 
3.5 139.7 
0.0 240.8 
0.0 199.2 
11.0 351.8 
10.4 322.7 
10.4 314.5 
10.4 227.5 
10.4 132.1 
0.0 78.9 
0.0 208.2 
0.0 248.3 
0.0 236.5 
0.0 237.5 
0.0 226.3 
0.0 199.9 
0.0 171.5 
0.0 51.9 
0.0 46.5 
F IRL I 
Coal 
production 
90.5 
80.3 
75.8 
69.3 
63.3 
43.1 
57.5 
541 
49.7 
73.7 
46.2 
28.5 
54.6 
56.6 
54.8 
61.0 
58.8 
49.0 
54.4 
43.9 
45.6 
59.5 
31.7 
30.5 
7935= 700 
78.9 
73.7 
75.4 
78.9 
Natural gas 
production 
72.9 
r r 7 
50.4 
52.4 
67.8 
58.0 
57.4 
64.5 
60.4 
70.2 
64.9 
65.7 
43.4 
61.1 
70.2 
40.8 
55.4 
67.4 
70.6 
51.5 
62.1 
67.6 
65.7 
61.3 
1985=100 
69.0 
84? 
96.1 
96.9 
112.6 
108.1 
105.1 
116.9 
122.1 
123.1 
103.2 
121.6 
99.7 
106.1 
110.6 
98.7 
119.1 
113.6 
118.1 
126.1 
119.6 
120.6 
106.1 
113.1 
L NL 
112.7 94.2 
114.8 83.2 
117.2 90.9 
119.8 91.6 
136.2 142.5 
136.5 72.4 
147.7 61.0 
140.0 145.3 
136.1 141.9 
139.6 125.3 
134.7 93.4 
140.2 65.7 
134.7 58.0 
140.2 50.7 
128.5 51.5 
174.4 80.8 
132.7 111.3 
134.4 163.9 
153.0 160.6 
139.6 154.3 
128.8 150.8 
139.9 120.7 
132.0 102.2 
136.2 64.7 
Ρ 
109.7 
96.6 
108.4 
111.8 
94.1 
99.2 
73.9 
65.5 
62.2 
90.8 
95.8 
100.8 
100.8 
85.7 
60.5 
75.6 
75.6 
60.5 
60.5 
55.5 
65.5 
65.5 
60.5 
60.5 
UK 
112.0 
111.7 
108.3 
98.4 
70.7 
68.8 
69.4 
56.4 
51.4 
79.5 
67.4 
57.0 
82.2 
68.1 
66.5 
73.7 
43.4 
58.4 
67.5 
44.7 
48.3 
61.2 
49.2 
43.1 
108.1 
101.2 
100.7 
114.8 
191.0 
115.1 
93.5 
202.6 
218.0 
181.5 
141.3 
111.6 
92.3 
85.6 
88.0 
106.8 
167.3 
213.3 
227.2 
232.1 
221.5 
200.3 
168.4 
125.0 
USA JAP 
Houille 
production 
123.6 79.3 
68.2 
62.8 
50.2 
Gaz naturel 
production 
100.8 97.3 
93.1 
88.9 
88.8 
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0603 
1987 
1988 
1989 
1990 
1993 II 
III 
IV 
1994 I 
II 
1993 apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
mal 
jun 
0604 
1987 
1988 
1989 
1990 
1993 II 
III 
IV 
1994 I 
II 
1993 apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
EUR B 
Rohöl­
förderung 
98.0 
93.3 
77.7 
78.1 
DK 
159.0 
163.7 
191.2 
207.3 
274.6 
281.1 
318.1 
324.3 
275.9 
270.5 
277.2 
281.7 
275.1 
286.3 
307.1 
312.0 
335.3 
341.5 
297.1 
334.4 
331.9 
331.9 
Rohöl­verarbeitung 
in Raffinerien 
104.0 
108.8 
109.6 
112.8 
131.4 
128.1 
131.3 
132.4 
139.9 
150.6 
152.9 
147.0 
135.7 
138.1 
146.0 
153.2 
150.5 
148.3 
156.9 
153.6 
148.1 
160.2 
143.6 
137.1 
142.7 
149.7 
108.7 
113.4 
119.2 
112.9 
127.6 
117.3 
119.2 
132.3 
131.5 
136.8 
114.7 
132.8 
131.1 
87.9 
104.3 
128.4 
125.0 
140.0 
123.6 
133.2 
133.3 
136.8 
DC) 
91.5 
96.9 
93.1 
88.3 
93.6 
100.9 
95.2 
100.7 
GR 
91.8 
83.9 
68.7 
62.6 
41.3 
39.2 
44.0 
41.6 
43.1 
46.4 
41.9 
35.5 
32.8 
45.5 
39.2 
38.2 
47.3 
46.4 
41.9 
40.1 
42.8 
45.5 
44.6 
39.2 
135.6 
131.4 
135.5 
136.0 
115.7 
123.7 
109.1 
116.8 
161.6 
113.0 
114.4 
119.6 
122.2 
127.4 
121.4 
101.3 
122.2 
103.7 
122.9 
104.4 
123.0 
185.7 
154.1 
144.9 
E 
74.0 
66.8 
46.8 
35.9 
40.8 
39.7 
43.3 
39.7 
42.2 
41.7 
38.4 
43.3 
37.9 
37.9 
43.3 
43.3 
43.3 
43.3 
37.9 
37.9 
37.9 
43.3 
105.1 
109.0 
112.6 
119.4 
115.9 
127.0 
121.7 
120.0 
114.5 
117.0 
116.3 
126.1 
127.4 
127.4 
128.7 
120.9 
115.6 
123.5 
115.6 
120.9 
113.0 
115.6 
F IRL I L NL 
Crude oil 
production 
79S5= 700 
122.3 
126.9 
122.6 
114.2 
103.4 
101.3 
109.8 
106.6 
112.5 
104.3 
105.7 
100.2 
102.9 
100.7 
100.2 
108.4 
107.5 
113.4 
111.1 
98.4 
110.2 
104.3 
107.9 
125.2 
152.7 114.7 
189.3 105.0 
183.1 93.8 
199.8 97.8 
190.0 75.9 
201.4 74.5 
191.3 94.7 
194.0 114.4 
190.7 77.9 
193.7 76.1 
185.6 73.8 
197.2 73.8 
183.6 74.4 
223.5 75.2 
186.6 81.7 
186.1 87.9 
201.3 114.5 
193.7 118.3 
193.7 106.8 
194.7 118.0 
199.2 108.3 
130.1 106.8 
Crude oil 
treated in refineries 
90.3 
97.5 
96.8 
98.0 
103.1 
107.2 
112.3 
100.8 
101.3 
95.6 
112.1 
101.7 
109.8 
108.0 
103.9 
111.4 
109.1 
116.3 
105.4 
91.1 
106.1 
104.1 
106.6 
93.2 
79S5 = 700 
118.2 
108.2 
116.2 
136.7 
937 
150.0 
178.8 
184.4 
178.8 
37.1 
85.4 
158.7 
139.2 
156.8 
154.1 
168.0 
178.2 
190.3 
185.6 
173.5 
194.0 
179.1 
178.2 
179.1 
107.3 121.3 
107.4 127.6 
109.6 127.1 
118.9 121.3 
119.3 133.3 
124.7 146.2 
130.4 137.8 
115.4 174.3 
119.7 138.4 
127.5 136.7 
110.6 124.8 
126.4 150.3 
125.6 147.0 
122.0 141.1 
128.5 123.4 
128.9 139.6 
133.7 150.3 
126.7 186.3 
106.4 169.8 
113.2 166.9 
121.3 151.0 
124.8 143.6 
Ρ 
106.2 
118.6 
148.4 
152.7 
107.9 
168.6 
191.1 
189.4 
191.4 
107.0 
74.2 
142.4 
183.8 
200.2 
121.8 
184.2 
178.8 
210.4 
189.5 
165.3 
213.4 
177.2 
207.2 
189.7 
UK 
95.1 
89.1 
71.7 
71.9 
67.2 
78.6 
89.3 
96.8 
66.C 
69.9 
657 
78.5 
79.4 
77.8 
83.3 
91.4 
93.1 
100.9 
89.2 
100.4 
99.4 
100.3 
USA JAP 
Pétrole brut 
production 
93.1 114.4 
111.1 
105.3 
101.3 
Pétrole brut 
traité dans les raffineries 
102.8 
109.4 
112.3 
113.5 
122.0 
127.1 
127.4 
116.0 
117.1 
124.2 
124.6 
130.7 
126.3 
124.2 
125.0 
128.0 
129.2 
130.1 
103.9 
113.9 
120.3 
132.0 
107.1 93.1 
95.9 
101.6 
110.9 
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0605 
1987 
1988 
1989 
1990 
1993 II 
III 
IV 
1994 I 
II 
1993 apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
0606 
1987 
1988 
1989 
1990 
1993 II 
III 
IV 
1994 I 
II 
1993 apr 
mai 
¡un 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dac 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
EUR B 
Motorenbenzin­
verbrauch 
107.3 
111.0 
112.7 
115.1 
Elektrizitä 
verbrauch 
106.0 
109.0 
111.9 
114.4 
113.4 
117.3 
115.0 
109.1 
109.8 
125.3 
115.9 
109.9 
113.0 
112.2 
104.5 
112.7 
160.6 
103.1 
112.2 
123.7 
116.5 
107.4 
107.4 
103.1 
119.4 
109.3 
114.6 
115.1 
­
107.1 
111.3 
114.6 
118.7 
121.5 
116.0 
142.1 
144.2 
128.8 
125.3 
119.9 
119.3 
108.4 
114.1 
125.6 
138.2 
141.6 
146.7 
148.5 
138.0 
145.9 
134.0 
126.8 
125.7 
DK 
100.2 
101.6 
99.9 
105.2 
121.8 
127.8 
122.1 
110.1 
117.6 
120.0 
114.5 
131.0 
131.0 
128.6 
123.9 
115.3 
116.9 
134.1 
91.8 
106.7 
131.8 
117.6 
117.6 
117.6 
108.1 
109.5 
111.4 
111.7 
116.2 
114.4 
141.3 
141.5 
119.3 
113.8 
115.5 
100.8 
118.7 
123.6 
132.4 
145.1 
146.4 
145.7 
137.2 
141.5 
120.7 
116.4 
DC) 
108.0 
112.0 
111.8 
115.5 
102.6 
104.3 
106.3 
107.1 
GR 
111.6 
119.5 
129.8 
135.7 
139.4 
147.8 
157.2 
134.2 
150.9 
137.8 
136.5 
143.8 
184.6 
167.2 
91.6 
165.2 
148.5 
157.9 
127.8 
125.1 
149.8 
155.9 
141.1 
155.9 
107.9 
117.2 
120.9 
124.1 
124.5 
145.7 
135.5 
118.1 
121.2 
134.1 
153.6 
149.7 
133.8 
129.2 
136.0 
141.3 
139.6 
132.8 
E 
113.2 
123.9 
131.2 
135.1 
137.2 
165.6 
144.0 
114.9 
138.6 
137.9 
142.0 
131.8 
162.2 
182.5 
152.1 
152.1 
133.9 
146.0 
121.7 
101.4 
121.7 
142.0 
142.0 
131.8 
106.1 
110.6 
116.5 
120.8 
119.9 
122.3 
130.6 
132.8 
124.7 
117.4 
121.2 
121.1 
128.6 
117.5 
120.9 
126.4 
130.2 
135.2 
140.3 
129.6 
128.6 
122.7 
124.4 
127.0 
F IRL 
Petrol 
I 
consumption 
102.9 
104.5 
102.7 
101.2 
98.4 
103.4 
90.5 
76.2 
86.2 
99.7 
93.1 
102.5 
109.3 
104.9 
95.9 
93.0 
87.2 
91.3 
74.3 
70.9 
83.4 
83.9 
86.8 
87.9 
79S5 = 700 
99.2 
101.0 
104.9 
105.4 
116.7 
122.4 
113.3 
108.6 
120.5 
117.1 
114.3 
118.6 
127.1 
121.4 
118.6 
112.9 
105.7 
121.4 
104.3 
100.0 
121.4 
115.7 
121.4 
124.3 
103.1 
104.8 
108.6 
115.1 
142.0 
146.5 
141.9 
131.6 
144.8 
145.0 
135.3 
145.6 
163.5 
132.4 
143.4 
139.3 
144.9 
141.5 
122.9 
123.5 
148.4 
144.4 
143.3 
146.7 
Electricity 
consumption 
108.4 
110.3 
112.5 
115.3 
114.0 
109.2 
145.2 
142.0 
120.3 
121.8 
111.6 
108.7 
112.5 
102.6 
112.5 
128.6 
145.3 
161.6 
155.2 
138.2 
132.5 
132.4 
115.0 
113.7 
79S5 = 700 
106.8 
109.6 
115.6 
121.7 
130.4 
126.9 
149.7 
153.2 
137.0 
133.8 
133.1 
124.3 
124.5 
123.9 
132.3 
145.1 
150.8 
153.1 
157.7 
147.1 
154.8 
142.0 
139.3 
129.6 
107.3 
112.7 
117.2 
120.8 
124.0 
120.8 
130.5 
129.6 
127.2 
121.2 
124.1 
126.6 
128.2 
106.3 
127.9 
129.9 
130.9 
130.6 
131.2 
124.8 
132.9 
123.0 
129.2 
129.4 
L 
106.1 
106.5 
122.0 
133.0 
177.3 
190.3 
159.2 
167.0 
182.5 
178.6 
170.9 
182.5 
209.7 
190.3 
170.9 
167.0 
159.2 
151.5 
159.2 
151.5 
190.3 
174.8 
174.8 
198.1 
102.3 
105.1 
107.5 
109.1 
113.6 
102.7 
126.6 
131.1 
121.9 
116.4 
113.0 
111.4 
105.2 
88.3 
114.6 
124.6 
126.4 
128.6 
134.0 
123.9 
135.5 
125.8 
120.8 
118.9 
NL 
116.4 
111.7 
113.0 
113.4 
109.8 
108.3 
112.2 
106.6 
110.5 
109.9 
105.5 
114.0 
115.4 
100.7 
108.9 
106.1 
112.6 
117.7 
98.6 
101.7 
119.5 
110.2 
111.9 
109.2 
106.2 
111.1 
115.1 
119.1 
121.4 
115.0 
138.0 
131.0 
126.4 
122.6 
119.9 
121.7 
121.6 
119.3 
104.0 
134.6 
137.2 
142.1 
134.4 
125.5 
133.1 
127.2 
125.7 
126.4 
Ρ 
123.9 
135.8 
147.5 
159.9 
203.5 
235.3 
208.7 
195.6 
211.9 
210.5 
195.1 
204.9 
228.8 
261.1 
216.1 
195.1 
200.7 
230.2 
188.1 
175.4 
223.2 
207.7 
214.7 
213.3 
108.5 
116.7 
122.1 
129.5 
130.9 
130.9 
138.0 
139.3 
124.2 
132.8 
131.1 
128.7 
139.6 
121.7 
131.3 
132.8 
140.1 
141.1 
154.3 
135.4 
128.2 
118.5 
128.0 
126.1 
UK 
108.8 
114.1 
117.4 
119.3 
115.5 
116.8 
118.4 
107.0 
113.3 
117.7 
112.9 
115.9 
118.1 
115.5 
116.7 
117.7 
123.2 
114.4 
100.5 
101.1 
119.4 
112.1 
113.5 
114.3 
106.3 
108.7 
110.2 
112.2 
104.3 
101.4 
126.7 
130.8 
108.3 
101.6 
96.7 
114.7 
90.3 
91.0 
122.8 
110.9 
121.2 
147.9 
124.0 
124.9 
143.4 
108.8 
99.6 
116.6 
USA JAP 
Essence moteur 
consommation 
105.5 103.5 
107.7 
114.8 
121.1 
Electricité 
consommation 
105.6 99.9 
106.9 
112.5 
120.8 
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0607 
1987 
1988 
1989 
1990 
1993 II 
III 
IV 
1994 I 
II 
1993 apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
mal 
jun 
0608 
1989 
1990 
1991 
1992 
1992 II 
III 
IV 
1993 I 
II 
1992 mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1993 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
Elektrizität aus herkömmlicher 
Wärmekraft-erzeugung 
103.4 
101.7 
108.7 
111.9 
Rohstahl-
erzeugung 
103.0 
101.0 
99.1 
102.1 
104.6 
100.4 
93.7 
82.6 
93.1 
98.5 
118.5 
127.6 
126.2 
106.0 
147.9 
144.5 
148.9 
128.5 
123.2 
127.0 
91.5 
102.3 
124.1 
156.3 
151.2 
136.1 
141.3 
143.0 
149.1 
145.2 
142.8 
158.5 
102.7 
107.2 
106.2 
96.7 
95.5 
99.7 
89.5 
99.7 
99.0 
90.9 
102.4 
96.6 
100.5 
101.9 
106.3 
85.4 
76.7 
91.7 
98.6 
108.7 
107.5 
92.0 
97.4 
82.1 
100.6 
95.0 
767 
85.9 
81.9 
82.9 
152.4 
153.9 
100.8 
73.5 
71.5 
57.9 
78.2 
112.7 
142.3 
154.6 
160.4 
155.7 
151.2 
154.7 
121.9 
99.5 
118.2 
115.5 
119.9 
111.9 
121.2 
103.8 
107.6 
105.3 
107.6 
145.5 
120.5 
34.1 
143.2 
134.1 
122.7 
129.5 
70.5 
93.2 
104.5 
118.2 
97.7 
97.7 
127.3 
63.6 
100.5 
99.2 
101.5 
105.0 
101.4 
94.9 
95.8 
95.0 
101.1 
91.0 
94.7 
89.8 
108.9 
122.6 
128.5 
131.5 
132.5 
151.6 
144.6 
127.0 
128.1 
142.5 
157.8 
153.1 
144.0 
143.0 
142.2 
148.7 
148.9 
136.4 
98.4 
102.7 
100.7 
95.0 
105.2 
77.3 
104.4 
107.7 
111.0 
119.6 
102.4 
104.8 
18.5 
108.5 
117.2 
112.2 
83.9 
106.1 
104.8 
112.2 
101.1 
120.9 
111.0 
115.9 
Electricity - conventional thermal 
production 
1985=100 
97.5 
79.2 
108.3 
107.2 
111.8 
113.1 
104.1 
107.8 
107.8 
121.8 
111.9 
101.9 
111.0 
106.1 
122.2 
99.1 
103.8 
109.6 
99.3 
109.0 
115.1 
107.3 
97.5 
118.7 
89.8 
91.0 
90.1 
86.2 
97.7 
82.2 
75.7 
85.1 
86.2 
97.5 
97.2 
73.1 
80.5 
93.1 
94.8 
70.5 
61.8 
81.5 
81.2 
92.7 
52.5 
104.5 
101.6 
74.3 
71.6 
677 
93.4 
87.0 
46.2 
36.5 
60.8 
79.6 
64.9 
60.8 
437 
34.2 
34.9 
37.2 
37.4 
49.0 
87.6 
45.7 
81.3 
88.7 
68.6 
82.5 
60.1 
52.2 
107.8 
108.9 
117.0 
123.2 
130.7 
131.4 
151.4 
147.3 
139.0 
131.1 
137.6 
123.2 
127.8 
127.9 
138.4 
149.5 
156.5 
148.1 
151.0 
141.6 
149.3 
138.4 
142.7 
135.9 
Crude steel 
production 
1985=100 
103.8 
102.1 
99.0 
96.4 
104.5 
88.6 
86.2 
89.9 
102.7 
101.9 
105.5 
95.5 
747 
95.5 
97.1 
86.7 
74.9 
84.6 
85.0 
100.1 
102.8 
103.8 
101.5 
96.2 
159.6 
160.6 
144.3 
126.6 
124.1 
76.8 
159.6 
143.8 
203.0 
118.2 
141.9 
41.4 
29.6 
159.6 
165.5 
165.5 
147.8 
94.6 
118.2 
218.7 
195.1 
171.4 
242.4 
82.8 
118.2 
119.3 
129.5 
136.5 
129.0 
123.3 
132.0 
139.8 
127.2 
133.2 
127.2 
126.6 
127.7 
110.7 
131.4 
118.7 
137.3 
139.9 
139.7 
137.1 
142.7 
129.1 
122.9 
129.4 
105.5 
106.6 
105.1 
103.9 
118.5 
86.1 
97.7 
109.5 
119.2 
122.4 
118.9 
104.6 
66.3 
87.6 
103.3 
99.4 
90.4 
99.7 
103.4 
125.3 
114.4 
126.4 
116.7 
103.8 
107.3 
114.4 
123.6 
122.5 
137.1 
122.0 
147.5 
123.9 
116.3 
139.0 
133.3 
139.0 
116.3 
105.0 
144.7 
156.0 
141.8 
144.7 
136.2 
116.3 
119.1 
110.6 
116.3 
122.0 
94.3 
90.2 
85.7 
77.8 
70.5 
655 
83.0 
86.1 
91.3 
78.2 
55.4 
59.6 
53.5 
83.3 
92.2 
83.3 
73.6 
81.5 
81.8 
94.9 
91.9 
91.3 
90.6 
76.7 
110.4 
112.0 
117.6 
115.5 
116.3 
105.3 
130.8 
132.0 
119.5 
122.8 
111.7 
114.5 
112.1 
110.1 
93.6 
123.3 
132.7 
136.4 
133.1 
128.9 
134.2 
120.3 
118.5 
119.6 
102.9 
98.0 
93.7 
98.5 
97.1 
98.1 
97.8 
104.3 
110.2 
98.2 
90.9 
97.8 
94.8 
101.7 
106.3 
93.9 
93.2 
105.2 
96.1 
111.7 
106.1 
114.1 
110.4 
111.5 
Electricité thermique classique 
production 
133.9 
124.7 
238.5 
229.5 
269.0 
288.1 
163.9 
149.6 
207.4 
306.5 
270.4 
230.2 
297.9 
291.0 
275.5 
160.0 
136.3 
195.5 
144.7 
138.9 
165.0 
206.9 
191.9 
223.3 
114.9 
112.5 
86.4 
116.0 
125.5 
105.0 
116.4 
114.0 
124.3 
123.1 
121.3 
115.8 
103.2 
95.9 
126.7 
123.1 
99.5 
130.3 
101.4 
110.4 
126.7 
126.7 
119.5 
106.8 
105.1 
103.9 
102.5 
107.1 
88.6 
85.4 
111.9 
118.0 
90.0 
84.6 
84.9 
96.5 
75.9 
76.8 
103.3 
98.0 
112.6 
125.2 
110.1 
116.9 
126.9 
94.1 
80.9 
94.9 
119.2 
113.5 
104.8 
101.5 
108.5 
96.5 
94.4 
105.6 
113.3 
111.1 
104.0 
97.1 
92.6 
99.9 
106.9 
101.7 
74.4 
106.8 
101.3 
108.8 
117.0 
113.5 
109.5 
114.0 
103.4 807 
92.2 
95.8 
106.4 
Acier brut 
production 
111.6 
112.0 
100.2 
104.9 
107.3 
102.3 
103.7 
108.2 
110.6 
109.5 
104.3 
103.7 
103.5 
99.7 
106.4 
102.4 
102.2 
109.2 
103.5 
112.0 
109.0 
113.8 
109.1 
110.9 
102.5 
104.8 
104.2 
93.2 
92.5 
92.4 
96.1 
95.0 
99.8 
93.9 
93.0 
93.1 
92.0 
92.2 
97.2 
95.3 
95.8 
97.6 
89.5 
98.0 
96.2 
102.2 
101.0 
96.7 
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0609 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 III 
IV 
1994 I 
II 
III 
1993 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
0610 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 III 
IV 
1994 I 
II 
III 
1993 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
EUR B 
Personen-
Erzeugung 
121.7 
118.3 
118.8 
DK DC) GR E 
u. Kombi- Kraftwagen 
145.4 111.7 139.6 
128.5 113.2 144.3 
115.9 115.3 146.0 
91.4 127.9 
77.8 122.5 
87.8 178.1 
93.1 183.5 
96.5 226.3 
87.1 
106.4 68.0 178.5 
65.7 19.8 
99.7 169.1 
81.8 163.3 
98.5 200.6 
83.0 170.3 
74.3 157.5 
88.7 187.8 
116.4 205.3 
101.1 256.6 
95.1 213.5 
93.3 208.8 
89.0 189.0 
61.4 22.2 
110.9 
F IRL I L NL Ρ UK 
Passenger cars Voitures particulières 
production 
119.2 
115.6 
117.9 
100.6 
77.7 
93.6 
106.1 
131.4 
93.6 
0.0 
123.6 
109.5 
92.9 
98.0 
89.9 
97.6 
96.7 
124.0 
119.3 
129.1 
145.7 
0.0 
149.1 
131.7 
79S5= 700 
134.9 119.3 124.0 
117.4 80.9 117.8 
106.3 87.0 123.2 
131.1 
55.9 114.8 
126.6 
138.4 
148.7 
70.8 135.0 
13.8 76.6 
82.9 132.7 
133.8 
146.4 
99.5 
115.5 
130.4 
169.3 
132.7 
147.6 
165.9 
145.3 
81.2 
USA JAP 
et commerciales 
production 
74.3 
66.4 
69.2 
58.5 
43.7 
64.1 
67.7 
80.2 
79.6 
130.1 
127.0 
122.6 
113.5 
107.7 
113.9 
107.7 
119.2 
85.9 
117.8 
106.7 
111.1 
123.8 
92.8 
106.4 
124.0 
Nutzfahrzeuge Commercial motor vehicles Véhicules utilitaires 
Erzeugung 
119.4 
106.5 
111.4 
140.8 112.1 195.2 
120.2 126.4 163.9 
89.7 115.5 174.8 
86.5 129.2 
89.0 96.0 
84.1 120.7 
87.9 126.1 
89.8 140.3 
877 
40.4 90.5 153.8 
84.0 1.6 
92.5 132.6 
89.6 126.1 
84.4 128.7 
78.4 107.2 
70.0 110.9 
88.7 136.9 
105.1 130.5 
86.2 136.5 
93.7 141.2 
89.5 143.2 
81.0 145.0 
73.8 25.1 
108.4 
production 
110.5 
97.3 
95.3 
68.5 
47.6 
68.4 
79.7 
76.8 
64.4 
0.0 
74.2 
68.5 
63.5 
69.5 
72.3 
77.2 
73.6 
88.3 
79.3 
70.1 
81.0 
0.0 
90.1 
102.9 
J9S5 = 700 
127.3 96.3 81.5 
72.3 96.3 82.6 
114.2 96.3 91.7 
67.2 
62.8 54.3 
53.7 
93.0 
86.6 
94.9 55.5 
2.6 25.1 
90.9 82.3 
54.3 
55.8 
50.9 
76.2 
90.3 
112.7 
80.7 
81.6 
97.6 
70.5 
55.8 
production 
107.2 
97.3 
116.7 
122.0 
83.4 
134.9 
147.8 
158.4 
151.1 
76.6 
63.2 
67.6 
59.1 
67.9 
61.9 
66.6 
75.5 
55.2 
73.0 
64.6 
65.2 
55.9 
54.1 
66.5 
79.3 
61 
VERKAUFSVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS 
RETAIL TRADE VOLUME VOLUME DES VENTES 
AU DETAIL 
EUR DK D(' GR IRL NL UK USA JAP 
0701 
1988 
1989 
1990 
1991 
1991 I 
1991 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1992 jan 
feb 
Index - brutto 
105.1 
109.5 
117.2 
115.8 
110.0 
116.9 
111.7 
124.8 
110.7 
98.2 
121.0 
115.8 
115.8 
118.9 
114.8 
108.6 
111.7 
122.0 
113.8 
138.6 
99.9 
99.2 
99.7 
102.0 
93.5 
101.3 
102.8 
110.4 
97.3 
85.0 
98.2 
97.6 
107.5 
98.7 
109.1 
105.4 
94.0 
101.7 
100.9 
128.5 
98.7 
87.4 
111.1 
113.2 
123.3 
129.6 
122.9 
128.8 
122.7 
143.9 
119.5 
112.9 
136.2 
131.3 
128.8 
126.3 
131.8 
118.7 
117.6 
135.8 
137.5 
158.5 
124.9 
115.5 
120.4 
119.0 
116.4 
109.4 
105.7 
106.5 
104.4 
121.0 
108.5 
102.5 
106.0 
110.4 
103.2 
105.9 
110.8 
101.4 
101.1 
107.1 
109.7 
146.1 
0702 Index - saisonbereinigt 
1988 
1989 
1990 
1991 
1991 I 
IV 
1991 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1992 jan 
feb 
105.1 
109.5 
117.2 
115.8 
114.3 
114.1 
117.5 
117.1 
117.0 
110.7 
115.3 
114.1 
114.0 
114.3 
121.6 
118.0 
112.8 
119.6 
118.0 
113.7 
99.9 
99.2 
99.7 
102.0 
100.7 
101.5 
103.3 
103.0 
100.9 
100.2 
101.0 
102.7 
101.0 
100.9 
105.1 
103.0 
101.7 
102.7 
103.0 
103.4 
100.0 
100.1 
111.1 
113.2 
123.3 
129.6 
130.5 
131.4 
128.9 
129.9 
130.7 
128.2 
132.6 
132.7 
131.2 
130.5 
135.1 
127.7 
124.1 
132.4 
128.5 
128.9 
134.7 
130.5 
120.4 
119.0 
116.4 
109.4 
111.6 
106.0 
110.9 
107.3 
111.5 
109.1 
114.3 
100.8 
108.6 
108.6 
113.5 
110.2 
109.1 
107.4 
109.3 
105.3 
Index - gross 
111.6 
114.8 
116.9 
117.3 
110.2 
115.6 
114.4 
129.2 
113.5 
101.2 
115.9 
113.5 
117.5 
115.8 
118.4 
112.8 
111.9 
123.2 
117.3 
147.3 
lex-
111.6 
114.8 
116.9 
117.3 
117.0 
116.9 
118.3 
118.3 
118.7 
115.0 
117.1 
116.9 
Ί6.8 
116.9 
122.8 
118.2 
114.0 
120.3 
118.6 
115.9 
79S5= 700 
100.1 110.8 
104.8 111.4 
95.9 
95.2 
96.1 
103.8 
109.5 
101.3 
105.4 
105.1 
108.1 
101.5 
109.2 
105.3 
103.1 
104.0 
103.6 
130.5 
111.4 
seasonally adjusted 
7935= 700 
100.1 110.8 
104.8 111.4 
97.7 
96.4 
98.0 
98.6 
108.0 
104.4 
109.2 
104.0 
107.7 
106.0 
109.1 
107.4 
106.8 
107.5 
108.1 
109.1 
108.4 
107.5 
112.2 
117.7 
120.1 
112.5 
121.3 
117.3 
129.1 
113.1 
101.9 
122.4 
116.8 
124.6 
122.7 
118.9 
119.3 
113.8 
126.5 
125.3 
135.3 
115.0 
107.2 
107.5 
112.2 
117.7 
120.1 
119.9 
120.6 
119.5 
120.6 
120.2 
117.6 
122.0 
118.9 
121.7 
121.2 
120.7 
122.8 
115.0 
122.6 
122.0 
117.3 
122.1 
122.6 
117.7 
119.9 
120.4 
130.5 
132.5 
135.0 
159.2 
114.4 
109.3 
114.3 
114.8 
112.6 
114.0 
118.8 
114.7 
115.0 
118.1 
129.8 
157.2 
112.3 
110.8 
Indice - brut 
110.4 
113.2 
112.2 
109.7 
99.3 
111.5 
111.4 
116.7 
95.2 
93.8 
108.9 
107.7 
115.6 
111.4 
112.3 
116.0 
105.8 
109.6 
111.1 
129.4 
111.9 
118.0 
125.6 
120.6 
125.7 
114.9 
110.3 
136.5 
128.5 
123.2 
125.3 
Indice-désaisonnalisé 
117.7 
119.9 
120.4 
139.7 
138.2 
139.3 
139.2 
118.6 
118.5 
122.8 
118.8 
118.2 
120.0 
120.8 
119.3 
119.6 
118.9 
120.4 
119.3 
119.7 
120.1 
110.4 
113.2 
112.2 
109.7 
108.8 
109.4 
110.0 
109.4 
108.7 
108.7 
109.1 
109.4 
110.9 
107.9 
111.1 
110.5 
108.5 
110.9 
110.1 
107.3 
111.9 
118.0 
125.6 
125.5 
127.9 
125.7 
124.7 
126.0 
127.2 
127.4 
129.2 
62 
VERKAUFSVOLUMEN DES 
EINZELHANDELS 
RETAIL TRADE VOLUME VOLUME DES VENTES 
AU DETAIL 
EUR DK DO GR IRL NL UK USA JAP 
0703 
1988 
1989 
1990 
1991 
1991 I 
II 
III 
IV 
1991 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1992 jan 
feb 
Veränderung (%) 
-0.8 
4.2 
7.1 
-1.2 
-3.6 
-3.1 
1.2 
0.8 
-0.9 
-6.9 
-3.3 
-1.8 
-5.1 
-2.5 
5.7 
1.9 
-3.6 
3.5 
1.9 
-2.2 
0.6 
-0.7 
0.5 
2.3 
1.6 
0.6 
4.1 
2.7 
1.4 
0.7 
2.7 
0.5 
2.2 
-0.9 
6.8 
3.9 
1.4 
4.0 
1.9 
2.2 
1.4 
2.8 
2.4 
1.9 
8.9 
5.1 
10.6 
6.8 
1.9 
2.2 
12.4 
9.6 
9.8 
12.2 
6.8 
1.8 
7.3 
-0.9 
-1.0 
3.6 
-0.2 
3.2 
4.5 
2.3 
17.5 
-1.2 
-2.2 
-6.0 
-7.1 
-10.2 
-1.6 
-4.9 
-8.0 
-7.1 
-6.0 
-14.3 
-7.3 
-8.5 
-1.1 
-5.7 
2.3 
-6.0 
-1.9 
-6.2 
4.7 
2.9 
1.9 
0.4 
0.6 
-0.4 
1.1 
0.2 
2.5 
0.8 
-1.2 
1.3 
-0.9 
-1.4 
5.1 
1.0 
-2.8 
3.4 
1.2 
-3.1 
Change(%) 
T/T-1 % 
2.1 
4.7 
T/T-4% 
-0.7 
-1.3 
-0.6 
1.8 
T/T-12 % 
-1.0 
-1.5 
0.3 
-3.3 
0.7 
-1.4 
0.9 
-1.4 
-1.4 
2.0 
2.1 
1.3 
1.8 
2.9 
0.5 
1.7 
4.3 
4.9 
2.0 
3.8 
2.2 
1.3 
1.1 
6.6 
2.7 
2.4 
3.8 
2.4 
0.5 
4.8 
3.1 
-4.0 
4.2 
1.1 
-1.7 
1.7 
5.2 
6.3 
1.9 
0.4 
-0.9 
-3.3 
-2.0 
-2.7 
0.5 
-3.9 
0.6 
-3.5 
-5.0 
-1.5 
-2.1 
-2.4 
-1.6 
-1.8 
-0.1 
-5.5 
-1.8 
1.4 
Variation (%) 
3.3 
2.6 
-0.9 
-2.2 
-4.0 
-2.4 
-1.3 
-1.1 
-6.1 
-3.1 
-3.0 
-1.6 
-1.3 
-4.3 
-0.5 
-1.8 
-1.7 
-6.4 
-1.9 
-1.0 
3.8 
5.5 
6.4 
1.3 
1.6 
1.6 
1.0 
1.2 
0.9 
2.4 
1.7 
63 
LANDWIRTSCHAFTLICHE 
ERZEUGNISSE 
AGRICULTURAL 
PRODUCTS 
PRODUITS 
AGRICOLES 
EUR DK GR IRL NL UK 
0801 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
0802 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Rind- und Kalbfleisch 
Nettoerzeugung 
8565.6 372.6 
352.1 
366.5 
348.8 
32.1 
31.9 
33.0 
30.3 
27.6 
31.5 
28.8 
30.8 
29.1 
23.7 
29.5 
29.7 
29.9 
28.5 
29.5 
Schweinefleisch 
Nettoerzeugung 
13737.8 907.7 
944.1 
994.8 
1012.5 
88.8 
85.1 
83.6 
85.3 
77.6 
85.5 
79.5 
84.5 
83.6 
70.1 
90.3 
90.1 
88.0 
92.4 
85.5 
212.3 
216.8 
203.0 
17.7 
20.9 
15.1 
17.6 
14.8 
16.1 
15.4 
16.6 
15.3 
11.8 
15.5 
16.7 
17.0 
16.8 
1264.8 
1372.3 
1490.0 
138.1 
145.6 
129.1 
133.2 
116.1 
127.6 
121.7 
120.7 
123.3 
113.7 
126.2 
138.4 
128.3 
131.5 
2180.7 
1828.7 
1603.8 
1420.4 
132.5 
146.7 
129.7 
119.6 
110.3 
135.1 
113.1 
116.7 
107.8 
88.3 
116.7 
131.0 
129.8 
133.4 
118.5 
3918.4 
3684.4 
3746.9 
3605.6 
321.1 
328.5 
317.4 
307.3 
284.7 
318.3 
284.6 
304.0 
290.6 
269.5 
292.9 
296.4 
312.5 
324.9 
319.9 
81.4 
79.6 
76.2 
6.4 
6.6 
6.7 
6.4 
5.7 
5.8 
5.8 
5.9 
6.2 
6.5 
6.7 
6.5 
6.4 
152.9 
153.1 
147.0 
11.8 
13.2 
23.4 
13.2 
11.8 
9.7 
9.5 
9.2 
10.4 
10.8 
10.9 
504.0 
534.5 
484.6 
472.5 
38.7 
38.6 
45.2 
35.5 
32.8 
35.5 
37.1 
41.7 
39.2 
38.3 
42.3 
40.9 
41.0 
41.7 
46.6 
1669.2 
1912.2 
2081.3 
2102.1 
180.0 
190.6 
218.7 
193.7 
177.9 
178.0 
165.5 
176.9 
160.6 
146.3 
161.3 
163.0 
178.7 
193.7 
206.7 
Beef and veal 
net production 
7000 7 
1860.2 
1876.8 
1703.8 
139.1 
144.5 
142.7 
137.5 
123.6 
148.5 
129.5 
134.9 
134.0 
120.8 
144.6 
140.0 
136.7 
139.0 
139.9 
Pork 
554.4 
564.5 
526.2 
445.3 
57.6 
73.4 
35.7 
28.5 
26.1 
44.9 
45.1 
20.7 
26.0 
25.1 
38.1 
50.5 
50.8 
57.5 
32.0 
net production 
woo τ 
1918.0 
1993.7 
2151.3 
182.8 
191.0 
188.7 
188.9 
159.6 
187.9 
165.2 
171.6 
175.5 
159.7 
183.7 
181.7 
181.4 
180.5 
180.1 
179.4 
201.9 
212.0 
214.6 
17.7 
19.2 
16.9 
16.8 
15.4 
19.0 
16.8 
16.9 
18.9 
17.8 
18.7 
18.6 
17.8 
19.7 
18.2 
1181.6 
1217.7 
1187.5 
92.2 
109.8 
99.7 
99.7 
96.4 
102.0 
91.5 
97.8 
100.4 
85.1 
94.7 
106.7 
92.0 
110.9 
1332.8 
1328.2 
1370.5 
117.4 
137.3 
160.7 
108.9 
108.9 
113.8 
112.3 
103.2 
101.7 
90.5 
90.7 
98.7 
122.0 
135.1 
7.8 
7.5 
6.7 
6.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.4 
0.7 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.6 
0.6 
0.7 
0.6 
0.6 
7.1 
6.9 
7.5 
7.7 
0.6 
0.8 
0.6 
0.7 
0.6 
0.7 
0.6 
0.7 
0.6 
0.6 
0.6 
0.6 
0.7 
0.8 
0.7 
622.9 
634.7 
611.3 
49.6 
56.1 
55.0 
51.4 
46.9 
55.7 
49.0 
49.9 
49.2 
39.5 
49.2 
52.6 
51.9 
55.1 
1591.1 
1585.5 
1746.8 
146.0 
149.3 
148.0 
139.7 
130.5 
153.7 
133.7 
136.9 
138.9 
121.3 
137.0 
146.2 
145.4 
148.1 
Viande bovine 
production nette 
126.0 
123.3 
114.8 
8.4 
8.7 
8.5 
8.0 
6.7 
8.0 
6.8 
7.9 
7.3 
7.5 
9.9 
8.1 
8.2 
7.5 
Viande 
1019.3 
960.0 
858.9 
924.5 
87.3 
75.7 
64.6 
85.3 
69.9 
69.9 
82.5 
68.1 
67.3 
75.0 
68.5 
77.9 
100.4 
64.2 
75.5 
porcine 
production nette 
215.5 
237.5 
287.8 
23.7 
27.1 
25.8 
24.0 
21.1 
26.1 
22.8 
25.6 
24.5 
23.1 
26.9 
24.1 
24.3 
24.8 
978.6 
967.4 
1008.4 
1032.6 
107.4 
89.7 
78.3 
99.5 
80.2 
76.8 
94.0 
77.0 
77.6 
96.3 
76.7 
83.0 
106.5 
87.7 
77.3 
64 
LANDWIRTSCHAFTLICHE 
ERZEUGNISSE 
AGRICULTURAL 
PRODUCTS 
PRODUITS 
AGRICOLES 
EUR DK GR IRL NL UK 
0803 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
0804 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
Molkereibutter 
Erzeugung 
102.1 
98.0 
109.2 
118.0 
105.2 
125.9 
133.6 
145.3 
127.0 
115.6 
108.6 
101.1 
102.1 
107.1 
2.1 
2.1 
2.8 
1.8 
2.0 
2.7 
2.4 
2.9 
2.6 
2.3 
2.3 
2.1 
2.2 
2.3 
4.1 
3.5 
4.4 
5.4 
4.5 
5.6 
5.9 
6.3 
5.2 
5.3 
4.6 
4.4 
4.0 
3.8 
4.2 
Molkereibutter 
Lagerbestände (mittel) 
15.8 
11.1 
6.8 
4.9 
2.6 
0.6 
2.8 
6.1 
12.3 
18.4 
23.4 
20.6 
18.0 
12.1 
2.9 
1.4 
1.3 
0.2 
0.0 
1.1 
1.6 
2.2 
2.9 
3.4 
4.3 
4.3 
4.3 
3.3 
34.5 
35.0 
37.7 
40.6 
36.1 
40.9 
43.4 
45.0 
39.4 
35.9 
35.1 
33.7 
35.3 
35.5 
40.5 
43.3 
35.6 
32.2 
28.9 
23.5 
18.5 
25.3 
29.6 
32.6 
38.1 
38.4 
36.8 
27.1 
20.2 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.0 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.7 
1.4 
1.5 
1.2 
1.1 
1.2 
1.7 
2.2 
2.2 
2.0 
1.4 
1.2 
1.3 
1.7 
1.6 
Dairy butter 
production 
woo τ 
30.8 
32.3 
38.6 
41.0 
36.3 
43.4 
43.7 
45.8 
35.9 
30.1 
28.2 
27.2 
32.1 
35.0 
9.2 
6.0 
3.8 
3.0 
4.4 
9.6 
13.0 
17.7 
17.7 
17.0 
15.4 
11.1 
8.5 
6.0 
3.5 
Butter 
stocks (average) 
1000 τ 
40.8 
41.4 
40.6 
40.2 
40.2 
40.3 
40.1 
38.8 
38.6 
38.5 
30.7 
28.2 
28.1 
23.8 
15.0 
10.0 
6.7 
3.8 
0.9 
12.9 
22.9 
32.9 
36.9 
39.4 
34.9 
23.5 
17.8 
12.2 
61.0 
59.7 
57.4 
56.3 
54.1 
55.8 
55.1 
51.2 
54.3 
59.0 
59.4 
54.7 
47.8 
37.4 
7.7 
7.0 
7.2 
8.1 
7.8 
8.4 
8.4 
8.5 
8.4 
7.1 
6.9 
8.7 
7.5 
6.9 
9.0 
8.5 
8.2 
8.2 
7.8 
7.5 
7.9 
8.6 
9.3 
9.3 
8.8 
8.5 
8.4 
6.2 
0.2 
0.3 
0.3 
0.2 
0.3 
0.3 
0.4 
0.4 
0.3 
0.3 
0.2 
0.3 
0.2 
0.2 
0.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.1 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.2 
0.1 
9.8 
10.0 
11.5 
12.2 
10.4 
12.0 
11.6 
12.5 
12.3 
11.3 
10.2 
8.0 
8.4 
8.4 
11.1 
72.4 
58.7 
42.1 
32.2 
15.4 
18.6 
24.0 
30.7 
33.9 
39.8 
45.0 
44.9 
36.5 
25.2 
Beurre de laiterie 
production 
0.9 
1.0 
1.2 
1.4 
1.3 
1.4 
1.5 
1.6 
1.4 
1.4 
1.3 
1.2 
1.2 
1.2 
1.4 
9.1 
7.8 
8.5 
10.4 
7.9 
8.5 
9.6 
11.1 
9.8 
10.5 
10.8 
10.9 
9.2 
14.1 
13.0 
Beurre de laiterie 
stocks (moyenne) 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
1.3 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
13.0 
11.9 
10.7 
10.1 
8.3 
5.2 
6.1 
6.9 
8.6 
10.0 
10.8 
10.7 
10.3 
8.8 
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LANDWIRTSCHAFTLICHE 
ERZEUGNISSE 
0805 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
0806 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
EUR Β 
Magermilchpulver 
Erzeugung 
64.6 
57.6 
83.2 
88.9 
71.7 
93.7 
111.0 
141.4 
113.5 
96.8 
82.0 
63.2 
68.0 
61.2 
2.4 
2.0 
2.9 
3.6 
3.2 
4.2 
4.9 
7.1 
5.1 
5.8 
4.2 
3.1 
3.9 
3.1 
DK 
1.1 
0.7 
1.2 
1.3 
1.3 
2.0 
2.7 
2.7 
1.8 
1.8 
1.3 
1.8 
1.2 
1.1 
1.5 
Magermilchpulver 
Lagerbestände (mittel) 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
0.7 
1.5 
2.6 
3.8 
3.8 
3.8 
3.8 
2.6 
0.7 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
D 
26.1 
21.5 
32.6 
35.9 
25.7 
31.3 
38.9 
44.6 
37.9 
33.7 
28.4 
25.9 
24.7 
21.9 
32.8 
11.3 
11.1 
8.9 
7.9 
6.3 
6.0 
5.9 
5.4 
4.9 
4.9 
4.5 
4.5 
4.5 
4.0 
AGRICULTURAL 
GR 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
PRODUCTS 
E F IRL 
Skimmed milk powder 
production 
7000 Γ 
0.2 
0.3 
0.4 
0.3 
0.3 
0.7 
1.3 
2.2 
1.9 
2.0 
0.9 
0.5 
0.6 
0.8 
1.0 
21.8 
21.4 
29.0 
32.1 
26.7 
35.9 
41.3 
49.2 
33.2 
25.6 
18.8 
15.0 
24.8 
23.3 
3.7 
1.9 
4.6 
3.5 
6.3 
10.9 
14.4 
21.1 
21.0 
16.7 
15.7 
8.0 
4.3 
2.3 
4.8 
Skimmed milk powder 
stocks (average) 
7000 7 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.3 
0.1 
0.1 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
25.0 
25.0 
25.0 
25.0 
25.0 
31.6 
39.3 
44.9 
62.7 
72.6 
75.7 
73.8 
72.1 
62.8 
I 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
L 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
­
NL 
Lait 
3.1 
3.7 
4.9 
5.2 
4.5 
4.9 
3.9 
5.3 
4.6 
4.4 
3.9 
2.4 
2.5 
2.9 
4.7 
PRODUITS 
AGRICOLES 
P UK 
écrémé en poudre 
production 
0.3 
0.3 
0.5 
0.8 
0.8 
1.1 
1.1 
1.3 
1.4 
1.5 
1.3 
0.5 
0.5 
0.5 
0.5 
10.3 
9.6 
12.2 
12.3 
7.8 
8.8 
8.7 
14.4 
12.6 
12.0 
12.8 
11.4 
9.7 
9.2 
12.9 
Lait écrémé en poudre 
stocks (moyenne) 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
1.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
2.2 
3.6 
5.8 
6.4 
6.7 
7.3 
7.3 
6.8 
6.8 
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AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
0904 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 I 
I 
II 
IV 
1994 1 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
0905 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 1 
I 
II 
IV 
1994 1 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
EUR U E B L 
Einfuhr extra EG 
462719 
493990 
487730 
485974 
119307 
119727 
119491 
125371 
131658 
39563 
43393 
40840 
37811 
41076 
39783 
37851 
41858 
41244 
42491 
41637 
41855 
41376 
48427 
28731 
30073 
28691 
28541 
7091 
7003 
6747 
8175 
8490 
2261 
2718 
2400 
2109 
2494 
2062 
2320 
2365 
2555 
2621 
2998 
2683 
2520 
3287 
Ausfuhr extra EG 
419814 
423497 
435660 
482588 
106676 
118778 
117938 
136878 
125342 
35140 
40403 
38721 
37649 
42408 
41908 
35334 
40695 
44180 
44121 
48577 
37549 
40545 
47247 
22388 
22869 
23371 
27987 
6293 
6948 
6747 
7999 
8382 
2111 
2569 
2113 
2178 
2657 
2410 
1791 
2546 
2554 
2637 
2808 
2642 
2710 
3031 
DK 
11771 
12205 
11929 
11873 
2840 
2873 
2773 
3106 
3341 
929 
1048 
948 
942 
983 
822 
883 
1068 
1017 
1038 
1051 
1035 
1037 
1269 
1111 
13336 
13416 
14107 
14448 
3418 
3584 
3603 
4012 
3761 
1113 
1307 
1108 
1199 
1277 
1051 
1205 
1347 
1335 
1318 
1359 
1158 
1218 
1385 
1305 
D 
123690 
142937 
142782 
142757 
34368 
34486 
35908 
37995 
37816 
11957 
12273 
12156 
10650 
11681 
11882 
11759 
12267 
12705 
12655 
12635 
11619 
11968 
14229 
11958 
146693 
149135 
151316 
162840 
38491 
38767 
39432 
46149 
41062 
12964 
14176 
12574 
12262 
13930 
13061 
12946 
13425 
14761 
14524 
16864 
12828 
13155 
15079 
14194 
GR 
5575 
6916 
6633 
7510 
1398 
1972 
1925 
2214 
1530 
444 
635 
700 
514 
758 
732 
539 
654 
702 
667 
846 
393 
614 
523 
532 
2233 
2506 
2568 
3174 
578 
873 
766 
957 
742 
169 
265 
224 
253 
396 
261 
238 
267 
285 
314 
358 
230 
286 
226 
240 
E F 
Imports extra EC 
Mio ECU 
27057 
29167 
29531 
25250 
5852 
6394 
5622 
6532 
6351 
1861 
2202 
2070 
2071 
2253 
1974 
1654 
1993 
2007 
2126 
2399 
1849 
2119 
2383 
2316 
66957 
71098 
67891 
66333 
17695 
16057 
15982 
16243 
17800 
6260 
6210 
5460 
5062 
5535 
4968 
5720 
5294 
5316 
5631 
5296 
5936 
5360 
6504 
Exports extra EC 
Mio ECU 
15600 
16670 
17747 
20467 
4284 
4733 
4369 
5754 
5621 
1457 
1700 
1511 
1502 
1719 
1724 
1280 
1365 
1851 
2112 
1792 
1411 
1922 
2288 
1746 
64997 
67221 
71009 
71694 
14372 
18924 
17755 
20361 
19052 
4719 
5561 
6204 
6028 
6692 
6691 
5020 
6043 
6527 
6415 
7419 
5685 
5858 
7509 
IRL 
4626 
5082 
4613 
6320 
1550 
1410 
1568 
1720 
1952 
555 
554 
476 
477 
457 
529 
497 
542 
615 
580 
525 
655 
657 
639 
4532 
4840 
5471 
7500 
1498 
1683 
1819 
2218 
1969 
491 
557 
531 
569 
583 
615 
576 
628 
736 
768 
714 
616 
644 
709 
I 
60385 
61697 
59341 
56242 
14675 
14768 
12869 
13929 
15063 
4714 
5168 
4954 
4995 
4818 
4627 
3222 
5021 
4599 
4824 
4507 
4775 
4888 
5399 
0 
55384 
55524 
57718 
67230 
14379 
17366 
16432 
19053 
17315 
4841 
5210 
5895 
5749 
5721 
6803 
4093 
5536 
6202 
6037 
6814 
4694 
5983 
6639 
0 
NL 
42895 
45510 
46906 
43969 
10682 
10500 
10806 
10787 
12353 
3463 
3901 
3537 
3053 
3910 
3594 
3453 
3758 
3481 
3641 
3665 
4037 
3736 
4581 
24366 
24988 
26020 
31002 
6826 
7298 
7588 
8778 
7616 
2198 
2465 
2263 
2148 
2887 
2631 
2248 
2709 
2898 
2862 
3018 
2318 
2443 
2855 
Ρ UK 
Imports extra CE 
6035 
5904 
6004 
5797 
1311 
1368 
1263 
1413 
1419 
394 
496 
460 
444 
464 
462 
378 
423 
435 
508 
470 
463 
475 
482 
552 
84998 
83400 
83410 
91383 
21789 
22895 
23374 
23257 
25543 
6668 
8189 
7679 
7493 
7723 
8128 
7427 
7818 
7813 
8200 
7244 
8411 
8002 
9130 
0 
Exports extra CE 
3264 
3127 
3310 
3220 
731 
654 
738 
865 
793 
224 
301 
224 
204 
225 
318 
177 
242 
261 
305 
299 
262 
235 
297 
249 
67020 
63201 
63023 
73027 
15805 
17948 
18423 
20731 
19028 
4854 
6292 
6073 
5556 
6318 
6342 
5761 
6320 
6771 
6827 
7132 
5705 
6094 
7229 
0 
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AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
0906 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 I 
II 
II 
IV 
1992 oct 
nov 
dec 
1993 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
EUR U E B L 
Einfuhr intra EG 
624488 
663797 
702924 
715997 
62967 
59358 
58995 
64140 
69713 
72289 
72587 
17233 
16376 
14699 
6267 
5831 
6145 
4912 
5793 
6527 
5526 
5040 
5810 
4477 
4595 
5627 
DK 
12940 
13680 
14467 
14824 
1339 
1266 
1248 
D 
130559 
145984 
171684 
172828 
37651 
33933 
31286 
35743 
15573 
14615 
15275 
11998 
12818 
12835 
12688 
10273 
10972 
10308 
9824 
11155 
11561 
11428 
12754 
GR 
9142 
9987 
10490 
11264 
3156 
2785 
2486 
976 
816 
1426 
845 
1046 
1265 
988 
953 
843 
848 
718 
920 
878 
E 
34981 
39174 
43454 
45124 
9433 
10836 
8927 
10749 
3846 
3325 
3492 
2572 
3025 
3836 
3837 
3412 
3537 
3297 
2020 
3610 
3630 
3767 
3351 
F IRL 
Imports intra EC 
Mio ECU 
118882 
124360 
128402 
130879 
29476 
30465 
27041 
30875 
11893 
11243 
10653 
8803 
9902 
10770 
9941 
9495 
11030 
9178 
7096 
10766 
10271 
10358 
10246 
10960 
11530 
11633 
12078 
2777 
1129 
1075 
933 
853 
907 
1017 
I 
78827 
82167 
84970 
85693 
16882 
17984 
15104 
19811 
7319 
6944 
6192 
4411 
5856 
6615 
5751 
6130 
6103 
5604 
3504 
5996 
6257 
5910 
7644 
NL 
61107 
63997 
65387 
67063 
12812 
16368 
21414 
5981 
5587 
5551 
3604 
4236 
4973 
4824 
5112 
6432 
6171 
6831 
8412 
9154 
10609 
Ρ 
11636 
13500 
15168 
16725 
3828 
3999 
3153 
3578 
1445 
1422 
1386 
1016 
1246 
1565 
1400 
1327 
1272 
1174 
814 
1165 
1188 
1228 
1161 
UK 
91316 
89705 
84979 
86932 
19951 
21922 
21551 
23095 
7199 
7234 
6693 
5833 
6612 
7507 
7067 
6993 
7862 
8029 
6124 
7398 
7752 
7830 
7513 
USA JAP 
Imports intra CE 
77406 
72219 
69802 
72463 
19036 
20281 
20941 
23532 
6629 
6718 
6924 
5687 
5938 
7411 
6528 
6457 
7296 
7366 
6918 
6658 
7389 
8151 
7991 
25743 
27641 
25771 
24181 
6113 
6217 
6688 
1913 
2107 
2265 
1924 
1842 
2347 
1998 
1973 
2245 
2365 
2237 
2086 
2222 
2502 
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AUSSENHANDEL EXTERNAL TRADE COMMERCE EXTERIEUR 
0908 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 1 
II 
III 
IV 
1994 1 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oc' 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr . 
0909 
1989 
1990 
1991 
1992 
19931 
II 
III 
IV 
1992 oct 
nov 
dee 
1993 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
¡un 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dee 
EUR UEBL 
Handelsbilanz 
extra­EG 
­42906 
­70493 
­52071 
­3387 
­12632 
­949 
­1554 
11506 
­6316 
^4423 
­2990 
­2119 
­162 
1332 
2125 
­2516 
­1163 
2936 
1630 
6940 
^4306 
­831 
­1179 
DK 
(FOB /CIF) 
­6343 
­7203 
­5320 
­555 
­798 
­55 
0 
­176 
­108 
­150 
­149 
­287 
69 
163 
348 
­529 
181 
­1 
15 
­190 
­41 
190 
­257 
Handelsbilanz 
intra­EG 
1233 
­6924 
­14749 
­19455 
233 
­1910 
­4461 
1565 
1211 
2177 
2575 
578 
711 
829 
906 
421 
184 
259 
160 
257 
294 
229 
322 
279 
318 
281 
307 
123 
181 
116 
195 
(FOB/CIF) 
2697 
141 
­598 
­1199 
2320 
3445 
2662 
355 
­77 
­818 
1168 
487 
666 
1171 
970 
1304 
854 
475 
1332 
212 
817 
1388 
2108 
227 
175 
24 
D 
23003 
6197 
8534 
20082 
4123 
4281 
3524 
8154 
3246 
1007 
1903 
418 
1612 
2250 
1179 
1187 
1158 
2057 
1869 
4228 
1209 
1186 
850 
2237 
38597 
24003 
2605 
6336 
799 
2355 
2926 
4477 
1188 
­70 
­1390 
­278 
420 
657 
180 
962 
1214 
636 
977 
1313 
2405 
2242 
­171 
GR 
­3342 
­4410 
­4065 
­4335 
­820 
­1099 
­1159 
­1257 
­788 
­276 
­370 
­^t76 
­261 
­362 
­471 
­300 
­387 
­417 
­353 
­487 
­163 
­328 
­297 
­292 
­4656 
­5923 
­6036 
­6556 
­2180 
­1624 
­1544 
­525 
­414 
­844 
­566 
­721 
­893 
­579 
­535 
­511 
­450 
­478 
­616 
­640 
E F 
Trade balance 
ïxtra­EC(FOB/CIF) 
Mio ECU 
­11457 
­12497 
­11784 
­4783 
­1568 
­1661 
­1253 
­778 
­730 
­404 
­502 
­559 
­568 
­534 
­251 
­375 
­627 
­157 
­14 
­607 
­438 
­197 
­95 
­571 
­1960 
­3877 
3118 
5361 
­3322 
2867 
1772 
4118 
1251 
­1541 
­649 
744 
966 
1157 
1723 
­700 
749 
1211 
785 
2123 
­251 
497 
1005 
Trade balance 
intra­EC(FOB/CIF) 
Mio ECU 
­8875 
­9185 
­9338 
­9961 
­1031 
­1628 
­1696 
­1708 
­551 
­265 
­503 
­173 
­304 
­555 
­670 
­376 
­582 
­462 
­501 
­733 
­640 
­485 
­583 
­15408 
­14887 
­10944 
­9601 
81 
­1938 
­892 
­1269 
­1172 
­1067 
­1347 
117 
­254 
218 
­293 
­717 
­928 
58 
­718 
­232 
­351 
­264 
­654 
IRL 
­94 
­242 
859 
1179 
­52 
274 
251 
498 
17 
­65 
3 
56 
92 
126 
86 
80 
86 
121 
188 
189 
­39 
­14 
70 
2969 
2406 
2894 
4124 
1429 
304 
388 
364 
385 
400 
643 
I 
­5001 
­6174 
­1623 
10988 
­296 
2598 
3562 
5124 
2253 
127 
42 
941 
753 
903 
2176 
871 
515 
1604 
1213 
2307 
­82 
1094 
1240 
0 
­6787 
­4261 
^328 
­6304 
1130 
1278 
2540 
1927 
­89 
­764 
­170 
951 
272 
­93 
115 
489 
673 
2220 
­57 
377 
705 
445 
776 
NL Ρ UK 
Balance commerciale 
extra­CE (FOB/CAF) 
­18529 
­20523 
­20887 
­12966 
­3856 
­3202 
­3218 
­2008 
­4738 
­1265 
­1435 
­1274 
­905 
­1023 
­963 
­1206 
­1049 
­583 
­779 
­647 
­1719 
­1293 
­1726 
­2771 
­2777 
­2694 
­2577 
­580 
­714 
­525 
­548 
­626 
­170 
­195 
­236 
­239 
­239 
­144 
­201 
­181 
­174 
­203 
­171 
­201 
­240 
­185 
­303 
­17977 
­20200 
­20387 
­18356 
­5984 
­4946 
­4951 
­2526 
­6515 
­1815 
­1896 
­1605 
­1937 
­1404 
­1786 
­1666 
­1498 
­1042 
­1373 
­112 
­2705 
­1908 
­1901 
0 
Balance commerciale 
intra­CE(FOB/CAF) 
18467 
18030 
17063 
14808 
6779 
8652 
10662 
1465 
1241 
757 
2373 
1941 
2465 
1994 
2674 
3984 
2890 
3310 
4463 
3952 
4583 
­3440 
­4064 
­5290 
­6451 
­1339 
­1524 
­891 
­1173 
­548 
­622 
­710 
­199 
­474 
­«66 
­584 
­530 
­410 
­200 
­344 
­347 
­353 
­380 
­440 
­22544 
­14002 
­2165 
­6760 
1278 
­2259 
­2474 
­2134 
—421 
­435 
176 
878 
338 
62 
­667 
­361 
­1231 
­1634 
­359 
­481 
­749 
­584 
­802 
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1990 
1991 
1992 
1993 
1993 1 
II 
III 
IV 
1994 1 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
0917 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 1 
II 
III 
IV 
1994 1 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
EUR UEBL DK 
Industrialisierte westliche 
Drittländer 
130.3 
138.3 
135.7 
131.1 
131.1 
131.3 
124.9 
134.4 
140.6 
131.9 
147.2 
135.7 
123.4 
135.0 
124.4 
117.8 
132.5 
130.4 
137.8 
134.9 
129.3 
131.9 
160.5 
Darunter 
123.5 
133.3 
125.8 
125.1 
135.0 
123.1 
116.3 
123.6 
140.6 
141.8 
150.8 
130.5 
115.5 
123.4 
112.8 
121.2 
115.0 
113.9 
125.7 
131.2 
129.1 
126.0 
166.9 
124.5 
132.9 
128.7 
109.5 
109.7 
109.7 
100.6 
123.2 
127.0 
106.8 
128.9 
117.0 
98.1 
114.1 
88.8 
103.8 
109.1 
111.5 
109.8 
148.1 
115.2 
113.5 
152.4 
USA 
128.1 
139.4 
132.2 
116.4 
111.7 
107.8 
103.0 
143.2 
136.8 
96.2 
141.0 
112.8 
98.3 
112.3 
99.5 
102.2 
107.5 
105.1 
111.7 
212.7 
122.1 
114.0 
174.4 
97.9 
102.2 
99.7 
96.3 
91.3 
92.4 
89.0 
103.4 
105.7 
86.4 
109.7 
91.3 
84.6 
101.4 
78.4 
84.5 
104.1 
103.4 
103.2 
103.6 
88.8 
101.8 
126.5 
103.0 
105.0 
116.2 
102.0 
85.5 
91.5 
76.4 
78.0 
95.0 
106.9 
88.9 
103.0 
75.3 
70.7 
83.0 
73.2 
69.5 
91.3 
104.6 
94.0 
86.5 
88.3 
84.6 
147.8 
93.9 
D 
139.6 
155.8 
155.2 
149.0 
146.4 
145.9 
144.7 
158.9 
154.8 
151.4 
162.2 
155.3 
134.9 
147.3 
142.2 
140.9 
151.0 
157.5 
160.7 
158.5 
136.1 
146.4 
181.8 
154.5 
122.6 
142.3 
140.8 
131.8 
137.2 
132.2 
121.6 
136.0 
144.3 
139.2 
162.3 
142.6 
124.9 
129.3 
123.8 
119.0 
122.0 
133.2 
133.6 
141.2 
143.4 
127.6 
161.9 
145.0 
GR E F IRL 
Western industrialized 
127.2 
151.2 
138.6 
149.B 
141.9 
161.2 
139.5 
156.5 
109.4 
133.7 
197.6 
156.6 
133.9 
193.2 
147.5 
118.4 
152.5 
117.4 
152.9 
199.3 
97.3 
99.5 
131.4 
121.6 
136.5 
177.9 
156.0 
166.8 
152.2 
206.4 
147.1 
161.6 
142.9 
117.7 
211.0 
178.2 
172.8 
268.1 
183.7 
121.8 
135.8 
130.0 
157.9 
196.8 
116.0 
139.1 
173.7 
140.3 
third countries 
7955 
178.2 
189.2 
189.7 
148.0 
139.7 
158.3 
124.4 
156.0 
149.7 
128.4 
164.7 
156.8 
146.6 
171.4 
137.4 
99.5 
136.1 
127.6 
160.1 
180.5 
128.9 
139.2 
181.1 
176.6 
= 100 
149.2 
160.1 
150.5 
149.4 
165.0 
143.0 
141.8 
144.2 
153.3 
189.7 
169.8 
149.2 
132.3 
147.4 
121.3 
167.5 
136.7 
138.4 
154.4 
139.9 
148.3 
140.4 
171.3 
Of which: USA 
79S5 
140.8 
146.6 
141.1 
105.7 
103.8 
115.5 
96.9 
97.0 
116.6 
91.3 
135.7 
134.6 
92.1 
119.9 
103.2 
93.3 
94.2 
75.6 
119.4 
96.1 
105.0 
99.4 
145.3 
149.4 
= 100 
154.8 
183.8 
159.7 
177.2 
216.7 
155.4 
176.6 
154.2 
165.0 
300.7 
197.8 
160.9 
144.1 
161.1 
116.0 
270.7 
143.2 
133.8 
178.4 
150.3 
158.5 
144.7 
191.8 
128.7 
140.1 
120.0 
157.3 
159.7 
139.1 
156.5 
166.9 
190.3 
177.3 
171.5 
139.8 
142.1 
135.3 
165.4 
151.8 
152.3 
179.8 
163.8 
157.0 
190.9 
197.4 
182.6 
122.0 
134.4 
105.9 
143.2 
155.4 
125.4 
143.4 
156.2 
189.0 
180.4 
159.5 
124.8 
132.3 
119.1 
151.5 
133.7 
145.0 
186.6 
136.0 
146.0 
188.5 
203.5 
175.1 
I 
129.6 
131.7 
126.4 
114.9 
119.5 
122.9 
100.9 
116.3 
123.1 
112.9 
133.3 
125.0 
119.7 
123.8 
118.1 
60.2 
124.4 
118.3 
119.9 
110.6 
112.3 
121.7 
135.2 
0.0 
102.5 
115.6 
107.7 
94.3 
104.2 
101.4 
82.3 
89.3 
97.6 
97.0 
106.4 
110.7 
92.9 
100.7 
109.9 
52.7 
84.3 
84.7 
85.6 
97.7 
90.9 
98.6 
103.4 
0.0 
NL Ρ UK 
Pays tiers industrialisés 
130.7 
141.9 
146.4 
137.2 
130.7 
133.3 
127.0 
135.5 
151.9 
129.8 
146.3 
130.9 
119.3 
149.7 
122.2 
115.9 
142.7 
126.4 
141.0 
139.2 
150.8 
129.1 
175.8 
113.8 
119.1 
124.1 
120.7 
127.5 
120.9 
111.8 
112.9 
139.0 
132.2 
142.7 
123.0 
108.3 
131.3 
108.6 
97.7 
129.0 
99.8 
105.9 
133.0 
141.1 
104.1 
171.7 
occidentaux 
129.6 
133.0 
139.1 
127.3 
116.4 
132.6 
106.6 
117.6 
124.2 
116.3 
128.3 
138.6 
138.5 
120.6 
126.9 
86.3 
106.7 
112.6 
124.3 
115.9 
106.6 
121.4 
144.5 
130.1 
111.6 
110.6 
109.0 
115.7 
113.8 
119.9 
114.4 
114.2 
131.0 
105.4 
133.0 
122.5 
117.3 
120.1 
121.9 
107.6 
113.7 
112.8 
120.8 
109.1 
123.3 
124.9 
144.8 
0.0 
Dont: USA 
77.5 
72.2 
69.4 
65.8 
62.8 
69.3 
57.1 
55.7 
85.8 
57.6 
66.7 
66.6 
80.3 
61.0 
64.7 
57.5 
49.2 
46.0 
60.7 
60.5 
71.0 
73.8 
112.5 
80.9 
119.9 
113.8 
107.5 
117.9 
125.1 
119.4 
106.6 
119.5 
149.5 
113.8 
150.9 
127.6 
117.6 
112.9 
111.1 
101.9 
106.9 
114.0 
126.1 
118.4 
121.1 
141.0 
186.5 
0.0 
70 
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1990 
1991 
1992 
1993 
1993 1 
II 
III 
IV 
1994 1 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
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1994 jan 
feb 
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0919 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 1 
II 
III 
IV 
1994 1 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
¡ui 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
EUR 
Darunter: 
161.6 
181.2 
180.1 
166.6 
161.2 
169.4 
161.6 
167.5 
160.3 
148.5 
191.0 
179.1 
156.4 
172.6 
156.9 
152.0 
175.8 
172.5 
169.4 
160.7 
143.4 
145.9 
191.6 
UEBL 
Japan 
207.8 
231.6 
237.8 
170.1 
190.8 
192.8 
146.4 
150.6 
174.4 
189.3 
219.2 
227.9 
153.8 
196.6 
142.9 
141.4 
154.9 
166.9 
130.0 
154.8 
151.7 
157.5 
213.9 
DK 
100.2 
95.4 
101.7 
91.3 
105.1 
91.8 
78.1 
83.8 
96.4 
95.5 
140.1 
101.2 
85.5 
88.6 
63.1 
82.1 
89.2 
89.3 
86.2 
75.8 
92.7 
84.6 
112.0 
148.1 
Entwicklungsländer 
92.2 
96.3 
93.4 
91.8 
89.6 
87.6 
93.0 
94.5 
99.5 
86.0 
93.3 
89.2 
84.1 
89.6 
93.1 
89.3 
96.6 
95.4 
94.3 
93.8 
101.2 
93.0 
104.3 
130.2 
128.2 
116.4 
102.0 
107.0 
96.2 
100.9 
120.5 
129.9 
99.9 
112.6 
104.1 
84.3 
100.2 
88.0 
109.9 
104.8 
130.2 
117.3 
114.1 
127.8 
110.1 
151.9 
105.8 
97.9 
88.5 
97.0 
98.6 
99.2 
89.8 
95.4 
123.9 
118.7 
79.6 
98.2 
117.8 
81.6 
81.8 
91.4 
96.3 
85.0 
93.6 
107.6 
147.7 
101.6 
122.5 
129.6 
D 
165.3 
189.0 
182.0 
173.8 
169.6 
167.5 
176.3 
181.9 
171.3 
168.7 
201.1 
180.1 
149.0 
173.4 
154.5 
180.6 
193.8 
190.1 
173.6 
182.0 
140.5 
156.9 
216.5 
171.0 
99.9 
112.3 
108.1 
110.4 
106.9 
104.2 
116.9 
113.5 
115.7 
111.0 
108.3 
109.8 
95.2 
107.4 
115.6 
117.2 
117.8 
117.8 
110.5 
112.1 
116.5 
108.2 
122.3 
105.6 
GR 
108.7 
136.4 
135.7 
151.0 
159.7 
149.9 
152.3 
142.0 
74.8 
135.3 
267.4 
184.5 
127.4 
137.6 
154.2 
134.5 
168.1 
89.1 
161.3 
175.7 
82.6 
51.4 
90.3 
108.7 
54.4 
71.0 
72.1 
82.7 
42.9 
88.6 
93.5 
106.0 
66.5 
43.8 
55.3 
108.2 
61.3 
96.1 
124.0 
67.2 
89.3 
117.5 
100.0 
100.4 
53.8 
84.3 
61.6 
69.1 
E F 
Of which: Japan 
79S5 
243.1 
279.9 
288.3 
189.7 
201.4 
197.0 
157.9 
185.1 
164.4 
177.5 
218.3 
182.1 
196.7 
212.1 
179.3 
98.8 
195.8 
192.3 
202.6 
160.3 
139.1 
165.8 
188.4 
204.0 
= 700 
171.7 
183.9 
181.2 
165.2 
163.6 
177.5 
146.6 
168.6 
160.8 
135.7 
196.9 
185.6 
169.5 
177.3 
153.8 
121.8 
164.1 
184.0 
170.5 
151.4 
148.8 
140.8 
192.7 
IRL 
186.0 
166.1 
145.1 
248.5 
207.7 
223.9 
221.6 
248.4 
223.1 
223.9 
227.5 
233.5 
222.2 
216.1 
258.4 
215.0 
191.4 
222.8 
284.0 
238.2 
255.8 
213.2 
200.4 
Developing countries 
7985= 700 
84.0 
94.4 
93.2 
82.1 
75.8 
78.4 
75.5 
85.9 
83.8 
74.1 
82.1 
72.9 
79.7 
82.6 
75.7 
71.0 
79.7 
87.2 
78.8 
91.7 
71.7 
89.4 
90.4 
87.1 
89.5 
94.4 
89.8 
84.4 
87.3 
81.8 
82.0 
85.2 
95.0 
79.3 
93.9 
80.7 
80.0 
84.8 
85.2 
77.3 
83.5 
85.0 
84.9 
85.6 
102.0 
82.9 
100.1 
125.3 
145.2 
164.3 
241.6 
230.3 
230.2 
222.3 
282.6 
306.8 
213.7 
249.1 
231.8 
229.8 
229.1 
200.5 
196.7 
269.6 
293.0 
313.1 
241.7 
315.5 
272.5 
332.4 
I 
170.4 
184.4 
174.5 
166.4 
185.0 
184.0 
137.4 
159.1 
173.7 
166.5 
205.7 
197.4 
195.5 
159.0 
153.5 
87.1 
171.5 
169.8 
169.2 
138.5 
162.0 
159.9 
199.2 
0.0 
71.0 
71.2 
66.0 
60.7 
64.6 
62.9 
56.7 
58.6 
63.5 
62.6 
64.2 
62.9 
68.8 
57.0 
55.1 
52.2 
62.8 
54.0 
60.7 
61.0 
63.6 
61.7 
65.1 
0.0 
NL 
189.8 
262.2 
272.1 
219.8 
194.3 
216.6 
200.3 
204.9 
194.0 
168.4 
224.0 
213.5 
175.7 
260.6 
191.8 
195.0 
214.3 
197.1 
222.9 
194.8 
194.3 
173.5 
214.2 
92.8 
97.2 
98.6 
93.3 
90.4 
82.3 
93.1 
89.6 
107.4 
85.3 
97.0 
88.2 
69.2 
89.6 
97.4 
91.0 
91.0 
89.4 
87.5 
91.9 
104.9 
103.7 
113.5 
Ρ UK 
Dont: Japon 
169.4 
199.1 
228.0 
217.3 
206.1 
240.4 
180.0 
194.6 
160.4 
208.3 
272.9 
235.8 
277.6 
207.8 
214.4 
154.5 
171.0 
221.8 
181.8 
180.1 
145.3 
175.3 
160.7 
207.7 
130.4 
133.2 
134.7 
142.0 
122.9 
145.5 
149.2 
149.0 
143.0 
106.2 
143.2 
151.4 
140.7 
144.4 
154.7 
152.2 
140.8 
152.5 
155.2 
139.2 
129.3 
130.2 
169.6 
0.0 
Pays en voie de 
développement 
98.4 
91.2 
87.8 
82.7 
76.0 
68.0 
76.6 
83.1 
82.7 
58.0 
88.5 
64.1 
59.9 
79.9 
76.4 
75.2 
78.1 
67.5 
90.2 
91.7 
90.0 
86.6 
71.6 
92.7 
113.4 
107.4 
109.9 
123.5 
113.6 
116.0 
132.7 
131.4 
132.0 
100.0 
118.9 
114.2 
114.3 
119.4 
135.4 
129.3 
133.3 
136.7 
138.7 
118.8 
144.8 
117.2 
133.9 
0.0 
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920 
1990 
1991 
1992 
1993 
19931 
II 
III 
IV 
1994 1 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
Darunter: AKP 
66.0 
62.7 
58.8 
47.8 
46.2 
42.9 
46.9 
53.4 
55.2 
45.0 
49.1 
41.5 
40.6 
46.7 
44.4 
48.8 
47.6 
49.6 
54.0 
56.6 
55.8 
53.1 
56.6 
104.0 
89.9 
92.3 
46.1 
52.4 
40.4 
45.3 
51.8 
57.5 
41.5 
64.8 
40.0 
36.0 
45.3 
42.2 
53.1 
40.7 
55.9 
53.0 
46.4 
46.3 
53.0 
73.3 
86.1 
32.2 
47.3 
63.2 
50.4 
26.8 
45.3 
127.6 
81.4 
40.8 
31.2 
26.7 
19.9 
33.7 
21.0 
51.1 
63.8 
21.0 
15.8 
346.0 
144.1 
40.2 
59.8 
29.7 
56.4 
55.6 
50.0 
40.8 
39.1 
38.0 
40.6 
45.4 
41.0 
39.3 
39.3 
42.0 
28.0 
43.9 
49.5 
35.8 
36.6 
45.5 
42.6 
48.1 
42.0 
37.2 
43.6 
48.8 
111.9 
137.1 
105.0 
108.9 
74.9 
161.0 
64.3 
135.4 
202.0 
50.2 
127.4 
70.6 
170.0 
242.5 
36.9 
42.2 
113.7 
138.3 
134.8 
133.2 
328.5 
221.0 
56.5 
38.8 
Of which: ACP 
7955 = 
75.9 
75.7 
72.0 
52.8 
48.4 
38.5 
46.0 
58.3 
73.3 
67.0 
42.9 
26.1 
40.0 
49.3 
33.9 
60.2 
43.9 
64.2 
51.4 
59.5 
63.0 
78.0 
78.8 
96.0 
700 
67.0 
61.5 
58.3 
51.5 
47.0 
48.5 
46.8 
63.2 
56.6 
50.7 
47.1 
48.8 
49.1 
47.6 
39.8 
50.4 
50.0 
48.9 
69.7 
71.0 
59.3 
48.7 
61.7 
100.6 
101.0 
102.1 
102.8 
103.0 
88.9 
111.5 
107.6 
111.1 
104.7 
118.9 
85.0 
81.1 
100.8 
102.7 
138.2 
93.6 
94.9 
118.5 
109.5 
102.4 
113.1 
117.9 
50.1 
46.9 
39.7 
36.4 
36.6 
34.9 
34.8 
39.2 
41.4 
32.4 
41.9 
31.4 
38.9 
34.3 
34.9 
27.2 
42.3 
31.6 
45.8 ' 
40.3 
43.2 
38.8 
42.2 
0.0 
61.8 
66.5 
56.2 
44.7 
43.1 
38.0 
51.9 
46.3 
59.8 
45.2 
43.7 
33.9 
32.4 
47.7 
46.6 
62.6 
46.5 
50.4 
40.3 
48.1 
61.4 
68.2 
49.8 
Dont 
109.2 
84.1 
94.9 
73.2 
91.4 
46.9 
61.3 
84.9 
98.3 
46.7 
101.4 
31.0 
36.5 
73.2 
47.8 
48.3 
87.7 
65.7 
94.1 
95.0 
114.1 
119.6 
61.3 
71.5 
: ACP 
57.8 
57.9 
56.9 
52.2 
50.1 
50.0 
58.0 
51.0 
52.8 
41.0 
57.6 
54.4 
49.5 
46.2 
58.4 
61.5 
54.2 
54.0 
53.5 
45.3 
51.4 
49.3 
57.8 
0.0 
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AUSFUHR NACH LÄNDERN EXPORTS BY COUNTRY EXPORTATIONS PAR PAYS 
0922 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 1 
II 
III 
IV 
1994 1 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
0923 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 1 
II 
III 
IV 
1994 1 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
EUR UEBL DK 
Industrialisierte westliche 
Drittländer 
115.0 
111.1 
110.0 
117.2 
104.7 
114.5 
115.8 
132.4 
122.6 
102.9 
119.4 
113.9 
108.1 
121.6 
121.4 
103.3 
122.6 
131.2 
129.4 
136.7 
109.6 
120.4 
137.8 
114.2 
108.1 
108.8 
123.4 
111.5 
122.9 
119.6 
139.6 
148.9 
112.1 
138.2 
117.5 
110.9 
140.3 
124.4 
89.8 
144.6 
138.5 
138.7 
141.7 
142.3 
138.5 
165.9 
Darunter: USA 
89.5 
83.2 
86.4 
98.3 
81.4 
97.2 
99.2 
113.8 
106.1 
79.4 
92.9 
97.4 
91.2 
103.1 
108.4 
87.1 
102.0 
110.1 
114.2 
117.3 
95.0 
105.5 
117.9 
89.9 
80.2 
82.5 
108.3 
95.6 
104.1 
108.7 
125.0 
139.2 
96.2 
111.6 
94.7 
98.1 
119.4 
123.3 
71.9 
130.8 
118.9 
124.6 
131.6 
139.6 
130.6 
147.4 
105.3 
104.6 
107.3 
108.4 
104.5 
106.8 
108.0 
120.2 
112.3 
106.5 
115.0 
99.7 
107.0 
113.7 
88.7 
113.7 
121.5 
121.4 
117.1 
122.1 
100.3 
112.7 
124.0 
114.6 
62.0 
60.8 
67.1 
69.6 
54.8 
64.0 
65.6 
94.8 
80.4 
55.0 
63.7 
67.0 
50.0 
75.1 
61.2 
61.9 
73.8 
107.7 
79.6 
97.2 
64.9 
95.5 
80.8 
67.0 
D 
123.8 
118.5 
116.6 
120.7 
115.9 
114.3 
116.4 
136.2 
122.1 
112.9 
130.5 
113.3 
108.3 
121.2 
113.7 
114.7 
120.7 
135.1 
130.3 
143.1 
112.6 
118.5 
135.3 
128.0 
91.5 
81.4 
84.6 
96.7 
88.5 
93.2 
93.8 
111.3 
105.9 
86.0 
103.4 
88.5 
88.4 
102.9 
97.8 
92.7 
90.8 
107.2 
110.0 
116.7 
94.2 
103.2 
120.2 
103.1 
GR E F IRL 
Western industrialized 
109.6 
115.4 
103.1 
113.2 
87.3 
119.6 
112.9 
133.3 
97.7 
73.2 
118.6 
100.6 
113.1 
145.0 
97.2 
119.1 
122.4 
133.9 
128.6 
137.5 
104.0 
104.0 
85.2 
93.4 
73.0 
82.6 
60.9 
66.3 
59.7 
71.6 
59.8 
74.2 
65.0 
58.2 
68.7 
58.8 
68.1 
88.0 
50.4 
50.1 
78.9 
69.4 
71.5 
81.5 
72.4 
47.1 
75.4 
61.3 
third countries 
79S5 
102.3 
100.8 
103.6 
112.1 
87.4 
110.5 
99.2 
122.6 
121.7 
98.9 
98.3 
98.0 
111.2 
122.4 
119.5 
81.9 
96.2 
132.7 
130.6 
104.4 
94.3 
128.4 
142.4 
125.6 
= 700 
121.4 
121.9 
124.0 
122.2 
99.3 
126.0 
123.0 
138.3 
135.2 
96.1 
116.4 
129.3 
112.4 
136.1 
136.7 
96.4 
135.9 
132.9 
133.0 
148.9 
117.6 
127.5 
160.4 
Of which: USA 
79S5 
80.9 
75.8 
75.6 
79.4 
61.7 
82.9 
70.1 
80.0 
87.3 
63.1 
71.4 
77.0 
78.9 
92.7 
77.8 
61.2 
71.3 
86.1 
90.3 
63.5 
67.6 
90.6 
103.8 
101.6 
= 700 
95.9 
100.1 
107.7 
109.8 
65.3 
114.9 
116.9 
140.4 
124.8 
64.5 
74.1 
118.8 
106.2 
119.6 
132.0 
85.5 
133.4 
118.7 
142.4 
160.1 
105.7 
122.8 
146.1 
116.6 
128.9 
143.5 
178.2 
157.7 
167.4 
174.1 
214.4 
188.2 
151.0 
177.1 
157.6 
171.6 
172.9 
182.1 
164.3 
175.8 
212.3 
228.9 
202.0 
177.9 
182.3 
204.5 
114.8 
127.3 
134.5 
165.1 
135.4 
151.5 
173.6 
199.8 
150.3 
119.9 
144.4 
144.6 
153.4 
156.5 
178.4 
168.1 
174.3 
182.1 
245.8 
171.4 
152.0 
140.5 
158.5 
I 
116.0 
108.9 
105.1 
117.7 
99.3 
120.9 
118.6 
132.1 
124.3 
103.8 
106.2 
126.2 
119.0 
117.7 
145.6 
87.1 
123.1 
130.6 
126.9 
138.7 
101.2 
130.7 
141.0 
0.0 
80.5 
74.3 
75.5 
87.7 
71.4 
91.7 
87.2 
100.7 
92.5 
75.4 
73.6 
93.9 
91.3 
89.8 
108.0 
64.7 
88.8 
102.9 
95.3 
103.9 
75.9 
99.7 
101.9 
0.0 
NL 
Pays 
113.1 
116.0 
115.3 
122.1 
107.1 
113.5 
121.9 
138.1 
126.7 
106.5 
115.5 
107.2 
100.5 
132.8 
124.0 
109.8 
131.8 
138.1 
140.8 
135.3 
117.5 
124.5 
138.2 
88.4 
87.4 
93.3 
100.2 
86.0 
91.2 
106.7 
109.5 
113.0 
85.8 
87.5 
85.3 
78.0 
110.3 
115.2 
102.3 
102.7 
93.6 
127.6 
107.2 
112.9 
112.9 
113.1 
Ρ UK 
tiers industrialisés 
occidentaux 
131.0 
121.5 
115.3 
113.0 
100.2 
100.3 
110.2 
111.4 
115.0 
102.0 
106.4 
102.8 
92.9 
105.4 
149.4 
73.6 
107.6 
109.3 
114.0 
110.8 
113.8 
103.7 
127.7 
105.1 
97.8 
92.1 
89.5 
102.7 
87.6 
100.6 
104.6 
117.7 
104.9 
81.2 
106.1 
101.3 
95.0 
105.5 
110.8 
96.3 
106.6 
116.4 
117.8 
118.9 
93.0 
103.9 
118.0 
0.0 
Dont: USA 
89.9 
72.7 
69.4 
82.6 
65.5 
76.7 
81.3 
89.4 
90.0 
59.6 
71.0 
74.0 
73.1 
83.0 
103.8 
58.0 
82.0 
79.1 
96.9 
92.3 
101.7 
60.7 
107.6 
80.7 
92.6 
82.7 
85.0 
101.0 
87.3 
99.8 
104.1 
112.7 
100.0 
80.8 
104.4 
108.0 
91.8 
99.5 
110.9 
98.7 
102.8 
116.7 
110.7 
110.7 
92.2 
98.7 
109.1 
0.0 
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0925 
1990 
1991 
1992 
1993 
0924 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 1 
II 
III 
IV 
1994 1 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
EUR 
Darunter: 
216.8 
211.4 
195.7 
215.4 
185.3 
200.3 
219.3 
253.8 
223.1 
184.8 
203.5 
193.4 
179.5 
228.1 
235.1 
194.8 
228.1 
267.8 
232.4 
261.3 
199.1 
219.1 
251.2 
UEBL 
Japan 
210.7 
192.1 
168.1 
197.1 
165.8 
209.7 
218.3 
194.5 
255.5 
184.4 
192.9 
198.2 
182.8 
248.2 
247.3 
124.1 
283.3 
168.1 
218.2 
197.1 
214.4 
268.3 
283.7 
DK 
133.7 
151.0 
161.1 
174.6 
154.2 
174.6 
175.3 
189.1 
188.3 
134.2 
169.2 
161.3 
153.7 
208.7 
179.7 
163.3 
182.8 
205.8 
183.9 
177.5 
160.0 
169.5 
235.5 
160.7 
D 
239.1 
226.4 
203.5 
229.2 
198.6 
192.1 
219.0 
307.2 
215.4 
196.1 
209.1 
183.7 
167.6 
224.9 
211.7 
225.1 
220.2 
335.0 
299.4 
287.1 
227.1 
187.8 
231.5 
248.5 
GR 
109.9 
124.5 
124.4 
115.4 
178.2 
106.2 
93.5 
83.6 
215.8 
63.7 
401.7 
139.2 
122.3 
57.2 
120.6 
101.8 
58.1 
55.0 
75.6 
120.3 
183.2 
346.8 
117.5 
131.8 
E F 
Of which: Japan 
79S5 
143.0 
135.1 
135.5 
136.4 
119.7 
145.1 
126.7 
123.3 
173.4 
139.1 
123.3 
115.9 
122.8 
196.7 
150.8 
127.7 
101.5 
127.8 
118.3 
123.8 
140.2 
145.4 
234.6 
246.1 
= 700 
215.2 
230.6 
209.4 
210.1 
165.3 
219.7 
222.7 
230.0 
205.2 
177.3 
180.2 
229.2 
175.4 
254.6 
248.4 
176.9 
242.9 
257.2 
168.0 
264.7 
170.8 
212.2 
232.7 
IRL 
159.0 
205.6 
292.0 
419.9 
394.8 
381.2 
377.3 
526.5 
417.1 
412.1 
443.6 
300.0 
365.8 
477.9 
474.1 
320.2 
337.6 
685.3 
374.1 
520.0 
260.9 
556.8 
433.6 
I 
257.1 
245.9 
217.0 
224.4 
186.6 
223.3 
252.9 
234.7 
272.8 
190.1 
198.5 
234.5 
227.0 
208.4 
305.0 
211.0 
242.8 
262.1 
185.0 
256.9 
199.5 
327.4 
291.7 
0.0 
NL 
174.6 
196.1 
192.8 
221.7 
199.8 
188.2 
229.8 
247.9 
229.3 
200.4 
190.7 
147.2 
156.8 
260.7 
220.7 
180.0 
288.6 
217.4 
247.6 
278.8 
204.7 
202.5 
280.8 
Ρ UK 
Dont: Japon 
207.6 
182.0 
169.9 
162.9 
135.9 
145.9 
210.3 
148.4 
133.5 
119.2 
188.7 
125.1 
170.7 
142.0 
313.8 
91.4 
225.8 
134.2 
125.1 
185.9 
147.8 
104.2 
148.6 
193.1 
215.0 
191.0 
177.1 
198.7 
177.0 
185.7 
207.3 
224.2 
208.9 
165.5 
215.9 
180.5 
178.6 
197.9 
228.9 
180.2 
212.9 
199.3 
216.7 
256.5 
180.5 
191.7 
254.4 
0.0 
Entwicklungsländer Developing countries 
7935= 700 
104.1 111.6 101.9 107.3 66.1 133.4 105.3 90.6 90.2 
110.5 121.1 98.8 119.2 80.0 148.8 111.7 90.7 99.8 
118.4 125.2 116.0 128.6 86.4 165.4 119.5 103.1 110.2 
130.0 148.0 117.6 134.8 95.9 189.0 122.6 136.5 128.1 
Pays en voie de développement 
99.5 
100.5 
108.5 
132.6 
107.8 
118.2 
149.9 
126.7 
104.4 
100.3 
100.7 
113.8 
1993 1 
IV 
1994 1 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
115.3 
127.6 
126.6 
147.0 
133.7 
115.2 
128.2 
123.5 
122.7 
136.6 
138.4 
114.7 
126.7 
139.4 
141.6 
159.9 
121.0 
127.1 
153.0 
135.6 
145.0 
143.3 
168.2 
172.0 
141.0 
155.4 
126.3 
143.1 
165.5 
160.7 
115.1 
154.1 
151.0 
166.0 
187.7 
155.6 
177.5 
182.9 
110.1 
120.5 
121.1 
122.5 
118.7 
94.7 
138.9 
113.1 
119.3 
129.0 
124.9 
105.4 
133.2 
118.6 
127.3 
121.7 
122.7 
107.8 
125.7 
132.2 
130.6 
125.3 
132.4 
150.9 
135.7 
139.4 
136.5 
123.4 
119.3 
133.3 
136.0 
130.0 
131.1 
138.4 
142.4 
172.0 
133.1 
125.9 
148.1 
137.6 
68.5 
109.8 
87.5 
117.8 
86.4 
65.8 
85.1 
73.2 
93.5 
162.7 
92.5 
73.5 
96.5 
104.1 
118.4 
130.9 
88.0 
87.3 
83.9 
86.7 
162.1 
169.8 
160.3 
213.8 
208.9 
164.8 
183.3 
170.9 
155.9 
182.5 
185.0 
146.1 
150.0 
197.6 
238.5 
205.1 
153.6 
210.7 
262.5 
179.6 
97.1 
128.9 
122.3 
140.8 
126.5 
98.4 
109.0 
122.5 
128.9 
135.4 
141.3 
109.6 
116.1 
134.5 
130.3 
157.5 
118.2 
114.2 
147.0 
117.0 
136.9 
144.2 
147.8 
141.1 
122.4 
127.1 
133.9 
132.7 
144.1 
159.5 
138.0 
135.0 
144.3 
150.2 
149.0 
132.1 
138.2 
153.1 
112.7 
131.3 
121.1 
147.5 
128.4 
112.4 
121.9 
130.2 
132.1 
131.7 
149.5 
97.0 
116.7 
146.3 
137.2 
159.0 
102.8 
130.6 
151.7 
0.0 
121.7 
125.8 
127.3 
148.9 
118.8 
112.7 
129.5 
112.8 
113.3 
151.3 
132.9 
114.2 
134.8 
142.8 
142.1 
161.9 
105.5 
112.7 
138.2 
123.3 
88.1 
103.1 
152.7 
123.2 
86.1 
201.5 
85.9 
88.7 
89.6 
120.6 
86.7 
102.0 
117.8 
173.0 
167.4 
123.3 
105.1 
141.3 
119.9 
100.2 
111.8 
114.8 
126.9 
120.3 
90.6 
119.4 
113.8 
101.8 
120.0 
113.7 
110.9 
119.9 
124.8 
124.3 
131.7 
110.3 
111.0 
139.7 
0.0 
74 
AUSFUHR NACH LÄNDERN EXPORTS BY COUNTRY EXPORTATIONS PAR PAYS 
EUR UEBL DK GR IRL NL UK 
0926 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 1 
IV 
1994 1 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
¡un 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
Darunter: ΑΚΡ 
84.7 
81.1 
86.7 
83.6 
81.2 
82.2 
77.6 
89.2 
68.6 
70.8 
87.3 
75.5 
81.9 
89.2 
82.6 
73.2 
76.9 
90.7 
84.0 
92.8 
68.7 
65.4 
71.9 
94.2 
83.8 
85.0 
81.9 
71.5 
81.4 
82.3 
92.3 
80.7 
68.6 
85.0 
77.3 
80.7 
86.3 
88.4 
78.2 
80.2 
99.5 
81.7 
95.6 
67.4 
94.0 
80.9 
154.6 
91.3 
115.0 
124.1 
108.4 
148.1 
127.5 
114.3 
113.4 
59.4 
219.2 
203.8 
130.9 
109.4 
165.4 
52.2 
164.9 
76.1 
187.5 
79.4 
212.1 
63.0 
65.0 
157.7 
91.5 
86.4 
88.2 
71.9 
80.2 
67.9 
63.6 
76.0 
60.3 
85.4 
83.5 
53.4 
50.7 
99.5 
68.8 
54.8 
67.3 
64.3 
70.7 
93.2 
58.3 
62.6 
60.2 
68.2 
130.2 
148.7 
144.7 
146.4 
78.4 
145.1 
164.6 
197.4 
86.0 
86.3 
105.9 
69.6 
111.9 
253.9 
137.6 
120.0 
236.1 
206.8 
195.0 
190.5 
53.0 
91.8 
113.2 
51.2 
Of which: ACP 
79S5 = 
70.4 
74.9 
106.6 
108.2 
115.4 
97.6 
61.7 
89.0 
75.7 
62.0 
139.4 
119.4 
84.7 
88.7 
90.2 
51.0 
44.1 
57.4 
118.9 
90.9 
57.2 
62.4 
107.6 
73.2 
700 
89.0 
83.0 
93.4 
85.2 
71.1 
96.7 
85.4 
86.8 
67.8 
78.1 
69.7 
77.7 
115.2 
97.3 
92.5 
87.7 
75.9 
86.0 
78.0 
96.2 
70.5 
64.5 
68.5 
65.5 
69.3 
67.8 
88.6 
65.5 
79.2 
108.6 
101.1 
85.5 
80.0 
71.2 
98.4 
68.7 
70.5 
148.2 
99.5 
78.2 
94.2 
129.9 
79.2 
83.5 
86.4 
86.6 
80.6 
75.2 
70.7 
94.7 
115.0 
83.9 
66.4 
113.6 
56.0 
69.8 
85.8 
84.4 
92.1 
75.2 
81.7 
56.7 
60.7 
199.2 
70.7 
71.1 
53.5 
49.8 
64.8 
0.0 
86.8 
84.4 
90.2 
91.6 
87.7 
81.0 
90.2 
103.2 
73.2 
83.4 
87.4 
72.7 
68.7 
101.6 
75.0 
97.8 
97.7 
87.8 
102.8 
119.1 
70.3 
70.1 
79.1 
Dont 
135.7 
163.5 
230.4 
143.8 
180.3 
95.7 
94.8 
153.2 
114.1 
97.7 
341.0 
93.7 
102.4 
91.2 
102.8 
80.5 
101.0 
106.2 
218.9 
134.5 
125.8 
83.4 
133.0 
127.6 
: AC 
67 1 
69.9 
66.2 
67.6 
63.6 
61.9 
70.4 
74.7 
66.9 
48.5 
73.3 
61.2 
52.3 
72.3 
66.1 
68.6 
76.4 
66.6 
71.0 
86.6 
66.3 
64.8 
69.8 
0.0 
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EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-CE 
0929 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 1 
II 
III 
IV 
19941 
1993 feb 
mar 
apr 
mal 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
EUR UEBL DK 
Insgesamt SITCO-9 
113.5 
121.2 
119.7 
119.2 
117.1 
117.5 
117.3 
123.0 
129.2 
116.5 
127.7 
120.2 
111.3 
120.9 
117.1 
111.4 
123.2 
121.4 
125.1 
122.6 
123.2 
121.8 
142.6 
124.4 
130.3 
124.3 
123.6 
122.9 
121.3 
116.9 
141.6 
147.1 
117.5 
141.3 
124.7 
109.6 
129.7 
107.2 
120.6 
122.9 
132.8 
136.2 
155.8 
139.5 
131.0 
170.9 
98.4 
102.0 
99.7 
99.3 
95.0 
96.1 
92.7 
103.9 
111.7 
93.2 
105.2 
95.1 
94.5 
98.6 
82.5 
88.6 
107.2 
102.0 
104.1 
105.5 
103.9 
104.0 
127.3 
111.4 
D 
125.1 
144.6 
144.5 
144.4 
139.1 
139.6 
145.3 
153.8 
153.0 
145.2 
149.0 
147.6 
129.3 
141.8 
144.3 
142.8 
148.9 
154.2 
153.6 
153.4 
141.1 
145.3 
172.7 
145.2 
GR 
80.4 
99.7 
95.6 
108.3 
80.6 
113.7 
111.0 
127.7 
88.2 
76.9 
109.8 
121.1 
89.0 
131.1 
126.7 
93.2 
113.2 
121.4 
115.4 
146.3 
68.0 
106.1 
90.6 
92.0 
E F 
Total SITCO-9 
79S5 
120.2 
129.6 
131.2 
112.2 
104.0 
113.6 
99.9 
116.1 
112.9 
99.2 
117.4 
110.4 
110.4 
120.1 
105.3 
88.2 
106.2 
107.0 
113.3 
127.9 
98.6 
113.0 
127.1 
123.5 
= 700 
117.0 
124.2 
118.6 
115.9 
123.7 
112.2 
111.7 
113.5 
124.4 
131.3 
130.2 
114.5 
106.2 
116.1 
104.2 
119.9 
111.0 
111.5 
118.1 
111.1 
124.5 
112.4 
136.4 
IRL 
127.3 
139.9 
126.9 
174.0 
170.6 
155.2 
172.6 
189.3 
214.8 
183.4 
183.1 
157.2 
157.6 
150.9 
174.8 
164.0 
179.0 
203.1 
191.6 
173.3 
216.3 
217.1 
211.1 
I 
96.3 
98.4 
94.6 
89.7 
93.6 
94.2 
82.1 
88.8 
96.1 
90.2 
98.9 
94.8 
95.6 
92.2 
88.5 
61.6 
96.1 
88.0 
92.3 
86.2 
91.4 
93.5 
103.3 
0.0 
NL 
107.6 
114.2 
117.7 
110.3 
107.2 
105.4 
108.5 
108.3 
124.0 
104.3 
117.5 
106.5 
91.9 
117.7 
108.2 
104.0 
113.2 
104.8 
109.6 
110.4 
121.6 
112.5 
137.9 
Ρ 
Total 
111.4 
109.0 
110.8 
107.0 
96.8 
101.0 
93.2 
104.3 
104.8 
87.4 
109.8 
101.9 
98.3 
102.8 
102.4 
83.7 
93.6 
96.4 
112.6 
104.1 
102.4 
105.2 
106.7 
122.2 
UK 
CTCI0-9 
112.7 
110.5 
110.6 
121.1 
115.5 
121.4 
123.9 
123.3 
135.4 
106.1 
130.2 
122.1 
119.2 
122.8 
129.3 
118.1 
124.4 
124.3 
130.4 
115.2 
133.8 
127.3 
145.2 
0.0 
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EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-CE 
EUR UEBL DK GR IRL NL UK 
930 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 1 
II 
III 
IV 
1994 1 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
931 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 1 
II 
III 
IV 
1994 1 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
Nahrungs-
SITC 0-1 
35654 
38136 
38496 
36774 
8623 
8856 
8767 
10309 
9832 
2796 
3183 
3067 
2782 
3006 
3006 
2741 
3020 
3157 
3560 
3592 
3122 
3075 
3635 
Rohstoffe 
SITC 2+4 
37944 
34823 
33913 
31674 
7810 
8046 
7435 
8305 
9302 
2718 
2867 
2695 
2482 
2869 
2561 
2136 
2738 
2552 
2825 
2927 
2809 
2941 
3552 
und Genussmittel 
1878 
2006 
1928 
1985 
405 
515 
490 
575 
619 
130 
163 
167 
155 
192 
151 
169 
171 
186 
191 
199 
199 
171 
248 
2766 
2525 
2387 
2209 
486 
564 
517 
642 
700 
167 
176 
191 
157 
216 
131 
170 
215 
184 
228 
230 
230 
221 
249 
1481 
1568 
1616 
1670 
341 
363 
393 
477 
444 
108 
124 
109 
113 
141 
137 
127 
129 
164 
173 
140 
146 
146 
152 
154 
700 
636 
674 
638 
171 
158 
132 
173 
194 
56 
71 
49 
51 
57 
36 
39 
57 
48 
60 
65 
53 
67 
74 
69 
7608 
8673 
8639 
8216 
1937 
1909 
2050 
2319 
2143 
682 
707 
685 
602 
622 
707 
679 
664 
732 
761 
826 
708 
676 
759 
579 
8654 
8345 
8586 
7943 
1862 
1971 
1915 
2194 
2185 
682 
672 
716 
593 
662 
675 
622 
618 
653 
719 
822 
620 
704 
862 
708 
479 
474 
423 
374 
86 
82 
82 
123 
79 
23 
32 
30 
28 
25 
29 
23 
30 
30 
39 
54 
18 
31 
30 
27 
582 
572 
398 
369 
79 
89 
84 
117 
85 
17 
37 
24 
35 
30 
29 
25 
31 
23 
32 
62 
17 
30 
37 
25 
Food, drink and tobacco 
SITC 0-1 
Mio ECU 
3282 
3816 
4037 
3828 
796 
967 
869 
1122 
949 
234 
341 
348 
284 
335 
294 
284 
291 
305 
392 
426 
257 
327 
365 
308 
5228 
5564 
5266 
5061 
1287 
1208 
1110 
1430 
1324 
399 
518 
432 
376 
401 
345 
367 
398 
429 
497 
505 
448 
388 
488 
Raw materials 
SITC 2+4 
Mio ECU 
2717 
2566 
2518 
2244 
574 
548 
514 
539 
613 
192 
210 
172 
183 
194 
180 
151 
183 
140 
225 
175 
196 
221 
196 
222 
4411 
3842 
3724 
3274 
853 
824 
743 
843 
1025 
295 
299 
296 
242 
286 
267 
202 
274 
286 
289 
267 
349 
303 
374 
270 
272 
287 
302 
89 
62 
58 
90 
104 
35 
34 
24 
16 
22 
18 
19 
21 
27 
36 
27 
37 
31 
36 
255 
240 
219 
234 
48 
54 
57 
74 
70 
17 
19 
16 
20 
19 
18 
20 
18 
26 
25 
23 
23 
23 
24 
4069 
4343 
4111 
3614 
832 
852 
898 
1031 
968 
280 
281 
288 
285 
280 
302 
262 
334 
326 
354 
351 
299 
293 
376 
0 
7144 
6777 
6277 
5963 
1491 
1649 
1353 
1470 
1754 
479 
539 
510 
562 
577 
539 
277 
536 
479 
500 
492 
538 
574 
641 
0 
Produits alimentaires, etc 
CTCI 0-1 
4251 
4118 
4903 
4404 
1147 
1018 
1048 
1155 
1278 
381 
384 
311 
300 
407 
366 
322 
361 
336 
404 
415 
366 
415 
497 
4062 
3832 
3987 
3414 
914 
767 
804 
923 
1284 
337 
380 
256 
193 
318 
242 
229 
333 
272 
290 
361 
310 
368 
606 
962 
951 
947 
901 
203 
234 
169 
226 
235 
62 
51 
92 
64 
79 
69 
41 
60 
57 
94 
75 
76 
66 
93 
96 
6148 
6351 
6339 
6419 
1443 
1645 
1568 
1761 
1689 
405 
548 
581 
560 
503 
588 
448 
533 
567 
619 
575 
568 
530 
591 
0 
Matières premières 
CTCI 2+4 
737 
680 
592 
582 
128 
145 
126 
159 
165 
45 
42 
49 
45 
51 
42 
40 
44 
40 
59 
60 
63 
55 
47 
68 
5916 
4809 
4550 
4805 
1203 
1277 
1161 
1169 
1227 
433 
423 
415 
402 
460 
402 
361 
398 
401 
399 
369 
410 
375 
442 
0 
77 
EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-CE 
0932 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 1 
I  
II 
IV 
1994 1 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
0933 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 1 
I  
III 
IV 
1994 1 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
EUR UEBL 
Brennstoffe 
SITC 3 
70491 
71368 
64813 
61686 
15082 
15240 
15585 
15559 
14473 
4731 
5234 
5304 
5009 
4927 
5113 
5514 
4958 
5253 
5052 
5254 
4838 
4599 
5036 
2679 
2845 
2128 
2161 
625 
375 
666 
969 
618 
239 
182 
118 
157 
101 
134 
352 
180 
325 
260 
384 
168 
145 
305 
DK 
1081 
995 
892 
1017 
210 
276 
297 
226 
256 
52 
73 
88 
89 
99 
85 
95 
117 
77 
65 
84 
74 
80 
103 
85 
Chemische Erzeugnisse 
SITC 5 
30366 
32503 
33893 
34150 
8534 
8565 
8173 
8787 
10023 
2738 
3194 
2975 
2674 
2916 
2806 
2437 
2930 
2930 
2993 
2864 
3251 
3065 
3707 
2814 
2889 
3193 
2805 
650 
733 
668 
754 
869 
216 
248 
290 
209 
234 
220 
226 
222 
262 
245 
248 
284 
241 
344 
856 
849 
869 
1016 
240 
256 
240 
264 
268 
80 
96 
84 
82 
90 
76 
75 
90 
93 
89 
82 
76 
87 
105 
86 
D 
11568 
13027 
12612 
14178 
3603 
3521 
3512 
3542 
3108 
1097 
1175 
1219 
1136 
1166 
1216 
1181 
1115 
1188 
1159 
1195 
1100 
907 
1101 
1130 
7411 
8443 
8710 
8670 
2115 
2151 
2146 
2258 
2518 
736 
754 
811 
646 
694 
741 
689 
716 
748 
743 
768 
800 
755 
963 
780 
GR 
1092 
1589 
1663 
1892 
92 
468 
660 
672 
438 
59 
20 
213 
66 
189 
293 
202 
165 
290 
183 
199 
74 
239 
125 
137 
356 
436 
459 
543 
113 
157 
112 
160 
136 
35 
46 
52 
51 
55 
43 
24 
45 
35 
50 
75 
40 
45 
51 
50 
E F 
Fuels 
SITC 3 
Mio ECU 
6715 
6688 
6344 
6251 
1435 
1471 
1345 
1564 
1599 
506 
478 
498 
458 
516 
451 
462 
432 
590 
386 
588 
451 
564 
584 
560 
13422 
13892 
12146 
9161 
2260 
2381 
2284 
2179 
2298 
706 
866 
787 
889 
706 
753 
804 
727 
720 
771 
688 
781 
683 
834 
Chemicals 
SITC 5 
Mio ECU 
1760 
2039 
2099 
1686 
423 
425 
377 
436 
518 
137 
152 
152 
135 
138 
136 
87 
154 
138 
153 
145 
162 
159 
197 
176 
4837 
4825 
4950 
5270 
1442 
1301 
1184 
1337 
1612 
459 
531 
445 
386 
470 
405 
349 
430 
437 
463 
437 
556 
496 
560 
IRL 
199 
331 
360 
382 
108 
62 
108 
104 
98 
40 
40 
23 
21 
18 
39 
37 
32 
28 
43 
33 
28 
38 
32 
415 
519 
511 
659 
169 
122 
187 
180 
220 
46 
65 
42 
43 
36 
57 
79 
51 
62 
56 
62 
82 
61 
76 
I 
13668 
12652 
11182 
10505 
2739 
2774 
2500 
2492 
2284 
835 
897 
925 
1063 
785 
700 
1028 
772 
786 
865 
842 
783 
708 
793 
0 
4351 
4527 
4685 
4767 
1278 
1269 
1024 
1196 
1459 
411 
469 
421 
412 
436 
386 
200 
439 
407 
412 
378 
456 
483 
519 
0 
NL Ρ UK 
Produits énergétiques 
9733 
9306 
8509 
7373 
1791 
1760 
1931 
1720 
1916 
594 
624 
747 
479 
535 
724 
673 
534 
588 
578 
554 
683 
619 
614 
3147 
3213 
3508 
3290 
815 
831 
786 
787 
876 
240 
338 
237 
274 
320 
263 
243 
279 
258 
283 
245 
287 
257 
333 
1725 
1462 
1416 
1370 
301 
244 
342 
329 
364 
63 
136 
63 
74 
107 
113 
122 
107 
89 
119 
121 
123 
145 
96 
145 
CTCI 3 
8609 
8581 
7560 
7396 
1920 
1908 
1775 
1763 
1494 
542 
744 
623 
579 
706 
604 
558 
613 
573 
624 
565 
574 
469 
450 
0 
Produits chimiques 
292 
335 
357 
369 
84 
92 
77 
99 
104 
29 
32 
30 
30 
32 
28 
23 
26 
33 
35 
31 
31 
36 
37 
36 
CTCI 5 
4127 
4426 
4554 
5076 
1205 
1228 
1326 
1317 
1442 
350 
464 
413 
406 
410 
450 
442 
434 
457 
465 
395 
476 
444 
522 
0 
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EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-CE 
0934 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 I 
I  
III 
IV 
19941 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
0935 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 1 
I  
III 
IV 
1994 1 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
EUR UEBL 
Bearbeitete Waren 
SITC 6 
69786 
70318 
69331 
70469 
17654 
17651 
17098 
17947 
20070 
5757 
6365 
5936 
5604 
6111 
5863 
5052 
6183 
5939 
6316 
5692 
6475 
6414 
7181 
8087 
7791 
7297 
8424 
2120 
2061 
1945 
2299 
2445 
629 
829 
642 
638 
780 
670 
599 
676 
736 
828 
735 
776 
760 
909 
DK 
2241 
2259 
2272 
2095 
509 
505 
473 
564 
577 
171 
193 
160 
157 
188 
134 
153 
187 
182 
202 
179 
170 
195 
212 
178 
Maschinen und Fahrzeuge 
SITC 7 
132164 
148239 
146176 
149108 
36290 
37697 
34984 
39075 
40648 
11578 
14075 
13072 
11735 
12890 
11701 
10424 
12860 
12709 
13134 
13232 
12499 
12429 
15720 
7811 
8971 
8354 
7537 
1937 
1931 
1553 
2115 
2221 
604 
795 
727 
545 
660 
473 
499 
581 
595 
591 
930 
694 
654 
872 
3249 
3281 
2989 
2954 
783 
793 
580 
768 
906 
260 
291 
289 
291 
214 
174 
172 
234 
247 
238 
283 
291 
226 
389 
342 
D 
20232 
22183 
22320 
22058 
5299 
5496 
5399 
5864 
5913 
1868 
1858 
1914 
1750 
1832 
1813 
1741 
1845 
1953 
2051 
1860 
1746 
1941 
2225 
1980 
39684 
47722 
47319 
47137 
11308 
11702 
11437 
12689 
12485 
3862 
4333 
4151 
3546 
4006 
3667 
3632 
4138 
4257 
4220 
4212 
3747 
3839 
4899 
4136 
GR 
1018 
1067 
913 
883 
206 
215 
210 
252 
199 
62 
80 
69 
69 
76 
69 
62 
79 
61 
91 
99 
61 
72 
66 
75 
E F 
Manufactured goods 
SITC 6 
Mio ECU 
2539 
2906 
2933 
2280 
603 
577 
481 
566 
659 
208 
207 
196 
189 
193 
167 
123 
191 
189 
202 
176 
202 
214 
243 
237 
7817 
7455 
7173 
6808 
1800 
1746 
1521 
1715 
1898 
578 
644 
598 
531 
617 
544 
399 
579 
577 
590 
548 
617 
590 
692 
IRL 
521 
559 
519 
457 
120 
115 
109 
112 
133 
39 
39 
39 
38 
38 
36 
33 
39 
39 
41 
32 
51 
38 
43 
Machinery and transport 
equipment SITC 7 
Mio ECU 
1628 
2258 
2173 
2843 
676 
820 
631 
716 
457 
200 
365 
258 
219 
343 
224 
163 
244 
212 
214 
289 
146 
151 
161 
168 
7590 
7893 
7743 
5890 
1315 
1695 
1371 
1389 
1378 
353 
559 
487 
600 
607 
533 
349 
489 
424 
546 
419 
396 
429 
553 
613 
21193 
24284 
22959 
21042 
5344 
5324 
4727 
5496 
6156 
1611 
2059 
1815 
1620 
1889 
1568 
1425 
1733 
1789 
1917 
1790 
1975 
1737 
2445 
2494 
2598 
2050 
3369 
817 
771 
747 
919 
1007 
312 
289 
256 
267 
247 
229 
226 
292 
343 
300 
276 
320 
355 
332 
I 
9658 
8941 
8844 
7899 
2120 
2116 
1726 
1936 
2363 
679 
762 
683 
715 
719 
666 
295 
765 
663 
688 
585 
740 
754 
869 
0 
11122 
12115 
12156 
10965 
2814 
2978 
2431 
2744 
2714 
884 
1037 
1051 
967 
959 
977 
468 
986 
899 
920 
924 
809 
916 
990 
0 
NL Ρ UK 
Articles manufacturés 
CTCI 6 
4668 
4877 
5128 
4948 
1241 
1266 
1217 
1197 
1404 
389 
456 
368 
404 
494 
405 
394 
418 
411 
426 
360 
467 
430 
507 
768 
736 
733 
656 
149 
165 
148 
150 
153 
45 
54 
58 
58 
49 
50 
40 
58 
50 
53 
46 
53 
50 
51 
61 
12238 
11545 
11200 
13963 
3488 
3388 
3791 
3293 
4327 
1089 
1243 
1208 
1056 
1124 
1309 
1214 
1269 
1079 
1142 
1072 
1593 
1371 
1363 
0 
Machines et matériel 
de transport CTCI 7 
11542 
13812 
14438 
13771 
3140 
3355 
3131 
3423 
3547 
1006 
1137 
1137 
961 
1258 
991 
936 
1205 
1067 
1115 
1241 
1240 
978 
1329 
1270 
1375 
1526 
1438 
346 
365 
290 
333 
303 
117 
141 
125 
131 
108 
119 
79 
91 
126 
106 
101 
90 
92 
121 
106 
24582 
23929 
24469 
32162 
7811 
7964 
7842 
8482 
9473 
2368 
3070 
2775 
2588 
2600 
2744 
2475 
2623 
2749 
2967 
2766 
2791 
3053 
3629 
0 
79 
EINFUHR EXTRA-EG IMPORTS EXTRA-EC IMPORTATIONS EXTRA-CE 
0936 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 1 
II 
III 
IV 
19941 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
EUR UEBL DK D 
Verschiedene bearbeitete Waren 
SITC 8 
62714 
73407 
76724 
85079 
21530 
19199 
22874 
21218 
22591 
8014 
7164 
6420 
6008 
6771 
6973 
8238 
7663 
7239 
7174 
6804 
7192 
7438 
7960 
2260 
2606 
2850 
3099 
790 
744 
816 
749 
941 
252 
290 
252 
222 
270 
246 
275 
295 
246 
258 
244 
315 
301 
326 
1492 
1848 
1861 
1906 
467 
388 
485 
489 
559 
161 
162 
131 
113 
144 
134 
163 
188 
169 
166 
155 
183 
182 
194 
152 
22007 
27696 
27972 
30596 
7392 
6823 
8311 
8071 
8513 
2693 
2540 
2410 
2048 
2365 
2620 
2878 
2813 
2775 
2685 
2611 
2564 
2882 
3067 
2153 
GR E F IRL 
Other manufactured articles 
382 
485 
539 
587 
139 
140 
144 
164 
136 
46 
54 
53 
46 
41 
45 
39 
60 
50 
57 
57 
37 
46 
53 
51 
SITC 8 
Mio ECU 
2346 
3122 
3676 
2969 
675 
688 
644 
892 
626 
219 
242 
206 
216 
265 
207 
194 
242 
218 
208 
465 
179 
204 
243 
199 
9587 
10794 
11231 
15322 
4623 
3167 
4309 
3146 
3348 
2191 
1267 
1050 
990 
1127 
1071 
2119 
1119 
1043 
1067 
1035 
1155 
1123 
1070' 
417 
497 
598 
785 
198 
182 
261 
193 
271 
66 
69 
62 
58 
62 
118 
68 
75 
74 
64 
55 
98 
96 
78 
I 
5208 
6353 
6935 
6551 
1834 
1601 
1626 
1490 
1876 
630 
628 
533 
514 
553 
573 
398 
655 
526 
518 
446 
602 
603 
671 
0 
NL Ρ UK 
Articles manufacturés 
4674 
5460 
6130 
6591 
1597 
1466 
1860 
1527 
1984 
510 
563 
471 
426 
569 
584 
660 
616 
530 
531 
466 
642 
662 
680 
divers CTCI 8 
276 
360 
416 
475 
100 
121 
110 
116 
94 
33 
39 
43 
40 
38 
40 
32 
38 
40 
42 
34 
27 
31 
36 
39 
14064 
14186 
14516 
16197 
3716 
3879 
4247 
4381 
4243 
1213 
1310 
1208 
1335 
1336 
1335 
1411 
1501 
1569 
1578 
1234 
1392 
1308 
1543 
0 
80 
AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-CE 
0938 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 I 
II 
III 
IV 
1994 1 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
EUR UEBL DK 
Insgesamt SITC 0-9 
109.6 
110.5 
113.7 
126.0 
111.4 
124.0 
123.1 
142.9 
130.9 
110.1 
126.5 
121.3 
117.9 
132.8 
131.3 
110.7 
127.5 
138.4 
138.2 
152.1 
117.6 
127.0 
148.0 
109.2 
111.5 
114.0 
136.5 
122.8 
135.6 
131.6 
156.1 
163.5 
123.5 
150.3 
123.7 
127.5 
155.5 
141.1 
104.8 
149.0 
149.5 
154.3 
164.4 
154.6 
158.6 
177.4 
105.9 
106.6 
112.0 
114.8 
108.6 
113.9 
114.5 
127.5 
119.5 
106.1 
124.6 
105.6 
114.3 
121.7 
100.2 
114.8 
128.4 
127.2 
125.7 
129.5 
110.4 
116.1 
132.0 
124.4 
D 
117.3 
119.3 
121.0 
130.2 
123.1 
124.0 
126.1 
147.6 
131.4 
124.4 
136.0 
120.7 
117.7 
133.7 
125.3 
124.2 
128.8 
141.7 
139.4 
161.8 
123.1 
126.2 
144.7 
136.2 
GR 
82.4 
92.5 
94.8 
117.1 
85.3 
128.8 
113.1 
141.3 
109.6 
74.7 
117.4 
99.1 
112.0 
175.4 
115.7 
105.6 
118.1 
126.0 
139.2 
158.7 
102.0 
126.5 
100.2 
106.1 
E F 
Total SITC 0-9 
79S5 
109.5 
117.1 
124.6 
143.7 
120.3 
132.9 
122.7 
161.6 
157.9 
122.8 
143.2 
127.3 
126.6 
144.9 
145.3 
107.8 
115.0 
155.9 
177.9 
151.0 
118.9 
161.9 
192.8 
147.1 
= 700 
110.0 
113.8 
120.2 
121.3 
97.3 
128.1 
120.2 
137.8 
129.0 
95.8 
112.9 
126.0 
122.4 
135.9 
135.9 
101.9 
122.7 
132.5 
130.3 
150.7 
115.4 
119.0 
152.5 
IRL 
111.0 
118.6 
134.0 
183.7 
146.8 
165.0 
178.2 
217.3 
192.9 
144.2 
163.7 
156.2 
167.2 
171.4 
180.8 
169.4 
184.6 
216.3 
225.9 
209.9 
181.0 
189.3 
208.5 
I 
105.4 
105.6 
109.8 
127.9 
109.4 
132.2 
125.0 
145.0 
131.8 
110.5 
118.9 
134.6 
131.2 
130.6 
155.3 
93.4 
126.4 
141.6 
137.8 
155.6 
107.2 
136.6 
151.6 
0.0 
NL 
108.8 
111.5 
116.2 
138.4 
121.9 
130.3 
135.5 
156.7 
136.0 
117.8 
132.1 
121.2 
115.1 
154.7 
141.0 
120.4 
145.1 
155.2 
153.3 
161.7 
124.2 
130.8 
152.9 
Ρ 
Total 
120.9 
115.8 
122.6 
119.3 
108.3 
96.9 
109.3 
128.2 
117.5 
99.7 
133.7 
99.6 
90.9 
100.1 
141.5 
78.8 
107.5 
115.9 
135.8 
133.0 
116.3 
104.4 
132.0 
110.5 
UK 
CTCI0-9 
99.7 
94.1 
93.8 
108.7 
94.1 
106.8 
109.7 
123.4 
113.3 
86.7 
112.4 
108.5 
99.2 
112.8 
113.3 
102.9 
112.9 
120.9 
121.9 
127.4 
101.9 
108.8 
129.1 
0.0 
81 
AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-CE 
EUR UEBL DK GR IRL NL UK 
0939 
1990 
1991 
1992 
1993 
Nahrungs- und Genussmittel 
SITC 0-1 
30595 
31146 
33648 
36389 
1012 
1293 
1428 
1499 
2576 
2707 
2737 
2975 
4533 
5022 
5277 
5751 
Food, drink and tobacco 
SITC 0-1 
Mio ECU 
506 
570 
706 
776 
2027 
2266 
2415 
2624 
7292 
7036 
7623 
8100 
1055 
950 
1119 
1248 
2517 
2759 
3092 
3205 
Produits alimentaires, etc 
CTCI 0-1 
4526 
3943 
4385 
5083 
255 
289 
319 
257 
4297 
4312 
4547 
4872 
1993 1 
1994 1 
8212 
8739 
8804 
10456 
9265 
321 
413 
345 
420 
422 
666 
695 
776 
851 
784 
1375 
1253 
1316 
1807 
1562 
188 
178 
177 
232 
233 
578 
590 
530 
746 
761 
1773 
2079 
2056 
2184 
1955 
238 
305 
357 
343 
347 
744 
800 
801 
859 
757 
1212 
1264 
1120 
1434 
1257 
47 
50 
58 
87 
70 
1071 
1112 
1202 
1491 
1115 
0940 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
2691 
3078 
2921 
2756 
3062 
2718 
2741 
3345 
3369 
3452 
3635 
2726 
3063 
3476 
122 
125 
117 
142 
154 
102 
119 
125 
140 
133 
147 
120 
138 
164 
Rohstoffe 
SITC 2+4 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 1 
II 
III 
IV 
1994 1 
8846 
9303 
9506 
10412 
2511 
2507 
2514 
2836 
2789 
565 
559 
567 
637 
131 
166 
149 
190 
192 
205 
249 
217 
205 
273 
234 
248 
294 
288 
293 
270 
233 
256 
296 
261 
486 
519 
542 
520 
136 
136 
119 
131 
160 
463 
472 
399 
402 
452 
378 
438 
501 
547 
573 
687 
547 
527 
489 
504 
2194 
2379 
2360 
2530 
607 
606 
623 
694 
672 
58 
99 
55 
61 
61 
53 
61 
63 
56 
79 
97 
56 
109 
69 
53 
180 
191 
163 
267 
63 
64 
64 
76 
59 
181 
250 
209 
188 
193 
186 
181 
164 
237 
293 
216 
195 
228 
337 
239 
598 
686 
774 
654 
651 
628 
656 
773 
741 
690 
753 
548 
623 
784 
Raw materials 
SITC 2+4 
Mio ECU 
637 1017 
671 965 
683 963 
636 997 
151 
145 
140 
163 
174 
255 
248 
233 
256 
290 
77 
89 
102 
107 
95 
122 
118 
117 
112 
107 
124 
118 
106 
124 
107 
147 
144 
155 
40 
34 
45 
35 
52 
246 
267 
282 
277 
242 
262 
205 
334 
291 
291 
277 
215 
250 
292 
0 
915 
861 
944 
931 
214 
247 
217 
253 
247 
393 
400 
369 
360 
535 
345 
331 
444 
441 
476 
517 
362 
415 
480 
1372 
1548 
1688 
2130 
532 
466 
512 
583 
554 
13 
19 
18 
15 
17 
21 
14 
24 
25 
36 
27 
26 
18 
26 
19 
335 
423 
380 
344 
389 
389 
370 
443 
490 
480 
521 
307 
393 
414 
0 
Matières premières 
CTCI 2+4 
330 
344 
334 
276 
69 
65 
71 
75 
70 
1044 
1118 
1119 
1332 
314 
327 
314 
379 
319 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
794 
956 
856 
809 
842 
783 
769 
961 
924 
908 
1005 
831 
899 
1059 
41 
55 
58 
52 
57 
47 
38 
64 
61 
62 
67 
54 
63 
74 
42 
52 
37 
61 
38 
36 
39 
44 
39 
42 
50 
45 
52 
64 
51 
198 
237 
214 
189 
204 
182 
222 
218 
222 
215 
257 
224 
212 
235 
246 
16 
28 
20 
24 
21 
19 
18 
27 
19 
23 
35 
13 
22 
19 
16 
40 
64 
51 
51 
42 
58 
46 
37 
53 
57 
54 
47 
50 
76 
54 
94 
93 
86 
80 
83 
82 
63 
88 
85 
85 
86 
83 
91 
115 
14 
12 
16 
7 
12 
20 
13 
12 
16 
11 
9 
21 
16 
15 
65 
88 
90 
80 
78 
90 
49 
78 
88 
81 
84 
70 
79 
97 
0 
169 
195 
150 
142 
175 
118 
169 
225 
194 
182 
207 
151 
180 
223 
21 
26 
23 
22 
20 
28 
19 
23 
24 
24 
28 
20 
27 
22 
23 
95 
105 
112 
102 
113 
102 
95 
117 
124 
126 
129 
98 
105 
116 
0 
82 
AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-CE 
0941 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 1 
II 
III 
IV 
1994 I 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
0942 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 1 
II 
III 
IV 
1994 1 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
EUR UEBL 
Brennstoffe 
SITC 3 
11185 
10567 
10507 
15542 
3340 
3975 
3858 
4134 
3632 
1118 
1249 
1228 
1363 
1384 
1290 
1254 
1314 
1506 
1245 
1383 
1094 
1239 
1299 
598 
631 
740 
1009 
238 
257 
240 
274 
290 
89 
102 
53 
112 
91 
77 
89 
74 
73 
70 
130 
59 
132 
99 
DK 
584 
585 
554 
640 
164 
153 
158 
162 
170 
48 
63 
59 
50 
43 
56 
42 
60 
41 
62 
59 
55 
58 
57 
58 
Chemische Erzeugnisse 
SITC 5 
48553 
50873 
54208 
63101 
14520 
15753 
15810 
16711 
16976 
4802 
5461 
5309 
4914 
5529 
5393 
5024 
5393 
5461 
5428 
5823 
5160 
5557 
6260 
3102 
3361 
3666 
4290 
970 
1087 
1103 
1130 
1334 
339 
414 
328 
346 
413 
337 
393 
374 
385 
370 
374 
422 
440 
471 
972 
999 
1127 
1655 
420 
416 
402 
421 
442 
129 
156 
120 
139 
157 
126 
124 
151 
150 
134 
137 
133 
136 
173 
141 
D 
1385 
1464 
1476 
2085 
490 
510 
512 
573 
511 
175 
159 
160 
159 
191 
175 
183 
154 
182 
178 
213 
165 
184 
162 
193 
16973 
17816 
18132 
21317 
5186 
5263 
5334 
5534 
5741 
1721 
1912 
1699 
1629 
1935 
1765 
1851 
1719 
1800 
1785 
1948 
1846 
1856 
2039 
1902 
GR 
280 
474 
284 
512 
48 
185 
104 
175 
105 
17 
14 
16 
29 
141 
41 
34 
29 
70 
54 
50 
62 
24 
19 
61 
133 
147 
155 
207 
34 
60 
48 
65 
45 
10 
14 
18 
19 
23 
19 
14 
15 
22 
20 
23 
16 
17 
13 
14 
E F 
Fuels 
SITC 3 
Mio ECU 
794 
698 
675 
1006 
222 
258 
214 
261 
216 
85 
75 
82 
93 
83 
54 
82 
78 
95 
88 
78 
65 
65 
86 
69 
1460 
1550 
1456 
1801 
380 
458 
428 
481 
471 
71 
208 
123 
183 
151 
113 
150 
165 
181 
142 
157 
144 
128 
199 
Chemicals 
SITC 5 
Mio ECU 
1913 
2043 
2110 
2269 
446 
515 
502 
611 
605 
163 
171 
175 
167 
173 
206 
126 
170 
198 
226 
187 
152 
210 
242 
194 
8611 
8905 
9384 
10181 
2349 
2585 
2566 
2636 
2779 
753 
898 
887 
802 
896 
911 
767 
888 
884 
805 
947 
827 
875 
1076 
IRL 
10 
7 
4 
14 
3 
3 
3 
6 
11 
2 
0 
0 
0 
3 
0 
2 
0 
0 
6 
0 
0 
6 
5 
1054 
1249 
1535 
1962 
440 
469 
409 
603 
559 
137 
144 
150 
176 
143 
125 
153 
131 
180 
241 
181 
140 
221 
199 
I 
1392 
1543 
1563 
2471 
546 
700 
593 
632 
439 
212 
195 
227 
239 
234 
198 
169 
226 
259 
157 
216 
150 
133 
156 
0 
3931 
4031 
4343 
5083 
1100 
1314 
1252 
1417 
1331 
367 
399 
491 
421 
402 
532 
284 
435 
426 
443 
548 
359 
460 
511 
0 
NL Ρ UK 
Produits énergétiques 
CTCI 3 
883 
782 
654 
1585 
387 
328 
412 
399 
418 
126 
116 
108 
115 
105 
128 
179 
106 
171 
134 
95 
118 
147 
153 
3790 
3871 
4944 
5556 
1245 
1390 
1420 
1470 
1408 
453 
424 
492 
372 
526 
448 
458 
514 
459 
502 
509 
428 
449 
531 
120 
49 
57 
170 
9 
12 
33 
61 
57 
4 
3 
3 
4 
5 
10 
6 
16 
6 
22 
33 
22 
13 
22 
14 
3677 
2782 
3045 
4250 
854 
1112 
1132 
1111 
946 
288 
313 
397 
377 
339 
438 
317 
377 
427 
332 
351 
255 
348 
343 
0 
Produits chimiques 
CTCI 5 
205 
164 
161 
172 
36 
33 
41 
43 
38 
13 
13 
11 
11 
11 
16 
11 
14 
14 
16 
14 
14 
11 
14 
11 
7870 
8287 
8652 
10410 
2294 
2619 
2718 
2783 
2694 
719 
917 
937 
832 
850 
908 
843 
967 
944 
885 
954 
822 
882 
990 
0 
83 
AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-CE 
0943 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 1 
I  
III 
IV 
1994 1 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
0944 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 1 
II 
III 
IV 
1994 1 
1993 feb 
mar 
apr 
mal 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
EUR U E B L 
Bearbeitete Waren 
SITC 6 
71820 
71591 
71074 
79751 
17757 
20258 
19470 
22055 
20580 
5927 
6875 
6534 
6466 
7258 
7144 
5495 
6831 
7229 
7223 
7604 
6080 
6818 
7682 
8699 
8674 
8429 
10505 
2474 
2497 
2609 
2925 
2979 
798 
970 
759 
807 
932 
1086 
526 
997 
901 
993 
1031 
932 
982 
1066 
DK 
1342 
1313 
1284 
1233 
290 
324 
294 
328 
303 
90 
112 
93 
106 
126 
77 
102 
116 
114 
117 
97 
93 
99 
111 
107 
Maschinen und Fahrzeuge 
SITC 7 
169749 
172626 
180546 
204206 
43992 
50372 
49096 
59876 
53009 
14223 
16684 
16145 
15989 
18238 
17974 
14709 
16414 
18769 
19115 
21992 
16096 
16579 
20334 
5557 
5305 
5481 
6863 
1420 
1698 
1580 
2165 
2260 
499 
617 
517 
479 
701 
510 
419 
651 
701 
711 
754 
789 
670 
802 
4088 
3840 
4300 
4284 
953 
1082 
979 
1257 
1045 
334 
377 
350 
389 
342 
287 
339 
353 
401 
387 
469 
337 
341 
367 
412 
D 
23534 
23347 
23267 
24679 
5638 
6029 
6072 
6940 
5938 
2026 
2058 
1853 
2042 
2134 
2065 
1949 
2058 
2283 
2225 
2432 
1885 
1940 
2113 
2034 
75440 
75421 
77155 
84540 
20057 
20086 
20022 
24375 
21318 
6594 
7454 
6553 
6277 
7256 
6700 
6479 
6844 
7686 
7619 
9069 
6492 
6681 
8146 
7432 
GR E F 
Manufactured goods 
540 
542 
600 
664 
105 
180 
186 
194 
138 
31 
44 
43 
54 
84 
68 
46 
72 
56 
67 
71 
39 
5C 
5C 
40 
SITC 6 
Mio ECU 
3654 
3925 
3967 
4676 
1018 
1134 
1033 
1292 
1302 
320 
467 
352 
339 
444 
390 
317 
326 
432 
444 
415 
319 
457 
527 
401 
9538 
9225 
9265 
9703 
2182 
2550 
2285 
2652 
2545 
722 
814 
872 
748 
931 
871 
601 
813 
874 
850 
927 
771 
835 
939 
IRL 
239 
250 
279 
352 
76 
82 
89 
102 
86 
26 
32 
25 
28 
29 
38 
19 
31 
32 
34 
35 
27 
30 
30 
Machinery and transport 
122 
150 
183 
254 
43 
66 
73 
71 
54 
12 
21 
21 
22 
24 
22 
32 
19 
20 
2' 
30 
13 
22 
19 
16 
equipment SITC 7 
Mio ECU 
4165 
4569 
5261 
6396 
1254 
1455 
1357 
1881 
1792 
406 
459 
433 
468 
554 
583 
372 
402 
569 
705 
608 
444 
647 
700 
543 
27985 
31207 
33536 
32198 
5472 
8925 
7933 
9757 
8746 
1819 
2100 
2768 
2906 
3251 
3222 
2171 
2541 
2948 
3106 
3703 
2664 
2555 
3527 
1370 
1521 
1629 
2619 
530 
521 
599 
780 
591 
179 
211 
157 
164 
200 
177 
193 
229 
283 
248 
249 
212 
171 
209 
I 
11252 
11205 
11505 
13527 
2800 
3732 
3280 
3716 
3502 
923 
1093 
1260 
1268 
1203 
1358 
829 
1092 
1217 
1191 
1308 
935 
1193 
1375 
0 
21158 
21549 
22232 
26454 
5592 
6821 
6298 
7743 
6628 
1848 
1980 
2260 
2230 
2331 
2744 
1535 
2019 
2383 
2439 
2921 
1803 
2248 
2577 
0 
NL Ρ UK 
Articles manufacturés 
2779 
3171 
3297 
3661 
800 
912 
923 
1001 
903 
272 
292 
278 
266 
367 
323 
270 
330 
351 
328 
322 
287 
266 
350 
799 
811 
834 
838 
195 
197 
191 
222 
205 
69 
69 
69 
62 
66 
89 
45 
57 
73 
72 
77 
65 
58 
82 
75 
CTCI 6 
9444 
9128 
8347 
9912 
2179 
2620 
2436 
2684 
2678 
651 
924 
930 
747 
943 
778 
791 
867 
896 
901 
888 
729 
910 
1039 
0 
Machines et matériel 
de transport CTCI 7 
6398 
6847 
8439 
10054 
2020 
2281 
2643 
3044 
2315 
571 
800 
666 
705 
910 
1013 
812 
818 
1023 
984 
1037 
757 
734 
824 
424 
403 
537 
545 
169 
104 
108 
123 
117 
30 
105 
38 
36 
30 
47 
25 
36 
38 
40 
45 
37 
35 
45 
38 
23043 
21813 
21794 
30000 
6481 
7334 
7486 
8681 
8142 
1931 
2560 
2384 
2312 
2637 
2670 
2332 
2484 
2718 
2856 
3108 
2547 
2476 
3120 
0 
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AUSFUHR EXTRA-EG EXPORTS EXTRA-EC EXPORTATIONS EXTRA-CE 
EUR UEBL DK GR IRL NL UK 
0945 Verschiedene bearbeitete 
Waren SITC 8 
Other manufactured articles 
SITC 8 
Mio ECU 
Articles manufacturés 
divers CTCI 8 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 1 
II 
III 
IV 
1994 1 
1993 feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
58900 
56926 
59199 
64018 
14390 
14763 
16305 
18193 
16890 
4970 
5384 
4957 
4583 
5222 
5882 
4841 
5582 
6060 
5946 
6187 
4865 
5683 
6342 
1359 
1357 
1379 
1556 
360 
377 
380 
439 
445 
122 
150 
133 
106 
137 
126 
114 
141 
141 
149 
149 
129 
141 
176 
2136 
2193 
2276 
2260 
583 
502 
571 
616 
607 
197 
221 
162 
156 
184 
149 
204 
219 
216 
204 
196 
183 
201 
223 
189 
17163 
17315 
17804 
19073 
4536 
4348 
4862 
5326 
4667 
1616 
1642 
1438 
1351 
1559 
1574 
1576 
1712 
1697 
1712 
1917 
1447 
1550 
1671 
1597 
425 
382 
394 
437 
84 
116 
104 
134 
103 
23 
42 
42 
32 
41 
36 
28 
40 
39 
46 
48 
26 
40 
36 
38 
2366 
2433 
2567 
2746 
603 
606 
571 
773 
744 
261 
206 
200 
185 
221 
239 
151 
181 
258 
290 
224 
183 
254 
307 
236 
8827 
8043 
8457 
8496 
1907 
2016 
2214 
2337 
2225 
634 
748 
674 
633 
710 
855 
599 
761 
793 
710 
835 
635 
734 
856 
530 
565 
628 
905 
166 
192 
234 
271 
241 
54 
66 
58 
63 
72 
103 
56 
76 
88 
96 
87 
73 
71 
98 
13387 
12805 
13314 
14727 
3183 
3549 
3793 
4201 
4226 
1125 
1120 
1214 
1168 
1168 
1555 
972 
1267 
1467 
1362 
1372 
1097 
1558 
1572 
0 
1729 
1780 
2262 
2624 
561 
586 
690 
760 
683 
192 
206 
181 
165 
240 
228 
215 
248 
231 
235 
295 
191 
220 
272 
1129 
1064 
1065 
950 
203 
190 
233 
250 
234 
75 
65 
60 
54 
75 
106 
57 
70 
81 
94 
75 
76 
72 
86 
69 
9847 
8990 
9053 
10245 
2204 
2281 
2612 
3086 
2714 
671 
918 
795 
672 
814 
911 
872 
828 
1048 
1048 
990 
825 
843 
1046 
0 
85 
EINFUHR INTRA-EG IMPORTS INTRA-EC IMPORTATIONS INTRA-CE 
0947 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 1 
II 
III 
IV 
1992 oct 
nov 
dec 
1993 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
EUR UEBL DK 
Insgesamt SITC 0-9 
133.8 
142.1 
150.5 
153.3 
161.8 
152.5 
151.6 
125.8 
136.7 
141.8 
142.4 
135.2 
128.5 
115.3 
147.5 
137.2 
144.6 
115.6 
136.3 
153.6 
130.0 
118.6 
136.7 
105.4 
108.1 
132.4 
105.2 
111.2 
117.6 
120.5 
130.6 
123.4 
121.7 
D 
118.1 
131.7 
154.9 
155.9 
135.9 
122.4 
112.9 
129.0 
168.6 
158.2 
165.4 
129.9 
138.8 
138.9 
137.3 
111.2 
118.8 
111.6 
106.3 
120.7 
125.2 
123.7 
138.1 
GR 
142.3 
155.5 
163.3 
175.4 
196.5 
173.4 
154.8 
182.4 
152.4 
266.3 
157.9 
195.3 
236.3 
184.5 
178.1 
157.6 
158.5 
134.1 
171.8 
163.9 
E F 
Total SITC 0-9 
79S5 
254.5 
285.0 
316.1 
328.3 
274.5 
315.3 
259.8 
312.8 
335.8 
290.3 
304.8 
224.5 
264.1 
334.9 
335.0 
297.9 
313.1 
287.8 
176.4 
315.1 
316.9 
328.9 
292.5 
= 100 
141.3 
147.8 
152.6 
155.6 
140.1 
144.8 
128.6 
146.8 
169.6 
160.4 
152.0 
125.6 
141.2 
153.6 
141.8 
135.4 
157.3 
130.9 
101.2 
153.6 
146.5 
147.7 
146.1 
IRL 
116.0 
122.1 
123.2 
127.9 
117.6 
143.5 
136.6 
118.6 
108.3 
115.3 
129.2 
I 
140.0 
146.0 
151.0 
152.2 
120.0 
127.8 
107.3 
140.8 
156.0 
148.0 
132.0 
94.0 
124.8 
141.0 
122.6 
130.7 
130.1 
119.5 
74.7 
127.8 
133.4 
126.0 
163.0 
NL 
121.3 
127.1 
129.8 
133.2 
101.8 
130.0 
170.1 
142.5 
133.1 
132.3 
85.9 
100.9 
118.5 
114.9 
121.8 
153.3 
147.0 
162.8 
200.4 
218.1 
252.8 
Ρ 
Total 
248.7 
288.5 
324.2 
357.5 
327.2 
341.9 
269.6 
305.9 
370.5 
364.8 
355.6 
260.7 
319.7 
401.4 
359.1 
340.2 
326.3 
301.2 
208.8 
298.7 
304.8 
315.0 
297.9 
UK 
CTCI 0-9 
134.7 
132.3 
125.3 
128.2 
117.7 
129.3 
127.1 
136.3 
127.4 
128.0 
118.5 
103.2 
117.0 
132.9 
125.1 
123.8 
139.1 
142.1 
108.4 
130.9 
137.2 
138.6 
133.0 
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AUSFUHR INTRA-EG EXPORTS INTRA-EC EXPORTATIONS INTRA-CE 
0956 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 1 
II 
III 
IV 
1992 oct 
nov 
dec 
1993 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
EUR UEBL DK 
Insgesamt SITC 0-9 
134.1 
140.7 
147.4 
149.2 
162.4 
147.6 
140.1 
134.9 
141.0 
144.7 
144.1 
157.8 
160.0 
140.1 
160.4 
139.3 
129.0 
147.2 
152.1 
174.2 
162.1 
145.5 
172.3 
129.1 
122.8 
168.5 
128.7 
141.9 
155.2 
165.7 
183.9 
169.2 
149.3 
D 
140.9 
141.1 
144.6 
148.7 
127.6 
120.4 
113.6 
133.5 
166.9 
144.8 
138.3 
116.7 
131.8 
134.3 
128.1 
111.9 
121.3 
109.0 
107.5 
124.1 
139.1 
136.1 
125.3 
GR 
139.1 
126.0 
138.1 
146.0 
121.0 
143.9 
116.8 
168.0 
149.7 
216.4 
103.7 
120.8 
138.5 
152.2 
155.7 
123.9 
148.1 
89.1 
113.2 
88.6 
E F 
Total SITC 0-9 
79S5 
159.5 
183.2 
208.4 
214.8 
205.3 
225.0 
176.7 
220.9 
241.5 
224.3 
219.1 
175.8 
199.5 
240.5 
232.2 
222.5 
220.3 
207.8 
111.4 
210.9 
219.2 
240.6 
202.9 
= 700 
150.4 
159.1 
170.7 
176.3 
171.9 
165.9 
152.0 
172.1 
187.0 
177.5 
162.3 
155.6 
168.3 
191.7 
168.3 
153.1 
176.2 
161.1 
111.3 
183.8 
173.0 
176.1 
167.3 
IRL 
148.4 
148.5 
154.7 
172.6 
179.2 
183.2 
186.9 
165.9 
158.2 
167.1 
212.2 
I 
144.5 
156.3 
161.8 
159.2 
144.5 
154.5 
141.6 
174.4 
174.0 
148.8 
144.9 
129.0 
147.5 
157.0 
141.2 
159.3 
163.1 
188.3 
83.0 
153.4 
167.6 
153.0 
202.7 
NL 
113.2 
116.7 
117.3 
116.5 
111.5 
142.4 
182.5 
127.1 
116.6 
107.7 
102.0 
105.5 
127.0 
116.4 
132.9 
177.8 
154.7 
173.1 
219.8 
223.8 
259.4 
Ρ 
Total 
175.9 
202.5 
211.9 
220.4 
213.6 
212.4 
194.2 
206.4 
230.8 
206.1 
174.1 
210.6 
198.8 
231.6 
210.1 
205.1 
222.0 
250.9 
121.0 
210.6 
215.0 
218.4 
185.9 
UK 
CTCI 0-9 
107.1 
117.9 
129.0 
124.9 
132.3 
122.5 
118.9 
130.6 
126.7 
127.1 
128.4 
125.5 
129.9 
141.5 
119.7 
124.0 
124.0 
119.6 
107.8 
129.3 
130.9 
135.5 
125.5 
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VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
1002 
1991 
1992 
1993 
1994 
1001 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
EUR Β 
Gesamtindex 
134.07 
138.71 
142.49 
146.61 
141.4 
141.9 
142.3 
142.9 
143.3 
143.5 
143.5 
143.9 
144.3 
144.6 
144.8 
145.1 
145.8 
146.7 
147.5 
117.77 
119.78 
123.33 
125.83 
122.2 
122.6 
122.6 
122.8 
123.2 
123.4 
124.2 
124.4 
124.2 
123.9 
123.9 
124.0 
124.5 
124.8 
124.7 
DK 
126.51 
128.81 
129.56 
132.83 
129.1 
129.6 
129.8 
130.3 
130.9 
131.1 
130.8 
131.3 
131.4 
131.7 
132.0 
132.0 
132.1 
132.7 
133.1 
DD 
114.19 
119.14 
123.94 
126.50 
122.2 
122.6 
122.8 
123.1 
123.4 
123.6 
123.7 
123.8 
123.9 
124.0 
124.2 
124.4 
125.0 
125.5 
125.6 
GR 
285.40 
323.99 
366.98 
401.99 
369.3 
370.1 
381.0 
386.8 
389.9 
393.7 
387.3 
388.5 
401.1 
406.0 
407.3 
411.9 
410.2 
408.5 
420.2 
E 
150.92 
159.43 
165.19 
172.83 
165.6 
165.7 
166.2 
167.0 
167.3 
167.4 
168.0 
169.3 
169.7 
170.0 
170.3 
171.1 
172.9 
173.7 
174.8 
F IRL I 
General index 
123.40 
125.41 
127.63 
129.54 
126.6 
126.9 
127.2 
127.5 
127.8 
127.8 
127.8 
127.8 
128.1 
128.5 
128.5 
128.3 
128.7 
129.2 
129.5 
1985= WC 
124.48 
128.26 
128.28 
132.11 
I9S5= 70C 
146.32 
152.45 
158.28 
163.98 
157.4 
157.9 
158.4 
158.7 
159.4 
159.7 
160.1 
160.4 
160.9 
161.7 
162.4 
162.8 
163.4 
164.8 
166.1 
L 
115.52 
119.09 
123.69 
124.93 
121.6 
122.0 
121.9 
122.0 
122.3 
122.3 
122.8 
123.0 
123.4 
123.6 
123.9 
124.1 
124.5 
124.7 
124.8 
NL 
112.16 
114.90 
117.22 
120.64 
115.9 
116.6 
117.3 
117.5 
117.6 
117.3 
117.7 
118.2 
119.2 
119.3 
119.0 
118.5 
118.8 
119.4 
120.0 
Ρ 
200.46 
215.71 
226.40 
236.72 
227.4 
228.8 
229.3 
230.6 
231.1 
231.5 
231.9 
232.2 
232.7 
233.6 
234.0 
234.7 
237.5 
239.2 
239.6 
UK 
146.98 
150.13 
150.25 
154.85 
149.4 
150.2 
150.6 
152.4 
153.0 
153.0 
152.2 
153.0 
153.3 
153.5 
153.6 
154.3 
154.3 
155.3 
155.9 
USA 
Indice 
130.87 
133.51 
137.28 
140.44 
136.0 
136.4 
136.9 
137.1 
137.2 
137.6 
138.0 
138.6 
138.9 
139.0 
139.2 
139.2 
139.8 
140.3 
140.8 
JAP 
général 
113.71 
114.07 
115.02 
115.25 
114.0 
114.0 
114.6 
114.8 
114.9 
114.4 
113.9 
114.4 
114.8 
115.3 
115.0 
114.7 
114.7 
114.2 
114.2 
Nahrungsmittel ohne Getränke 
und Gaststättenverzehr 
130.6 
134.7 
136.1 
140.2 
109.4 
108.9 
108.2 
110.1 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
138.8 
139.2 
138.6 
139.4 
140.1 
140.4 
140.5 
140.4 
140.8 
141.2 
141.2 
141.8 
109.1 
109.0 
108.1 
107.8 
109.1 
109.9 
111.6 
112.0 
112.0 
111.4 
110.4 
110.5 
111.9 
112.3 
111.7 
112.1 
114.0 
113.7 
117.1 
114.4 
114.4 
115.1 
115.7 
116.4 
117.1 
117.8 
118.4 
118.8 
118.9 
118.9 
118.9 
119.3 
119.9 
120.4 
108.2 
110.8 
111.5 
113.2 
111.6 
112.4 
112.5 
113.5 
114.4 
114.8 
114.4 
113.4 
113.0 
112.8 
112.4 
112.7 
113.9 
114.8 
114.8 
259.3 
295.8 
333.3 
376.3 
358.0 
358.4 
363.1 
372.6 
373.2 
376.2 
373.6 
374.1 
381.5 
388.4 
393.2 
403.0 
409.2 
408.0 
408.0 
141.2 
145.5 
145.7 
153.8 
152.3 
151.2 
151.4 
152.5 
152.0 
151.6 
153.5 
155.1 
156.0 
155.8 
156.3 
158.0 
159.2 
160.0 
161.6 
Food excluding drinks 
and meals out 
7905=700 
119.3 
119.6 
119.4 
121.2 
123.2 
123.8 
119.4 
120.4 
121.4 
121.0 
120.7 
119.8 
120.7 
121.9 
121.1 
120.4 
121.9 
121.8 
122.1 
117 
119 
118 
122 
79S5 
7 140.2 
1 148.2 
8 150.2 
9 155.5 
= 700 
152.9 
153.3 
153.6 
153.9 
154.2 
155.1 
155.5 
155.7 
156.7 
157.8 
158.4 
159.4 
160.4 
112.1 
112.5 
111.7 
114.0 
112.3 
112.4 
112.4 
112.7 
112.9 
113.1 
113.8 
114.8 
115.4 
115.8 
116.1 
116.3 
116.7 
117.2 
117.1 
Produits alimentaires sans repas 
et boissons à l'extérieur 
103.7 176.4 132.1 130.8 
105.6 183.9 135.0 131.3 
105.3 185.5 137.3 134.5 
107.2 192.4 138.9 138.3 
105.1 
105.7 
106.7 
106.5 
106.9 
107.8 
107.7 
107.5 
108.2 
108.6 
107.8 
107.6 
107.9 
108.4 
108.9 
191.4 
191.5 
190.8 
192.5 
193.0 
192.8 
193.0 
193.1 
192.5 
192.2 
192.2 
193.9 
197.9 
198.7 
200.1 
136.8 
137.7 
138.5 
138.8 
140.2 
140.1 
139.3 
139.7 
138.5 
138.3 
138.7 
139.7 
141.2 
142.1 
143.1 
138.0 
136.9 
137.1 
137.2 
137.2 
137.1 
138.2 
138.9 
139.2 
139.0 
139.3 
141.4 
142.2 
141.9 
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EUR DK D(*) GR IRL NL UK USA JAP 
1003 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
1004 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
Getränke (zu hause) 
Tabak 
138.0 
148.4 
156.9 
163.7 
161.7 
163.2 
163.2 
163.7 
163.9 
163.9 
164.0 
164.0 
164.1 
164.1 
164.3 
164.7 
123.9 
130.4 
134.4 
138.3 
135.2 
136.2 
138.4 
138.8 
138.9 
139.0 
139.2 
139.3 
139.2 
138.9 
138.3 
137.9 
137.9 
138.0 
138.2 
118.8 
120.7 
117.9 
119.2 
118.0 
118.0 
118.0 
119.4 
119.4 
119.4 
119.4 
119.4 
119.4 
119.7 
120.2 
120.3 
120.4 
120.4 
121.1 
110.9 
116.6 
121.1 
122.4 
121.6 
122.4 
122.4 
122.4 
122.4 
122.5 
122.5 
122.5 
122.6 
122.6 
122.6 
122.6 
122.6 
123.4 
123.5 
Bekleidung, Schuhe 
einschliesslich Reparatur 
131.0 
135.6 
141.4 
144.4 
141.2 
142.4 
144.5 
144.8 
144.6 
144.5 
142.2 
143.3 
145.6 
146.3 
146.6 
146.4 
129.2 
132.8 
135.8 
138.3 
137.1 
137.2 
137.6 
138.0 
138.2 
138.2 
138.2 
138.2 
138.7 
139.1 
139.3 
139.4 
139.4 
139.5 
139.9 
129.6 
131.8 
132.8 
134.1 
128.0 
134.0 
135.5 
136.2 
136.2 
134.7 
128.0 
132.5 
135.3 
136.6 
136.5 
135.6 
128.3 
132.6 
136.1 
110.1 
113.3 
116.4 
118.0 
117.5 
117.6 
117.8 
117.9 
117.3 
117.9 
117.9 
118.0 
118.2 
118.3 
118.6 
118.6 
118.6 
118.7 
118.8 
327.3 
404.1 
478.1 
564.5 
503.2 
561.3 
562.2 
565.4 
565.6 
566.9 
572.2 
572.8 
573.0 
573.3 
575.2 
583.2 
584.1 
595.0 
595.7 
282.0 
321.4 
355.4 
392.8 
358.6 
341.8 
390.8 
391.2 
392.8 
404.7 
371.9 
372.1 
405.8 
426.3 
429.0 
429.0 
389.7 
370.6 
429.2 
Drinks (h 
159.9 
175.1 
190.4 
203.4 
202.6 
203.5 
203.5 
203.4 
203.6 
203.6 
203.0 
202.9 
203.2 
203.4 
203.7 
203.8 
215.9 
217.7 
217.7 
150.7 
158.4 
182.3 
187.0 
185.0 
185.2 
185.5 
186.2 
186.6 
186.7 
186.7 
186.7 
187.3 
188.5 
189.4 
189.7 
189.7 
189.9 
190.4 
124.5 
131.7 
140.6 
149.6 
147.1 
149.2 
149.2 
149.2 
149.2 
149.3 
149.3 
149.3 
149.2 
149.2 
152.4 
153.0 
153.3 
153.5 
153.6 
ome consumption) 
tobacco 
7905= 700 
123.2 
130.5 
133.6 
140.3 
7955=700 
151.6 
161.3 
167.8 
172.6 
170.3 
171.1 
171.5 
172.0 
172.2 
172.5 
172.9 
173.1 
173.4 
173.6 
173.9 
174.3 
174.8 
176.2 
177.6 
Clothing, footwear 
including repairs 
7955= 700 
126.8 
128.6 
130.6 
131.1 
127.4 
129.2 
132.3 
132.4 
132.3 
131.7 
128.8 
130.2 
132.5 
132.5 
132.3 
132.0 
127.2 
129.5 
132.8 
111.6 
113.9 
114.5 
116.0 
1985= WC 
144.6 
152.2 
158.0 
163.0 
160.7 
160.8 
161.8 
162.3 
162.6 
162.7 
162.9 
162.9 
163.4 
164.8 
165.3 
165.7 
166.0 
167.4 
168.8 
121.6 
126.4 
130.7 
130.2 
130.4 
130.5 
130.4 
130.3 
130.3 
130.3 
130.2 
130.1 
129.8 
129.8 
130.0 
130.2 
130.3 
130.6 
130.7 
120.7 
124.8 
129.5 
132.0 
131.3 
131.4 
131.6 
131.8 
132.0 
132.0 
132.0 
132.0 
132.1 
132.6 
132.8 
132.9 
133.0 
133.1 
133.1 
108.8 
116.1 
123.1 
124.3 
123.3 
123.7 
124.0 
124.3 
124.3 
124.2 
124.4 
124.8 
124.9 
124.9 
124.7 
124.5 
124.7 
124.8 
124.9 
91.5 
91.9 
93.2 
92.3 
85.6 
90.7 
97.1 
97.3 
95.6 
91.0 
81.9 
86.7 
96.9 
97.7 
96.1 
91.3 
82.5 
87.2 
94.7 
227.6 
248.4 
265.2 
293.9 
279.1 
281.7 
283.2 
293.6 
295.3 
296.5 
296.7 
298.3 
298.6 
299.7 
301.3 
302.7 
306.0 
306.8 
311.7 
215.8 
241.8 
258.6 
269.3 
267.4 
267.9 
268.1 
268.1 
268.2 
268.3 
268.9 
269.1 
269.5 
271.0 
272.3 
272.9 
273.3 
273.1 
273.3 
Boissons (à domicile) 
tabac 
144.0 
156.3 
165.7 
173.0 
172.1 
172.8 
172.5 
173.1 
173.5 
173.4 
173.4 
173.2 
173.5 
173.2 
172.2 
172.7 
177.4 
179.5 
180.2 
145.2 
152.5 
156.3 
156.1 
153.6 
153.6 
153.8 
153.9 
154.7 
154.8 
156.5 
158.2 
158.1 
158.5 
158.6 
158.6 
159.1 
159.5 
Habillement, chaussures 
y compris réparations 
122.7 
123.0 
123.5 
124.7 
120.3 
123.5 
125.3 
125.6 
125.7 
125.4 
120.2 
122.8 
126.6 
126.4 
127.1 
127.2 
121.2 
122.7 
124.5 
122.4 
125.4 
127.1 
126.9 
124.0 
125.9 
129.5 
129.7 
129.0 
127.3 
124.5 
124.7 
127.7 
128.6 
127.7 
124.1 
123.1 
124.7 
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1005 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
1006 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
EUR Β DK D O 
Miete, Heizung, Beleuchtung 
132.0 
137.1 
144.0 
154.4 
149.1 
149.9 
150.6 
153.0 
153.6 
154.3 
155.2 
155.8 
156.5 
157.7 
158.4 
159.1 
103.6 
106.6 
111.6 
114.9 
114.0 
114.1 
114.2 
114.6 
114.7 
114.7 
114.8 
115.0 
115.2 
115.4 
115.6 
115.8 
116.2 
116.5 
116.6 
133.3 
136.3 
139.6 
142.6 
141.8 
141.8 
141.1 
141.8 
143.1 
143.1 
143.1 
143.1 
143.0 
142.4 
143.8 
143.2 
144.1 
144.3 
144.3 
109.2 
113.9 
119.5 
123.8 
121.9 
122.3 
122.8 
123.3 
123.5 
123.8 
124.0 
124.3 
124.5 
124.9 
125.2 
125.4 
125.8 
126.3 
126.5 
Waren und Dienstleistungen 
für den Haushalt 
128.5 
133.7 
137.7 
140.3 
138.8 
139.2 
139.9 
140.0 
140.4 
140.4 
140.0 
140.4 
140.8 
141.0 
141.5 
141.7 
115.8 
119.3 
121.8 
123.4 
122.6 
122.9 
123.2 
123.3 
123.5 
123.6 
123.6 
123.6 
123.6 
123.5 
123.6 
123.7 
123.7 
123.8 
124.0 
120.0 
123.1 
123.9 
124.6 
123.9 
123.9 
124.6 
124.6 
124.6 
124.6 
124.6 
123.9 
124.8 
125.0 
125.3 
125.3 
125.8 
126.0 
126.8 
110.5 
114.4 
118.0 
120.4 
119.4 
119.7 
119.9 
120.1 
120.3 
120.3 
120.5 
120.5 
120.6 
120.7 
121.1 
121.1 
121.3 
121.6 
121.8 
GR 
271.7 
318.8 
369.2 
408.1 
385.9 
389.9 
390.2 
398.9 
413.3 
414.9 
420.1 
422.3 
423.7 
416.0 
411.1 
411.5 
416.9 
419.6 
423.4 
252.5 
283.6 
308.6 
336.1 
318.9 
317.6 
334.1 
337.2 
339.7 
341.7 
319.1 
320.1 
346.0 
349.7 
353.0 
355.9 
346.8 
342.1 
361.7 
E 
144.3 
153.5 
172.6 
180.9 
178.2 
178.7 
179.1 
179.8 
180.3 
181.1 
181.2 
181.2 
181.6 
182.4 
183.2 
184.2 
187.4 
189.0 
190.0 
137.5 
145.0 
152.4 
155.9 
154.5 
154.8 
155.2 
155.7 
155.8 
156.0 
156.1 
156.1 
156.3 
156.5 
156.7 
157.0 
157.4 
158.3 
159.2 
F IRL 1 
Rent, Fuel, Power 
125.3 
132.4 
138.5 
143.7 
141.3 
141.9 
142.4 
143.2 
143.4 
143.6 
144.0 
144.2 
144.6 
145.1 
145.3 
145.5 
145.9 
146.5 
147.0 
985= WC 
111.7 
113.6 
114.7 
116.5 
1985= WC 
138.8 
145.2 
152.1 
160.5 
158.2 
158.9 
159.0 
159.9 
160.0 
160.0 
160.5 
160.7 
160.8 
162.2 
162.6 
162.7 
163.2 
163.8 
164.5 
Household goods 
and services 
120.8 
123.7 
125.5 
126.3 
125.8 
125.8 
126.4 
126.5 
126.6 
126.6 
126.6 
126.6 
126.6 
126.6 
126.1 
126.1 
126.2 
126.5 
127.2 
1985= WC 
116.8 
120.0 
120.0 
123.4 
1985= WC 
138.5 
145.1 ' 
151.6 
156.6 
1 
154.2 
155.1 
155.2 
155.4 
156.4 
156.6 
156.7 
157.2 
157.2 
157.5 
158.6 
158.9 
159.0 
159.8 
160.5 
L 
97.9 
100.0 
107.0 
109.1 
108.2 
108.5 
108.0 
108.1 
108.5 
108.7 
109.4 
109.0 
109.3 
109.7 
111.0 
111.2 
111.9 
111.9 
111.8 
117.7 
123.5 
126.7 
128.9 
127.9 
128.1 
128.6 
128.9 
129.0 
129.0 
129.0 
129.1 
129.2 
129.2 
129.3 
129.5 
129.7 
129.9 
130.5 
NL 
108.6 
112.8 
116.7 
122.2 
119.9 
119.9 
120.0 
120.0 
119.8 
120.1 
124.4 
124.4 
124.4 
124.4 
124.5 
124.5 
125.6 
125.6 
125.7 
109.0 
111.9 
112.9 
113.1 
113.2 
113.2 
113.2 
113.1 
113.1 
113.1 
113.1 
113.1 
113.1 
113.1 
113.1 
113.1 
113.2 
113.4 
113.6 
Ρ UK USA JAP 
Logement, chauffage, éclairage 
197.3 
215.9 
231.9 
241.5 
238.9 
239.3 
239.7 
240.9 
241.0 
241.6 
242.5 
242.6 
242.8 
242.8 
242.8 
242.8 
243.3 
244.8 
246.1 
200.6 
231.3 
251.3 
263.0 
257.1 
259.5 
264.4 
264.2 
263.5 
263.4 
262.6 
262.8 
262.6 
264.0 
265.5 
266.5 
268.2 
274.1 
275.2 
163.4 
163.3 
156.0 
161.4 
155.0 
155.0 
155.1 
162.3 
162.3 
162.4 
162.7 
162.9 
163.1 
165.1 
165.3 
165.5 
165.8 
167.0 
166.8 
124.0 
127.6 
131.0 
134.3 
132.6 
133.3 
133.7 
133.5 
133.7 
134.4 
134.9 
135.4 
135.3 
135.2 
135.0 
134.9 
Biens et services 
126.0 
130.4 
132.3 
133.2 
130.8 
131.8 
133.2 
132.8 
133.3 
133.3 
131.4 
133.2 
133.9 
134.0 
135.2 
136.0 
133.4 
135.1 
136.9 
de ménage 
111.8 
113.7 
115.0 
116.7 
116.2 
116.1 
116.3 
116.3 
116.7 
117.0 
117.1 
117.0 
117.0 
117.0 
116.7 
116.4 
117.4 
118.0 
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1007 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
1008 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
EUR Β DK D(*) 
Verkehr, 
Nachrichtenübermittlung 
123.4 
129.3 
135.5 
141.0 
139.0 
139.5 
139.7 
140.1 
140.9 
141.2 
141.6 
142.0 
142.1 
142.0 
142.1 
142.5 
109.9 
112.0 
116.3 
119.9 
118.7 
119.3 
119.4 
119.7 
120.0 
120.4 
120.5 
120.9 
120.8 
119.9 
119.9 
119.9 
119.9 
119.8 
119.9 
124.7 
127.5 
129.9 
133.2 
131.6 
131.6 
131.6 
132.3 
133.0 
133.6 
134.3 
134.3 
133.4 
134.0 
134.1 
134.1 
135.1 
135.5 
135.6 
Erholung, Unterhaltung 
Bildung 
126.2 
132.1 
135.6 
138.6 
137.7 
138.0 
138.1 
138.2 
138.4 
138.4 
138.1 
138.3 
139.0 
139.4 
139.7 
139.8 
116.1 
117.0 
118.7 
121.0 
119.7 
120.2 
120.4 
120.6 
121.1 
121.3 
120.8 
120.9 
122.1 
121.8 
121.4 
121.4 
122.2 
122.7 
122.4 
124.9 
127.4 
129.7 
131.8 
130.7 
130.7 
130.7 
131.4 
131.4 
132.0 
132.0 
132.0 
132.3 
132.3 
132.7 
133.1 
134.0 
134.3 
134.4 
112.1 
117.1 
121.7 
125.7 
124.8 
125.1 
125.0 
125.3 
125.5 
125.6 
126.5 
126.5 
125.9 
125.7 
125.9 
126.0 
126.2 
126.4 
126.4 
108.1 
112.7 
115.9 
118.1 
117.5 
117.8 
117.8 
117.9 
118.0 
117.8 
117.7 
117.9 
118.3 
118.6 
118.9 
119.0 
119.5 
119.7 
119.7 
GR 
281.2 
331.7 
401.9 
424.6 
411.7 
413.3 
417.8 
420.4 
421.6 
423.4 
429.8 
432.8 
431.2 
430.2 
430.7 
432.5 
444.7 
445.0 
446.6 
238.3 
285.9 
320.8 
359.3 
335.0 
335.4 
340.8 
348.4 
351.5 
355.1 
350.7 
353.6 
386.9 
387.8 
382.9 
384.1 
385.8 
387.6 
402.6 
E 
142.2 
153.0 
156.7 
166.1 
162.7 
163.2 
163.7 
164.0 
165.1 
165.9 
166.0 
166.0 
168.8 
169.2 
169.5 
169.4 
171.5 
172.0 
172.6 
F IRL I 
Transport, 
communications 
116.3 
119.0 
122.9 
125.7 
125.0 
124.9 
124.6 
125.1 
125.4 
125.7 
126.2 
126.5 
126.5 
126.2 
126.1 
126.2 
127.4 
128.0 
127.7 
1985= WC 
111.0 
110.6 
113.4 
114.6 
1985= WC 
130.9 
137.3 
145.3 
152.1 
148.9 
149.6 
149.9 
149.9 
152.0 
152.2 
152.7 
153.1 
153.3 
154.1 
154.8 
154.9 
155.3 
156.6 
157.8 
L 
103.9 
109.1 
114.7 
117.9 
116.2 
116.2 
116.3 
116.4 
117.0 
117.1 
119.1 
119.1 
119.6 
119.2 
119.1 
119.3 
119.0 
119.3 
119.5 
Recreation, education, etc. 
138.5 
149.1 
150.9 
157.1 
155.2 
155.5 
155.9 
156.2 
156.7 
156.8 
156.8 
156.8 
157.8 
158.8 
159.1 
159.5 
160.7 
161.4 
161.8 
117.4 
120.8 
122.1 
122.5 
122.9 
123.1 
122.7 
122.5 
122.4 
122.3 
122.2 
121.9 
122.3 
122.6 
122.7 
122.9 
123.4 
123.7 
123.4 
1985= WO 
124.0 
128.6 
133.4 
137.2 
148.5 
157.0 
162.4 
167.1 
7985= 700 
165.5 
166.0 
166.2 
166.3 
166.6 
166.6 
167.0 
167.3 
167.4 
167.7 
168.8 
169.1 
169.8 
170.3 
171.0 
109.4 
111.7 
113.7 
115.6 
116.4 
117.1 
116.1 
115.5 
115.4 
115.0 
114.3 
114.2 
115.2 
115.7 
116.5 
116.3 
117.9 
117.7 
117.3 
NL 
110.6 
114.2 
117.3 
122.0 
120.6 
120.9 
121.4 
122.2 
122.4 
122.5 
122.4 
122.8 
122.6 
122.2 
122.2 
122.0 
124.2 
124.4 
124.4 
103.6 
105.0 
106.9 
108.7 
109.0 
109.3 
109.6 
108.9 
109.1 
108.3 
107.7 
107.4 
108.7 
109.0 
109.0 
108.9 
109.6 
109.9 
109.4 
Ρ 
190.7 
202.5 
230.4 
244.1 
238.7 
241.6 
242.9 
243.4 
244.0 
244.2 
244.7 
245.6 
245.9 
246.1 
246.3 
245.9 
249.6 
252.5 
253.6 
183.8 
198.6 
211.5 
227.9 
224.4 
223.0 
223.9 
224.4 
225.0 
225.3 
225.9 
226.8 
227.5 
235.8 
236.5 
236.8 
237.0 
238.2 
238.7 
UK USA JAP 
Transports, 
communications 
132.6 
141.0 
146.6 
150.4 
148.8 
149.6 
150.0 
150.5 
151.0 
151.1 
150.7 
151.3 
151.0 
150.1 
149.6 
150.8 
151.3 
151.8 
152.7 
116.4 
118.9 
122.6 
126.2 
123.7 
124.0 
124.3 
124.6 
124.5 
125.8 
126.5 
127.7 
127.7 
127.9 
128.9 
128.9 
129.1 
129.2 
Loisirs, spectacles, 
enseignement, culture 
132.0 
138.4 
142.3 
145.0 
144.0 
144.2 
144.4 
145.0 
145.2 
145.3 
144.5 
144.8 
145.4 
145.7 
145.8 
146.0 
146.1 
146.2 
146.3 
128.1 
131.7 
134.9 
138.9 
137.4 
138.0 
138.5 
138.5 
138.7 
138.6 
139.0 
139.0 
139.5 
139.7 
140.3 
139.9 
140.8 
141.1 
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VERBRAUCHERPREISE CONSUMER PRICES PRIX A LA CONSOMMATION 
EUR DK D(*) GR IRL NL UK USA JAP 
1009 
1991 
1992 
1993 
1994 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1995 01 
02 
03 
Sonstige Güter und Dienstleistungen 
einschliesslich 
Gaststaättenverzeh 
141.3 
150.1 
154.5 
160.8 
158.1 
158.9 
159.3 
159.6 
160.3 
160.6 
161.1 
161.5 
161.9 
162.2 
163.1 
163.5 
127.0 
133.4 
137.7 
140.1 
137.8 
139.1 
138.7 
139.4 
139.3 
139.5 
143.0 
143.0 
140.0 
139.8 
140.9 
140.7 
140.8 
142.3 
141.6 
122.1 
124.7 
127.0 
129.3 
128.6 
128.6 
128.6 
129.3 
129.3 
129.3 
129.3 
129.3 
129.6 
129.8 
130.0 
130.4 
131.0 
131.2 
131.4 
118.0 
124.3 
135.2 
143.2 
141.7 
142.0 
142.3 
142.4 
142.6 
143.3 
143.7 
143.7 
143.7 
143.9 
144.3 
145.2 
147.3 
147.9 
147.9 
244.9 
280.6 
315.5 
359.0 
347.1 
348.0 
352.3 
354.3 
359.3 
362.6 
356.6 
357.1 
363.9 
368.0 
369.0 
369.2 
366.4 
379.5 
384.3 
163.0 
178.2 
160.3 
167.4 
163.8 
164.4 
165.9 
166.2 
167.1 
167.4 
168.0 
168.0 
169.4 
169.8 
168.9 
169.7 
171.2 
172.4 
173.6 
Other goods and services 
including drinks 
and meals out 
131.7 
136.8 
141.1 
144.0 
142.8 
143.0 
143.4 
143.6 
143.8 
144.0 
144.1 
144.3 
144.5 
144.8 
144.8 
144.9 
145.3 
145.4 
145.7 
7955= 70C 
129.7 
135.7 
140.4 
145.8 
7955= 70C 
148.5 
157.7 
166.8 
174.2 
170.8 
171.9 
172.5 
172.6 
173.6 
173.9 
174.5 
175.0 
175.6 
176.3 
177.0 
177.2 
178.2 
124.2 
130.0 
136.1 
139.4 
138.3 
138.7 
138.8 
139.1 
139.2 
139.2 
139.3 
139.4 
139.9 
140.1 
140.2 
140.3 
141.4 
141.8 
142.1 
110.7 
115.2 
118.3 
120.8 
118.9 
119.5 
119.4 
120.0 
120.9 
120.9 
121.8 
122.4 
121.7 
121.8 
121.2 
121.3 
121.6 
121.8 
122.2 
205.0 
216.7 
236.8 
250.6 
248.0 
245.7 
247.2 
248.0 
248.8 
250.2 
250.7 
251.0 
252.9 
254.7 
255.1 
255.4 
257.8 
259.7 
260.4 
Autres biens et services 
repas et boissons 
à l'extérieur inclus 
148.8 
159.0 
166.8 
173.6 
169.9 
171.2 
171.0 
171.5 
172.6 
172.6 
173.1 
174.2 
174.7 
174.6 
178.6 
179.1 
176.3 
176.6 
177.3 
145.3 
155.2 
163.3 
168.1 
165.2 
165.3 
165.5 
166.3 
166.9 
167.3 
167.6 
168.8 
170.5 
170.9 
171.3 
171.4 
171.9 
172.8 
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LANDWIRTSCHAFTLICHE 
ERZEUGERPREISE 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
PRICES 
PRIX AGRICOLES 
A LA PRODUCTION 
EUR DK DC GR IRL NL UK 
1101 Landwirtschaftliche Produkte 
einschliesslich Obst und Gemüse 
Agricultural products 
including fruit and vegetables 
7955= 700 
Produits agricoles 
avec fruits et légumes 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
1102 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
117.9 
113.8 
114.5 
113.3 
114.4 
116.7 
118.0 
118.7 
119.8 
120.6 
121.4 
122.0 
119.6 
121.2 
124.8 
124.1 
123.2 
123.9 
94.7 
92.5 
85.9 
84.2 
89.8 
90.3 
87.2 
88.4 
88.1 
89.7 
96.8 
91.8 
83.3 
91.2 
92.1 
90.9 
89.3 
89.3 
92.0 
92.1 
80.7 
78.9 
79.1 
80.1 
80.5 
80.9 
81.1 
82.2 
82.8 
84.4 
81.0 
78.7 
78.8 
79.3 
79.2 
78.8 
94.0 
92.0 
85.3 
86.7 
81.8 
84.1 
85.9 
84.0 
84.8 
85.5 
85.7 
87.0 
85.9 
85.4 
89.8 
90.0 
90.8 
90.3 
90.7 
Produkte pflanzlichen Ursprungs 
einschliesslich Obst und Gemüse 
133.3 
121.3 
122.6 
118.9 
120.9 
123.9 
128.6 
129.5 
131.0 
134.5 
135.6 
137.8 
132.6 
133.8 
138.7 
139.0 
137.2 
138.9 
103.8 
91.8 
85.3 
84.4 
89.3 
85.1 
84.4 
85.9 
89.4 
100.8 
116.9 
102.6 
85.7 
105.6 
106.1 
97.9 
95.7 
99.5 
91.9 
91.3 
78.9 
74.7 
77.2 
77.9 
80.2 
82.1 
81.5 
84.2 
82.8 
82.5 
75.9 
73.3 
73.5 
74.8 
73.8 
74.4 
100.3 
88.2 
83.8 
90.2 
78.9 
79.8 
81.3 
82.4 
82.6 
83.8 
86.4 
87.3 
85.9 
90.9 
100.5 
100.3 
104.7 
104.1 
106.3 
238.4 
248.1 
264.8 
264.1 
263.0 
272.9 
298.9 
298.4 
305.1 
308.3 
304.5 
311.8 
301.8 
307.6 
310.7 
317.8 
319.7 
315.3 
251.5 
254.3 
269.6 
265.0 
263.7 
277.4 
308.3 
307.2 
314.1 
316.2 
308.8 
317.5 
302.1 
309.2 
312.0 
326.0 
328.1 
322.6 
117.1 
109.2 
115.7 
129.0 
119.3 
121.8 
124.2 
123.8 
127.0 
126.3 
122.8 
125.3 
129.6 
138.6 
129.5 
130.6 
130.9 
129.4 
130.6 
105.8 
98.5 
94.2 
92.5 
94.5 
95.7 
97.6 
97.5 
96.9 
98.9 
99.2 
98.9 
91.0 
94.4 
97.9 
96.3 
95.2 
95.5 
103.2 
106.3 
113.3 
112.2 
112.7 
114.0 
114.5 
117.9 
117.5 
119.8 
121.5 
122.4 
119.6 
118.1 
111.4 
112.1 
112.2 
111.9 
112.5 
Vegetable products includine 
fruit and vegetables 
131.8 
116.9 
125.8 
144.0 
129.6 
133.8 
134.6 
137.1 
141.7 
140.1 
134.4 
138.2 
146.5 
160.2 
140.6 
143.6 
148.4 
144.8 
145.4 
7985= 700 
111.3 
95.7 
90.4 
84.3 
87.8 
89.8 
93.8 
93.8 
92.9 
99.6 
102.4 
103.0 
88.3 
92.4 
94.6 
91.3 
89.5 
90.9 
108.7 
104.9 
109.4 
88.5 
112.7 
112.7 
112.1 
114.5 
113.4 
116.6 
126.4 
129.8 
136.9 
142.1 
102.8 
104.1 
104.8 
104.3 
103.9 
124.9 
117.9 
121.0 
119.3 
119.3 
121.2 
120.2 
119.5 
122.0 
124.3 
123.2 
125.3 
124.0 
127.2 
136.7 
134.8 
130.7 
131.9 
134.8 
120.6 
121.9 
117.2 
116.2 
118.2 
118.9 
118.7 
122.6 
128.4 
126.8 
131.3 
128.5 
131.1 
143.7 
138.2 
131.7 
135.4 
104.5 
99.6 
97.8 
100.1 
101.1 
100.7 
99.7 
98.6 
98.3 
95.0 
92.4 
92.3 
91.7 
92.3 
95.8 
99.2 
100.1 
100.0 
114.8 
88.2 
88.7 
84.5 
84.3 
84.1 
87.4 
87.4 
87.4 
83.9 
83.9 
83.9 
83.9 
83.5 
83.5 
86.9 
86.9 
86.9 
98.0 
93.4 
87.5 
86.8 
91.2 
93.2 
93.6 
92.7 
92.6 
90.6 
91.3 
89.0 
81.0 
86.3 
92.8 
91.9 
95.0 
97.3 
147.1 
135.7 
139.4 
140.4 
142.1 
144.8 
143.4 
148.8 
148.6 
148.1 
148.4 
148.4 
150.4 
149.3 
149.9 
148.1 
149.5 
147.2 
Produits d'origine 
avec fruits et 
107.1 
95.3 
92.3 
92.2 
101.4 
106.7 
112.8 
109.9 
111.8 
107.7 
104.8 
100.4 
83.4 
93.3 
109.9 
106.3 
115.3 
123.7 
179.1 
160.4 
165.6 
168.2 
166.5 
173.3 
176.6 
187.6 
185.8 
186.5 
181.9 
181.4 
184.7 
183.4 
186.7 
190.3 
194.8 
187.3 
112.5 
114.1 
120.2 
115.7 
112.6 
114.3 
114.0 
116.0 
119.6 
122.3 
125.7 
122.5 
119.4 
122.5 
124.7 
119.8 
121.1 
123.9 
végétale 
légumes 
115.4 
108.5 
109.0 
97.5 
100.2 
102.7 
103.0 
104.2 
106.5 
117.3 
127.1 
121.7 
106.9 
116.1 
112.1 
115.2 
115.5 
119.9 
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LANDWIRTSCHAFTLICHE 
ERZEUGERPREISE 
AGRICULTURAL PRODUCTION 
PRICES 
PRIX AGRICOLES 
A LA PRODUCTION 
EUR Β DK DC) GR IRL NL UK 
1103 
1991 
1992 
1993 
1994 
1993 10 
11 
12 
1994 01 
02 
03 
04 
05 
06 
07 
08 
09 
10 
11 
12 
Produkte tierischen 
Ursprungs 
104.7 
107.4 
107.6 
108.5 
109.0 
110.5 
108.8 
109.4 
110.2 
108.8 
109.4 
108.6 
108.4 
110.3 
112.9 
111.2 
111.2 
111.0 
90.2 
92.8 
86.2 
84.2 
90.0 
92.9 
88.6 
89.7 
87.5 
84.2 
87.1 
86.5 
82.1 
84.3 
85.3 
87.5 
86.2 
84.3 
92.1 
92.5 
81.6 
80.9 
80.0 
81.2 
80.7 
80.3 
80.9 
81.2 
82.8 
85.3 
83.4 
81.2 
81.3 
81.5 
81.7 
80.8 
91.5 
93.5 
85.8 
85.3 
82.9 
85.7 
87.7 
84.6 
85.6 
86.2 
85.4 
86.9 
86.0 
83.2 
85.6 
86.0 
85.5 
85.0 
84.7 
208.0 
233.7 
253.5 
261.9 
261.5 
262.3 
277.0 
278.0 
284.0 
289.8 
294.4 
298.7 
301.2 
303.9 
307.6 
298.7 
300.1 
298.3 
Livestock products 
100.1 
100.4 
104.0 
111.8 
107.5 
108.0 
112.2 
108.6 
110.2 
110.6 
109.4 
110.4 
110.2 
113.8 
116.8 
115.7 
110.8 
111.6 
113.6 
7955= 700 
100.1 
101.3 
98.1 
100.9 
101.3 
101.8 
100.9 
100.7 
100.4 
98.3 
96.3 
95.5 
93.4 
96.1 
100.7 
100.6 
100.1 
99.5 
102.5 
106.4 
113.8 
115.4 
112.7 
114.2 
114.8 
118.3 
118.0 
120.2 
120.9 
121.5 
117.3 
114.9 
112.6 
113.2 
113.2 
112.9 
113.7 
111.1 
114.0 
119.8 
122.3 
123.5 
125.4 
122.0 
120.7 
121.3 
118.5 
118.3 
116.9 
117.7 
121.7 
127.0 
130.1 
129.2 
127.0 
102.4 
101.8 
99.6 
102.7 
103.9 
103.5 
101.7 
100.4 
100.1 
96.9 
93.9 
93.7 
93.0 
93.7 
97.9 
101.2 
102.3 
102.2 
93.3 
92.4 
85.0 
84.0 
85.9 
86.3 
83.8 
83.8 
82.6 
81.8 
84.3 
83.1 
79.7 
82.7 
84.0 
84.5 
'84.6 
83.7 
Produits d'origine 
121.9 
116.3 
118.8 
118.6 
123.0 
122.5 
117.5 
118.4 
119.4 
118.0 
122.1 
122.5 
123.6 
122.5 
121.0 
115.0 
114.0 
115.8 
animale 
110.8 
117.5 
126.9 
126.6 
120.0 
121.3 
120.6 
123.1 
127.4 
125.3 
124.9 
123.0 
127.0 
126.3 
132.2 
122.6 
124.5 
126.3 
94 
LOHNE 
1201 
1990 
1991 
1992 
1993 
1990 III 
IV 
1991 I 
II 
III 
IV 
1992 I 
II 
III 
IV 
1993 1 
II 
III 
IV 
1994 1 
II 
1202 
1990 
1991 
1992 
1993 
1990 III 
IV 
1991 I 
II 
III 
IV 
1992 1 
II 
III 
IV 
1993 1 
II 
III 
IV 
1994 1 
II 
EUR Β 
Stundenlöhne 
Industrie 
133.0 
135.1 
136.0 
DK 
­nominal 
116.0 
122.4 
127.8 
131.2 
116.4 
117.6 
120.0 
121.6 
123.5 
124.5 
125.9 
127.7 
128.2 
129.3 
129.8 
131.4 
131.6 
131.9 
132.8 
133.7 
Stundenlöhne 
Industrie ­ real 
108.2 
109.2 
108.4 
104.5 
106.8 
108.9 
108.8 
104.4 
104.2 
105.7 
106.8 
107.3 
107.6 
108.3 
109.2 
108.8 
109.2 
108.6 
109.5 
108.6 
108.5 
108.4 
108.6 
133.7 
139.8 
144.5 
125.0 
134.4 
135.3 
137.7 
140.0 
140.5 
140.9 
142.9 
144.8 
145.0 
145.3 
146.0 
146.7 
103.4 
104.1 
110.3 
112.6 
114.0 
97.5 
110.5 
110.2 
112.2 
113.0 
113.0 
112.4 
113.7 
114.1 
114.2 
114.2 
114.7 
114.4 
80.5 
80.6 
DC) 
122.5 
129.9 
137.6 
144.8 
124.7 
125.4 
125.9 
128.0 
132.4 
133.5 
134.0 
135.7 
140.0 
140.9 
141.4 
144.9 
146.0 
146.8 
114.5 
117.4 
119.5 
120.8 
116.4 
116.0 
115.5 
116.4 
118.7 
118.8 
117.9 
118.1 
121.3 
120.9 
119.3 
121.0 
121.4 
121.5 
WAGES AND SALARIES 
GR 
210.6 
245.8 
279.6 
309.1 
211.1 
223.9 
230.5 
241.1 
250.9 
260.8 
271.3 
275.5 
282.2 
289.5 
295.5 
303.2 
311.5 
326.1 
94.7 
92.5 
90.8 
87.7 
93.1 
92.5 
93.0 
91.9 
93.5 
91.4 
92.6 
90.8 
91.6 
88.2 
87.6 
86.1 
88.4 
88.5 
E F IRL 
Hourly wages 
industry ­
149.5 
163.0 
177.3 
152.1 
152.2 
156.4 
162.5 
165.7 
167.5 
175.4 
175.4 
179.0 
179.6 
183.9 
186.7 
7955 
121.5 
127.5 
132.9 
122.5 
123.7 
125.2 
126.5 
128.7 
129.8 
130.8 
132.4 
133.7 
134.7 
135.5 
136.3 
I 
­ nominal 
= 700 
132.4 
139.9 
146.3 
132.7 
135.5 
137.1 
140.0 
140.3 
142.2 
143.7 
145.9 
146.6 
149.2 
151.7 
154.0 
Hourly wages 
133.6 
145.1 
154.5 
135.8 
135.9 
140.6 
141.6 
148.7 
149.4 
153.8 
154.0 
154.7 
155.5 
industry ­ in real terms 
109.2 
112.4 
115.5 
110.2 
108.4 
110.0 
113.5 
113.4 
113.0 
115.8 
115.1 
116.0 
115.2 
116.4 
117.1 
1985 
104.3 
106.1 
108.0 
104.8 
104.8 
105.3 
105.6 
106.7 
106.8 
107.0 
107.5 
108.5 
108.8 
108.6 
108.5 
= 700 
112.5 
115.3 
117.0 
112.5 
114.2 
114.6 
116.1 
114.8 
115.7 
115.9 
116.8 
116.6 
118.5 
120.0 
122.1 
101.4 
103.6 
104.9 
102.5 
100.7 
102.4 
101.7 
105.6 
104.6 
106.1 
105.0 
104.6 
103.9 
L 
118.8 
119.1 
118.1 
109.0 
109.4 
106.4 
NL 
111.4 
115.2 
121.3 
112.3 
112.4 
113.7 
114.9 
115.8 
116.4 
118.6 
120.9 
122.8 
122.8 
124.1 
125.5 
106.9 
106.4 
108.5 
107.3 
106.5 
106.7 
107.0 
106.2 
105.7 
107.4 
108.4 
109.5 
108.9 
109.6 
110.0 
Ρ 
SALAIRES 
UK USA 
Salaires horaires 
industrie ­ nominaux 
184.0 
211.5 
238.8 
187.3 
190.2 
201.9 
213.6 
214.8 
215.9 
227.4 
238.8 
242.6 
246.4 
107.7 
111.6 
115.5 
108.2 
106.7 
109.7 
113.5 
112.2 
111.1 
114.0 
115.7 
115.8 
116.6 
144.4 
157.2 
167.5 
176.4 
148.0 
148.4 
151.7 
156.8 
159.5 
160.7 
163.4 
165.8 
169.9 
171.0 
172.4 
175.5 
179.5 
178.4 
180.8 
113.7 
117.4 
120.5 
123.9 
114.7 
115.5 
116.3 
117.0 
118.1 
118.4 
118.9 
120.2 
120.7 
122.3 
122.4 
123.3 
123.5 
126.5 
126.7 
Salaires horaires 
industrie­réels 
108.3 
111.4 
114.4 
118.7 
109.3 
107.9 
109.7 
111.1 
112.5 
112.2 
113.5 
112.7 
115.6 
115.9 
117.6 
117.8 
120.2 
119.0 
120.5 
93.6 
92.7 
92.4 
92.2 
93.8 
92.9 
92.8 
92.8 
92.9 
92.5 
92.2 
92.5 
92.1 
92.7 
92.0 
92.0 
91.7 
93.3 
92.9 
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1301 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 III 
IV 
1994 I 
II 
III 
1993 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
1302 
1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 III 
IV 
1994 I 
II 
III 
1993 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
Wechselkurs (mittel) 
43.04 
43.43 
43.38 
42.43 
42.22 
41.59 
40.47 
40.69 
40.88 
40.04 
39.75 
39.47 
40.73 
41.05 
41.49 
40.89 
40.31 
40.36 
40.00 
39.80 
39.83 
39.74 
39.69 
39.53 
39.43 
39.44 
39.44 
7.884 
7.952 
8.049 
7.856 
7.909 
7.810 
7.594 
7.741 
7.638 
7.560 
7.567 
7.552 
7.834 
7.833 
7.713 
7.639 
7.568 
7.542 
7.570 
7.568 
7.586 
7.559 
7.558 
7.536 
7.566 
7.553 
7.502 
Wechselkurs 
7 SZR =. 
48.25 
49.35 
50.46 
45.28 
46.68 
45.24 
48.24 
49.65 
49.97 
49.42 
48.43 
46.92 
50.38 
49.35 
50.16 
50.32 
49.43 
49.76 
49.67 
48.85 
49.10 
48.30 
47.88 
47.16 
46.88 
46.72 
46.20 
8.837 
9.037 
9.363 
8.386 
8.743 
8.495 
9.052 
9.444 
9.336 
9.329 
9.218 
8.978 
9.690 
9.415 
9.326 
9.402 
9.279 
9.298 
9.399 
9.289 
9.351 
9.187 
9.117 
8.989 
8.997 
8.947 
8.788 
2.072 
2.074 
2.070 
2.052 
2.051 
2.020 
1.936 
1.928 
1.919 
1.934 
1.931 
1.916 
1.921 
1.912 
1.906 
1.920 
1.931 
1.932 
1.941 
1.931 
1.935 
1.931 
1.928 
1.918 
1.914 
1.916 
1.917 
2.322 
2.357 
2.408 
2.190 
2.267 
2.198 
2.308 
2.352 
2.345 
2.387 
2.352 
2.278 
2.376 
2.298 
2.305 
2.362 
2.367 
2.381 
2.410 
2.370 
2.385 
2.347 
2.326 
2.288 
2.275 
2.270 
2.245 
156.22 
167.58 
178.84 
201.41 
225.22 
246.98 
268.57 
270.00 
276.10 
280.23 
286.65 
290.43 
269.23 
273.81 
276.32 
274.97 
277.00 
278.82 
280.08 
281.64 
283.71 
285.83 
289.97 
289.75 
289.81 
291.74 
293.74 
175.07 
190.44 
208.01 
214.90 
249.06 
268.46 
320.09 
329.39 
337.38 
345.74 
348.97 
345.28 
333.02 
329.10 
334.13 
338.39 
339.61 
343.75 
347.78 
345.70 
349.73 
347.42 
349.77 
345.63 
344.60 
345.61 
344.11 
142.19 
137.60 
130.41 
129.32 
128.47 
132.51 
149.12 
154.81 
155.77 
158.61 
158.49 
158.71 
157.31 
154.07 
153.73 
154.94 
158.44 
159.46 
157.85 
158.48 
157.33 
158.99 
159.02 
158.23 
158.83 
159.05 
159.29 
159.48 
156.37 
151.68 
138.08 
142.02 
144.07 
177.72 
188.89 
190.27 
195.71 
193.00 
188.67 
194.58 
185.18 
185.89 
190.68 
194.25 
196.60 
196.00 
194.53 
193.94 
193.24 
191.81 
188.75 
188.86 
188.41 
186.61 
Exchange rate (mean) 
1 ECU = ... 
6.928 
7.036 
7.024 
6.914 
6.973 
6.849 
6.634 
6.686 
6.653 
6.591 
6.608 
6.562 
6.723 
6.690 
6.690 
6.670 
6.602 
6.596 
6.595 
6.582 
6.628 
6.611 
6.588 
6.573 
6.557 
6.555 
6.561 
0.7754 
0.7757 
0.7768 
0.7678 
0.7678 
0.7607 
0.8000 
0.8141 
0.8035 
0.7873 
0.7920 
0.8012 
0.8145 
0.8212 
0.8115 
0.8040 
0.7958 
0.7781 
0.7873 
0.7958 
0.7928 
0.7916 
0.7917 
0.8001 
0.8032 
0.8001 
0.7944 
Exchange rate 
1 SDR = ... 
7.768 
7.997 
8.170 
7.380 
7.710 
7.449 
7.907 
8.157 
8.131 
8.133 
8.050 
7.801 
8.316 
8.041 
8.090 
8.208 
8.094 
8.132 
8.188 
8.079 
8.170 
3.036 
7.946 
7.841 
7.797 
7.765 
7.686 
0.8693 
0.8815 
0.9036 
0.8195 
0.8489 
0.8274 
0.9535 
0.9932 
0.9821 
0.9712 
0.9648 
0.9524 
1.0075 
0.9870 
0.9812 
0.9894 
0.9757 
0.9593 
0.9775 
0.9768 
0.9772 
0.9622 
0.9549 
0.9544 
0.9550 
0.9478 
0.9306 
1494.7 
1537.3 
1510.5 
1521.9 
1533.2 
1595.3 
1841.2 
1823.1 
1884.1 
1894.8 
1865.5 
1928.3 
1818.9 
1848.5 
1862.9 
1881.9 
1905.7 
1894.3 
1884.8 
1904.1 
1851.4 
1857.1 
1885.5 
1911.3 
1936.2 
1936.3 
1952.6 
1675.6 
1747.1 
1757.2 
1624.3 
1695.0 
1734.5 
2194.0 
2224.0 
2301.7 
2337.6 
2271.3 
2292.0 
2249.8 
2221.7 
2252.7 
2316.0 
2336.4 
2335.5 
2340.3 
2337.2 
2282.2 
2257.3 
2274.3 
2280.0 
2302.2 
2293.7 
2287.4 
2.334 
2.335 
2.335 
2.312 
2.311 
2.275 
2.175 
2.167 
2.154 
2.173 
2.167 
2.149 
2.162 
2.147 
2.143 
2.154 
2.163 
2.174 
2.176 
2.170 
2.173 
2.167 
2.161 
2.152 
2.149 
2.148 
2.147 
2.617 
2.653 
2.716 
2.468 
2.555 
2.474 
2.593 
2.644 
2.631 
2.682 
2.639 
2.555 
2.674 
2.580 
2.591 
2.651 
2.652 
2.680 
2.702 
2.664 
2.678 
2.634 
2.607 
2.566 
2.555 
2.545 
2.516 
162.58 
170.06 
173.41 
181.11 
178.61 
174.70 
188.37 
194.26 
196.84 
197.03 
199.01 
195.91 
196.34 
196.05 
197.09 
196.36 
197.08 
196.21 
195.98 
198.70 
197.57 
199.42 
199.87 
197.04 
195.46 
195.32 
195.86 
182.23 
193.26 
201.70 
193.31 
197.48 
189.95 
224.48 
237.00 
240.53 
243.05 
242.34 
232.94 
242.86 
235.64 
238.32 
241.65 
241.63 
241.91 
243.34 
243.90 
243.54 
242.38 
241.09 
235.04 
232.41 
231.39 
229.45 
Taux de change 
0.7047 
0.6644 
0.6733 
0.7139 
0.7010 
0.7376 
0.7800 
0.7644 
0.7643 
0.7561 
0.7730 
0.7914 
0.7596 
0.7733 
0.7740 
0.7623 
0.7572 
0.7464 
0.7556 
0.7655 
0.7681 
0.7743 
0.7760 
0.7905 
0.7932 
0.7902 
0.7851 
0.7902 
0.7550 
0.7830 
0.7624 
0.7750 
0.8018 
0.9298 
0.9326 
0.9342 
0.9327 
0.9413 
0.9408 
0.9396 
0.9295 
0.9359 
0.9382 
0.9284 
0.9202 
0.9383 
0.9395 
0.9469 
0.9412 
0.9360 
0.9430 
0.9432 
0.9361 
0.9197 
1.154 
1.182 
1.102 
1.273 
1.239 
1.298 
1.171 
1.150 
1.140 
1.125 
1.163 
1.227 
1.133 
1.179 
1.164 
1.129 
1.129 
1.114 
1.118 
1.142 
1.139 
1.164 
1.183 
1.222 
1.223 
1.235 
1.261 
(moyenne) 
166.60 
151.46 
151.94 
183.68 
166.49 
164.21 
130.15 
121.47 
123.44 
120.97 
120.08 
121.60 
117.64 
124.26 
124.47 
121.75 
124.13 
124.10 
118.80 
120.00 
117.76 
120.75 
121.44 
120.45 
122.17 
122.09 
124.14 
Taux de change 
1.294 
1.344 
1.282 
1.358 
1.369 
1.409 
1.397 
1.403 
1.394 
1.388 
1.416 
1.458 
1.402 
1.417 
1.407 
1.389 
1.384 
1.374 
1.388 
1.402 
1.404 
1.415 
1.428 
1.458 
1.454 
1.463 
1.477 
7 DTS =... 
186.76 
172.14 
176.70 
196.11 
184.00 
178.43 
155.23 
148.16 
150.84 
149.27 
146.14 
144.53 
145.51 
149.36 
150.51 
149.83 
152.19 
153.00 
147.52 
147.30 
145.17 
146.77 
146.49 
143.68 
145.27 
144.63 
145.42 
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1987 
1988 
1989 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 III 
IV 
1994 I 
II 
III 
1993 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
BFR DKR 
Wechselkurs 
37.33 
36.75 
39.39 
33.42 
34.17 
32.15 
34.47 
35.39 
35.86 
35.62 
34.22 
32.18 
35.94 
34.82 
35.65 
36.22 
35.71 
36.22 
35.79 
34.85 
34.97 
34.13 
33.55 
32.36 
32.24 
31.93 
31.29 
6.837 
6.729 
7.309 
6.187 
6.399 
6.037 
6.483 
6.732 
6.700 
6.723 
6.513 
6.156 
6.912 
6.644 
6.628 
6.768 
6.705 
6.769 
6.773 
6.627 
6.659 
6.492 
6.388 
6.168 
6.186 
6.114 
5.951 
DM 
1.797 
1.755 
1.880 
1.616 
1.659 
1.562 
1.653 
1.677 
1.683 
1.724 
1.662 
1.562 
1.695 
1.622 
1.638 
1.701 
1.711 
1.743 
1.737 
1.691 
1.698 
1.658 
1.630 
1.570 
1.565 
1.551 
1.520 
DR 
135.49 
141.82 
162.39 
158.42 
182.29 
190.71 
229.23 
234.78 
242.14 
249.18 
246.54 
236.76 
237.57 
232.25 
237.45 
243.59 
245.39 
250.25 
250.63 
246.65 
249.06 
245.48 
245.08 
237.17 
236.95 
236.17 
233.00 
PTA 
123.43 
116.43 
118.40 
101.95 
103.93 
102.37 
127.26 
134.66 
136.57 
141.06 
136.35 
129.38 
138.81 
130.69 
132.10 
137.26 
140.36 
143.12 
141.25 
138.80 
138.11 
136.55 
134.40 
129.52 
129.86 
128.75 
126.36 
FF IRL 
Exchange rate 
1 USD = ... 
6.010 
5.955 
6.377 
5.446 
5.642 
5.293 
5.663 
5.815 
5.836 
5.862 
5.688 
5.349 
5.932 
5.675 
5.749 
5.909 
5.849 
5.920 
5.901 
5.765 
5.818 
5.678 
5.568 
5.380 
5.361 
5.306 
5.205 
0.6727 
0.6564 
0.7053 
0.6047 
0.6213 
0.5879 
0.6828 
0.7080 
0.7047 
0.6999 
0.6816 
0.6531 
0.7187 
0.6966 
0.6974 
0.7122 
0.7046 
0.6984 
0.7045 
0.6969 
0.6959 
0.6799 
0.6691 
0.6549 
0.6566 
0.6477 
0.6301 
LIT 
1296.2 
1301.0 
1371.4 
1198.2 
1240.4 
1232.5 
1571.4 
1585.3 
1652.1 
1684.8 
1604.6 
1571.6 
1605.0 
1568.0 
1600.8 
1667.2 
1688.2 
1700.2 
1686.5 
1667.6 
1625.3 
1595.0 
1593.5 
1564.5 
1583.0 
1567.4 
1548.8 
HFL 
2.025 
1.976 
2.120 
1.821 
1.870 
1.758 
1.857 
1.885 
1.889 
1.933 
1.865 
1.752 
1.907 
1.821 
1.841 
1.908 
1.916 
1.951 
1.948 
1.901 
1.907 
1.861 
1.827 
1.761 
1.757 
1.739 
1.703 
ESC 
140.95 
143.91 
157.45 
142.63 
144.50 
134.99 
160.75 
168.94 
172.64 
175.16 
171.22 
159.73 
173.25 
166.30 
169.38 
173.95 
174.59 
176.11 
175.36 
174.02 
173.43 
171.26 
168.95 
161.28 
159.81 
158.12 
155.37 
UKL 
0.6117 
0.5621 
0.6113 
0.5630 
0.5671 
0.5697 
0.6660 
0.6647 
0.6704 
0.6721 
0.6650 
0.6451 
0.6703 
0.6559 
0.6651 
0.6753 
0.6708 
0.6699 
0.6761 
0.6703 
0.6743 
0.6650 
0.6558 
0.6470 
0.6485 
0.6397 
0.6228 
USD YEN 
Taux de change 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
1.000 
144.57 
128.12 
137.96 
144.77 
134.50 
126.95 
111.21 
105.60 
108.26 
107.60 
103.23 
99.10 
103.81 
105.39 
106.96 
107.85 
109.96 
111.39 
106.31 
105.09 
103.34 
103.70 
102.65 
98.58 
99.89 
98.83 
98.47 
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1304 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 III 
IV 
1994 I 
II 
III 
1993 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
1305 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 III 
IV 
1994 I 
II 
III 
1993 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
B DK 
Tagesgeldsatz 
8.3 
8.5 
8.7 
7.4 
7.9 
7.7 
5.6 
4.4 
3.9 
8.5 
9.0 
8.6 
7.8 
6.6 
6.1 
5.7 
5.2 
4.8 
4.4 
4.1 
3.9 
3.8 
3.8 
10.7 
9.7 
11.3 
10.4 
9.8 
7.0 
6.2 
6.0 
11.2 
8.8 
7.3 
7.4 
6.3 
6.3 
6.3 
6.1 
6.1 
5.8 
6.1 
6.0 
D 
7.9 
8.8 
9.4 
7.5 
7.0 
6.5 
6.1 
5.4 
4.9 
6.8 
7.0 
6.7 
6.4 
6.2 
6.1 
6.2 
6.0 
5.7 
5.4 
5.1 
5.0 
4.9 
4.8 
4.9 
Zentralbankdiskontsatz 
Periodenende 
10.5 
8.5 
7.8 
5.3 
6.5 
5.3 
5.0 
4.5 
4.5 
6.0 
6.5 
6.0 
5.5 
5.3 
5.3 
5.0 
5.0 
4.8 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
8.5 
9.5 
9.5 
6.3 
8.3 
6.3 
5.5 
5.0 
5.0 
9.3 
8.3 
7.3 
6.5 
6.3 
5.8 
5.5 
5.5 
5.3 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
5.0 
6.0 
8.0 
8.3 
5.8 
6.3 
5.8 
5.3 
4.5 
4.5 
6.8 
6.3 
5.8 
5.8 
5.8 
5.8 
5.3 
5.3 
5.0 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
4.5 
GR 
21.5 
22.7 
23.5 
23.5 
23.8 
22.3 
19.7 
38.5 
18.6 
23.0 
25.0 
27.9 
19.2 
19.9 
19.5 
19.9 
19.8 
19.2 
68.6 
27.6 
19.3 
18.2 
18.4 
18.3 
19.0 
19.0 
19.0 
21.5 
21.0 
21.5 
21.5 
22.5 
21.5 
21.0 
21.0 
21.5 
21.5 
21.5 
21.5 
21.5 
21.5 
21.5 
22.5 
22.5 
22.5 
22.5 
21.5 
21.5 
E 
14.8 
13.2 
13.0 
12.3 
11.1 
9.8 
8.7 
7.7 
7.5 
10.7 
10.2 
10.7 
9.6 
9.1 
9.0 
8.8 
8.2 
7.9 
7.6 
7.5 
7.6 
7.5 
7.4 
7.4 
F 
10.0 
9.5 
10.4 
8.7 
8.2 
6.8 
6.4 
5.7 
5.3 
9.0 
7.3 
7.0 
6.8 
6.6 
6.5 
6.4 
6.3 
6.1 
5.8 
5.4 
5.3 
5.3 
5.3 
5.3 
IRL I L NL 
Day-to-day 
money rate 
11.5 
10.5 
15.7 
14.9 
6.4 
6.7 
6.0 
5.5 
5.1 
6.6 
6.8 
6.6 
6.7 
6.9 
5.9 
6.0 
6.0 
5.7 
5.2 
5.5 
5.1 
5.3 
5.0 
12.1 8.3 
11.9 9.0 
14.4 9.3 
10.2 7.1 
9.3 6.6 
8.8 6.1 
8.4 5.5 
8.0 5.2 
8.7 4.9 
9.3 6.6 
9.1 6.5 
8.8 6.3 
9.0 6.1 
8.6 5.8 
8.4 5.5 
8.4 5.5 
8.4 5.5 
8.1 5.4 
7.8 5.2 
8.1 5.0 
8.5 4.8 
8.9 4.9 
8.7 4.9 
8.8 4.9 
Official discount rate 
end of 
10.3 
period 
% 
12.5 7.3 
12.0 8.5 
12.0 7.8 
8.0 5.0 
8.5 5.5 
8.0 5.0 
7.5 
7.0 
7.5 
9.0 5.8 
8.5 5.5 
8.0 5.3 
8.0 5.3 
8.0 5.0 
8.0 
7.5 
7.5 
7.5 
7.0 
7.0 
7.0 
7.5 
7.5 
7.5 
Ρ 
13.7 
15.8 
17.6 
13.3 
11.3 
11.3 
10.3 
13.7 
11.5 
11.3 
11.1 
11.5 
11.1 
11.2 
10.6 
9.7 
10.7 
15.0 
11.5 
14.4 
11.8 
13.4 
9.4 
14.5 
14.5 
14.5 
13.0 
13.5 
13.0 
12.0 
12.0 
10.5 
13.5 
13.5 
13.0 
13.0 
13.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
12.0 
10.5 
10.5 
UK 
14.9 
11.8 
9.7 
6.0 
6.2 
5.5 
5.0 
4.7 
4.8 
6.1 
6.3 
5.8 
5.4 
5.3 
5.2 
4.9 
4.9 
4.7 
4.6 
4.6 
5.0 
4.6 
4.7 
5.3 
faux de 
USA JAP 
Taux de l'argent 
au jour le jour 
8.1 
5.7 
3.5 
3.0 
3.1 
3.0 
3.2 
3.9 
4.5 
3.0 
3.1 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.3 
3.3 
3.6 
4.0 
4.3 
4.3 
4.5 
4.7 
7.2 
7.5 
4.6 
3.1 
3.1 
2.5 
2.3 
2.1 
2.1 
3.1 
2.9 
2.5 
2.5 
2.4 
2.3 
2.2 
2.3 
2.2 
2.1 
2.1 
2.1 
2.1 
2.2 
2.2 
'escompte officiel 
fin de période 
6.5 
3.5 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.5 
4.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.0 
3.5 
3.5 
3.5 
4.0 
4.0 
4.0 
6.0 
4.5 
3.3 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
2.5 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
1.8 
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1990 
1991 
1992 
1993 
1993 III 
IV 
1994 I 
II 
III 
1993 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
1307 
1993 III 
IV 
1994 I 
II 
III 
1993 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
Jul 
aug 
sep 
Zinssatz für 
Schatzwechsel (3 Monate) 
9.7 
9.4 
9.4 
8.2 
8.7 
8.0 
6.5 
5.5 
5.5 
9.1 
9.9 
9.1 
8.0 
7.1 
6.9 
6.4 
6.1 
5.9 
5.3 
5.4 
5.6 
5.5 
5.4 
5.2 
5.7 
6.6 
7.9 
18.5 
18.8 
17.7 
18.2 
17.7 
18.0 
16.5 
13.8 
18.0 
17.5 
18.0 
18.0 
18.0 
18.0 
17.0 
16.5 
16.0 
16.0 
25.5 
0.0 
18.0 
18.0 
18.0 
16.5 
Geldvolumen Bestandände 
am Periodenende: 
2.7 
7.3 
12.3 
6.7 
3.3 
1.9 
2.7 
4.9 
6.9 
7.3 
4.1 
5.6 
12.3 
11.3 
8.6 
6.7 
6.6 
9.3 
M1 
9.4 
8.5 
10.4 
11.2 
8.9 
10.3 
9.7 
9.4 
9.6 
8.0 
8.5 
12.2 
11.4 
10.4 
11.8 
11.1 
11.2 
10.1 
9.6 
8.9 
10.8 
14.1 
13.7 
11.5 
15.8 
14.1 
11.7 
10.8 
10.6 
12.3 
14.1 
19.2 
18.9 
13.7 
18.5 
10.0 
11.5 
11.0 
14.7 
15.8 
13.8 
12.4 
12.3 
11.2 
10.3 
9.1 
8.3 
7.6 
7.6 
10.2 
9.8 
9.5 
9.0 
8.7 
8.6 
8.4 
8.0 
7.8 
7.6 
7.6 
7.5 
7.5 
7.7 
7.6 
-2.7 
3.5 
6.1 
8.2 
-1.9 
-3.0 
-2.7 
1.6 
2.6 
3.5 
4.9 
5.1 
6.1 
6.7 
7.8 
8.2 
10.2 
9.4 
10.2 
9.7 
10.5 
8.4 
7.3 
6.6 
6.2 
5.8 
5.6 
7.1 
7.0 
6.9 
6.5 
6.3 
6.3 
6.2 
6.2 
6.0 
5.7 
5.5 
5.7 
5.6 
5.6 
5.5 
-0.3 
-0.8 
2.8 
0.5 
-1.7 
-2.2 
-0.3 
0.1 
-2.3 
-0.8 
2.0 
2.4 
2.8 
4.9 
-0.3 
0.5 
5.4 
3.9 
Rate on 3-month 
treasury bills 
11.0 
10.1 
7.7 
4.5 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
0.0 
12.1 
12.5 
12.5 
9.1 
8.1 
7.6 
7.5 
7.3 
7.8 
8.0 
7.7 
7.9 
7.7 
7.1 
7.2 
7.5 
7.7 
7.5 
7.0 
7.5 
7.5 
8.0 
8.0 
8.2 
Money supply 
end of period: M1 
T/T-4% 
14.7 
22.0 
22.2 
19.7 
11.6 
6.4 
7.8 
9.6 
7.9 
5.3 
T/T-12 % 
2.5 
4.7 
14.7 
13.7 
18.2 
22.0 
26.4 
22.2 
22.2 
24.3 
21.9 
19.7 
18.0 
18.3 
11.6 
3.7 
5.7 
6.4 
5.6 
8.7 
7.8 
6.5 
11.6 
9.6 
10.7 
9.7 
7.9 
8.5 
6.3 
5.3 
17.0 
17.7 
16.1 
10.1 
10.9 
10.8 
10.0 
7.6 
11.7 
10.9 
10.6 
10.6 
10.8 
11.0 
10.7 
9.8 
9.6 
0.0 
10.8 
11.9 
12.5 
11.7 
11.0 
Taux des bons du trésor 
14.0 
10.8 
8.9 
5.3 
5.1 
5.0 
4.8 
4.9 
5.3 
5.1 
5.2 
5.1 
4.9 
4.9 
4.9 
4.8 
4.8 
4.9 
4.8 
4.9 
5.1 
5.3 
5.4 
5.4 
7.5 
5.4 
3.4 
3.0 
3.0 
3.1 
3.2 
4.0 
4.5 
3.0 
2.9 
3.0 
3.1 
3.1 
3.0 
3.3 
3.5 
3.7 
4.1 
4.1 
4.3 
4.5 
4.6 
à 3 mois 
5.0 
5.4 
3.6 
2.2 
2.1 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
2.4 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
1.6 
8.1 
10.8 
10.3 
6.5 
5.4 
9.5 
7.6 
8.1 
7.2 
8.0 
10.8 
10.4 
10.2 
10.3 
9.2 
7.1 
6.5 
5.5 
6.9 
5.4 
10.8 
7.2 
11.9 
6.1 
12.5 
12.8 
10.8 
11.4 
8.7 
7.2 
10.6 
9.9 
11.9 
11.6 
8.9 
6.1 
5.5 
Disponibilités monétaires 
fin de période : M1 
11.7 
10.3 
9.8 
6.6 
12.5 
11.9 
11.7 
11.0 
10.6 
10.3 
9.9 
10.0 
9.8 
9.0 
7.1 
6.6 
4.5 
7.0 
4.6 
5.3 
6.9 
3.7 
4.5 
4.2 
3.2 
7.0 
1.9 
2.8 
4.6 
8.8 
4.9 
5.3 
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1993 III 
IV 
1994 I 
II 
III 
1993 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
mal 
jun 
jul 
aug 
sep 
1309 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 III 
IV 
1994 1 
II 
III 
1993 jul 
aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
B DK D GR 
Spareinlagen Bestandände 
am Periodenende 
8.6 
11.7 
12.2 
12.6 
12.5 
6.8 
7.5 
8.6 
9.5 
10.4 
11.7 
12.5 
12.4 
12.2 
12.3 
12.4 
12.6 
12.9 
12.8 
12.5 
E 
2.7 
7.2 
9.0 
9.0 
1.8 
1.7 
2.7 
4.5 
5.6 
7.2 
6.3 
7.3 
9.0 
8.3 
8.4 
9.0 
9.0 
8.9 
Auslandguthaben 
ohne Gold 
Bestände am Periodenende: brutto 
8913 
9083 
11566 
10232 
10381 
10232 
11281 
11617 
11831 
11630 
10655 
10381 
9725 
10009 
10232 
11047 
11144 
11281 
11479 
11681 
11617 
11505 
11761 
11831 
7769 
5522 
9255 
9233 
8815 
9233 
8263 
7897 
7463 
10917 
8673 
8815 
7938 
8018 
9233 
8533 
8372 
8263 
8136 
7902 
7897 
7794 
7320 
7463 
49807 
46983 
76237 
69591 
72568 
69591 
68471 
69669 
75746 
67425 
90441 
72568 
67967 
69911 
69591 
72599 
69840 
68471 
69567 
69884 
69669 
68987 
69511 
75746 
2503 
3870 
4018 
6982 
5956 
6982 
7260 
6442 
9638 
6228 
6671 
5956 
5317 
5167 
6982 
7748 
7840 
7260 
7172 
6599 
6442 
7937 
8872 
9638 
37576 
49087 
38136 
36790 
35295 
36790 
36114 
34598 
33764 
37709 
35932 
35295 
36126 
36542 
36790 
37011 
36886 
36114 
35782 
35094 
34598 
34536 
34449 
33764 
F IRL I L NL 
Savings deposits 
end of period 
T/T-4% 
4.6 
14.4 
19.3 
16.7 
12.0 
T/T-
8.5 
9.4 
4.6 
11.5 
12.7 
14.4 
16.8 
18.4 
19.3 
18.8 
17.6 
16.7 
15.0 
13.0 
12.0 
12.4 3.0 
8.3 2.8 
6.9 3.2 
4.5 2.8 
2.4 3.4 
-72% 
10.9 3.0 
11.5 3.1 
12.4 3.0 
10.0 2.8 
8.9 2.9 
8.3 2.8 
8.1 2.7 
2.4 3.3 
6.9 3.2 
5.8 3.0 
4.4 3.0 
4.5 2.8 
4.3 3.1 
3.6 2.9 
2.4 3.4 
Total foreign assets 
excluding gold 
end of period: gross 
Mio ECU 
26977 
23330 
22652 
20301 
25037 
20301 
20919 
21207 
23847 
30639 
25037 
25253 
19797 
20301 
21654 
21145 
20919 
21113 
21163 
21207 
20692 
20567 
3831 
4281 
2883 
5311 
5787 
5311 
5492 
5503 
5309 
6415 
5797 
5787 
5703 
5764 
5311 
5037 
5085 
5492 
5287 
4828 
5503 
5439 
5464 
5309 
46158 12825 
36302 13273 
23167 18385 
24689 28094 
25658 27797 
24689 28094 
27687 28322 
27156 28300 
25570 28009 
23823 24266 
22382 28028 
25658 27797 
25229 27966 
26351 28188 
24689 28094 
27875 28521 
28907 28566 
27687 28322 
27386 28374 
28114 28255 
27156 28300 
28300 28104 
26559 28146 
25570 28009 
Ρ 
14.2 
13.6 
8.7 
5.6 
15.8 
15.1 
14.2 
13.8 
13.4 
13.6 
10.1 
8.7 
8.7 
8.3 
7.4 
5.6 
3.6 
1.8 
10625 
15384 
16032 
14198 
14255 
14198 
13413 
11783 
15569 
14894 
14255 
14606 
14247 
14198 
14467 
14493 
13413 
13414 
12518 
11783 
12963 
UK USA JAP 
Dépots d'épargne 
fin de période 
4.1 
2.7 
3.3 
0.6 
5.6 
5.0 
4.1 
3.2 
2.9 
2.7 
3.1 
3.2 
3.3 
3.0 
1.8 
0.6 
1.0 
Avoirs sur l'extérieur 
or exclu 
fin de période : brut 
26299 
31241 
30708 
32964 
32592 
32964 
33240 
33152 
33341 
32950 
32592 
33426 
33514 
32964 
33317 
33392 
33240 
33620 
33383 
33152 
53002 
49713 
50509 
55888 
55081 
55888 
56951 
53714 
52769 
56610 
55841 
55081 
55641 
56042 
55888 
56578 
57314 
56951 
56287 
53909 
53714 
53456 
53353 
52769 
57582 
53738 
60025 
88309 
84008 
88309 
90726 
95137 
97239 
80346 
85586 
84008 
86054 
87526 
88309 
88575 
89826 
90726 
92447 
93523 
95137 
96966 
98100 
97239 
100 
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1990 
1991 
1992 
1993 
1993 III 
IV 
1994 I 
II 
III 
1993 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
B DK 
Aktienkurse 
184.6 
177.4 
175.3 
190.6 
193.9 
207.9 
219.6 
216.3 
211.1 
198.0 
188.9 
201.7 
205.4 
216.6 
222.5 
218.2 
218.2 
218.7 
223.0 
207.0 
213.4 
215.5 
204.4 
146.1 
157.9 
144.7 
147.6 
148.0 
163.6 
189.6 
176.8 
171.1 
150.5 
149.9 
161.9 
159.4 
169.7 
193.4 
190.2 
185.4 
184.3 
172.7 
173.4 
179.6 
166.7 
166.9 
169.2 
D 
156.0 
141.3 
137.5 
147.4 
150.8 
166.9 
171.8 
172.5 
167.7 
153.4 
154.0 
162.0 
165.8 
172.9 
173.8 
170.9 
170.8 
175.7 
176.2 
165.7 
165.8 
170.2 
167.1 
160.2 
GR 
906.7 
721.4 
560.7 
473.5 
484.7 
522.7 
512.0 
473.1 
492.8 
505.3 
569.9 
702.9 
633.4 
E 
303.2 
311.2 
270.0 
317.2 
335.9 
360.8 
397.2 
371.9 
360.5 
355.1 
336.5 
361.0 
343.2 
378.1 
419.7 
397.6 
374.2 
381.0 
383.0 
351.6 
367.5 
365.5 
348.4 
347.1 
F IRL I L 
Index of share quotations 
223.7 
208.6 
217.2 
241.2 
248.1 
263.0 
254.8 
253.4 
260.3 
257.6 
271.2 
1985 
269.2 
241.4 
223.9 
280.8 
293.5 
317.8 
332.8 
305.2 
320.7 
300.0 
291.2 
309.5 
315.6 
328.2 
358.3 
329.9 
310.3 
319.3 
304.2 
292.0 
318.0 
329.6 
314.4 
313.6 
= 100 
194.3 
156.4 
136.9 
185.6 
185.2 
180.5 
168.2 
182.2 
189.1 
205.8 
204.6 
238.6 
241.0 
221.5 
216.0 
210.9 
207.8 
195.6 
196.7 
186.5 
178.2 
245.2 
261.5 
318.2 
370.5 
361.5 
345.5 
269.2 
275.4 
292.7 
315.6 
346.3 
371.8 
361.7 
377.9 
368.4 
362.7 
353.4 
343.4 
350.8 
342.1 
NL Ρ UK 
131.1 173.3 
135.9 190.2 
142.4 198.8 
167.7 228.2 
173.4 229.3 
191.4 242.3 
200.2 259.3 
191.3 241.7 
243.2 
178.5 233.3 
173.6 234.6 
188.5 239.0 
187.1 237.5 
198.7 250.4 
208.6 262.8 
200.7 262.8 
191.4 252.2 
198.5 246.9 
191.5 244.3 
184.0 233.9 
193.9 237.3 
199.4 249.5 
242.8 
236.9 
USA JAP 
Cours des actions 
169.3 
190.9 
211.1 
230.9 
232.7 
237.8 
241.0 
230.9 
235.3 
233.1 
235.8 
238.2 
236.8 
238.4 
242.5 
242.4 
238.1 
229.4 
230.9 
232.4 
230.6 
236.9 
238.4 
236.1 
217.5 
185.1 
136.8 
153.0 
165.7 
154.3 
158.0 
165.0 
167.0 
167.0 
165.0 
153.0 
145.0 
152.0 
160.0 
162.0 
161.0 
165.0 
169.0 
166.0 
165.0 
1311 Anleihen des öffentlichen 
Sektors ­ Rendite 
Yield on fixed interest 
government securities 
Obligations du secteur public 
rendement 
1990 
1991 
1992 
1993 
10.1 
9.2 
8.7 
7.2 
10.7 
9.2 
8.9 
7.2 
8.6 
8.0 
6.3 
14.7 
12.4 
12.2 
10.2 
10.4 
9.5 
9.0 
7.0 
10.1 
9.2 
9.1 
7.7 
12.2 
11.6 
12.4 
10.6 
8.6 
8.2 
7.9 
6.9 
9.0 
8.9 
8.2 
6.3 
15.2 
14.3 
11.7 
10.3 
11.1 
9.9 
9.1 
7.9 
8.7 
8.2 
7.5 
6.5 
7.4 
6.5 
5.3 
4.3 
1993 
1994 
7.1 
6.9 
6.8 
7.5 
8.2 
6.7 
6.3 
6.5 
7,8 
8.6 
6.2 
5.6 
5.8 
6.5 
7.0 
9.3 
8.3 
8.1 
9.2 
10.5 
6.7 
6.1 
6.4 
7.4 
8.0 
7.4 
6.6 
6.9 
8.4 
8.7 
9.6 
8.8 
8.4 
8.6 
10.1 
6.6 
6.7 
6.4 
6.3 
6.5 
6.2 
5.7 
5.7 
6.6 
7.1 
6.7 
9.0 
8.8 
9.8 
11.1 
7.5 
6.9 
6.9 
8.2 
8.5 
6.2 
6.1 
6.5 
7.4 
7.7 
4.2 
3.6 
4.5 
4.1 
4.7 
1993 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
7.0 
7.2 
7.2 
6.9 
6.6 
6.5 
6.7 
7.1 
7.2 
7.4 
7.9 
7.9 
8.1 
8.5 
8.4 
6.6 
6.6 
6.4 
6.4 
6.1 
6.0 
6.6 
7.0 
7.1 
8.0 
8.2 
8.0 
8.8 
9.0 
3.9 
6.2 
6.0 
5.8 
5.6 
5.5 
5.5 
5.8 
6.2 
6.3 
6.4 
6.9 
6.7 
6.9 
7.3 
7.4 
9.1 
8.9 
8.5 
8.3 
8.1 
7.8 
7.9 
8.6 
8.7 
9.1 
9.8 
10.2 
10.4 
11.0 
10.9 
6.5 
6.4 
6.2 
6.3 
5.9 
6.0 
6.4 
6.8 
7.1 
7.3 
7.9 
7.5 
8.0 
8.3 
8.5 
7.2 
7.2 
6.8 
6.7 
6.5 
6.3 
6.9 
7.5 
7.8 
8.6 
8.8 
8.5 
8.6 
9.0 
9.5 
9.5 
8.5 
9.1 
8.8 
8.3 
8.4 
8.7 
8.3 
8.3 
9.1 
9.4 
10.3 
10.7 
11.2 
6.6 
6.6 
6.7 
6.7 
6.6 
6.4 
6.3 
6.4 
6.4 
6.3 
6.3 
6.4 
6.4 
6.6 
6.5 
6.2 
6.0 
5.8 
5.7 
5.6 
5.4 
5.7 
6.1 
6.3 
6.5 
7.0 
6.8 
7.0 
7.4 
7.4 
0.0 
9.4 
8.9 
9.1 
8.9 
8.9 
8.8 
8.7 
9.3 
9.8 
10.1 
11.1 
11.2 
11.1 
7.4 
7.2 
7.1 
7.1 
6.5 
6.4 
6.8 
7.5 
7.8 
8.2 
8.5 
8.4 
8.5 
8.7 
8.6 
6.2 
5.9 
5.9 
6.3 
6.3 
6.2 
6.4 
6.9 
7.3 
7.5 
7.4 
7.6 
7.5 
7.8 
4.3 
3.8 
3.9 
3.6 
3.3 
4.5 
4.8 
4.3 
4.1 
3.8 
4.4 
4.6 
4.9 
4.6 
4.7 
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1312 
1990 
1991 
1992 
1993 
1993 III 
IV 
1994 I 
II 
III 
1993 aug 
sep 
oct 
nov 
dec 
1994 jan 
feb 
mar 
apr 
mai 
jun 
jul 
aug 
sep 
oct 
Anleihen des privaten 
Sektors - Rendite 
11.4 
10.7 
10.7 
10.5 
10.4 
10.1 
9.7 
9.8 
10.0 
10.4 
10.3 
10.2 
10.1 
9.9 
9.7 
9.7 
9.6 
9.7 
9.6 
10.1 
9.6 
10.1 
10.3 
10.2 
9.0 
8.9 
8.3 
6.5 
6.4 
5.8 
5.9 
6.6 
7.1 
6.4 
6.1 
6.0 
5.8 
5.6 
5.6 
5.8 
6.2 
6.4 
6.5 
6.9 
6.8 
7.0 
7.4 
7.5 
14.6 
12.6 
12.3 
10.9 
10.6 
9.3 
8.7 
9.1 
10.2 
10.7 
10.4 
9.9 
9.1 
9.0 
9.0 
8.5 
8.6 
8.6 
9.2 
9.4 
9.9 
10.0 
10.7 
10.9 
Yield 
private 
10.7 
9.7 
9.3 
7.2 
6.8 
6.2 
6.5 
7.5 
8.0 
6.7 
6.6 
6.3 
6.4 
6.0 
6.1 
6.6 
6.9 
7.2 
7.4 
8.0 
7.6 
8.1 
8.4 
8.5 
on fixed interest 
sector securities 
% 
9.3 
9.0 
8.8 
7.6 
7.4 
7.4 
6.9 
7.0 
7.7 
7.4 
7.6 
7.6 
7.4 
7.1 
6.9 
6.9 
6.9 
6.6 
7.0 
7.4 
7.4 
7.8 
8.0 
8.0 
9.1 
9.0 
8.4 
6.4 
6.2 
5.7 
5.7 
6.6 
7.0 
6.2 
6.1 
5.9 
5.7 
5.6 
5.4 
5.6 
6.2 
6.3 
6.5 
7.0 
6.8 
6.9 
7.4 
7.5 
Obligations 
15.6 12.8 
15.3 11.3 
13.3 10.4 
9.0 
8.6 
8.1 
8.1 
9.3 
9.5 
8.4 
8.3 
8.2 
8.2 
7.7 
7.6 
7.9 
8.6 
8.9 
9.3 
9.5 
9.4 
9.5 
9.7 
9.6 
du secteur privé 
9.8 
9.2 
8.5 
7.5 
7.2 
7.2 
7.5 
8.2 
7.2 
7.0 
7.0 
7.3 
7.3 
7.3 
7.4 
7.8 
8.2 
8.3 
8.3 
rendement 
7.6 
7.1 
5.9 
5.0 
5.0 
4.4 
5.0 
4.9 
5.2 
5.0 
4.7 
4.5 
4.3 
4.3 
4.8 
5.0 
5.1 
5.0 
4.7 
5.0 
5.1 
5.2 
5.1 
5.2 
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1401 
1991 III 
IV 
1992 I 
II 
III 
IV 
1993 I 
II 
III 
IV 
1994 I 
II 
1402 
1991 III 
IV 
1992 I 
II 
III 
IV 
1993 I 
II 
III 
IV 
1994 I 
II 
1403 
1991 III 
IV 
1992 I 
II 
III 
IV 
1993 I 
II 
III 
IV 
1994 I 
II 
EUR UEBL DK DO 
Handelsbilanz (FOB / FOB) 
-8311 
712 
-6698 
-6178 
-342 
3035 
7832 
10200 
12688 
23491 
-274 
-16 
-385 
595 
273 
571 
144 
915 
1016 
1888 
944 
1055 
1226 
1276 
1307 
1751 
1565 
1759 
1618 
1926 
1464 
Saldo der unsichtbaren 
Transaktionen 
-1590 
-7706 
-11810 
-9585 
-11585 
-6116 
-12103 
-12614 
-7975 
-11343 
916 
1499 
654 
841 
824 
1637 
2082 
803 
1833 
1988 
-22 
-673 
-336 
-431 
74 
-1190 
^445 
-591 
138 
-1239 
-509 
4304 
7268 
6083 
4616 
8293 
6006 
9704 
8494 
7769 
12103 
8960 
12357 
-9253 
-8572 
-10061 
-9661 
-13471 
-8762 
-10746 
-10376 
-16750 
-17389 
-14846 
-15044 
Bilanz der laufenden Posten 
saldo 
-9901 
-6994 
-18508 
-15763 
-11928 
-3081 
-4304 
-2438 
4689 
12043 
641 
1483 
269 
1436 
1098 
2208 
2225 
1718 
2849 
3876 
922 
382 
889 
845 
1382 
561 
1120 
1168 
1756 
688 
954 
-4950 
-1304 
-3979 
-5045 
-5178 
-2756 
-1042 
-1882 
-8980 
-5286 
-5886 
-2688 
GR 
-1681 
-2313 
-2153 
-2291 
-2051 
-2466 
-2024 
-2299 
-2093 
-2602 
2733 
1795 
1390 
1921 
1898 
2076 
1828 
1695 
3490 
1382 
1052 
-518 
-762 
-370 
-153 
-390 
-197 
-604 
1397 
-1220 
E F IRL 
Frade balance (FOB/FOB) 
-6607 
-6720 
-5970 
-6747 
-6192 
-5018 
-3085 
-3684 
-3690 
-3243 
-1727 
-3788 
Mio ECU 
-2001 
-648 
-22 
734 
-89 
765 
404 
1346 
1576 
2701 
853 
728 
880 
903 
1329 
1078 
1113 
1198 
1679 
1308 
1846 
1303 
Balance of invisible 
4470 
2771 
1877 
1151 
3533 
3024 
509 
201 
3810 
4017 
332 
1078 
trade 
Mio ECU 
1706 
444 
-1320 
850 
493 
1967 
-771 
131 
2598 
860 
1017 
249 
-516 
-516 
-841 
-479 
-705 
-409 
-802 
-569 
-987 
Current account 
-2137 
-3949 
-4093 
-5596 
-2659 
-1994 
-2575 
-3483 
120 
773 
-1395 
-2710 
balance 
Mio ECU 
-295 
-204 
-1342 
1584 
404 
2732 
-367 
1477 
4174 
3561 
1869 
977 
363 
388 
488 
599 
408 
756 
854 
716 
754 
431 
I 
750 
1469 
-2167 
-930 
2631 
2620 
3708 
6383 
8577 
9099 
6160 
7481 
^1504 
-5937 
-5554 
^4037 
-7383 
-6746 
^1743 
^4542 
-5250 
-3487 
-5036 
^1682 
-3755 
^4468 
-7720 
-5017 
-4752 
—4126 
-1034 
1841 
3327 
5612 
1124 
2799 
NL Ρ UK USA JAP 
Balance commerciale (FOB / FOB) 
1781 
2347 
2322 
2114 
1887 
2482 
2254 
2529 
2582 
3860 
-743 
-1072 
-500 
-1265 
-666 
-1080 
-1332 
-1035 
-736 
538 
-1576 
-937 
1038 
1276 
1822 
849 
1221 
1402 
922 
1494 
1847 
4399 
-1551 
-1595 
-1569 
-1854 
-1839 
-2016 
-1567 
-1848 
-1081 
-1359 
2241 
1304 
1863 
1670 
2122 
1562 
1405 
1767 
2142 
1378 
690 
-291 
293 
-185 
283 
-454 
-162 
-82 
1061 
19 
-4703 
-1014 
^1966 
-5019 
-5641 
-2773 
-4469 
-5076 
-4895 
-2728 
-20548 
-17577 
-10846 
-16402 
-23414 
-22939 
-20126 
-25331 
-36678 
-31447 
-28235 
23598 
24887 
24843 
24791 
24489 
28033 
29501 
27568 
32549 
31351 
32510 
Balance des invisibles 
618 
1250 
693 
267 
1469 
2100 
518 
136 
1317 
1596 
5685 
9606 
9207 
4804 
6003 
1758 
9534 
5154 
7233 
2404 
6390 
-6943 
-5452 
-2977 
-2131 
^1098 
-2058 
697 
-1574 
^4677 
-3158 
-1458 
Balance courante 
-4085 
236 
-4273 
-4752 
-4172 
-672 
-3951 
-4940 
-3578 
-1132 
-14174 
-7517 
-1655 
-11590 
-17418 
-21189 
-10601 
-20177 
-29419 
-29026 
-21845 
solde 
16656 
19434 
21867 
22660 
20391 
25975 
30198 
25994 
27872 
28193 
31052 
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1405 
1991 III 
IV 
1992 I 
I  
II 
IV 
1993 I 
I  
II 
IV 
1994 I 
I  
1406 
1991 III 
IV 
1992 I 
I  
II 
IV 
1993 1 
II 
II 
IV 
1994 I 
II 
1407 
1991 III 
IV 
1992 I 
I  
II 
IV 
1993 I 
I  
II 
IV 
1994 I 
I  
1408 
1991 III 
IV 
1992 I 
I  
II 
IV 
1993 I 
I  
II 
IV 
1994 I 
I  
EUR UEBL DK DO 
Langfristiger Kapitalverkehr 
saldo 
3795 
16627 
4074 
6185 
3930 
6278 
30742 
46266 
50433 
11090 
1152 
2464 
1421 
4771 
1856 
-191 
-1637 
3890 
9906 
4463 
Grundbilanz 
-6289 
9431 
-14679 
-9866 
-8255 
2911 
21677 
40020 
52818 
21272 
1793 
3947 
1690 
6207 
2954 
2017 
588 
5608 
12755 
8339 
596 
-2005 
839 
1503 
-600 
1743 
3326 
787 
7397 
4542 
1518 
-1623 
1728 
2349 
782 
2304 
4445 
1956 
9153 
5053 
Saldo der öffentlichen 
Übertragungen 
9158 
-8609 
9355 
-2351 
-37992 
19415 
-11041 
12013 
-11472 
2246 
-26 
369 
-175 
278 
649 
-286 
-581 
517 
-1080 
-687 
-532 
-1098 
-328 
224 
-800 
797 
1620 
434 
1036 
182 
Währungsreserven 
-6272 
9227 
-8636 
1712 
1161 
2950 
23368 
2999 
-3841 
-173 
26 
-369 
175 
-278 
-649 
286 
581 
-517 
1080 
687 
536 
735 
664 
-244 
-734 
-2828 
-1059 
2665 
-1035 
-173 
1288 
-746 
6575 
^4837 
-8016 
23397 
9647 
13612 
22301 
20777 
39655 
-12645 
-5696 
5271 
-8816 
-13062 
18219 
6891 
10116 
19195 
12157 
36659 
-17241 
3521 
234 
4677 
2675 
43408 
-13306 
-23236 
-305 
12486 
-6150 
1190 
-1698 
-1677 
-2611 
-2431 
^43556 
14742 
24151 
2067 
-12587 
4888 
-546 
-2367 
GR 
348 
538 
-60 
757 
346 
650 
615 
1238 
715 
2020 
1400 
20 
-823 
387 
193 
260 
418 
634 
2112 
800 
1486 
-14 
-515 
154 
-245 
334 
-281 
478 
1953 
837 
-1428 
71 
626 
-103 
268 
-665 
91 
58 
-1950 
-837 
E F IRL 
Long term capital 
5599 
6886 
4994 
5319 
2252 
4225 
11087 
14908 
-30 
7149 
3437 
balance 
Mio ECU 
3536 
2554 
11739 
3987 
-11357 
13023 
10148 
-13672 
-557 
1114 
-913 
-1153 
-492 
-696 
-1456 
-385 
2455 
-538 
-249 
-529 
Basic balance 
3462 
2937 
901 
-277 
-407 
2231 
8512 
11425 
90 
7922 
2042 
Mio ECU 
3241 
2349 
10397 
5571 
-10954 
15755 
9781 
-12195 
3617 
4675 
64 
-789 
-104 
-208 
-857 
23 
3278 
395 
510 
208 
Officiai settlements 
-544 
2460 
2339 
1863 
-11597 
-5015 
-1160 
-2078 
-1361 
769 
999 
-896 
-2438 
-3021 
-2081 
11770 
6024 
2100 
1696 
568 
-397 
547 
542 
balance 
Mio ECU 
3421 
-2772 
202 
-24 
-26446 
10594 
7421 
12526 
-33117 
9334 
Reserves 
61 
-393 
321 
-360 
-2803 
314 
2901 
844 
66 
-538 
Mio ECU 
-1567 
4754 
-1938 
-170 
2766 
339 
-1877 
-2339 
18919 
-6679 
-4004 
-60 
395 
-320 
362 
1421 
114 
-1866 
-844 
-66 
538 
-184 
I 
-3936 
-3310 
-9997 
-9167 
-11913 
17801 
15733 
8859 
7928 
3404 
19951 
-13593 
-7691 
-7778 
-17717 
-14184 
-16665 
13675 
14699 
10700 
11255 
9015 
21074 
-12371 
-1003 
-8245 
-450 
-8651 
-28211 
15252 
394 
-151 
2371 
-1402 
2222 
513 
1003 
8245 
450 
8651 
28211 
-15252 
-394 
151 
-2371 
1402 
-2222 
-509 
NL 
331 
-2003 
-591 
-2053 
-1447 
-10061 
-1325 
-1980 
4339 
-4031 
^4320 
1369 
-727 
1255 
-1204 
-223 
-8661 
-2661 
-3020 
3612 
-3438 
-6049 
-60 
-304 
241 
-165 
3151 
1696 
840 
-731 
5598 
-159 
224 
128 
-130 
-209 
94 
-2910 
-1535 
-860 
792 
-5680 
-35 
121 
-198 
Ρ 
653 
632 
875 
1018 
-2343 
203 
1463 
-895 
914 
-603 
1342 
341 
1168 
834 
-2060 
-251 
1301 
-977 
1975 
-584 
2492 
626 
2018 
1614 
-2342 
-1198 
-1925 
-224 
9 
-268 
-2511 
-608 
-2012 
-1620 
2298 
1238 
1925 
224 
-9 
268 
UK USA JAP 
Capitaux à long terme 
-2823 
5449 
184 
8762 
5195 
-30376 
-24735 
11369 
-706 
-46094 
-7090 
5483 
-4359 
3722 
763 
-31332 
-28801 
6301 
-4419 
-47377 
-3985 
8537 
-13942 
7171 
-8363 
9723 
-8005 
-7076 
-25159 
16070 
solde 
26088 
550 
10688 
-11739 
-6443 
-16102 
-5846 
-17915 
-8381 
-37842 
Balance de base 
-18737 
614 
-14037 
-5669 
-25550 
-10866 
-20328 
-28372 
-55596 
-13640 
42743 
19984 
32555 
10921 
13947 
9873 
24318 
8079 
19491 
-9649 
Balance des règlements 
342 
530 
1026 
43 
-12754 
10234 
2966 
702 
566 
327 
196 
249 
-441 
^469 
2275 
487 
575 
-954 
-708 
165 
-7869 
-3356 
-6579 
-8382 
-5787 
3730 
-6821 
-5891 
-17196 
-10816 
officiels 
76 
-1459 
3721 
-8563 
6220 
-3399 
3788 
4251 
12458 
-965 
Réserves 
3297 
973 
-839 
1148 
1407 
1238 
-832 
671 
-469 
-579 
-53 
1351 
-765 
-103 
1423 
-592 
-1167 
-1000 
-14004 
-7711 
-623 
-4897 
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ES Clasificación de las publi caciones de Eurostat 
TEMA 
[ 0 | Diversos (rosa) 
ΓΠ Estadísticas generales (azul oscuro) 
\2\ Economía y finanzas (violeta) 
|3] Población y condiciones sociales (amarillo) 
R l Energía e industria (azul claro) 
15| Agricultura, silvicultura y pesca (verde) 
fe l Comercio exterior (rojo) 
ΓΗ Comercio, servicios y transportes (naranja) 
I s l Medio ambiente (turquesa) 
I 91 Investigación y desarrollo (marrón) 
SERIE 
|Aj Anuarios y estadísticas anuales 
[ B | Estadísticas coyunturales 
[c ] Cuentas y encuestas 
[Di Estudios e investigación 
LH Métodos 
|E | Estadísticas breves 
DA Klassifikation af Eurostats publikationer 
EMNE 
[Ol Diverse (rosa) 
[ p Almene statistikker (mørkeblå) 
[2 I økonomi og finanser (violet) 
|3 ] Befolkning og sociale forhold (gul) 
R I Energi og industri (blå) 
| 5 | Landbrug, skovbrug og fiskeri (grøn) 
[6] Udenrigshandel (rød) 
[ τ ] Handel, tjenesteydelser og transport (orange) 
H Miljø (turkis) 
| 9 | Forskning og udvikling (brun) 
SERIE 
[A] Årbøger og årlige statistikker 
|B | Konjunkturstatistikker 
|C| Tællinger og rundspørger 
| D | Undersøgelser og forskning 
l"Ë] Metoder 
| F | Statistikoversigter 
DE Gliederung der Veröffent­lichungen von Eurostat 
THEMENKREIS 
I"Õ1 Verschiedenes (rosa) 
ΓΠ Allgemeine Statistik (dunkelblau) 
ITI Wirtschaft und Finanzen (violett) 
ITI Bevölkeiung und soziale Bedingungen (gelb) 
f 7 | Energie und Industrie (blau) 
ΓΤΙ Land­ und Forstwirtschaft, Fischerei (grün) 
Γβΐ Außenhandel (rot) 
|T | Handel, Dienstleistungen und Verkehr (orange) 
OD Umwelt (türkis) 
Ι Π Forschung und Entwicklung (braun) 
REIHE 
[Ã] Jahrbücher und jährliche Statistiken 
QU Konjunkturstatisliken 
fe i Konten und Erhebungen 
fp] Studien und Forschungsergebnisse 
LH Methoden 
Γ£| Statistik kurzgefaßt 
GR Ταξινόμηση των δημοσιεύ­σεων της Eurostat 
ΘΕΜΑ 
1 θ| Διάφορα (ροζ) 
Q ] Γενικές στατιστικές (βαθύ μπλε) 
[2J Οικονομία και δημοσιονομικά (βιολετί) 
131 Πληθυσμός και κοινωνικές συνθήκες (κίτρινο) 
R I Ενέργεια και βιομηχανία (μπλε) 
| 5 | Γεωργία, δάση και αλιεία (πράσινο) 
Lâj Εξωτερικό εμπόριο (κόκκινο) 
LZJ Εμπόριο, υπηρεσίες και μεταφορές (πορτοκαλί) 
Lå] Περιβάλλον (τουρκουάζ) 
Ι 9 Ι Ερευνα και ανάπτυξη (καφέ) 
ΣΕΙΡΑ 
| Α | Επετηρίδες και ετήσιες στατιστικές 
Ι Β| Συγκυριακές στατιστικές 
I c l Λογαριασμοί και έρευνες 
|Ρ| Μελέτες και έρευνα 
LH Μέθοδοι 
I F ! Στατιστικές εν συντομία 
ΕΝ Classification of Eurostat publications 
THEME 
| θ | Miscellaneous (pink) 
ΓΠ General statistics (midnight blue) 
\2\ Economy and finance (violet) 
[ 3 | Population and social conditions (yellow) 
0 Energy and industry (blue) 
| 5 | Agriculture, forestry and fisheries (green) 
| 6 | External trade (red) 
ΓΠ Distributive trades, services and transport (orange) 
| B | Environment (turquoise) 
| 9 | Research and development (brown) 
SERIES 
ΓΑ] Yearbooks and yearly statistics 
| B | Short-term statistics 
|C| Accounts and surveys 
[ D ] Studies and research 
H ] Methods 
ΓΠ Statistics in focus 
FR Classification des publica­tions d'Eurostat 
THÈME 
| θ | Divers (rose) 
ΓΠ Statistiques générales (bleu nuit) 
LU Économie et finances (violet) 
[3 j Population et conditions sociales (jaune) 
R I Énergie et industrie (bleu) 
\ 5 j Agriculture, sylviculture et pêche (vert) 
| 6 | Commerce extérieur (rouge) 
17) Commerce, services et transports (orange) 
|B¡ Environnement (turquoise) 
[9] Recherche et développement (brun) 
SÉRIE 
[Ã] Annuaires et statistiques annuelles 
|S| Statistiques conjoncturelles 
Iç j Comptes et enquêtes 
|D| Études et recherche 
H ] Méthodes 
ΓΠ Statistiques en bref 
H Classificazione delle pub­blicazioni dell'Eurostat 
TEMA 
[Ol Diverse (rosa) 
ΓΠ Statistiche generali (blu) 
12 | Economia e finanze (viola) 
| 3 | Popolazione e condizioni sociali (giallo) 
R I Energia e industria (azzurro) 
151 Agricoltura, foreste e pesca (verde) 
LU Commercio estero (rosso) 
[ τ ] Commercio, servizi e trasporti (arancione) 
[ U Ambiente (turchese) 
191 Ricerca e sviluppo (marrone) 
SERIE 
| A | Annuari e statistiche annuali 
IBI Statistiche sulla congiuntura 
|C| Conti e indagini 
[P| Studi e ricerche 
[Ë] Metodi 
[F) Statistiche in breve 
NL Classificatie van de publi­katies van Eurostat 
ONDERWERP 
l o l Diverse (roze) 
ΓΠ Algemene statistiek (donkerblauw) 
|_2J Economie en financiën (paars) 
ΓΠ Bevolking en sociale voorwaarden (geel) 
R I Energie en industrie (blauw) 
ΓΠ Landbouw, bosbouw en visserij (groen) 
| 6 | Buitenlandse handel (rood) 
ΓΠ Handel, diensten en vervoer (oranje) 
[θ] Milieu (turkoois) 
| 9 | Onderzoek en ontwikkeling (bruin) 
SERIE 
|A] Jaarboeken en jaarstatistieken 
LU Conjunctuurstatistieken 
|C| Rekeningen en enquetes 
|P| Studies en onderzoeken 
ΓΕ1 Methoden 
[Fl Statistieken in het kort 
PT Classificação das publica­ções do Eurostat 
TEMA 
LU Diversos (rosa) 
ΓΠ Estatísticas gerais (azul­escuro) 
LU Economia e finanças (violeta) 
LU População e condições sociais (amarelo) 
R I Energia e indústria (azul) 
LU Agricultura, silvicultura e pesca (verde) 
LU Comércio externo (vermelho) 
ΓΠ Comércio, serviços e transportes (laranja) 
LU Ambiente (turquesa) 
LU Investigação e desenvolvimento (castanho) 
SÉRIE 
|A| Anuários e estatísticas anuais 
LU Estatísticas conjunturais 
|C| Contas e inquéritos 
1D| Estudos e investigação 
[Ë] Métodos 
l F | Estatísticas breves 
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